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 T his diss ert ati o n e x pl or es Bl a c k q u e er f e mi nis m a s a fr a m e of r ef er e n c e r el e v a nt 
t o t h e st u d y of Bl a c k p oliti c al s ci e n c e a n d t h e pr a cti c e of Bl a c k p oliti cs i n t h e U nit e d 
St at es. W hil e Bl a c k f e mi nist p oliti c al s ci e ntist s h a v e m o v e d Bl a c k p oliti c s s c h ol ar s hi p 
f or w ar d, b e y o n d it s m as c uli nist f o c us, m u c h l es s a n al ysis of t h e w a ys i n w hi c h 
cis h et er o n or m ati vit y a n d bi n ar y c o n c e pti o ns of g e n d er h a v e i nf or m e d t his s c h ol ar s hi p h a s 
o c c urr e d. T his f a ct r e n d er s s c h ol ar s u n pr e p ar e d t o e x pl ai n criti c al a s p e ct s vis -à -vis Bl a c k 
c o m m u niti es a n d m a y e x pl ai n w h y f e w fr a m e s of r ef er e n c e ill u mi n at e Bl a c k q u e er a n d 
tr a ns w o m x n’ s p oliti c al e x p eri e n c es. F urt h er m or e, b e c a us e m or e m ai nstr e a m s u bfi el ds 
s u c h as w o m e n a n d p oliti c s, a n d L G B T Q p oliti c s d o n ot c o nsist e ntl y e m br a c e r a ci al 
a n al ys es  t h e y c a n n ot  g e n er at e ri g or o us i nsi g ht c o n c er ni n g t h e li v es of Bl a c k L G B T Q 




h o w mi g ht a Bl a c k q u e er f e mi nist f r a m e of r ef er e n c e e x pl ai n t h e n at ur e of Bl a c k q u e er 
f e mi nist p oliti cs a n d Bl a c k q u e er a n d tr a ns p oliti c al e x p eri e n c e ? I e m pl o y e x pl or at or y 
c as e st u di es t o b uil d u p o n t h e w or k of Bl a c k p oliti c al s ci e ntist s b y i n v e sti g ati n g t h e 
p ot e nti al of a n alt er n ati v e l e ns t h at is i n cl usi v e of Bl a c k p er s o ns a n d gr o ups m ar gi n ali z e d 
b e c a us e of t h eir g e n d er i d e ntit y a n d s e x u alit y. A q u alit ati v e c o nt e nt a n al ysis is r eli e d 
u p o n t o e x a mi n e t h e a cti vist s c h ol ar s hi p of t w o Bl a c k q u e er w o m x n, B ar b ar a S mit h a n d 
C at h y J. C o h e n, wit h t h e o bj e cti v e of s y nt h e si zi n g  a Bl a c k q u e er f e mi nist fr a m e of 
r ef er e n c e fr o m t h eir p oliti c al t h o u g ht. I ar g u e t h at Bl a c k q u e er f e mi nis m is w ell s uit e d t o 
a d v a n c e t h e r a di c al i m p er ati v e of Bl a c k p oliti c al s ci e n c e. T his dis s ert ati o n pr o d u c es n e w 
k n o wl e d g e a b o ut t h e s c o p e, p o ssi bilit y, a n d r el e v a n c e of p oliti c al s ci e n c e i n t w o 
f u n d a m e nt al w a ys: b y e x pl ori n g a n alt er n ati v e fr a m e t o a n al y z e Bl a c k w o m x n a n d 
L G B T Q p oliti cs I off er a diff er e nt a p pr o a c h t o st u d yi n g Bl a c k p oliti c s, w o m e n a n d 
p oliti cs,  a n d L G B T Q p oliti cs; t h er ef or e, a f urt h er c o ntri b uti o n is t h e  i nt e gr ati o n of 
lit er at ur es t h at ar e c urr e ntl y u n d er st o o d as dis c ur si v el y disti n ct. T h es e s u b-dis ci pli n ar y 
disj u n cti o ns r e n d er i n visi bl e Bl a c k q u e er w o m x n, a n d Bl a c k q u e er a n d tr a ns p e o pl e m or e 
g e n er all y. Ulti m at el y , t his diss ert ati o n i ns pir es c o u nt er-h e g e m o ni c k n o wl e d g e, e x p a n di n g 
t h e s c o p e, p o ssi bilit y, a n d r el e v a n c e of t h e dis ci pli n e w hil e c h all e n gi n g t h e ri gi dit y of 
w h at a n d w h o c o u nt s as “l e giti m at e ” s u bj e ct s f or p oliti c al s ci e n c e i n q uir ie s.  
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A C K N O W L E D G E M E N T S  
A diss ert ati o n is n e v er a s ol o e n d e a v or : I di d n ot arri v e  t his f ar al o n e. I e x pr ess 
m y d e e p est gr atit u d e t o m y f a mil y f or t h eir u n c o n diti o n al l o v e a n d e n c o ur a g e m e nt. I 
t h a n k t h e m f or gi vi n g m e t h e s p a c e t o al w a ys b e m ys elf, f or n urt uri n g  m y v oi c e , a n d f or 
m a ki n g m e br a v e. I m u st als o a c k n o wl e d g e m y  A U C “ m o v e m e nt f a m. ” I t h a n k t h e m f or 
t h eir fri e n d s hi p a n d t h eir l o v e: Jill C art wri g ht, E v a Di c k er s o n, D a’ S h a u n H arris o n, 
V e n k a yl a H a y n e s, a n d Cl aris s a Br o o ks.  I a m a d diti o n all y gr at ef ul t o T a v e es hi Si n g h f or 
b ei n g m y “ q u e er of c ol or f e mi nist c o -m e nt or ,”  writi n g b u d d y , a n d dis si d e nt c o mr a d e. Of 
c o ur s e, I a m f urt h er a p pr e ci ati v e of t h e s u p p ort fr o m m y w o n d erf ul dis s ert ati o n 
c o m mitt e e : Dr s. H e nr y El o n g e, T eri F. Pl att, a n d A u b r e y U n d er w o o d. T h eir e nt h u si as m 
f or m y s u c c e ss a n d g e n ui n e c o n c er n f or m y w ell b ei n g is d e e pl y c h eris h e d . As s ur e dl y, I 
a m tr ul y gr at ef ul f or Dr. S a n dr a E. T a yl or w h o h as g o n e a b o v e a n d b e y o n d f or m e 
t hr o u g h o ut m y y e ar s at C A U. I t h a n k h er f or l o vi n g m e fi er c ely  a n d m o d eli n g 
c o m p a ssi o n at e m e nt or s hi p. I w o ul d b e r e mis s if I di d n ot als o a c k n o wl e d g e t h e r a di c al 
s c h ol ar s w h o h a v e as sist e d m e i n v ari o us w a ys d uri n g m y gr a d u at e s c h o ol  j o ur n e y: Dr s. 
Gl e n n S. J o h ns o n, Li n d a E. C art y, C h a n dr a T. M o h a nt y, a n d Eri c A. Gr oll m a n . (I n tr ut h, 
t h er e ar e far m or e s c h ol ar s I s h o ul d n a m e  h er e . H o w e v er, p a g e li mit ati o ns ar e b e y o n d m y 
c o ntr ol.  I t h er ef or e r e c o g ni z e t h e m i n s pirit.) Fi n all y, I a m gr at ef ul t o B ar b ar a S mit h a n d 
Dr. C at h y J. C o h e n f or t h eir tr a nsf or m ati v e a cti vist s c h ol ar s hi p, a n d f or b ei n g 
u n a p ol o g eti c all y Bl a c k  q u e e r  fe mi nist s .  
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 vi  
D E FI NI TI O N O F T E R M S  
 
Cis/ Cis g e n d e r : “I d e ntif yi n g  wit h  t h e s a m e g e n d er  t h at o n e  w as  assi g n e d  at  birt h.  A  
g e n d er  i d e ntit y t h at s o ci et y c o nsi d er s  t o m at c h  t h e …s e x assi g n e d  at  birt h.  T h e  pr efi x  cis - 
m e a ns  ‘ o n t his si d e of ’ or  ‘ n ot a cr o ss  fr o m.’ A  t er m u s e d  t o c all  att e nti o n  t o t h e pri vil e g e  
of  p e o pl e  w h o  ar e  n ot  tr a ns. ”1  
 
G e n d e r  Bi n a r y : “ T h e  vi e w  of  p atri ar c h y  t h at t h er e ar e  o nl y  t w o g e n d er s,  ‘ m a n’ a n d  
‘ w o m a n,’ wit h  g e n d er  st er e ot y p es s e e n as  i n h er e nt or  ‘n at ur al. ’ P e o pl e  w h o  i d e ntif y a s  
s o m e ot h er  or  n o n bi n ar y  g e n d er  c at e g or y,  or  w h o  ar e  g e n d er  n o n c o nf or mist  or  g e n d er  
v ari a nt  b y  d ef yi n g  t h e st er e ot y p es,  ar e  s ai d  t o ‘ br e a k t h e bi n ar y’. ” 2  
 
H et e r o n o r m ati v e : “l o c ali z e d  pr a cti c e s  a n d  t h o s e c e ntr ali z e d  i nstit uti o ns w hi c h  
l e giti mi z e a n d  pri vil e g e  h et er o s e x u alit y  a n d  h et er os e x u al  r el ati o ns hi p s as  f u n d a m e nt al 
a n d  ‘ n at ur al’ wit hi n  s o ci et y. ” 3  
                                                        
1  Q m u nit y,  Q u e e r  T e r mi n ol o g y  f r o m A  t o Q , ( 2 0 1 3), 2,  a c c ess e d  A pril  1 6,  2 0 1 8,  
htt p:// q m u nit y. c a/ w p -
c o nt e nt/ u pl o a ds/ 2 0 1 5/ 0 3/ Q u e er _ T er mi n ol o g y _ W e b _ V er si o n _ _ S e pt _ 2 0 1 3 _ _ C o v er _ a n d _ p a g es _. p df.  
2  “ Gl oss ar y, ”  T h e  Tr a n s  A d v o c at e,  a c c ess e d  A pril  3,  2 0 1 8,  htt p://tr a n s a d v o c at e. c o m/ gl oss ar y.   
3  C at h y  J.  C o h e n,  “ P u n ks,  B ull d a g g er s,  a n d  W elf ar e  Q u e e n s:  T h e  R a di c al  P ot e nti al  of  Q u e er  
P oliti cs. ”  G L Q : A J o ur n al  of  L e s bi a n  a n d  G a y  St u di e s  3,  ( 1 9 9 7): 4 4 0.  
 
 vii  
L G B T Q : L es bi a n,  G a y,  Bis e x u al,  Tr a ns g e n d er,  Q u e er  
 
Q u e e r : 1 ) “ c a n  b e  us e d  t o r ef er t o t h e r a n g e of  n o n -h et er o s e x u al  a n d  n o n -cis g e n d er  
p e o pl e  a n d  pr o vi d e s  a  c o n v e ni e nt  s h ort h a n d  f or ‘L G B T ’. ”4   2 ) “  a  p oliti c al  i d e ntit y t h at is 
tr ul y li b er ati n g, tr a nsf or m ati v e, a n d  i n cl usi v e of  all  t h o s e w h o  st a n d  o n  t h e o ut si d e  of  t h e 
d o mi n a nt  c o nstr u ct e d  n or m  of  st at e-s a n cti o n e d  w hit e  mi d dl e -a n d  u p p er -cl a ss  
h et er o s e x u alit y. ” 5  
 
S e x u alit y : 1 ) “ arti c ul at es  t h e c o n n e ct e d n e ss  b et w e e n  s e x e d  b o di e s,  g e n d er  n or m ati vit y,  
s e x u al m or alit y,  s e x u ali z ati o n of  r a cis m, a n d  s e x u ali z e d  i nstit uti o ns s u c h as  t h e f a mil y, 
s c h o ols,  a n d  t h e st at e. ” 6   2 ) A  p er s o n’s  s e x u al ori e nt ati o n,  s e x u al d e sir e,  a n d/ or  s e x u al 
pr a cti c e.   
 
S e x  Bi n a r y : “ T h e  vi e w  of  p atri ar c h y  t h at t h er e ar e  o nl y  t w o t y p e s of  s e x e d  b o di es,  m al e  
a n d  f e m al e, a n d  t h at t h es e g e n ot y pi c  a n d  p h e n ot y pi c  b o d y  attri b ut es  ar e  a n  i m m ut a bl e 
n at ur al  r e alit y. T h e  s e x bi n ar y  er as e s  or  m ar gi n ali z es  b ot h  i nt er s e x p e o pl e  ( w h o s e 
p h ysi c al  s e x at  birt h  is n ot  s e e n as  fitti n g i nt o eit h er  bi n ar y  c at e g or y)  a n d  tr a nss e x u al or  
                                                        
4  Q m u nit y,  Q u e e r  T e r mi n ol o g y  f r o m A  t o Q , 1 2.  
5  C o h e n , 4 4 1.   
6  A n g eli a  R . Wil s o n  a n d  S us a n  B ur g ess,  “ S e x u alit y  a n d  t h e B o d y  P oliti c:  T h o u g ht s  o n  t h e 
C o n str u cti o n  of  a n  A P S A  S e x u alit y  &  P oliti cs  S e cti o n, ”  P S : P oliti c al  S ci e n c e  &  P oliti c s  4 0,  n o.  2  ( A pril 
2 0 0 7):  3 3 7.  
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tr a ns g e n d er p e o pl e  w h o  tr a nsiti o n t o a  diff er e nt  s e x e d  p h e n ot y p e  ( bi n ar y or  n o n bi n ar y)  
t h a n t h at ass o ci at e d  wit h  t h eir as si g n e d  s e x at  birt h. ” 7  
 
T r a n s/ T r a n s g e n d e r : “ a n  u m br ell a  t er m t h at d es cri b e s  a  wi d e  r a n g e of  p e o pl e  w h o s e  
g e n d er  i d e ntit y a n d/ or  e x pr essi o n  diff er s  fr o m c o n v e nti o n al  e x p e ct ati o ns  b a s e d  o n  t h eir 
assi g n e d  [ s e x at  birt h]. ” 8   
 
W o m x n : P ar all eli n g  M at a n d el a, 9   I us e  w o m x n  as  a  r a di c all y i n cl usi v e p oliti c al  i d e ntit y 
a n d  g e n d er  c at e g or y  t h at tr a ns gr ess e s t h e w hit e  s u pr e m a cist  cis h et er o n or m ati v e  
ass u m pti o ns  of  c ol o ni al  w o m a n h o o d.  W o m x n  ar e  tr a ns, cis,  g e n d er  n o n c o nf or mi n g,  




                                                        
7  T h e  Tr a n s  A d v o c at e,  “ Gl oss ar y. ”   
8  Q m u nit y,  Q u e e r  T e r mi n ol o g y  f r o m A  t o Q , 1 4.  
9  M b al e n hl e  M at a n d el a , “ R e d efi ni n g  Bl a c k  C o n s ci o us n ess  a n d  R esi st a n c e:  T h e  I nt er s e cti o n of  





C H A P T E R I  
I N T R O D U C TI O N 
 
L es bi a n, g a y, bis e x u al, a n d tr a ns g e n d er li b er ati o n still b el o n g o n a n y Bl a c k 
f e mi nist a g e n d a. 
 
— B ar b ar a S mit h  
 
 
T hr o u g h a Bl a c k q u e er f e mi nist a p pr o a c h, I t hi n k w e’r e c o m p ell e d t o cr e at e 
s p a c es w h er e w e c a n h a v e h ar d a n d li b er at or y dis c ussi o ns b as e d o n l o v e a n d 
r es p e ct.  
 
— C at h y J. C o h e n  
 
St at e m e nt of t h e P r o bl e m  
W h er e ar e Bl a c k q u e er a n d tr a ns p e o pl e  i n U. S. p oliti c al s ci e n c e s c h ol ar s hi p ? 
M or e s p e cifi c all y, w h er e ar e Bl a c k q u e er a n d tr a ns w o m x n  i n U. S. p oliti c al s ci e n c e 
s c h ol ar s hi p ? Mi g ht it b e t h at t his l a c u n a e xist s a n d p er sist s d u e t o t h e l a c k of criti c al 
fr a m e s of r ef er e n c e t h at c e nt er n o n -h et er o -a n d -cis -n or m ati v e p er s o ns a n d p h e n o m e n a 
vis -à -vis r a ci al, g e n d er, s e x u al, a n d e c o n o mi c o p pr essi o ns ?  M or e o v er, is p oliti c al s ci e n c e  
e v e n  a dis ci pli n e t h at is pr e p ar e d a n d e q ui p p e d t o u n d ert a k e s u c h s u b v er si v e t h e or eti c al 
a n d e m piri c al r es e ar c h , r es e ar c h t h at is ulti m at el y d e pl o y e d i n a n eff ort t o bri n g a b o ut 
tr a nsf or m ati o n a n d li b era t or y e n ds ? Aft er all, U. S. p oliti c al s ci e n c e h a s hist ori c all y  b e e n 






dis ci pli n ar y ort h o d o x y. 1    
N ot a bl y, Bl a c k p oliti c al s ci e ntist s , as a cti vist-s c h ol ar s, h a v e e n d e a v or e d  t o p us h 
t h e dis ci pli n e b e y o n d it s ri gi dit y, al o n g wit h w o m e n a n d p oliti cs, a n d L G B T Q p oliti cs 
s c h ol ar s. D es pit e eff ort s m a d e b y Bl a c k f e mi nist p oliti c al s ci e ntist s t o i nt e gr at e m or e 
s u bst a nti v e a n al ys e s t h at c e nt er Bl a c k w o m x n a n d i n c or p or at e g e n d er as a n a n al yti c al 
c at e g or y wit hi n t h e m a s c uli nist Bl a c k p oliti c s s u bfi el d, t h er e r e m ai ns a d e art h of f e mi nist 
s c h ol ar s hi p t h at f or e gr o u n ds Bl a c k q u e er a n d tr a ns p oliti c al r e aliti es. T his f a ct r e n d er s 
s c h ol ar s u n pr e p ar e d t o e x pl ai n criti c al a s p e ct s of c o nt e m p or ar y s o ci et y a n d t h us m a y 
e x pl ai n w h y f e w fr a m e s of r ef er e n c e ill u mi n at e Bl a c k q u e er a n d tr a ns w o m x n’ s p oliti c al 
e x p eri e n c e s a n d b e h a vi or. T h er e is li mit e d r es e ar c h t h at tr a ns c e n ds t h e cis n or m ati v e a n d 
h et er o n or m ati v e ass u m pti o ns t h at r ei nf or c e bi n ar y g e n d er c at e g ori es a n d i d e n titi e s as 
n or m al a n d n at ur al. I n d e e d, t h e st u d y of Bl a c k g e n d er p oliti c s h a s at ti m es b e e n r e d u c e d 
t o diff er e n c es b et w e e n cis h et er o n or m ati v e “ w o m e n ”  a n d “ m e n. ” T h is p att er n of 
s c h ol ar s hi p  h ol d s ass u m pti o ns t h at f urt h er m ar gi n ali z e Bl a c k c o m m u nit y m e m b er s w h o s e 
p oliti c al e x p eri e n c es ar e i nf or m e d b y n o n -n or m ati v e g e n d er i d e ntiti es a n d s e x u aliti e s. 
F urt h er m or e, b e c a us e t h e w o m e n a n d p oliti c s, a n d L G B T Q p oliti cs s u bfi el ds d o n ot 
                                                        
1  D ori a n  T.  W arr e n,  “ Will  t h e R e al  P er estr oi k ni ks  Pl e a s e  St a n d  U p ?  R a c e  a n d  t h e M et h o d ol o gi c al  
R ef or m  i n t h e St u d y  of  P oliti c al  S ci e n c e, ”  i n P e r e st r oi k a!  T h e  R a u c o us  R e b elli o n  i n P oliti c al  S ci e n c e,  e d.  
K ri st e n R.  M o nr o e  ( N e w H a v e n,  C T:  Y al e  U ni v er sit y  Pr ess,  2 0 0 5),  2 1 8 -2 2 9;  Ni k ol  G.  Al e x a n d er -Fl o y d,  
B yr o n  D’  A n dr a  Or e y,  a n d  K h alil a h  Br o w n -D e a n,  “ Pr of essi o n al  C o nf er e n c es  a n d  t h e C h all e n g es  of  
St u d yi n g  Bl a c k  P oliti cs, ”  P S:  P oliti c al  S ci e n c e  a n d  P oliti c s  4 8,  n o.  2  ( A pril 2 0 1 5):  3 1 9 -3 2 3;  J yl  J os e p h s o n  
a n d  T h aí s  M ar q u es,  “ U nf ulfill e d  Pr o mi s es : H o w  Q u e er  F e mi ni st  P oliti c al  T h e or y  C o ul d  Tr a n sf or m  
P oliti c al  S ci e n c e, ”  i n L G B T Q  P oliti c s:  A  Criti c al  R e a d e r,  e ds.  M arl a  B r ett s c h n ei d e r,  S us a n  B ur g e ss,  a n d  





c o nsist e ntl y e m br a c e r a ci al a n al ys es t h es e s u bfi el d s f ail t o g e n er at e i nsi g ht c o n c e r ni n g 
Bl a c k w o m x n, g e n d er, a n d s e x u alit y p oliti c s. 2   
T h e “i nt er s e cti o n al i n visi bilit y ” 3  of Bl a c k q u e er a n d tr a ns p e o pl e  n e c e ssit at es 
m or e t h a n a n a d d a n d stir a p pr o a c h. As a c orr e cti v e, I ar g u e t h at a n alt er n ati v e fr a m e of 
r ef er e n c e is r e q uir e d t o pl a c e t hes e m ar gi n ali z e d p oliti c al r e alti e s i nt o c o nt e xt. I n t his 
dis s ert ati o n, I e x pl or e a Bl a c k q u e er f e mi nist fr a m e of r ef er e n c e, d eri vi n g t h e c o nt o ur s 
a n d p ot e nti al of t his fr a m e fr o m t h e p oliti c al t h o u g ht of B ar b ar a S mit h a n d C at h y J. 
C o h e n. S mit h’s a n d C o h e n ’ s w or k c o nt est s t h e s c o p e of w h at w e c o nsi d er “ p oliti c al, ” 
br o a d e ns w h er e w e l o c at e p o w er d y n a mi cs a n d str u g gl e s, a n d u n c o v er s f urt h er n u a n c e s 
vis -à -vis Bl a c k w o m x n, g e n d er, a n d s e x u alit y p oliti c s t h at c o nti n u es t h e tr a diti o n of 
a cti vist -ori e n t e d Bl a c k p o liti c s k n o wl e d g e pr o d u cti o n. I ar g u e t h at a Bl a c k q u e er f e mi nist 
fr a m e of r ef er e n c e c a n f urt h er r a di c ali z e, d e m o cr ati z e, a n d m o d er ni z e k n o wl e d g e 
pr o d u cti o n wit hi n t h e dis ci pli n e, c o nti n ui n g t h e p at h c ulti v at e d b y Bl a c k f e mi nist 
p oliti c al s ci e ntist s.  
T hr o u g h o ut t his diss ert ati o n I c all att e nti o n t o Bl a c k w o m x n, g e n d er, a n d 
s e x u alit y p oliti cs as a s u bfi el d of st u d y i n U. S. p oliti c al s ci e n c e. T h e  a d diti o n of s e x u alit y 
t o t h e Bl a c k w o m e n a n d g e n d er p oliti cs s u bfi el d s e e ms a p pr o pri at e c o nsi d eri n g t h at 
                                                        
2  Al e x a n d er -Fl o y d,  D’  A n dr a  Or e y,  a n d  Br o w n -D e a n,  3 1 9 -3 2 3;  M arl a  Br ett s c h n ei d er,  “ L G B T Q  
P oliti cs  i n t h e Di s ci pli n e  of  P oliti c al  S ci e n c e, ”  i n L G B T Q  P oliti c s:  A  Criti c al  R e a d e r , e ds.  M arl a  
Br ett s c h n ei d er , S us a n  B ur g ess,  a n d  C hri sti n e  K e ati n g  ( N e w Y or k:  N e w  Y or k  U ni v er sit y  Pr ess , 2 0 1 7),  
Ki n dl e , P art  II. 
3  J uli a  J or d a n -Z a c h er y,  “ Bl o g gi n g  at  t h e I nt er s e cti o n s: Bl a c k  W o m e n,  I d e ntit y, a n d  L es bi a ni s m, ”  





g e n d er a n d s e x u alit y ar e oft e n m ut u all y c o nstit uti v e c o n c e pt s, i d e ol o gi es, a n d pr a cti c es. 4   
T h us, t h e g a p i n t h e p u blis h e d lit er at ur e i n w hi c h n or m ati v e a n d n o n n or m ati v e s e x u alit y 
ar e e x pli citl y i d e ntifi e d a s p oliti c all y si g nifi c a nt l e a v e s o ur u n d er st a n di n g of g e n d er 
p oliti cs i n c o m pl et e. T o b e s ur e, t his is n ot a n o v el ar e a of st u d y, 5   y et it is 
u n d er d e v el o p e d a n d oft e n u n n a m e d wit hi n t h e dis ci pli n e. I c o n c ei v e of t his s u bfi el d as 
gr o u n d e d i n t h e i d e as of Bl a c k q u e er f e mi nis m, a p oliti c al t h e or y a n d pr a xis t h at m e rit s 
f urt h er d e v el o p m e nt wit hi n p oliti c al s ci e n c e. I n 1 9 9 9, C o h e n criti q u e d Bl a c k a c a d e mi cs 
f or t h e “ a bs e n c e of a n y s ust ai n e d writi n g o n bl a c k l e s bi a ns a n d g a y m e n. ” 6   T his r e m ai ns 
tr u e f or t h e dis ci pli n e as t h er e is a l a c k of r es e ar c h a n d t h e ori zi n g o n Bla c k tr a ns a n d 
q u e er p oliti c s i n g e n er al. W hil e fr a m es of r ef er e n c e t h at c e nt er t h e p o w er str u g gl e 
b et w e e n Bl a c k a n d w hit e A m eri c a ns h a v e h el p e d t o g ui d e i n q uiri e s i nt o p arti c ul ar Bl a c k 
p oliti c al p h e n o m e n a, 7   t h es e fr a m e s pr es e nt li mit ati o ns f or s c h ol ar s s ee ki n g t o st u d y t h e 
c o m pl e xit y a n d p oliti c al i m pli c ati o ns of g e n d er a n d s e x u alit y wit hi n Bl a c k c o m m u niti es. 
F urt h er, Bl a c k f e mi nist s c h ol ar s hi p t h at r e m ai ns w e d d e d t o a cis h et er o n or m ati v e bi n ar y  
als o pr es e nt s c h all e n g es, t h us ur gi n g s c h ol ar s t o s e e k o ut alt er n ati v e t h e or eti c al a n d 
a n al yti c al fr a m e w or ks.   
                                                        
4  P atri ci a  Hill  C olli n s , Bl a c k  S e x u al  P oliti c s:  Af ri c a n  A m e ri c a ns,  G e n d e r,  a n d  t h e N e w  R a ci s m  
(N e w  Y or k:  R o utl e d g e , 2 0 0 4),  6.  
5  C at h y  J.  C o h e n,  T h e  B o u n d ari e s  of  Bl a c k n e ss:  AI D S  a n d  t h e B r e a k d o w n  of  Bl a c k  P oliti c s  
( C hi c a g o, I L: U ni v er sit y  of  C hi c a g o  Pr ess,  1 9 9 9) ; H.  F.  D a vis,  “ T h e ori zi n g  Bl a c k  L es bi a n s  wit hi n  Bl a c k  
F e mi ni s m:  A  Criti q u e  of  S a m e -R a c e  Str e et  H ar a ss m e nt, ”  P oliti c s  a n d  G e n d e r  2,  n o.  1  ( 2 0 0 6): 5 7 – 7 6 .  
6  C o h e n,  T h e  B o u n d ari e s  of  Bl a c k n ess , ” 7 3 . 
7  M a c k  H.  J o n es,  K n o wl e d g e,  P o w e r,  a n d  Bl a c k  P oliti c s:  C oll e ct e d  E ss a y s  ( Al b a n y, N Y:  St at e  





W hil e i n t his dis s ert ati o n I b e gi n fr o m t h e p oliti c al t h o u g ht of S mit h a n d C o h e n, 
Bl a c k l e s bi a n f e mi nist s, t h er e ar e f ar m or e e x a m pl es of Bl a c k q u e er f e mi nist t h e ori zi n g 
t h at m erit s eri o us s c h ol arl y att e nti o n. C ert ai nl y, w h at is t o d a y n a m e d as Bl a c k q u e er 
f e mi nis m is n ot n e w. 8   It s t h e or eti c al a n d a cti vist li n e a g e c a n b e tr a c e d t o Bl a c k l es bi a n 
f e mi nist s s u c h a s A u dr e L or d e, B ar b ar a S mit h, C h er yl Cl ar k e, a n d P at P ar k er, a m o n g 
ot h er s; 9   a n d Bl a c k tr a ns w o m x n s u c h as M ar s h a P. J o h ns o n. 1 0   T h er ef or e , I m ust 
m e nti o n h er e t h at t h er e is n ot si m pl y a si n gl e d efi niti v e  c o n c e pt u ali z ati o n of Bl a c k q u e er 
f e mi nis m. C o h e n h as r e m ar k e d t h at t h e d efi niti o n of w h at  is t o d a y n a m e d a s Bl a c k q u e er 
f e mi nis m is “i n fl u x, ” s u c h t h at “t h er e’s a str u g gl e a b o ut w h at w e m e a n b y a ‘ Bl a c k q u e er 
f e mi nist’ p oliti cs. ” 1 1   T his diss ert ati o n e nt er s t his str u g gl e o v er m e a ni n g , t h er e b y 
c o ntri b uti n g t o t h e d e b at e c o n c er ni n g t h e c o n c e pt u a li z ati o n of Bl a c k q u e er f e mi nis m, b y 
l o o ki n g t o t h e p oliti c al t h o u g ht of S mit h a n d C o h e n f or g ui d a n c e. M or e o v er, t his 
dis s ert ati o n c o nti n u e s a n d c o ntri b ut es t o a p arti c ul ar dis ci pli n ar y d e b at e as w ell as a 
                                                        
8  C h arl e n e  A.  C arr ut h er s,  U n a p ol o g eti c:  A  Bl a c k,  Q u e e r,  a n d  F e mi ni st  M a n d at e  f or R a di c al  
M o v e m e nt s  (B ost o n,  M A:  B e a c o n  Pr ess,  2 0 1 8 ); C at h y  J.  C o h e n,  “ T h e  R a di c al  P ot e nti al  of  Q u e er ?  T w e nt y  
Y e ar s  L at er ,”  G L Q:  A  J o ur n al  of  L e s bi a n  a n d  G a y  St u di e s  2 5 , n o.  1  (2 0 1 9):  1 4 0 -1 4 4.  
9  C at h y  J.  C o h e n,  “ T h e  R a di c al  P ot e nti al  of  Q u e er ?  T w e nt y  Y e ar s  L at er ,”  G L Q:  A  J o ur n al  of  
L e s bi a n  a n d  G a y  St u di e s  2 5 , n o.  1  (2 0 1 9):  1 4 0 -1 4 4.  
1 0  T o ur m ali n e , “ H a p p y  Birt h d a y  M ar s h a  ‘P a y  It N o  Mi n d ’ J o h n s o n!,”  Cr u n k  F e mi ni st  C oll e cti v e , 
J u n e 2 7,  2 0 1 3 , htt p:// w w w. cr u n kf e mi ni st c oll e cti v e. c o m/ 2 0 1 3/ 0 6/ 2 7/ h a p p y -birt h d a y -m ar s h a -p a y -it-n o -
mi n d -j o h n s o n/; R a q u el  Willi s,  “ Bl a c k  Q u e er  F e mi ni s m, ”  c o -h ost e d  b y  L a w  f or Bl a c k  Li v es  a n d  Bl a c k  
Y o ut h  Pr oj e ct  1 0 0  ( B Y P 1 0 0), F e br u ar y  5,  2 0 1 9,  vi d e o  w e bi n ar,  htt p:// w w w.l a w 4 bl a c kli v es. or g/ w e bi n ar s/.  
1 1  C at h y  J.  C o h e n,  “ T h e  B o u n d ari es  of  Bl a c k n ess, ”  h ost e d  b y  P a g e  M a y,  T h e  Lit  R e vi e w  P o d c ast , 
e p.  1 9,  J ul y 2 4,  2 0 1 7,  a u di o,  htt ps:// s o u n d c l o u d. c o m/t h elitr e vi e w c hi/ e pi s o d e-1 9 -t h e-b o u n d ari es -of -





l ar g er dis c o ur s e a b o ut t h e n at ur e of Bl a c k f e mi nisms a n d Bl a c k f e mi nist p oliti cs , n ot a bl y 
b y pr o bl e m ati zi n g t h e a bs e n c e of Bl a c k q u e er  f e mi nis m i n p oliti c al s ci e n c e .   
 
R es e a r c h D esi g n  
T h e p ur p o s e of t his st u d y is t o e x pl or e a n d criti c all y e x a mi n e Bl a c k q u e er 
f e mi nist a cti vist s c h ol ar s hi p, r el e v a nt t o t h e st u d y a n d pr a cti c e of Bl a c k p oliti c s i n t h e 
U nit e d St at es , i n or d er t o d e v el o p a m or e e x p a nsi v e fr a m e of r ef er e n c e t o gr o u n d a n d 
dir e ct f ut ur e p oliti c al s ci e n c e i n q uiri e s , es p e ci all y t h o s e c o n c er ni n g Bl a c k q u e er a n d tr a ns 
p oliti c al e x p eri e n c e . I e m pl o y e x pl or at or y c as e st u di e s t o b uil d u p o n t h e w or k of Bl a c k 
f e mi nist p oliti c al s ci e ntist s b y i n v esti g ati n g t h e p ot e nti al of a n alt er n ati v e p ar a di g m t h at 
is i n cl usi v e of Bl a c k p er s o ns a n d gr o u ps m ar gi n ali z e d b e c a u s e of t h eir g e n d er a n d s e x u al 
i d entiti es . A q u alit ati v e c o nt e nt a n al ysis is r eli e d u p o n t o e x a mi n e t h e a cti vist s c h ol ar s hi p 
of t w o Bl a c k q u e er w o m x n, B ar b ar a S mit h a n d C at h y J. C o h e n, wit h t h e o bj e cti v e of 
as c ert ai ni n g a n d s y nt h e si zi n g  t h e c o nstit u e nt el e m e nt s of a Bl a c k q u e er f e mi nist fr a m e of 
r ef er e n c e fr o m t h eir p oliti c al t h o u g ht. It is t h e i nt e nt of t his st u d y t o i n v esti g at e h o w t h eir 
i d e a s i nf or m t h e c o nstit u e nt el e m e nt s t h at u n d er pi n a Bl a c k q u e er f e mi nist fr a m e of 
r ef er e n c e, t h er e b y e x p a n di n g t h e st u d y of Bl a c k w o m x n, g e n d er, a n d s e x u alit y i n 
p oliti c al s ci e n c e.  T h e pri m ar y r e s e ar c h q u esti o n t h at g ui d es t his diss ert ati o n as ks, h o w 
mi g ht a Bl a c k q u e er f e mi nist f r a m e of r ef er e n c e e x pl ai n t h e n at ur e of Bl a c k q u e er 
f e mi nist p oliti cs a n d Bl a c k q u e er a n d tr a ns p oliti c al e x p eri e n c e ?  
Criti c all y e n g a gi n g wit h Bl a c k w o m x n’ s i nt ell e ct u al pr o d u cti o n a n d a cti vis m  is 





t a ki n g Bl a c k w o m x n’ s w or k a n d i d e a s s eri o usl y; it m e a ns c e nt eri n g Bl a c k w o m x n’s 
w or k — w or k t h at m a n if e st a cr o ss a v ari et y of m e di u ms b ot h i nsi d e a n d b e y o n d 
a c a d e m e — i n s c h ol arl y pr oj e ct s; it m e a ns (r e)r e a di n g Bl a c k w o m x n’ s writi n g a n d 
str u g gli n g wit h t h eir t h e ori es; a n d it m e a ns a n al y zi n g Bl a c k w o m x n’ s s o ci al a n d p oliti c al 
t h o u g ht, ill u mi n ati n g t h eir i ntell e ct u al c o ntri b uti o ns. R e a di n g, citi n g, a n d e n g a gi n g 
t h o u g htf ull y a n d m e a ni n gf ull y wit h all Bl a c k w o m x n’s w or k r e m ai ns a p oliti c al a n d 
c o u nt er -h e g e m o ni c a ct. 1 2   I n t his dis s ert ati o n, I a m w or ki n g wit h t h e w or ks of Bl a c k 
q u e er w o m x n wit h t h e h o p e of c o n v e y i n g t h e b a si c ass u m pti o n t h at Bl a c k q u e er w o m x n 
m att er, a n d t h at t h eir w or k d es er v es t o b e c e nt er e d f or it s c o ntri b uti o n t o dissi d e nt 
k n o wl e d g e s, as w ell as f or t h e p oliti c al p o ssi biliti e s it h as cr e at e d.  T his dis s ert ati o n 
i nt e nti o n all y pr es e nt s t h e c o m pl em e nt ar y w or k of a Bl a c k q u e er f e mi nist el d er ( S mit h) 
a n d a Bl a c k q u e er f e mi nist f oll o wi n g n e arl y a g e n er ati o n b e hi n d i n h er f o ot st e ps ( C o h e n). 
I n t his w a y, t his st u d y hi g hli g ht s b ot h t h e g e n e al o gi c al r o ot s of Bl a c k q u e er f e mi nist 
p oliti cs a n d a n al ysis, w hi l e als o ill u mi n ati n g t h e pr es e nt a n d f ut ur e p o ssi biliti e s of Bl a c k 
q u e er f e mi nis m as a criti c al fr a m e f or k n o wl e d g e g e n er ati o n i n t h e s er vi c e of li b er ati o n.  
 
St u d y R ati o n al e  
T his diss ert ati o n c o ntri b ut es n e c ess ar y r es e ar c h f or t h e st u d y of Bl a c k p oliti cs, 
s p e cifi c all y Bl a c k w o m x n, g e n d er, a n d s e x u alit y p oliti cs, i n t h e U nit e d St at es. B e c a us e 
                                                        
1 2  C hri st e n  A.  S mit h , “ Cit e  Bl a c k  W o m e n:  A  Criti c al  Pr a xi s , ” Cit e  Bl a c k  W o m e n,  D e c e m b er  2 1,  





p oliti c al s ci e n c e c o nti n u e s t o o p er at e as a c o ns er v ati v e dis ci pli n e 1 3   it c o nti n u e s t o tr ail 
b e hi n d ot h er fi el d s t h at ar e m or e o p e n t o r es e ar c h a n d t h e or y d e v ot e d t o q u e er, tr a ns, a n d 
Bl a c k f e mi nist p oliti c s. T h e i n att e nti o n t o q u e er a n d tr a ns p oliti cs b y Bl a c k p oliti c al 
s ci e ntist s s u g g est s t h at t h e Bl a c k p oliti cs s u bfi el d m a y b e u n pr e p ar e d t o e x pl ai n criti c al 
as p e ct s of Bl a c k p oliti c al e x p er i e n c e. A d dr es si n g t his e pist e mi c g a p r e q uir e s i n n o v ati v e 
s c h ol ar s hi p t h at tr a ns c e n d s t h e b o u n d ari es of “tr a diti o n al ” p oliti c al s ci e n c e, m a ki n g us e 
of all r el e v a nt k n o wl e d g e s t o ill u mi n at e c urr e ntl y o v erl o o k e d i n di vi d u als, gr o u ps, a n d 
p h e n o m e n a. P ar all eli n g  Bl a c k f e mi nist p oliti c al s ci e ntist Ni k ol G. Al e x a n d er -Fl o y d, 1 4   I 
ar g u e t h at t h e dis ci pli n e of p oliti c al s ci e n c e m u st m a k e f ull us e of i nt er dis ci pli n ar y 
k n o wl e d g e s t h at br o a d e n o ur e pist e m ol o gi c al a n d m et h o d ol o gi c al t o ol kit s. B y d oi n g s o 
t h e dis ci pli n e c a n g e n er at e s c h ol ar s hi p t h at b ot h e x pl ai ns s o ci o p oliti c al p h e n o m e n a a n d  
g e n er at es i d e as t h at ar e a p pli c a bl e t o li b er at or y o bj e cti v e s. J ust as Bl a c k p e o pl e ar e 
di v er s e (i. e. t h er e is n o o n e w a y t o b e Bl a c k or e x p eri e n c e Bl a c k n ess), s c h ol ar s n e e d a 
di v er sit y o f a n al yti c al str at e gi es i n or d er t o i nt er pr et a n d el u ci d at e Bl a c k lif e. W hil e 
Bl a c k f e mi nist p oliti c al s ci e ntist s h a v e b e e n s u c c e s sf ul i n bri n gi n g s o m e as p e ct s of Bl a c k 
W o m e n’ s St u di es i nt o t h e dis ci pli n e,1 5   w e h a v e y et t o q u e er  Bl a c k st u di e s a n d Bl a c k 
                                                        
1 3   A n g eli a  R.  Wil s o n,  “ O ur  St ori es. ”  i n L G B T Q  P oliti c s:  A  Criti c al  R e a d e r , e ds.  M arl a  
Br ett s c h n ei d er , S us a n  B ur g ess,  a n d  C hri sti n e  K e ati n g  ( N e w Y or k:  N e w  Y or k  U ni v er sit y  Pr ess , 2 0 1 7),  
Ki n dl e , C h a pt er  9.  
1 4  Ni k ol  G. Al e x a n d er -Fl o y d , “(I nt er) di s ci pli n ar y  Tr o u bl e:  I nt er s e cti o n alit y, N arr ati v e  A n al ysi s,  
a n d  t h e M a ki n g  of  a  N e w  P oliti c al  S ci e n c e ,”  P oliti c s  a n d  G e n d e r  9,  n o.  4  ( 2 0 1 3): 4 7 0 -4 7 4.  
1 5  E v el y n  M.  Si mi e n,  Bl a c k  F e mi ni st  V oi c e s  i n P oliti c s  (A l b a n y, N Y:  St at e  U ni v er sit y  of  N e w  





g e n d er st u di es i n p oliti c al s ci e n c e. Bl a c k f e mi nist fr a m e w or ks m u st b e pr o bl e m ati z e d a n d 
el a b or at e d i n or d er t o br o a d e n t h e st u d y of Bl a c k p oliti cs.   
A c c or di n gl y, t his diss ert ati o n b uil d s u p o n t h e e xt a nt fr a m es g e n er at e d b y ot h er 
Bl a c k p oliti c al s ci e ntist s, s u c h as Al e x a n d er -Fl o y d, E v el y n M. Si mi e n, a n d M a c k H. 
J o n es. 1 6   B y hi g hli g hti n g t h e i m p ort a n c e of fr a m e s of r ef er e n c e f or e pist e mi c a n d 
li b er at or y o bj e cti v e s, t his diss ert ati o n c o ntri b ut es t o a dis c o ur s e o n t h e p oliti c s of 
k n o wl e d g e ( pr o d u cti o n): fr a m es  of r ef er e n c e c o nt ai n ass u m pti o ns a b o ut s o ci al a n d 
p oliti c al r e alit y t h at c a n c o nstri ct a n d/ or e x p a n d w h at t h e dis ci pli n e v al u e s as “l e giti m at e ” 
ar e as a n d t o pi cs of st u d y, w h o s e p oliti c al t h o u g ht is t a k e n s eri o usl y f or it s e x pl a n at or y 
a n d pr es cri pti v e util it y, a n d w h o s e a g e n c y— if n ot h u m a nit y— is r e c o g ni z e d. Ass ur e dl y, 
t his st u d y is i n d e bt e d t o t h e r es e ar c h a n d t h e ori zi n g of Bl a c k w o m x n a n d Bl a c k f e mi nist 
p oliti c al s ci e ntist s. T h e p at h l ai d b y t h e s e s c h ol ar s m a k e s t h e s u bj e ct of t his dis s ert ati o n  
p o ssi bl e. I n p arti c ul ar, Al e x a n d er -Fl o y d’s s c h ol ar s hi p h as b e e n i m m e ns el y i nf or m ati v e 
a n d affir mi n g f or o n e’s o w n i nt ell e ct u al d e v el o p m e nt a n d c uri o siti e s. Al e x a n d er -Fl o y d’s 
c o n c e pti o n of a r a di c al Bl a c k f e mi nist fr a m e of r ef er e n c e l a ys t h e gr o u n d w or k f or  w h at I 
c a n n o w e x pl or e a n d s p e cif y as a Bl a c k q u e er f e mi nist fr a m e of r ef er e n c e f or t h e st u d y of 
Bl a c k p oliti cs.  
T h e c urr e nt st u d y, w hil e r e c o g ni zi n g t h e gr o u n d w or k l ai d b y Al e x a n d er -Fl o y d 
a n d ot h er Bl a c k p oliti c al s ci e ntist s, att e m pt s t o b uil d u p o n a n d e x p a n d fr a m es t h at, i n o n e 
                                                        
1 6  Ni k ol  G.  Al e x a n d er -Fl o y d,  “ R a di c al  Bl a c k  F e mi ni s m  a n d  t h e Fi g ht  f or S o ci al  a n d  E pi st e mi c  
J usti c e,  T h e  N ati o n al  P oliti c al  S ci e n c e  R e vi e w  1 7,  n o. 1  ( 2 0 1 6): 6 3 -7 3 ; E v el y n  M.  Si mi e n , Bl a c k  F e mi ni st  
V oi c e s  i n P oliti c s  (Al b a n y,  N Y:  St at e  U ni v er sit y  of  N e w  Y or k  Pr ess,  2 0 0 6);  J o n es,  K n o wl e d g e,  P o w e r,  a n d  
Bl a c k  P oliti c s . 
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w a y or a n ot h er, li mit t h e p o ssi bilit y a n d visi bilit y of Bl a c k p oliti c al p h e n o m e n a. T h es e 
fr a m e s d o n ot f ull y e x pl ai n, c e nt er, n or u n d erli n e t h e si g nifi c a n c e of s e x u alit y a n d n o n -
n or m ati v e g e n d er i d e ntiti es. F urt h er m or e, t h es e fr a m e s ar e li mit e d b y t h eir i n a bilit y t o 
disr u pt t h e ri gi d a n d cis h et er o n or m ati v e g e n d er bi n ar y t h at r ei nf or c es h et er o p atri ar c h y 
a n d n oti o ns of f a mil y t h at s u p p ort h e g e m o ni c st at e f or m ati o n, a n d t h us i m p eri alis m a n d 
c a pit alis m. T h e p oliti c al e x p eri e n c e s of, f or i nst a n c e, Bl a c k g e n d er n o n c o nf or mi n g 
l e s bi a n w o m x n or Bl a c k bis e x u al tr a ns i n di vi d u als r e m ai ns o ut si d e of t h e r e a c h of t h e 
est a blis h e d fr a m e w or ks.  As f e mi nist p oliti c al p hil o s o p h er M art h a A c k els b er g  writ es, 
“[l] es bi a n, g a y, bis e x u al a n d tr a ns[ g e n d er ] in di vi d u als —  a n d gr o u ps —  e n g a g e i n 
a cti viti es d e si g n e d t o i nfl u e n c e p o w er a n d p oli c y, as d o t h e m e m b er s of ot h er i nt er est 
gr o u ps. T h er ef or e, p oliti c al s ci e n c e o u g ht t o b e st u d yi n g l e s bi a n, g a y, bis e x u al, a n d 
tr a ns[g e n d er ] gr o u ps i n or d er t o g et a f ull er pi ct ur e of t h e U. S. p oliti c al ar e n a. ”1 7  
T his diss ert ati o n a d diti o n all y m a k es a s p e cifi c k n o wl e d g e c o ntri b uti o n t o t h e 
d e v el o p m e nt of t h e st u d y of m ar gi n ali z e d gr o u ps wit hi n p oliti c al s ci e n c e. I a m e q u all y 
c o n c er n e d wit h t h e st u d y of p oliti cs b y t h e dis ci pli n e as I a m wit h t h e r a ci al, g e n d er, a n d 
s e x u alit y p oliti cs of  t h e dis ci pli n e. Gr o u ps m ar gi n ali z e d wit hi n U. S. s o ci et y h a v e als o 
b e e n m ar gi n ali z e d wit hi n p oliti c al s ci e n c e. T h us, t his st u d y pr o d u c es n e w k n o wl e d g e 
a b o ut t h e s c o p e, p o ssi bilit y, a n d r el e v a n c e of p oliti c al s ci e n c e i n t w o a d diti o n al w a ys: 1) 
b y e x pl ori n g a n alt er n ati v e fr a m e t o a n al y z e Bl a c k w o m x n a n d L G B T Q p oliti cs I off er a 
diff er e nt a p pr o a c h t o st u d yi n g Bl a c k p oliti c s, w o m e n a n d p oliti c s, a n d L G B T Q p oliti c s; 
                                                        
1 7  M art h a  A c k el s b er g,  “ T h e  P oliti cs  of  L G B T Q  P oliti cs  i n A P S A:  A  Hi st or y  ( a n d It s) L ess o n(s), ”  
I n L G B T Q  P oliti c s:  A  Criti c al  R e a d e r , e ds.  M arl a  Br ett s c h n ei d er , S us a n  B ur g ess,  a n d  C hri sti n e  K e ati n g  
( N e w Y or k:  N e w  Y or k  U ni v er sit y  Pr ess , 2 0 1 7) , Ki n dl e , C h a pt er  1 0.   
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2) h e n c e , a f urt h er c o ntri b uti o n is t h e i nt e gr ati o n of lit er at ur es t h at ar e c urr e ntl y 
u n d er st o o d as dis c ur si v el y disti n ct. T h es e s u b -dis ci pli n ar y disj u n cti o ns r e n d er i n visi bl e 
Bl a c k q u e er w o m x n, a n d Bl a c k q u e er a n d tr a ns p e o pl e at l ar g e. R es e ar c h t h at a m plifi es 
m a r gi n ali z e d p o p ul ati o ns c a n p ot e nti all y cr e at e i n n o v ati v e p oli c y s ol uti o ns t o a d dr ess t h e 
n e e d s of t h o s e w h o ar e m o st v ul n er a bl e. Ulti m at el y , t his dis s ert ati o n i ns pir es c o u nt er-
h e g e m o ni c k n o wl e d g e, e x p a n di n g t h e s c o p e, p o ssi bilit y, a n d r el e v a n c e of t h e dis c i pli n e 
w hil e c h all e n gi n g t h e ri gi dit y of w h at a n d w h o c o u nt s as “l e giti m at e ” s u bj e ct s f or 
p oliti c al s ci e n c e i n q uir ie s.  
 
Diss e rt ati o n O utli n e  
T his  diss ert ati o n  will  fir st pr o vi d e  a  r e vi e w of  lit er at ur e a d dr essi n g  Bl a c k  p oliti cs,  
Bl a c k  f e mi nist p oliti c s,  a n d  L G B T Q  p oliti c s  wit hi n  t h e dis ci pli n e.  T h e  d e v el o p m e nt  of  
t h e st u d y of  m ar gi n ali z e d  gr o u ps  i n p oliti c al  s ci e n c e is d es cri b e d  wit hi n  a n  a cti vist -
s c h ol ar  c o nt e xt.  Li mit ati o ns  a n d  g a ps  ar e  n ot e d  t o pr o vi d e  f urt h er r e as o ni n g as  t o w h y  t h e 
c urr e nt  st u d y is si g n ifi c a nt. I n C h a pt er  III, t h e fr a m e s of  r ef er e n c e t h at s er v ed  as  p oi nt s  of  
d e p art ur e  f or t his dis s ert ati o n  ar e  d et ail e d.  T his  c h a pt er  pr o v es  a n  e x pl a n ati o n  f or w h y  t h e 
est a blis h e d  fr a m e s of  r ef er e n c e wit hi n  t h e Bl a c k  p oliti cs  (i n cl u di n g Bl a c k  w o m e n  a n d  
p oliti cs,  a n d  Bl a c k  g e n d er  p oliti c s ) s u bfi el ds d o  n ot  t h or o u g hl y ill u mi n at e g e n d er  a n d  
s e x u alit y p oliti cs.  W hil e  Bl a c k  f e mi nist e pist e m ol o gi e s  a n d  m et h o d ol o gi es  h a v e  b e e n  
a p pli e d  t o t h e st u d y of  Bl a c k  p oliti c s  i n a n  eff ort  t o f or e gr o u n d Bl a c k  w o m x n  as  p oli ti c al 
a ct or s,  m o st  r es e ar c h h a s  n ot  m o v e d  b e y o n d  bi n ar y  g e n d er  a n al ys es  a n d  
cis h et er o n or m ati v e  as s u m pti o ns.  T h us,  it h as  b e c o m e  n e c e ss ar y  t o br o a d e n  a n d  
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i nt e nti o n all y q u e er  t h e Bl a c k  f e mi nist l e ns i n p oliti c al  s ci e n c e s o  t h at t h e p ar a di g m  c a n  b e  
us e d  i n a c c or d a n c e  wit h  it s f ull e x pl a n at or y  a n d  visi o n ar y  p o w er.   
 I n C h a pt er  I V, m et h o d ol o gi es  gr o u n d e d  i n f e mi nist pri n ci pl e s  ar e  pr es e nt e d  
al o n g si d e  a n  e x pl a n ati o n  of  t h e r es e ar c h m et h o ds  a n d  pr o c ess es  r eli e d u p o n.  T his  
dis s ert ati o n’ s  fi n di n g s ar e  t h e n r e p ort e d i n C h a pt er  V . A  criti c al  dis c us si o n  is d e v el o p e d  
i n C h a pt er  VI  t h at e x p o u n ds  t h e c o ntri b uti o ns  of  t his st u d y b y  off eri n g  t h e i m pli c ati o ns of  
Bl a c k  q u e er  f e mi nis m a s  a  fr a m e of  r ef er e n c e i n p oliti c al  s ci e n c e,  p arti c ul arl y  h o w  t his 
fr a m e of  r ef er e n c e c a n  i nf or m t h e st u d y of  Bl a c k  p oliti cs  ( Bl a c k w o m x n,  g e n d er,  a n d  s e x u alit y 
p oliti cs  s p e cifi c all y). T his  c h a pt er  c o nti n u es  t h e o bs er v ati o ns  p ut  f or w ar d i n t h e lit er at ur e 
r e vi e w b y  pl a ci n g  Bl a c k  q u e er  f e minis m  i n c o n v er s ati o n  wit h  p oliti c al  s ci e n c e,  wit h  a n  
e x pli c it f o c us o n  t h e p oliti cs  of  k n o wl e d g e  ( pr o d u cti o n) wit hi n  t h e dis ci pli n e  a n d  
a c a d e mi a  m or e  br o a dl y.  T his  diss ert ati o n  c o n cl u d e s  wit h  a  s u m m ar y of  it s f or e g oi n g 
c o nt e nt s  a n d  g e n er at es  r e c o m m e n d ati o ns f or f ut ur e p oliti c al  s ci e n c e r es e ar c h e m pl o yi n g  a  
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R E VI E W O F LI T E R A T U R E  
 
 T h e c urr e nt st u d y is i nf or m e d b y pr e vi o us s c h ol ar s hi p o n Bl a c k p oliti cs, Bl a c k 
f e mi nist p oliti c s, a n d L G B T Q p oliti c s wit hi n p oliti c al s ci e n c e. T his lit er at ur e r e vi e w n ot 
o nl y d et ails t h e d e v el o p m e nt of k n o wl e d g e pr o d u cti o n vis -à -vis m ar gi n ali z e d gr o u ps 
wit hi n t h e dis ci pli n e, b ut als o pl a c e s t h e str u g gl es a n d still e v ol vi n g r es e ar c h ar e as i n 
t h eir a cti vist-s c h ol ar c o nt e xt. A c c or di n gl y, t his c h a pt er r e vi e w s b ot h t h e st u d y of p oliti cs 
wit hi n t h e dis ci pli n e, as w ell a s t h e r a ci al, g e n d er, a n d s e x u alit y p oliti c s  of  t h e dis ci pli n e, 
i n cl u di n g h o w i d e ntit y c at e g ori e s i nfl u e n c e k n o wl e d g e pr o d u cti o n. Gr o u ps m ar gi n ali z e d 
wit hi n t h e l ar g er U. S. s o ci et y h a v e b e e n e q u all y m ar gi n ali z e d wit hi n p oliti c al s ci e n c e. 
M ar gi n ali z e d s c h ol ar s h a v e str u g gl e d o n t h eir o w n b e h alf i n or d er t o d e v el o p b ot h 
s c h ol ar s hi p a n d ar e a s of st u d y t h at r efl e ct t h eir i d e ntiti es a n d t h e o p pr essi o ns t h e y f a c e.   
B ef or e m o vi n g f or w ar d, a pr eli mi n ar y c o m m e nt m ust b e m a d e c o n c er ni n g t h e 
fi n al s e cti o n of t his lit er at ur e r e vi e w, w hi c h s ur v e ys r es e ar c h o n L G B T Q p oliti c s. T h o u g h 
m u c h of t h e a v ail a bl e r es e ar c h is n ot s p e cifi c t o t h e st u d y of Bl a c k p oliti cs — t h at is, t h er e 
r e m ai ns a d e art h of r es e ar c h t h at i n v esti g at es a n d t h e ori z e s t h e p oliti c s of n o n-n or m ati v e 
g e n d er i d e ntit y a n d s e x u alit y i n r el a ti o n t o Bl a c k i n di vi d u als—  it is n e c e ss ar y t o e x a mi n e 
w h at h as b e e n st u di e d a n d pr o d u c e d i n or d er t o d et er mi n e h o w a Bl a c k q u e er f e mi nist 
fr a m e of r ef er e n c e c a n e x p a n d h o w p oliti c al s ci e ntist s c o m e t o k n o w a n d st u d y q u e er a n d 
tr a ns p oliti c s . Alt h o u g h t h e f o c us of t his diss ert ati o n is s p e cifi c t o t h e st u d y of Bl a c k  
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p oliti cs,  it m u st  b e  n ot e d  t h at a  Bl a c k  q u e er  f e mi nist fr a m e of  r ef er e n c e will  n e c e ss aril y  
br o a d e n  a n d  i nt er a ct wit h  ot h er  s u bfi el d s ( n ot a bl y w o m e n  a n d  p oliti c s,  a n d  L G B T/ Q u e er  
p oliti cs)  as  t h es e s u bfi el ds s h ar e si mil ar  c o n c er ns,  t h e ori es, e pist e m ol o gi es,  a n d  m et h o ds.  
 
T h e  St r u g gl e  f o r a  Bl a c k  P oliti c al  S ci e n c e   
 T h e  st u d y of  Bl a c k  p oliti cs  wit hi n  U. S.  p oliti c al  s ci e n c e h a s  b e e n  c o nt e nti o u s 
si n c e t h e f o u n di n g of  t h e dis ci pli n e.  Bl a c k  p oliti c al  s ci e ntist s,  as  a cti vist -s c h ol ar s,  h a v e  
s o u g ht  n ot  o nl y  t o u n m as k  a n d  o v er c o m e  t h e r a cist f o u n d ati o ns of  t h e dis ci pli n e,  b ut  t o 
e q u all y  pr o d u c e  n e c es s ar y  a n d  i n n o v ati v e r es e ar c h a n d  t h e or y i n r el ati o n t o Bl a c k  
p oliti c al  t h o u g ht a n d  b e h a vi or.  T his  h as  b e e n  n o  e as y  e n d e a v or  as  p oliti c al  s ci e n c e h as  
hist ori c all y  b e e n  h o stil e  t o t h e st u d y of  r a c e a n d  et h ni cit y.  I n f a ct, r a cist i d e ol o gi es h a v e  
s h a p e d  t h e e pist e mi c  fr a m e w or ks a n d  d e v el o p m e nt  of  t h e fi el d. A  g e n e al o gi c al  a n al ysis  
c o n d u ct e d  b y  M c Cl ai n  et  al.,  tr a c es t h e r a cist ori gi ns  of  t h e dis ci pli n e  t o J o h n W.  
B ur g ess,  “ o n e  of  t h e f o u n d er s of  A m eri c a n  p oliti c al  s ci e n c e. ” 1   B ur g ess  es p o us e d  t h e 
“s ci e ntifi c ”  p ar a di g ms  c o n c er ni n g  r a c e t h at w er e  pr o mi n e nt  d uri n g  t h e 1 9t h  c e nt ur y.   
T h es e  i d e a s ulti m at el y  f a cilit at e d “ a nti -bl a c k  s e nti m e nt  a n d  w hit e  s u pr e m a c y 
m a s q u er a di n g  a s  dis p as si o n at e  s c h ol ar s hi p. ” 2   T h es e  r a cist b eli efs  w o ul d  b e c o m e  
                                                        
1  P a ul a  D.  M c Cl ai n  et  al.,  “ R a c e,  P o w er,  a n d  K n o wl e d g e:  Tr a ci n g  t h e R o ot s  of  E x cl usi o n  i n t h e 
D e v el o p m e nt  of  P oliti c al  S ci e n c e  i n t h e U nit e d  St at es, ”  P oliti c s,  Gr o u ps,  a n d  I d e ntiti e s 4,  n o.  3  ( A pril 
2 0 1 6):  1.  
2  M c Cl ai n  et  al.,  1 0.  
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e ntr e n c h e d  wit hi n  t h e dis ci pli n e  m a ki n g  it m or e  diffi c ult  f or Bl a c k  p oliti c s  t o b e  
c o nsi d er e d  as  a  “l e giti m at e  ar e a  of  st u d y. ” 3  
 T h e  t hr e a d of  r a cis m wit hi n  t h e dis ci pli n e  pr o v e d  diffi c ult  f or s c h ol ar s s e e ki n g  t o 
st u d y p oliti c al  s ci e n c e fr o m a  Bl a c k  p er s p e cti v e.  A c c or di n g  t o Er n est  Wils o n,  “[ p]ri or  t o 
t h e mi d -1 9 6 0s,  p utti n g  t o g et h er a  r e a di n g list o n  ‘ Bl a c k P oliti c s’ w as  n ot  e as y  a n d  m u c h  
of  t h e m at eri al  w o ul d  n ot  h a v e  b e e n  writt e n  b y  p oliti c al  s ci e n c es,  b ut  b y  s o ci ol o gist s,  
hist ori a ns  a n d  ot h er s,  m a n y  of  t h e m bl a c k. ” 4   T his  f a ct u n d er s c or es  t h e i nt er dis ci pli n ar y 
r o ot s of  Bl a c k  p oliti c al  s ci e n c e.  Of  t h e f e w e arl y  st u di e s  t h at w er e  writt e n  i n p oliti c al  
s ci e n c e wit h  att e nti o n  t o Bl a c k  p oliti cs,  m o st  w er e  a ut h or e d  b y  w hit e  r es e ar c h er s, w h o m,  
n ot a bl y,  l a c k e d a n y  Bl a c k  e x p eri e n c e  a n d  Bl a c k  p er s p e cti v e. 5   Wils o n  f urt h er st at es t h at 
e v e n  b y  1 9 8 5,  p oliti c al  s ci e ntist s h a d  pr o d u c e d  littl e t h e or eti c al a n d  e m piri c al  w or k  i n t h e 
ar e a  of  Bl a c k  p oliti cs  t h at h a d  gr e atl y  i nfl u e n c e d t h e dis ci pli n e. 6   
 As  e x pl ai n e d  b y  D ori a n  W arr e n,  “f or  m o st  of  t h e h u n dr e d -y e ar  hist or y  of  
A m eri c a n  p oliti c al  s ci e n c e,  w or k  o n  r a c e a n d  p oliti cs  w as  n eit h er  a c c e pt e d  i n n or  
a c c es si bl e  t o t h e fi el d. ” 7   T h o u g h  t h e st u d y of  r a c e a n d  et h ni c  p oliti c s  e v e nt u all y  m a d e  it s 
                                                        
3  M c Cl ai n  et  al.,  2.  
4  Er n est  J. Wil s o n,  “ W h y  P oliti c al  S ci e nti st s  D o n't  St u d y  Bl a c k  P oliti cs,  b ut  Hi st ori a n s  a n d  
S o ci ol o gi st s  D o, ”  P S:  P oliti c al  S ci e n c e  a n d  P oliti c s  1 8,  n o.  3  ( S u m m er 1 9 8 5):  6 0 1.  
5  R o b ert  C.  S mit h,  H a n e s  W alt o n,  J r.:  A r c hit e ct  of  t h e Bl a c k  S ci e n c e  of  P oliti c s  ( L o n d o n: P al gr a v e  
Pi v o t, 2 0 1 8),  6 7.  
6  Wil s o n,  6 0 2.  
7  D ori a n  T.  W arr e n,  “ Will  t h e R e al  P er estr oi k ni ks  Pl e a s e  St a n d  U p ?  R a c e  a n d  t h e M et h o d ol o gi c al  
R ef or m  i n t h e St u d y  of  P oliti c al  S ci e n c e, ”  i n P e r e st r oi k a!  T h e  R a u c o us  R e b elli o n  i n P oliti c al  S ci e n c e,  e d.  
Kri st e n  R.  M o nr o e  ( N e w H a v e n,  C T:  Y al e  U ni v er sit y  Pr ess,  2 0 0 5),  2 1 9.  
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w a y  i nt o t h e dis ci pli n e,  t h er e w er e  f e w fr a m es of  r ef er e n c e a n d  m et h o d ol o gi c al  
a p pr o a c h es  c o n d u ci v e  f or g e n er ati n g  k n o wl e d g e  a b o ut  Bl a c k  p oliti c s.  Mi c h a el  D a w s o n  
a n d  C at h y  J.  C o h e n  ass ert  t h at e arl y  st u di es i n p oliti c al  s ci e n c e l a c k e d t h e or eti c al 
fr a m e w or ks t h at a c c o u nt e d  f or t h e s o ci al,  p oliti c al,  a n d  e c o n o mi c  pr o c ess e s  t h at cr e at e  
r a ci al c at e g ori z ati o ns  a n d  pr o d u c e  dis cri mi n ati o n. 8   Wit h o ut  att e nti o n  t o r a c e a n d  r a cis m 
t h e dis ci pli n e  w as  l es s e q ui p p e d  t o pr o d u c e  k n o wl e d g e  t h at e x pl ai n e d,  f or i nst a n c e, h o w  
r a c e “str u ct ur es  p oli c y  pr ef er e n c e s,  c a n di d at e  p o siti o ns,  t h e c h ar a ct er  of  A m eri c a n  s o ci al 
m o v e m e nt s,  d o m esti c  p oliti c al  alli a n c e s,  a n d  el e ct o r al c h oi c e. ” 9   
 
M et h o d ol o gi c al  I s s u es 
 A c c or di n g  t o D a ws o n  a n d  C o h e n,  t h e st u d y of  r a c e i n p oliti c al  s ci e n c e h as  
o c c urr e d  al o n g  t hr e e m aj or  tr aj e ct ori es: 1)  e x a mi n ati o ns  of  r a ci al p oliti c s  f or e gr o u n di n g 
w hit e  r a ci al attit u d es  a n d  t h e attit u d es  a n d  b e h a vi or s of  r a ci all y m ar gi n ali z e d  gr o u ps,   2)  
t h e i m p a ct of  r a c e o n  p u bli c  p oli c y,   a n d  3)  t h e i m p a ct of  r a c e o n  n ati o n -st at e 
d e v el o p m e nt. 1 0   T h e  hi n d er a n c e  t o gr e at er  di v er sit y  i n t h e a n al ys es  a n d  s u bj e ct s of  r a c e 
a n d  p oliti c s  h as  b e e n  attri b ut e d  t o t h e r estri cti v e m et h o d ol o gi c al  a p pr o a c h es  of  t h e 
dis ci pli n e.  I n d e e d, Bl a c k  p oliti c al  s ci e ntist s h a v e  r e p e at e dl y p oi nt e d  t o t h e li mit ati o ns a n d  
                                                        
8  Mi c h a el  D a ws o n  a n d  C at h y  J.  C o h e n,  “ Pr o bl e m s  i n t h e St u d y  of  t h e P oliti cs  of  R a c e, ”  i n 
P oliti c al  S ci e n c e : T h e  St at e  of  t h e D i s ci pli n e, e d . Ir a K at z n els o n  a n d  H el e n  Mil n er , ( W a s hi n gt o n, D C:  W.  
W.  N ort o n,  2 0 0 2),  4 9 0 -1.  
9  D a ws o n  a n d  C o h e n,  4 9 6.  
1 0  D a ws o n  a n d  C o h e n,  4 9 6.  
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h ur dl es  c a us e d  b y  m ai nstr e a m  m et h o d ol o gi e s. 1 1   M et h o d ol o gi es  i n p oliti c al  s ci e n c e h a v e  
b e e n  hist ori c all y  g e ar e d  t o w ar d t h e st ud y  of  elit es  a n d  t h o s e i n t o p l e a d er s hi p r ol e s i n 
A m eri c a n  i nstit uti o ns. T h es e  m et h o d ol o gi es  ar e  n ot  al w a ys  a d v a nt a g e o us  f or t h e st u d y of  
Bl a c k  p oliti cs,  w hi c h  n e c ess aril y  st u di es “t h e  p o or  a n d  p o w erl es s ”  as  s yst e mi c 
dis a d v a nt a g e  a n d  r a ci al o p pr essi o n  h a v e  k e pt  Bl a c k  A m eri c a ns  i n l o w er p o siti o ns  i n 
s o ci et y. 1 2   F urt h er m or e,  Bl a c k  p oliti c al  s ci e ntist s h a v e  m ai nt ai n e d  t h at b e h a vi or alis m  is 
f ar t o o n arr o w  f or t h e st u d y of  r a c e p oliti c s.   M et h o d ol o gi es  m o d el e d  aft er  t h e n at ur al  
s ci e n c e s u n d ul y  r el y o n  q u a ntit ati v e  m et h o ds 1 3   t h at f ail t o c a pt ur e  t h e c o m pl e xit y  of  r a c e 
a n d  str u ct ur al i n e q uiti es. I n d e e d, H a n es  W alt o n,  Jr.’s I n visi bl e P oliti cs:  Bl a c k  P oliti c al  
B e h a vi or  pr o vi d e s  a  b o o k  l e n gt h criti q u e  of  t h e r ol e of  t h e b e h a vi or alist  a p pr o a c h  i n 
o bs c uri n g  t h e f a ct s of  Bl a c k  p oliti c al  e x p eri e n c e. 1 4  A c c or di n g  t o W alt o n,  t h e 
b e h a vi or alis m  d e pl o y e d  b y  e arl y  w hit e  s c h ol ar s pr o vi d e d  s us p e ct  e m piri c al  d at a  a b o ut  
Bl a c k  A m eri c a ns  b a s e d  o n  s m all s a m pl e si z es a n d  a n  o v er  r eli a n c e o n  s ur v e y r es e ar c h; 
n ot  t o m e nti o n  t h e dis pr o p orti o n at e  att e nti o n  pl a c e d  o n  t h e i n di vi d u al as  t h e u nit  of  
a n al ysis  w hi c h  c o n c e al e d  t h e r ol e of  s yst e mi c r a cis m.1 5   
                                                        
1 1  M eli ss a  V.  H arri s -L a c e w ell,  “ P oliti c al  S ci e n c e  of  Afri c a n  A m eri c a n  P u bli c  O pi ni o n, ”  i n Af ri c a n  
A m e ri c a n  P e rs p e cti v e s  o n  P oliti c al  S ci e n c e,  e d.  Wil b ur  C.  Ri c h  ( P hil a d el p hi a, P A:  T e m pl e  U ni v er sit y  
Pr ess,  2 0 0 7),  1 0 7 -1 2 9;  D a ws o n  a n d  C o h e n,  4 8 8 -5 1 0;  W arr e n,  2 1 8 -2 2 9.  
1 2  R e e d,  A d ol p h,  Jr., “ A  Tri b ut e  t o M a c k  H e nr y  J o n es of  Atl a nt a  U ni v er sit y:  R efl e cti o n s  o n  
Atl a nt a  U ni v er sit y  P oliti c al  S ci e n c e, ”  T h e  N ati o n al  P oliti c al  S ci e n c e  R e vi e w  9  ( 2 0 0 3): 2 3 7;  Wil s o n,  6 0 3.  
1 3  W arr e n,  2 1 9.  
1 4  H a n es  W alt o n , Jr.,  I n vi si bl e P oliti c s:  Bl a c k  P oliti c al  B e h a vi or  (Al b a n y:  St at e  U ni v er sit y  of  N e w  
Y or k  Pr ess ), 1 9 8 5.  
1 5  S mit h,  H a n e s  W alt o n,  J r.:  A r c hit e ct  of  t h e Bl a c k  S ci e n c e  of  P oliti c s , 5 0.  
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M et h o d ol o gi c al  is s u es i m p a cti n g r es e ar c h o n  Bl a c k  p oliti c s  c o nti n u e d  i nt o t h e 
t w e nt y-fir st c e nt ur y.  As  W arr e n  ( 2 0 0 5) m ai nt ai ns,  t h e “ e pist e m ol o gi c al  a n d  
m et h o d ol o gi c al  h e g e m o n y  of  p o siti vis m,  b e h a vi or alis m,  r ati o nal  c h oi c e,  g a m e  t h e or y, 
a n d  m et h o d -dri v e n  a n d  q u a ntit ati v el y  f o c us e d r es e ar c h ” h as  a  “sil e n ci n g  eff e ct ”  f or Bl a c k  
s c h ol ar s. 1 6   T his  is b e c a u s e  alt er n ati v e  a p pr o a c h e s  t o t h e st u d y of  p oliti cs  ar e  d e v al u e d  b y  
m ai nstr e a m  p oliti c al  s ci e n c e.  D a ws o n  a n d  C o h e n  f urt h er criti q u e  m ai nstr e a m  
m et h o d ol o gi c al  a n d  t h e or eti c al p ar a di g ms  f or t h eir “ e x c e ssi v e  r eli a n c e o n  t h e dis ci pli n e  
of  e c o n o mi c s ”  a n d,  mirr ori n g  e arli er  criti q u es  i m p art e d b y  W alt o n,  t h e “ c o nst a nt  
e m p h a sis  o n  i n di vi d u al l e v el of  a n al ysis .” 1 7   B e c a us e  m ai nstr e a m  p oliti c al  s ci e n c e h a s  
hist ori c all y  c h a m pi o n e d  p o siti vist  t h e ori es, “r ar el y  [is t h e dis ci pli n e]  c o nfr o nt e d  wit h  
w or k  o n  r a c e a n d  p oliti cs  t h at e n g a g es  i m p ort a nt n or m ati v e  t h e ori es a n d  c o n c e pt s  li k e 
j usti c e, e q u alit y,  or  d e m o cr a c y  t hr o u g h a  l e ns i nf or m e d b y  c ar ef ul  e m piri c al  w or k. ” 1 8   
 
T h e  N ati o n al  C o nf er e n c e  of  Bl a c k  P oliti c al  S ci e ntist s  
 Bl a c k  p oliti c al  s ci e ntist s h a v e  f o u g ht vi g or o usl y  t o est a blis h  a n d  m ai nt ai n  a  Bl a c k  
p oliti cs  s u bfi el d.  T h e  i niti al m o v e s  t o w ar d t h e d e v el o p m e nt  of  a  Bl a c k  p oliti c al  s ci e n c e  
c oi n ci d e s  wit h  t h e ci vil  ri g ht s a n d  Bl a c k  p o w er  m o v e m e nt s  of  t h e 1 9 5 0s  a n d  1 9 6 0s. 1 9   
                                                        
1 6  S mit h,  H a n e s  W alt o n,  J r.:  A r c hit e ct  of  t h e Bl a c k  S ci e n c e  of  P oliti c s , 2 2 0.  
1 7  D a ws o n  a n d  C o h e n,  4 8 8.  
1 8  D a ws o n  a n d  C o h e n,  4 8 8.  
1 9  R o g er s  M.  S mit h,  “ T h e  P u z zli n g  Pl a c e  of  R a c e  i n A m eri c a n  P oliti c al  S ci e n c e, ”  P S:  P oliti c al  
S ci e n c e  a n d  P oliti c s  3 7,  n o.  1  (J a n u ar y 2 0 0 4):  4 2.  
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T h e  N ati o n al  C o nf er e n c e  of  Bl a c k  P oliti c al  S ci e ntist s  ( N C O B P S) w as  b or n  o ut  of  t h e 
a cti vis m  a n d  or g a ni zi n g  of  Bl a c k  p oliti c al  s ci e ntist s at  Hist ori c all y  Bl a c k  C oll e g es  a n d  
U ni v er siti e s  ( H B C Us). W hil e  m ai nstr e a m  E ur o c e ntri c  p oliti c al  s ci e n c e c o n c er n e d  it s elf 
wit h  m ai nt ai ni n g  i n e q uit a bl e distri b uti o ns  of  p o w er  a n d  pri vil e g e,  Bl a c k  p oliti c al  
s ci e ntist s s o u g ht  t o w or k  t o e n d  w hit e  w orl d  d o mi n ati o n. 2 0   Bl a c k  p oliti c al  s ci e ntist s w er e  
m oti v at e d  b y  a  r es p o nsi bilit y t o t h e Bl a c k  c o m m u nit y. 2 1   T h eir  i nt ell e ct u al a n d  
pr of essi o n al  l a b or as  s o ci al s ci e ntist s w as  t o b e  us e d  t o a d dr ess  s yst e mi c r a ci al 
o p pr essi o n.  A c c or di n g  t o M a c k  H.  J o n es,  o n e  of  t h e f o u n di n g m e m b er s  of  t h e N C O B P S,  
t h e N C O B P S  w as  “ c o m mitt e d …t o  d e v el o pi n g  a  n e w,  diff er e nt  p oliti c al  s ci e n c e,  a  bl a c k  
p oliti c al  s ci e n c e,  a n d  w e  c o m mitt e d  o ur s el v es  t o d e v el o pi n g  a n  or g a ni z ati o n  t h at w o ul d  
b e  a  p art  of  t h at i nt err el at e d n et w or k  of  s elf-d efi ni n g  a n d  s elf-dir e ct e d  bl a c k  
or g a ni z at i o ns i n v ol v e d i n t h e str u g gl e f or bl a c k  li b er ati o n. ”2 2  
 T h e  N C O B P S  w as  dir e ctl y  ti e d t o Bl a c k  p oliti c al  str u g gl e a n d  s o ci al m o v e m e nt s.   
 As  Al e x a n d er -Fl o y d,  D’  A n dr a  Or e y,  a n d  Br o w n -D e a n  e x pl ai n,  Bl a c k  p oliti c al  
s ci e ntist s,  es p e ci all y  t h o s e w or ki n g  at  H B C Us , w er e  r o uti n el y m ar gi n ali z e d  a n d  is ol at e d 
fr o m t h e d e cisi o ns  of  t h e A m eri c a n  P oliti c al  S ci e n c e  As s o ci ati o n  ( A P S A). 2 3   I n 1 9 6 9,  
                                                        
2 0  M a c k  H.  J o n es, K n o wl e d g e,  P o w e r,  a n d  Bl a c k  P oliti c s:  C oll e ct e d  E ss a y s  (Al b a n y,  N Y : St at e  
U ni v er sit y  of  N e w  Y or k  Pr ess,  2 0 1 4),  3 2.  
2 1  M a c k  H . J o n es,  “ R es p o n si bilit y  of  Bl a c k  P oliti c al  S ci e nti st s  t o t h e Bl a c k  C o m m u nit y ”  i n Bl a c k  
P oliti c al  S ci e nti st s  a n d  Bl a c k  S ur vi v al , e d . S h el b y  L.  S mit h  ( D etr oit: B al a m p,  1 9 7 7),  9 -2 5.  
2 2  J o n es,  K n o wl e d g e,  P o w e r,  a n d  Bl a c k  P oliti c s , 3 2.  
2 3  Ni k ol  G.  Al e x a n d er -Fl o y d,  B yr o n  D’  A n dr a  Or e y,  a n d  K h alil a h  Br o w n -D e a n,  “ Pr of essi o n al  
C o nf er e n c es  a n d  t h e C h all e n g es  of  St u d y i n g Bl a c k  P oliti cs, ”  P S:  P oliti c al  S ci e n c e  a n d  P oliti c s  4 8,  n o.  2  
( A pril 2 0 1 5):  3 1 9 -3 2 3.  
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o v er  3 0  Bl a c k  p oliti c al  s ci e ntist s ass e m bl e d  wit h  m e m b er s  of  t h e A P S A  o n  t h e H B C U  
c a m p u s  of  S o ut h er n  U ni v er sit y  a n d  A & M  C oll e g e.  T his  c o n v e ni n g,  d esi g n at e d  as  “ T h e  
C o nf er e n c e  of  P oliti c al  S ci e n c e  C urri c ul u m  at  Pr e d o mi n a ntl y  Bl a c k  I nstit uti o ns ” 2 4   
w o ul d  l e a d t o t h e f o u n di n g a n d  i niti al m e eti n g  of  t h e N C O B P S  o n e  y e ar  l at er at  Atl a nt a  
U ni v er sit y  ( n o w Cl ar k  Atl a nt a  U ni v er sit y).  
 T h e  N C O B P S  c o nti n u e s  t o s er v e as  a  vit al  s p a c e f or Bl a c k  p oliti c al  s ci e ntist s t o 
c o n n e ct  wit h  o n e  a n ot h er.   C orr es p o n di n gl y,  it s a c c o m p a n yi n g  j o ur n al, T h e  N ati o n al  
P oliti c al  S ci e n c e  R e vi e w  ( 1 9 8 9-2 0 1 9) , s er v e d  as  a n  i n dis p e ns a bl e p u bli c ati o n  f or 
s c h ol ar s hi p  o n  Bl a c k  p oliti cs.  It s l e g a c y c o nti n u es  t o d a y t hr o u g h t h e N ati o n al  R e vi e w  of  
Bl a c k  P oliti cs.  J o n es h as  ar g u e d  r es ol ut el y t h at t h e st u d y of  Bl a c k  p oliti c s  wit hi n  t h e 
dis ci pli n e  s h o ul d  “s u b v ert  t h e e xist i n g or d er  i ns of ar as  it r efl e ct s t h e r a cis m w hi c h  
a b o u n d s  i n A m eri c a n  s o ci et y. ” 2 5   A d v o c ati n g  t h e vi e w p oi nt  t h at H B C Us  a n d  t h eir 
r es p e cti v e p oliti c al  s ci e n c e d e p art m e nt s  s h o ul d  e n c o ur a g e  st u d e nt s t o q u esti o n  t h e st at us 
q u o  as  o p p o s e d  t o s ust ai ni n g  it,2 6   J o nes  h as  pr o d u c e d  c o nsi d er a bl e  s c h ol ar s hi p  t h at 
r efl e ct s t h e a cti vist -s c h ol ar  m a n d at e.  
 
                                                        
2 4  Al e x a n d er -Fl o y d,  D’  A n dr a  Or e y,  a n d  Br o w n -D e a n,  3 1 9.  
2 5  M a uri c e  W o o d ar d,  “ I ntr o d u cti o n, ” i n Bl a c k s  a n d  P oliti c al  S ci e n c e , e d . M a uri c e  W o o d ar d  
( W a s hi n gt o n, D C:  A m eri c a n  P oliti c al  S ci e n c e  Ass o ci ati o n,  1 9 7 7),  6 -7,  q u ot e d  i n Al e x a n d er -Fl o y d,  D’  
A n dr a  Or e y,  a n d  Br o w n -D e a n,  “ Pr of essi o n al  C o nf er e n c es  a n d  t h e C h all e n g es  of  St u d yi n g  Bl a c k  P oliti cs, ”  
P S:  P oliti c al  S ci e n c e  a n d  P oliti c s  4 8,  n o.  2  ( A pril 2 0 1 5):  3 2 0.  
2 6  M a uri c e  W o o d ar d,  “ I ntr o d u cti o n, ” i n Bl a c k s  a n d  P oliti c al  S ci e n c e , e d . M a uri c e  W o o d ar d  
( W a s hi n gt o n, D C:  A m eri c a n  P oliti c al  S ci e n c e  Ass o ci ati o n,  1 9 7 7),  6 -7,  q u ot e d  i n Al e x a n d er -Fl o y d,  D’  
A n dr a  Or e y,  a n d  Br o w n -D e a n,  “ Pr of essi o n al  C o nf er e n c es  a n d  t he  C h all e n g es  of  St u d yi n g  Bl a c k  P oliti cs, ”  
P S:  P oliti c al  S ci e n c e  a n d  P oliti c s  4 8,  n o.  2  ( A pril 2 0 1 5):  3 2 0.  
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Fr a m es  of  R ef er e n c e  a n d  t h e M ar gi n ali z ati o n  of  Bl a c k  P oliti c al  S ci e n c e  
T h e  st u d y of  Bl a c k  p oliti cs  i n p oliti c al  s ci e n c e g e n er all y  pr o c e e ds  fr o m a  “ Bl a c k  
s ci e n c e ”  fr a m e w ork.  As  K at h eri n e  T at e  e x pl ai ns,  Bl a c k  s ci e n c e “ w or k  is oft e n  m or e  
criti c al  of  A m eri c a n  p oliti cs,  A m eri c a n  p oliti c al  i n stit uti o ns, a n d  A m eri c a n  s o ci et y t h a n 
m ai nstr e a m  w or k. ” 2 7   I n a  si mil ar  v ei n,  J o n e s c h a m pi o n e d  t h e n oti o n  of  a  Bl a c k  s ci e n c e 
b y  c o nsist e ntl y  a d v o c ati n g  f or t h e pr o d u cti o n  of  s u b v er si v e  s c h ol ar s hi p  i n t h e ar e a  of  
Bl a c k  p oliti cs.   I n t h e ess a y  “ A  Fr a m e  of  R ef er e n c e  f or Bl a c k  P oliti c s ”  ( 1 9 7 2),  J o n es 
pr es e nt s  a  fr a m e of  r ef er e n c e t o ai d  e x pl a n ati o ns  of  Bl a c k  p oliti c al  e x p eri e n c e.   F or  
J o n es,  t h e ess e n c e  of  Bl a c k  p oliti cs  is t h e p o w er  str u g gl e b et w e e n  Bl a c k  a n d  w hit e  
A m eri c a ns,  as  w ell  a s  t h e str u g gl es b et w e e n  gr o u ps  i nsi d e t h e Bl a c k  c o m m u nit y  w h o  
h ol d  di v er s e  p o siti o ns  a b o ut  t h e f o ci of  a  si n g ul ar  Bl a c k  p oli c y  a g e n d a.  C o ns e q u e ntl y,  
J o n es c o n c ei v e d  of  t h e “ d o mi n a nt -s u b mis si v e -gr o u p  m o d el ”  f or s c h ol ar s of  Bl a c k  p oliti c s  
t o fr a m e t h eir st u di es.  2 8  
 W hil e  t h es e fr a m e s of  r ef er e n c e h a v e  h el p e d  t o g ui d e  i n q uiri e s i nt o Bl a c k  p oliti c al  
p h e n o m e n a,  a n d  h a v e  n ot a bl y  b e e n  b uilt  u p o n  b y  Bl a c k  f e mi nist p oliti c al  s ci e ntist s, 2 9   it 
c a n  still b e  c h all e n gi n g  f or Bl a c k  s c h ol ar s t o fi n d f a v or a bl e p u blis hi n g  o p p ort u niti es.  T h e  
p er sist e nt  l a c k of  c o n c er n  f or r es e ar c h i n Bl a c k  p oliti cs  b y  m ai nstr e a m  p oliti c al  s ci e n c e 
                                                        
2 7  K at h eri n e  T at e,  “ T h e  Bl a c k  S ci e n c e  i n P oliti c al  S ci e n c e, ”  i n W h at  H as  T hi s  G ot  T o  D o  wit h  t h e 
Li b e r ati o n  of  Bl a c k  P e o pl e ?  : T h e  I m p a ct of  R o n al d  W.  W alt e rs  o n  Af ri c a n  A m e ri c a n  T h o u g ht  a n d  
L e a d e rs hi p , e d.  R o b ert  C.  S mit h,  C e dri c  J o h n s o n, a n d  R o b ert  G.  N e w b y  ( Al b a n y, N Y:  St at e  U ni v er sit y  of  
N e w  Y or k  Pr ess,  2 0 1 4),  9 5.  
2 8  J o n es,  K n o wl e d g e,  P o w e r,  a n d  Bl a c k  P oliti c s , 9.  
2 9  Ni k ol  G.  Al e x a n d er -Fl o y d,  “ R a di c al  Bl a c k  F e mi ni s m  a n d  t h e Fi g ht  f or S o ci al  a n d  E pi st e mi c  
J usti c e,  T h e  N ati o n al  P oliti c al  S ci e n c e  R e vi e w  1 7,  n o.  1  ( 2 0 1 6): 6 3 -7 3.  
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j o ur n als h as  s er v e d  as  a  pr ol o n g e d  i m p e di m e nt.3 0   W hil e  m u c h  pr o gr ess  h a s  b e e n  m a d e,  
t h er e ar e  still diffi c ulti es  f or t h e st u d y of  Bl a c k  p oliti cs  i n t h e 2 1st  c e nt ur y.  I n d e e d, T at e  
ar g u es  t h at s c h ol ar s hi p  o n  Bl a c k  A m eri c a n  p oliti cs  r e m ai ns s e gr e g at e d  wit hi n  t h e 
dis ci pli n e.  T h e  g h ett oi z ati o n  of  t his r es e ar ch  s er v e s o nl y  t o p er p et u at e  t h e bi as es  of  
m ai nstr e a m  p oliti c al  s ci e n c e d u e  t o i ns uffi ci e nt criti c al  e n g a g e m e nt  wit h  k n o wl e d g e  
pr o d u c e d  wit hi n  t h e Bl a c k  p oliti c s  s u bfi el d. 3 1   I ns uffi ci e nt att e nti o n  t o hist ori c al  a n d  
c ult ur al  c o nt e xt  i n r es e ar c h pr o d u c e d  b y  m ai nstr e a m  p oliti c al  s ci e n c e s u g g est s t h at 
m ai nstr e a m  p oliti c al  s ci e n c e m a y  b e  i n a d e q u at e f or t h e st u d y of  Bl a c k  p oliti cs.  S c h ol ar s  
s e e ki n g  t o e x a mi n e  gr o u p -s p e cifi c a n d  i nt er s e cti o n al p oliti c s  still m ust  g o  “ u n d er gr o u n d ”  
i n or d er  t o r es e ar c h t h eir t o pi cs o f i nt er est.3 2   M or e o v er,  Bl a c k  p oliti cs  r e m ai ns at  t h e 
m ar gi ns  i n gr a d u at e  e d u c ati o n  a n d  is mi ni m all y  c o v er e d  i n m a n y  U nit e d  St at es  
g o v er n m e nt  a n d  p oliti cs  t e xt b o o ks.3 3   Di a n n e  Pi n d er h u g h e s  h a s  e m p h asi z e d  w h y  t h e 
dis s e mi n ati o n  of  k n o wl e d g e  a b o ut  r a c e a n d  p ol iti c s m att er s:  
If w e  d o  n ot  tr a ns mit t h es e ri c h m e m ori es,  i nt er est s a n d  u n d er st a n di n g  of  h o w  t h e 
dis ci pli n e  h a s  f u n cti o n e d i n a  hi g hl y  dis cri mi n at or y  f a s hi o n, a n d  h o w  A m eri c a n  
i nstit uti o ns h a v e  or g a ni z e d  p oliti c al  lif e a c c or di n g  t o t h e r a cist pr ef er e n c es  o f 
A m eri c a n  sl a v e o w n er s  a n d  t h eir d es c e n d a nt s  i n t h e pr es e nt,  t h e n e w  g e n er ati o ns  
of  Bl a c k  p oliti c al  s ci e ntist s will  e nt er  t h e fi el d a n d  eit h er  b e  a bs or b e d  al o n g  i n a n  
u n criti c al  m a n n er,  or  fi n d t h e ms el v es u n w el c o m e  b ut  u n a bl e  t o u n d er st a n d  t h e 
w h ys  a n d  w h er ef or es.  N e w  W hit e  p oliti c al  s ci e ntist s will  b e  u ns o ci ali z e d  b y  o ur  
i nfl u e n c e. A n d  g e n er ati o ns  of  A m eri c a n  st u d e nt s,  Bl a c k  as  w ell  as  W hit e,  will  
                                                        
3 0  T at e,  9 4.  
3 1  T at e,  9 4.  
3 2  Al e x a n d er -Fl o y d,  Or e y,  a n d  Br o w n -D e a n,  3 1 9.  
3 3  Wil b ur  C.  Ri c h  a n d  L orri e  A.  Fr a s ur e,  “ Still  at  t h e M ar gi n s:  T h e  P er si st e n c e  of  N e gl e ct  of  
Afri c a n  A m eri c a n  Iss u es i n P oliti c al  S ci e n c e,  1 9 8 6 -2 0 0 3. ”  i n Af ri c a n  A m e ri c a n  P e rs p e cti v e s  o n  P oliti c al  
S ci e n c e , e d.  Wil b ur  C.  Ri c h  ( P hil a d el p hi a, P A:  T e m pl e  U ni v er sit y Pr ess,  2 0 0 7),  8.  
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h a v e  n o  k n o wl e d g e  or  u n d er st a n di n g  of  t h e p oliti c s  of  r a c e t h at w e  h a v e  w or k e d  
s o  c ar ef ull y  t o u n d er st a n d  a n d  t o p u blis h  b e c a us e  it will  h a v e  g o n e  
u ntr a ns mitt e d. 3 4  
 
T h e  r e alit y of  t h es e a d v er s e  cir c u mst a n c es  e x pl ai n s  w h y  t h e s u b or di n ati o n of  Bl a c k  
st u di e s wit hi n  t h e dis ci pli n e  c o nti n u e s.   
 
Li mit ati o ns  of  Bl a c k  P oliti cs  
T h e  st u d y of  Bl a c k  p oliti cs  wit hi n  p oliti c al  s ci e n c e  w as  b or n  fr o m t h e 
c o m mit m e nt s  of  a cti vist -s c h ol ar s s e e ki n g  t o a d v a n c e  t h e str u g gl e f or Bl a c k  li b er ati o n. 
N e v ert h el e ss,  t his s c h ol ar s hi p  is n ot  a b o v e  r es p e ctf ul criti q u e.  Alt h o u g h  t h e st u d y of  
Bl a c k  p olit i cs wit hi n  p oliti c al  s ci e n c e w a s  b or n  fr o m s c h ol ar s d e v ot e d  t o li b er at or y 
tr a nsf or m ati o n, s o m e s c h ol ar s n e v ert h el es s  o v erl o o k e d  t h eir o w n  m a s c uli nist  pri oriti es  
w h e n  s h a pi n g  t h e s u bfi el d , w hil e  m or e  r e c e nt w or k  h as  s o m eti m es t a k e n o n  t h e u n criti c al  
p o st ur e  of  “tr a diti o n al ”  p oliti c al  s ci e n c e. C o h e n  h a s  ar g u e d  t h at “st u di es  h a v e  at  ti m es 
b e e n  s o  c o ns u m e d  wit h  t h e a cti o ns  of  l e a d er s, us u all y  m al e  l e a d er s, a n d  w ell -e st a blis h e d  
p oliti c al  or g a ni z ati o ns  t h at t h e y h a v e  i g n or e d t h e e v er y d a y  c o nt est s  o v er  s p a c e,  dr es s,  a n d  
a ut o n o m y  t h at m a y  p er v a d e  t h e li v es of  a v er a g e  Bl a c k  p e o pl e. ” 3 5   T his  hi er ar c h y  of  
i d e ntit y a n d  l o c ati o n o mit s  t h e i nt erl o c ki n g o p pr essi o ns  t h at i m p a ct t h e li v es of  Bl a c k  
                                                        
3 4  Di a n n e  M.  Pi n d er h u g h es,  “ N C O B P S:  O bs er v ati o n s  o n  t h e St at e  of  t h e Or g a ni z ati o n , ” T h e  
N ati o n al  P oliti c al  S ci e n c e  R e vi e w  2,  ( 1 9 9 0): 1 3 -2 1 , q u ot e d  i n S h erri  L. W all a c e  a n d  D.  M.  Cl a yt o n,  “ A n  
E x a mi n ati o n  of  I ntr o d u ct or y P oliti c al  S ci e n c e  T e xt b o o ks:  H o w  I n cl usi v e i s Afri c a n  A m eri c a n  P oliti cs ? ”  
T h e  N ati o n al  P oliti c al  S ci e n c e  R e vi e w  1 2,  ( 2 0 0 9): 2 4 7 -2 6 4.  
3 5  C at h y  J.  C o h e n,  “ D e vi a n c e  a s  R esi st a n c e:  A  N e w  R e s e ar c h  A g e n d a  f or t h e St u d y  of  Bl a c k  
P oliti cs ,”  D u  B oi s  R e vi e w  1 , n o.  1  (2 0 0 4):  3 1 . 
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w o m x n,  Bl a c k  q u e er  a n d  tr a ns g e n d er i n di vi d u als, a n d  o bs c ur e s  n o n -tr a diti o n al p o liti c al 
a cti viti es.   
Bl a c k  f e mi nist p oliti c al  s ci e ntist  E v el y n  M.  Si mi e n  h as  hi g hli g ht e d  h o w  p oliti c al  
s ci e n c e r es e ar c h oft e nti m e s  pr es u m e s  t h at “ all  t h e w o m e n  ar e  w hit e,  a n d  all  of  t h e bl a c k s  
ar e  m e n, ” 3 6   a  st at e m e nt  t h at r e pr es e nt s a  n o d  t o t h e f o u n d ati o nal  Bl a c k  W o m e n’ s  St u di es  
t e xt pr o d u c e d  b y  A k as h a  ( Gl ori a T.)  H ull,  P atri ci a  B ell -S c ott,  a n d  B ar b ar a  S mit h 3 7   
( S mit h’s a cti vist  s c h ol ar s hi p  b ei n g  t h e s u bj e ct  of  o n e  of  t h e c as e  st u di e s h er ei n).  
S c h ol ar s hi p  pr o d u c e d  wit hi n  t h e Bl a c k  p oliti cs  s u bfi el d  h a s  at  ti m es d e m o nstr at e d  
e x cl u si o n ar y  “r a c e  fir st ” ass u m pti o ns.  Bl a c k  p oliti cs  i n p arti c ul ar,  n ot es  Si mi e n,  h as  
p er p et u at e d  t h e c o m m u nit y’ s  “ hi er ar c h y  of  i nt er ests ” i n w hi c h  Bl a c k  w o m x n  ar e  
pr ess ur e d  t o s u b or di n at e  t h eir g e n d er  s p e cifi c i nt er est s a n d  n e e ds. 3 8   T h e  l a c k of  a n  
i nt er s e cti o n al a p pr o a c h  wit hi n  t h e s u bfi el d  l eft e arl y  s c h ol ar s hi p  u n a bl e  t o t h or o u g hl y 
a c c o u nt  f or i ntr a-gr o u p  p o w er  diff er e n c e s,  es p e ci all y  i n t h e ar e as  of  g e n d er  a n d  s e x u alit y.   
F urt h er,  W e n d y  S m o ot h  h as  ar g u e d  t h at wit h o ut  n e w  m et h o ds  t o d e t er mi n e w h at  is 
m e a ni n gf ul  t o Bl a c k  c o m m u nit y  i nt er est s, Bl a c k  w o m x n  will  c o nti n u e  t o b e  si d eli n e d  i n 
Bl a c k  p oli c y  a g e n d a s. 3 9   A d diti o n all y,  s e v er al criti q u es  h a v e  m at eri ali z e d  t h at p oi nt  t o t h e 
                                                        
3 6  E v el y n  M.  Si mi e n,  Bl a c k  F e mi ni st  V oi c e s  i n P oliti c s  ( Al b a n y, N Y:  St at e  U ni v er sit y  of  N e w  
Y or k  Pr ess,  2 0 0 6),  6.  
3 7  Gl ori a  T.  H ull,  P atri ci a  B ell -S c ott,  a n d  B ar b ar a  S mit h,  e ds.  All  t h e W o m e n  A r e  W hit e,  All  t h e 
Bl a c k s  A r e  M e n,  B ut  S o m e  of  Us  A r e  B r a v e:  Bl a c k  W o m e n's  St u di e s  ( N e w Y or k:  F e mi ni st  Pr ess,  1 9 8 2).  
3 8  Si mi e n,  Bl a c k  F e mi ni st  V oi c e s  i n P oliti c s,  5.   
3 9  W e n d y  S m o ot h,  “ Bl a c k  P oliti cs  a s  If Bl a c k  W o m e n  M att er e d, ”  T h e  N ati o n al  P oliti c al  S ci e n c e  
R e vi e w  1 5,  n o.  1  ( 2 0 1 3): 8 1.  
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o v er e m p h a sis  o n  t h e Bl a c k -w hit e  bi n ar y, 4 0   w hi c h  h as  d efi n e d  s o m e  of  t h e fr a m es of  
r ef er e n c e f or t h e st u d y of  Bl a c k  p oliti c al  p h e n o m e n a.   
 Still,  t h e str u g gl e f or t h e st u d y of  Bl a c k  p oliti cs  wit hi n  t h e dis ci pli n e  r e pr es e nt s 
t h e f o u n d ati o n al eff ort s  b y  Bl a c k  p oliti c al  s ci e ntists t o b ot h  e x p o s e  a n d  tr a ns c e n d t h e 
n arr o w,  elitist,  a n d  c o ns er v ati v e  b o u n d ari e s  of  m ai nstr e a m  p oliti c al  s ci e n c e.  It w as  a n d  
r e m ai ns cr u ci al  f or Bl a c k  p oliti c al  s ci e ntist s t o fi g ht f or t h e a d v a n c e m e nt  of  t h e dis ci pli n e  
i n or d er  t o r es e ar c h, t h e ori z e, a n d  a d v a n c e  k n o wl e d g e  f or a  m or e  j u st w orl d.  I n t h e n e xt  
s e cti o n,  a  r e vi e w of  Bl a c k  w o m x n  a n d  Bl a c k  f e mi nist p oliti c al  s ci e ntist s is pr es e nt e d.  
E arl y  Bl a c k  w o m x n  p oliti c al  s ci e ntist s h el p e d  t o b uil d  u p o n  Bl a c k  st u di e s wit hi n  t h e 
dis ci pli n e.  M or e  r e c e nt s c h ol ar s h a v e  a ssist e d  i n t h e m ai nt e n a n c e  a n d  e x p a n si o n of  t h e 
Bl a c k  p oliti cs  s u bfi el d,  m o st  n ot a bl y  bri n gi n g  t h e st u d y of  Bl a c k  w o m x n  a n d  Bl a c k  
g e n d er  p oliti c s  wit hi n  t h e p ur vi e w  of  p oliti c al  s ci e n c e.    
 
Bl a c k  F e m i nis m i n P oliti c al  S ci e n c e    
 M u c h  li k e t h e st u d y of  Bl a c k  p oliti cs  i n g e n er al,  Bl a c k  f e mi nist p oliti c al  s ci e n c e 
w as  est a blis h e d  fr o m a n  a cti vist -s c h ol ar  z e al  t h at h as  c h ar a ct eri z e d  Bl a c k  st u di es wit hi n  
t h e dis ci pli n e.  Bl a c k  f e mi nist s h a v e  u n d erli n e d  t h e m as c uli n e  bi as  i n st u di es t h at 
f or e gr o u n d Bl a c k  p oliti c s  a n d  h a v e  pri oriti z e d  i nt er s e cti o n al a p pr o a c h e s.  I nt er s e cti o n al 
a p pr o a c h es  i n v e sti g at e p oliti c al  p h e n o m e n a  fr o m t h e p er s p e cti v e  t h at i d e ntiti e s a n d  
o p pr essi o ns  ar e  m ut u all y  c o nstit ut e d  (t his p oi nt  will  b e  el a b or at e d  f urt h er b el o w).  T his  
                                                        
4 0  S m o ot h,  “ Bl a c k  P oliti cs  a s  If Bl a c k  W o m e n  M att er e d, ”  8 1;  H arri s -L a c e w ell , “ P oliti c al  S ci e n c e  
of  Afri c a n  A m eri c a n  P u bli c  O pi ni o n, ”  1 0 7 -1 2 9;  D a ws o n  a n d  C o h e n,  4 8 8.  
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s e cti o n pr o vi d es  a n  o v er vi e w  of  s c h ol ar s hi p  t h at h as  c o nt ri b ut e d t o t h e f o u n d ati o n of  
Bl a c k  w o m e n  a n d  p oliti c s , a n d  Bl a c k  g e n d er  p oliti cs  wit hi n  p oliti c al  s ci e n c e.  I n a d diti o n  
t o r e vi e wi n g t h e w or ks  of  Bl a c k  w o m x n,  t his s e cti o n hi g hli g ht s  t h e i m p a ct of  Bl a c k  
f e mi nist t h o u g ht w hil e  als o  i n di c ati n g it s s h ort c o mi n g s all u di n g  t o t h e p ot e nti al  of  
alt er n ati v e  fr a m es of  r ef er e n c e.    
 I n t h e arti cl e  “ C o ntri b uti o ns  of  Bl a c k  W o m e n  i n P oliti c al  S ci e n c e  t o a  M or e  J ust  
W orl d, ”  Bl a c k  f e mi nist p oliti c al  s ci e ntist  M eliss a  H arris -P err y  pr o vi d e s  a  v al u a bl e  
o v er vi e w  of  “ pr esti gi o u s ” Bl a c k  w o m x n  w h o  h a v e  p us h e d  t h e dis ci pli n e  t o tr a ns c e n d it s 
E ur o -A m eri c a n  a n d  m al e  c e ntris m.  Bl a c k  w o m x n  i n p oliti c al  s ci e n c e h a v e  d e v el o p e d  
s u p pl e m e nt ar y ar e as  of  st u d y s u c h as  Bl a c k  w o m e n  a n d  p oliti cs,  a n d  Bl a c k  g e n d er  
p oliti cs . T h es e  s c h ol ar s ar e  m oti v at e d  t o pr o d u c e  k n o wl e d g e  t h at will  as sist  t h e l ar g er 
Bl a c k  c o m m u nit y  i n t h e o n g oi n g  str u g gl es f or e q uit y,  j usti c e, a n d  li b er ati o n.4 1   H arris -
P err y  hi g hli g ht s  t h e w or k  of  J e w el Pr est a g e  w h o  w as  a m o n g  t h e fir st Bl a c k  w o m x n  t o 
st u d y p oliti c al  p o w er  b y  ut ili zi n g fr a m e w or ks t h at c e nt er e d  b ot h  r a c e a n d  g e n d er.   
A c c or di n g  t o R o b ert  S mit h,  J e w el Pr est a g e  “ w as  a  pi o n e eri n g  bl a c k  f e mi nist s c h ol ar  a n d  
r ol e m o d el  f or bl a c k  w o m e n  p oliti c al  s ci e ntist s. ” 4 2   Wit hi n  t h e s u bfi el d  of  ur b a n  p oliti cs,  
Di a n n e  Pi n d er h u g h es  q u esti o n e d  t h e u n d erl yi n g  as s u m pti o ns  of  t h e pl ur alist  p ar a di g m  
a n d  ill u mi n at e d h o w  t h e st u d y of  Bl a c k  p oliti cs  a n d  c o m m u nit y  a cti vis m  d est a bili z e s  t h e 
                                                        
4 1  M eli ss a  V.  H arri s -L a c e w ell,  “ C o ntri b uti o n s  of  Bl a c k  W o m e n  i n P oliti c al  S ci e n c e  t o a  M or e  J ust  
W orl d, ”  P oliti c s  &  G e n d e r  1,  n o.  2  ( 2 0 0 5): 3 4 3.  
4 2  S mit h,  “ H a n e s  W alt o n,  J r. , ” 6 7.  
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h e g e m o ni c  fr a m e s t h at h a d  pr e vi o usl y  pr e v ail e d  wit hi n  t h e dis ci pli n e. 4 3   H arris -P err y  als o  
i d e ntifi e s t h e w or k  of  A n g e -M ari e  H a n c o c k,  n ot i n g t h at H a n c o c k  h as  c e nt er e d  r es e ar c h 
o n  Bl a c k  w o m x n  w elf ar e  r e ci pi e nt s a n d  u n c o v er e d  t h e i n a d e q u a ci es of  “ A m eri c a n’s  
s o ci al w elf ar e  st at e. ” 4 4   A c a d e mi c  r es e ar c h pi o n e er e d  b y  Bl a c k  w o m x n  p oliti c al  s ci e ntist s 
is i m p er ati v e b e c a us e  “it  m a k es  v ul n er a bl e  c o m m u niti es  t h e o bj e ct  of  st u d y a n d  t h er e b y 
c o nf er s  a c a d e mi c  v al u e  a n d  m e a ni n g  t o t h e e x p eri e n c e s  of  m ar gi n ali z e d  p e o pl e. ” 4 5  
 H arris -P err y ’s Sist er  Citiz e n:  S h a m e,  St er e ot y p es,  a n d  Bl a c k  W o m e n  i n A m eri c a  
di d  j u st t h at b y  ill u mi n ati ng  h o w  s o ci et y’s n e g ati v e  p er c e pti o ns  of  Bl a c k  w o m x n  h as  
d etri m e nt al  c o ns e q u e n c es  f or ps y c h ol o gi c al,  s o ci al,  a n d  p oliti c al  w ell b ei n g.  St er e ot y p es  
a b o ut  Bl a c k  w o m x n  h a v e  m at eri al  c o st s  t h at c a n  a n d  d o  i nfl u e n c e p u bli c  p oli c y. 4 6   T h es e  
st er e ot y p e s ar e  p er p et u a t e d t hr o u g h i d e ol o g y, c o ntr olli n g  i m a g es, a n d  p oli c y.  T o o  oft e n  
ar e  Bl a c k  w o m x n’ s  e x p eri e n c es  of  r a ci ali z e d s e xis m ar e  dis c o u nt e d,  s a ys H arris -P err y,  as  
t h e diffi c ulti es  Bl a c k  w o m x n  f a c e h a v e  hist ori c all y  b e e n  i nt er pr et e d as  a  pr o d u ct  of  Bl a c k  
w o m x n’s  o w n  i n h er e nt f ail ur e w hil e  th e  s o ci al str u ct ur e is l eft u n q u esti o n e d .  
 Bl a c k  f e mi nist p oliti c al  s ci e ntist s fr e q u e ntl y c e nt er  Bl a c k  w o m x n  a n d/ or  p oliti c al  
diff er e n c es  attri b ut e d  t o g e n d er , w hi c h  t h e y h a v e  d efi n e d  as  diff er e n c e s  b et w e e n  
(pr es u m a bl y ) cis g e n d er  Bl a c k  w o m x n  a n d  m e n.  W e n d y  S m o ot h  h as  c all e d  att e nti o n  t o 
                                                        
4 3  H arri s -L a c e w ell,  3 4 3.  
4 4  H arri s -L a c e w ell,  3 4 4.  
4 5  H arri s -L a c e w ell,  3 4 4.  
4 6  M eli ss a  V.  H arri s -P err y,  Si st e r  Citi z e n:  S h a m e,  St e r e ot y p e s,  a n d  Bl a c k  W o m e n  i n A m e ri c a  
( N e w H a v e n:  Y al e  U ni v er sit y  Pr ess,  2 0 1 1),  Ki n dl e . 
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t h e pr o bl e m ati c  t e n d e n c y i n Bl a c k  p oliti cs  st u di e s t h at f ail t o i n c or p or at e a n  a n al ysis  of  
g e n d er. 4 7   S m o ot h  r e p ort s o n  t h e g e n d er  g a p  wit hi n  t h e Bl a c k  el e ct or at e  n oti n g  t h at Bl a c k  
w o m x n  v ot e  at  hi g h er  r at es i n pr esi d e nti al  el e cti o ns  t h a n Bl a c k  m e n,  a n d  ar e  m or e  li k el y 
t o s u p p ort  D e m o cr ati c  c a n di d at es. 4 8   N o n et h el ess,  Bl a c k  p oli c y  a g e n d as  n e gl e ct  t o 
i n cl u d e c o nsi d er ati o ns  f or Bl a c k  w o m x n’ s  li v e d r e aliti es a s  g e n d er  diff er e n c e s  ar e  
fr e q u e ntl y n e gl e c t e d.4 9   
I n a  st u d y i n v esti g ati n g attit u d es  c o n c er ni n g  g e n d er  e q u alit y  wit hi n  t h e Bl a c k  
c o m m u nit y,  Bl a c k  f e mi nist p oliti c al  s ci e ntist  E v el y n  Si mi e n  s u g g e st s a  li n k b et w e e n  
Bl a c k  f e mi nist c o ns ci o us n es s  a n d  p oliti c al  b e h a vi or.  A c c or di n g  t o Si mi e n,  w o m x n  a n d  
m e n  h ol di n g  pr o gr essi v e  b eli efs  a b o ut  g e n d er  m a y  als o  b e  m or e  li k el y t o e n g a g e  i n t h e 
p oliti c al  pr o c ess  b y  v oti n g  i n a  pr esi d e nti al  el e cti o n,  si g ni n g  p etiti o ns,  pr ot esti n g,  or  
m o n et aril y  s u p p orti n g  a  c a m p ai g n  ( a m o n g ot h er  p oliti c al  a cti viti e s). 5 0   T h es e  r es e ar c h 
st u di e s d e m o nstr at e  h o w  Bl a c k  w o m x n  i n p oliti c al  s ci e n c e “ h a v e  c o nt est e d  t h e fi el d, 
c h all e n g e d  t h e a c a d e m y,  a n d  c o ntri b ut e d  t o t h e d e v el o p m e nt  of  m or e  j ust 
c o m m u niti es. ” 5 1   Si mil ar  t o t h e g e n er al  st u d y of  Bl a c k  p oliti c s,  Bl a c k  w o m e n  a n d  p oliti c s  
h a s  b e e n  i nstit uti o n ali z e d b y  Bl a c k  p oliti c al  s ci e n c e or g a ni z ati o ns  s u c h as  t h e N C O B P S  
                                                        
4 7  S m o ot h,  8 1.  
4 8  S m o ot h,  8 0.  
4 9  S m o ot h,  8 1.  
5 0  E v el y n  M.  Si mi e n,  “ A  Bl a c k  G e n d er  G a p ?  C o m m u nit y  a n d  C h a n g e  i n Attit u d es  T o w ar d  Bl a c k  
F e mi ni s m, ”  i n Af ri c a n  A m e ri c a n  P e rs p e cti v e s  o n  P oliti c al  S ci e n c e,  e d.  Wil b ur  C.  Ri c h  ( P hil a d el p hi a, P A:  
T e m pl e  U ni v er sit y  Pr ess,  2 0 0 7),  1 3 2.  
5 1  H arri s -L a c e w ell,  “ C o ntri b uti o n s  of  Bl a c k  W o m e n  i n P oliti c al  S ci e n c e  t o a  M or e  J ust W orl d, ”  
3 4 2.  
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a n d  t h e Ass o ci ati o n  f or t h e St u d y  of  Bl a c k  W o m e n  i n P oliti c s  ( A S B W P). C o -f o u n d e d b y  
Ni k ol  G.  Al e x a n d er -Fl o y d  a n d  R o s e  M.  H arris,  A S B W P  stri v es t o c ulti v at e  a  n et w or k  f or 
s c h ol ar s pr o d u ci n g  i nt er dis ci pli n ar y a n d  i nt er s e cti o n al p oliti c s  s c h ol ar s hi p  c e nt eri n g  
Bl a c k  w o m x n.   
 
I nt er s e cti o n alit y  
 Si mi e n  a n d  H a n c o c k  e x pl ai n  i nt er s e cti o n alit y r es e ar c h as  t h o s e a n al ys es  t h at 
c e nt er  “  t h e si m ult a n e o us a n d  i nt er a cti v e eff e ct s  of  r a c e, g e n d er,  cl as s,  s e x u al ori e nt ati o n,  
a n d  n ati o n al  ori gi n  a s  c at e g ori e s  of  diff er e n c e. ” 5 2   R es e ar c h  t h at utili z es  i nt er s e cti o n alit y 
as  a  a n al yti c al  fr a m e w or k is n ot e d  t o m o v e  b e y o n d  ri gi d dis ci pli n ar y  b o u n d ari es. 5 3   
Alt h o u g h  t h e r o ot s of  t his s p e cifi c c o n c e pt  ar e  f o u n d wit hi n  t h e writi n gs  of  Bl a c k  
f e mi nist l e g al t h e orist Ki m b erl é  Cr e ns h a w  ( w h o ori gi n all y  t h e ori z e d t h e c o n c e pt  as  a n  
a n al yti c  t o a d dr ess  p o w er,  str u ct ur al dis cri mi n ati o n,  a n d  str u ct ur al i d e ntit y vis -à -vis  
Bl a c k  w o m x n), 5 4   t h e i d e a t h at Bl a c k  w o m x n  e n c o u nt er  m ulti pl e  o v erl a p pi n g  o p pr essi o ns  
is c o nsist e ntl y  el u ci d at e d  i n t h e w or ks  of  Bl a c k  w o m x n.  Kristi e  D ot s o n,  a  pr of es si o n al  
Bl a c k  f e mi nist p hil o s o p h er,  e x pl ai ns  t h at t h e v ari o us  i d e a s c o n c er ni n g  a n d  d es cri bi n g  
m ulti pl e  o p pr essi o ns  ar e  m et a p h or s  t h at att e m pt  t o e x pr es s  a  disti n ct  e x p eri e n c e. 5 5   T h e  
                                                        
5 2  E v el y n  M.  Si mi e n  a n d  A n g e -M ari e  H a n c o c k , “ Mi ni -S y m p osi u m:  I nt er s e cti o n alit y R e s e ar c h, ”  
P oliti c al  R e s e ar c h  Q u art e rl y  6 4,  n o.  1  ( 2 0 1 1): 1 8 5.  
5 3  Si mi e n  a n d  H a n c o c k,  1 8 6.  
5 4  Ki m b erl e  ́Cr e n s h a w,  “ D e m ar gi n ali zi n g  t h e I nt er s e cti o n of  R a c e  a n d  S e x:  A  Bl a c k  F e mi ni st  
Criti q u e  of  A nti di s cri mi n ati o n  D o ctri n e,  F e mi ni st  T h e or y  a n d  A ntir a ci st  P oliti cs, ”  U ni v e rsit y  of  C hi c a g o  
L e g al  F or u m,  n o.  1  ( 1 9 8 9): 1 3 9-6 7.  
5 5  Kri sti e  D ot s o n,  “ K n o wi n g  i n S p a c e:  T hr e e  L ess o n s  fr o m Bl a c k  W o m e n’s  S o ci al  T h e or y, ”  
L a br y s  2 2  ( 2 0 1 3): 2,  a c c ess e d  A pril  4,  2 0 1 8,  
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i d e a s of  Bl a c k  f e mi nist s s u c h as  Fr a n cis  B e al e  ( usi n g t h e m et a p h or  of  “ d o u bl e  
j e o p ar d y ”), H ort e ns e  S pill er s  ( usi n g t h e m et a p h or  of  “i nt er sti c es ”),  5 6   a n d  P a uli  M urr a y  
( w h o c oi n e d  “J a n e  Cr o w ”)  a m o n g  ot h er s,  ar e  e x a m pl es  of  h o w  Bl a c k  f e mi nist s h a v e  
c o m e  t o u n d er st a n d  t h eir p arti c ul ar  s o ci o p oliti c al i d e ntit y, t h e e x p eri e n c es  of  Bl a c k  
w o m x n h o o d,  a n d  str u ct ur es of  o p pr essi o n.   
 N ot  all  Bl a c k  f e mi nist p oliti c al  s ci e ntist s a gr e e  o n  h o w  i nt er s e cti o n alit y s h o ul d  b e  
e m pl o y e d  i n s o ci al s ci e n c e r es e ar c h. Al e x a n d er -Fl o y d  t a k es is s u e wit h  H a n c o c k ’s 
ass erti o n  t h at i nt er s e cti o n alit y c a n,  or  s h o ul d,  tr a ns c e n d it s ori gi ns  fr o m  “ bl a c k  f e m al e 
s u bj e cti vit y a n d  w o m e n  of  c ol or  m or e  g e n er all y. ” 5 7   Al e x a n d er -Fl o y d  ar g u es  t h at 
att e m pt s  t o m a k e  i nt er s e cti o n al a n al ys es  br o a dl y  a p pli c a bl e  i n or d er  t o a c c o u nt  f or “ a n y  
a n d  all  f or ms of  diff er e n c e  a n d  i d e ntit y ” er as e s  t h e i nt ell e ct u al l a b or a n d  e x p eri e n c e s  of  
Bl a c k  w o m x n,  w h o  d e v el o p e d  t h e fr a m e w or k.5 8   I n d e e d, a n  i nt er s e cti o n al a n al ysis  of  t h e 
dis ci pli n e  of  p oliti c al  s ci e n c e r e v e als t h at p u bli c ati o ns  dr a wi n g  o n  i nt er s e cti o n alit y eli d e  
Bl a c k  w o m x n  t hi n k er s as  t h e ar c hit e ct s  of  t h e a n al yti c al  fr a m e w or k w hil e  c o n c urr e ntl y  
o v erl o o ki n g  Bl a c k  w o m x n  as  s u bj e ct s i n r es e ar c h. W h e n  a ss e ssi n g  t h e st at e of  
c o nt e m p or ar y  p oliti c al  s ci e n c e a n d  t h e A P S A,  Al e x a n d er -Fl o y d,  D’  A n dr a  Or e y,  a n d  
                                                        
htt ps:// w w w. a c a d e mi a. e d u/ 3 6 0 9 6 4 8/ K n o wi n g _i n _ S p a c e _ T hr e e _ L ess o n s _fr o m _ Bl a c k _ W o m e n _s _ S o ci al _ T
h e or y.  
5 6  D ot s o n,  2.  
5 7  Ni k ol  G.  Al e x a n d er -Fl o y d,  “ Criti c al  R a c e  Bl a c k  F e mi ni s m:  A  ‘J uri s pr u d e n c e of  R esi st a n c e’  a n d  
t h e Tr a n sf or m ati o n  of  t h e A c a d e m y, ”  Si g ns:  J o ur n al  of  W o m e n  i n C ult ur e  a n d  S o ci et y  3 5,  4  ( 2 0 1 0): 8 1 6 -
1 7.  
5 8  Al e x a n d er -Fl o y d,  “ Criti c al  R a c e  Bl a c k  F e mi ni s m:  A  ‘J uri s pr u d e n c e of  R esi st a n c e’  a n d  t h e 
Tr a n sf or m ati o n  of  t h e A c a d e m y, ”  8 1 6 -8 1 7.   
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Br o w n -D e a n  f o u n d t h at m ar gi n ali z e d  gr o u ps,  s p e cifi c all y w o m x n  of  c ol or,  r e m ai n 
p eri p h er al,  if a c k n o wl e d g e d  at  all.  Alt h o u g h  i nt er s ecti o n alit y  r es e ar c h is r o ot e d i n t h e 
w or k s of  Bl a c k  f e mi nist s a n d  ot h er  writ er s  of  c ol or,  Bl a c k  s c h ol ar s o bs er v e  t h at it h as  
b e e n  “ c o -o pt e d ”  b y  m ai nstr e a m  s c h ol ar s w h o  o n c e  a g ai n  ali e n at e  p er s o ns  at  t h e m ar gi ns  
b y  disr e g ar di n g  “ Bl a c k  w o m e n  a n d  w o m e n  of  c ol or  as  p oliti c al  a ct or s. ” 5 9   T h us,  Bl a c k  
f e mi nist r es e ar c h i n p oliti c al  s ci e n c e,  li k e t h e st u d y of  Bl a c k  p oliti c s  wit hi n  t h e dis ci pli n e  
i n g e n er al,  h as  a n d  c o nti n u e s  t o str u g gl e f or d u e  r e g ar d. I n a d diti o n,  Bl a c k  f e mi nis m 
f a c e s m et h o d ol o gi c al  b arri er s  at  o d ds  wit h  m ai nstr e a m  p oliti c al  s ci e n c e.   
 
M et h o d ol o gi c al  I s s u es 
 Al e x a n d er -Fl o y d  h a s  arti c ul at e d  pr e cis el y  m a n y  of  t h e e pist e m ol o gi c al  a n d  
m et h o d ol o gi c al  g at e k e e pi n g  t a cti cs Bl a c k  f e mi nist s c h ol ar s c o nfr o nt  wit hi n  t h e 
dis ci pli n e:  
Bl a c k  f e mi nist s c h ol ar s i n p oliti c al  s ci e n c e w h o  o p er at e  fr o m p o st p o siti vist  
p er s p e cti v es,  p arti c ul arl y  if t h e y as cri b e  t o q u alit ati v e  or  i nt er pr eti v e 
m et h o d ol o gi es,  c o nfr o nt  o v ert  a n d  s u btl e el e m e nt s  of  t his c ult ur e  of  j u stifi c ati o n 
i n p oliti c al  s ci e n c e,  fr o m b ei n g  t ol d t h at t h e y c a n n ot  st u d y Bl a c k  w o m e n  a n d  
p oliti cs  a n d  g et  a  j o b, or  t h at t h eir w or k  is n ot  “r e al ”  p oliti c al  s ci e n c e,  o n  t h e o n e  
h a n d  t o i nsisti n g t h at t h eir w or k  is n ot  o bj e cti v e,  t h at t h e y d e m o nstr at e  t h e 
r e pli c a bilit y of  t h eir m et h o ds,  or  t h e y pr o vi d e  “ e m piri c al ”  as  o p p o s e d  t o 
“ a n e c d ot al ”  s u p p ort  w h e n  c o n d u cti n g  q u alit ati v e  r es e ar c h, p ur s ui n g  n arr ati v e  
a n al ysis,  a n d/ or  pr o d u ci n g  t h e or y, o n  t h e ot h er. 6 0   
 
                                                        
5 9  Al e x a n d er -Fl o y d,  D’  A n dr a  Or e y,  a n d  Br o w n -D e a n,  3 2 0.  
6 0  Al e x a n d er -Fl o y d,  “ R a di c al  Bl a c k  F e mi ni s m  a n d  t h e Fi g ht  f or S o ci al  a n d  E pi st e mi c  J usti c e, ” 6 8 -
6 9.  
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W h at  Bl a c k  f e mi nist p oliti c al  s ci e ntist s e m p h ati c all y  pr o bl e m ati z e  is t h e i d e a t h at s o ci al 
s ci e n c e r es e ar c h m u st  b e  o bj e cti v e.  T h es e  s c h ol ar s  o p er at e  fr o m t h e ass u m pti o n  t h at t h e 
s u bj e cti v e  e x p eri e n c e  of  Bl a c k  w o m x n h o o d  is i n h er e ntl y p oliti c al.   I n d e e d, H arris -P err y’s  
b o o k  Sist er  Citiz e n  i n c or p or at es a n  u n a p ol o g eti c  u s e  of  h er  s u bj e cti v e  e x p eri e n c e  t o g ui d e  
h er  r es e ar ch.   Bl a c k  w o m x n  p oliti c al  s ci e ntist s h a v e  s u c c es sf ull y “ c h all e n g e[ d]  t h e 
e pist e m ol o gi c al  fr a m e w or ks of  p oliti c al  s ci e n c e b y  s cr uti ni zi n g  est a blis h e d  n or ms  of  
s ci e n cifi cis m a n d  s c h ol arl y dist a n c e. ” 6 1   M or e o v er,  a n d  i n p arti c ul ar,  “f e mi nist  
s c h ol ar s hi p  h a s  b e e n  c e ntr al  t o q u esti o ni n g  n oti o ns  of  a g e n c y  a n d  r e v e ali n g t h e r ol e of  
hi d d e n  pri vil e g e s …[ b y]  i nt err o g at[i n g] d o mi n a nt  c o n c e pti o ns  a n d  pr a cti c es  of  k n o wl e d g e  
a n d  r e v e al[i n g] t h e w a ys  t h at t h es e s yst e ms dis a d v a nt a g e  s u b or di n at e  gr o u ps. ” 6 2  
 
E x p a n di n g  Bl a c k  f e mi nis m i n P oliti c al  S ci e n c e  
H arris -P err y  iss u e s a n  i m p ort a nt r e mi n d er t h at “t h e  c at e g or y  ‘ bl a c k w o m a n  
p oliti c al  s ci e ntist’ is n ot  e q ui v al e nt  t o t h e c at e g or y  ‘ bl a c k f e mi nist r es e ar c h.’ M a n y  bl a c k  
w o m x n  i n p oliti c al  s ci e n c e p ur s u e  r es e ar c h a g e n d a s  t h at ar e  n o t e x pli citl y  f e mi nist, a n d  
bl a c k  f e mi nist r es e ar c h is n ot  li mit e d t o w or k  d o n e  b y  bl a c k  w o m e n. ” 6 3   W hil e  o n e  is 
mi n df ul  a n d  i n a gr e e m e nt  wit h  t his st at e m e nt,  it m ust  als o  b e  n ot e d  t h at e v e n  Bl a c k  
w o m x n  s c h ol ar s w h o  d o  n ot  i d e ntif y a s  f e mi nist s h a v e  c o ntri b u t e d t o t h e st u d y of  Bl a c k  
                                                        
6 1  H arri s -L a c e w ell,  “ C o ntri b uti o n s  of  Bl a c k  W o m e n  i n P oliti c al  S ci e n c e  t o a  M or e  J ust W orl d, ”  
3 4 6.  
6 2  H arri s -L a c e w ell,  3 4 6.  
6 3  H arri s -L a c e w ell,  3 4 2.  
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w o m e n  a n d  p oliti c s,  a n d  Bl a c k  g e n d er  p oliti cs.  All  Bl a c k  w o m x n  p oliti c al  s ci e ntist s w h o  
h a v e  i n c or p or at e d a n  a n al ysis  of  g e n d er  h a v e  c ulti v at e d  a  s p a c e f or Bl a c k  f e mi nist s t o 
p ur s u e  t h eir i n q uiri e s. C ert ai nl y,  t h e t h e or eti c al a n d  e m piri c al  r o ot s t h at s u p p ort  t h e st u d y 
of  Bl a c k  w o m x n  a n d  g e n d er  p oliti cs  r es e ar c h h as  b e e n  r efi n e d b y  m a n y  of  t h e s c h ol ar s 
r e vi e w e d h er e.  T his  dis s ert ati o n  is, i n f a ct, i n d e bt e d t o t h e w or k  of  pr e vi o us  Bl a c k  
w o m x n  w or ki n g  wit hi n  t h e dis ci pli n e.  T h eir  eff ort s  all o w  o n e  t o b uil d  u p o n  t h e 
s c h ol ar s hi p  o n  Bl a c k  w o m x n  a n d  p oliti cs,  a n d  Bl a c k  f e mi nist t h o u g ht, i n p oliti c al  s ci e n c e 
i n t h e e x pl or ati o n  of  Bl a c k  q u e er  f e mi nis m.  
 Wit h  t his i n mi n d,  it c a n  n o w  b e  st at e d  t h at t h e r e vi e w of  Bl a c k  f e mi nist r es e ar c h 
i n di c at es s e v er al li mit ati o ns a n d  ar e as  i n n e e d  of  e x p a nsi o n.  N ot a bl y,  t h e l a c k of  att e nti o n  
t o Bl a c k  q u e er  a n d  tr a ns i n di vi d u als, w h o  m a y  als o  b e  Bl a c k  w o m x n,  r e m ai ns a  s eri o us 
s h ort c o mi n g.  D es pit e  t h e i n c or p or ati o n of  t h e i nt er s e cti o n al a p pr o a c h  i nt o p oliti c al  
s ci e n c e,  w hi c h  f a cilit at es t h e e x a mi n ati o n  of  m ulti pl e  s yst e ms of  o p pr essi o n , m a n y  Bl a c k  
f e mi nist s c h ol ar s r e m ai n w e d d e d  t o a n  a n al ysis  i n w hi c h  t h e eff e ct s  of  r a cis m a n d  s e xis m 
ar e  pri m aril y  arti c ul at e d  t hr o u g h t h e s u bj e cti viti e s of  cis g e n d er  a n d  h et er o n or m ati v e  
Bl a c k  w o m x n.  At  ot h er  ti m es t h e f o c us of  i n q uir y f or e gr o u n ds r a c e, g e n d er , a n d  cl a ss  as  
t h e pri m ar y  c at e g ori e s  of  a n al ysis  i n w hi c h  t h e eff e ct s  r a cis m, s e xis m,  a n d  e c o n o mi c  
v ul n er a bilit y  ar e  a n al y z e d , y et  cis g e n d er  a n d  h et er o n or m ati v e  w o m x n  r e m ai n t h e s u bj e ct  
of  a n al ysis.  I n d e e d, i n s o m e Bl a c k  f e mi nist s c h ol ar s hi p,  t h e c o m pl e xit y  of  Bl a c k  
w o m x n’s  e x p eri e n c e  is r e d u c e d t o “r a c e/ g e n d er  i d e ntiti es.” 6 4    
                                                        
6 4  N a di a  E . Br o w n,  “ Bl a c k  W o m e n' s  P at h w a ys  t o t h e St at e h o us e:  T h e  I m p a ct of  R a c e/ G e n d er  
I d e ntiti es, ” T h e  N ati o n a l P oliti c al  S ci e n c e  R e vi e w  1 6  ( 2 0 1 4): 8 1 -9 6;  Si mi e n,  “ A  Bl a c k  G e n d er  G a p ?, ”  1 3 0 -
1 5 0.  
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As  mi g ht  b e  e x p e ct e d,  “ n o mi n al  i n cl usi o n of  bl a c k  l es bi a ns h a s  i n cr e a s e d i n bl a c k  
f e mi nist ar g u m e nt s, ”  s a ys Bl a c k  f e mi nist a n d  tr a ns m al e  p oliti c al  s ci e ntist  H e at h  F o g g  
D a vis,  “ b ut  m er e  r ef er e n c e t o s e x u alit y d o es  n ot  e ns ur e  t h e s u bst a nti v e  i n cl usi o n of  bl a c k  
l e s bi a ns’ e x p eri e n c es. ” 6 5   S e v er al  st u di es t h at h a v e  d e m o nstr at e d  s o m e n o mi n al  or  
s u bst a nti v e  i n cl u si o n of  Bl a c k  l es bi a n a n d  bis e x u al  w o m x n,  as  w ell  a s  n o n n or m ati v e  
h et er o s e x u al  w o m x n , h a v e  b e e n  c o n d u ct e d  o n  t h e s u bj e ct  of  HI V/ AI Ds. 6 6   O ut si d e  of  t h e 
w or k  of  C o h e n,  t his r es e ar c h d o es  n ot  utili z e  a  Bl a c k  q u e er  f e mi nist a n al ysis.  B y  a n d  
l ar g e, s c h ol ar s hi p  o n  Bl a c k  q u e er  w o m x n  r e m ai ns “ virt u all y  n o n e xist e nt ”  wit hi n  t h e 
dis ci pli n e. 6 7   T o  b e  cl e ar,  I u n d er st a n d  t h at s c h ol ar s wit h  v ar yi n g  e x p eri e n c e s,  i d e ol o gi c al 
ori e nt ati o ns  ( e. g. li b er al vs.  r a di c al), a n d  p oliti c al  c o m mit m e nt s  i m p art diff er e nt  a n d  
s o m eti m e s c o nfli cti n g  c o n c e pti o ns  a b o ut  p o w er  a n d  m ar gi n ali z e d  i d e ntit y. I a m  n ot  
s u g g esti n g  t h at pr e vi o us  s c h ol ar s hi p  h as  b e e n  i nt e nti o n all y e x cl u si v e  or  h et er o s e xist.  
W h at  I a m  att e m pti n g  t o hi g hli g ht  is h o w  Bl a c k  f e mi nis m a n d  Bl a c k  w o m x n h o o d  h a v e  
b e e n  pri m aril y  c o nstr u ct e d  wit hi n  t h e dis ci pli n e.  T h er e  r e m ai ns c o nsi d er a bl e  p h e n o m e n a  
r el at e d t o t h e p oliti c s  of  Bl a c k  w o m x n,  g e n d er,  a n d  s e x u alit y l eft t o e x pl or e.   
                                                        
6 5  H.  F.  D a vi s,  “ T h e ori zi n g  Bl a c k  L es bi a n s  wit hi n  Bl a c k  F e mi ni s m:  A  Criti q u e  of  S a m e -R a c e  
Str e et  H ar a ss m e nt, ”  P oliti c s  a n d  G e n d e r  2,  n o.  1  ( 2 0 0 6): 5 7 – 7 6.  
6 6  C at h y  J.  C o h e n,  T h e  B o u n d ari e s  of  Bl a c k n e ss:  AI D S  a n d  t h e B r e a k d o w n  of  Bl a c k  P oliti c s  
( C hi c a g o, I L: U ni v er sit y  of  C hi c a g o  Pr ess,  1 9 9 9);  Mi c h el e  Tr a c y  B er g er,  W or k a bl e  Si st er h o o d:  T h e  
P oliti c al  J o ur n e y of  Sti g m ati z e d  W o m e n  wit h  HI V/ AI D S  (Pri n c et o n:  Pri n c et o n  U ni v er sit y  Pr ess,  2 0 0 4 ); 
J uli a S.  J or d a n -Z a c h er y , S h a d o w  B o di e s: Bl a c k  W o m e n,  Id e ol o g y,  R e pr e s e nt ati o n,  a n d  P oliti c s  (N e w  
Br u n s wi c k : R ut g er s  U ni v er sit y  Pr ess,  2 0 1 7).  
6 7  J uli a  J or d a n -Z a c h er y,  “ Bl o g gi n g  at  t h e I nt er s e cti o n s: Bl a c k  W o m e n,  I d e ntit y, a n d  L es bi a ni s m ,”  
P olit i c s a n d  G e n d e r  8,  n o.  3  ( 2 0 1 2): 4 0 6 . 
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  T h er e  h a s  y et  t o b e  a  b o d y  of  s c h ol ar s hi p  u n d er  t h e b a n n er  of  Bl a c k  f e mi nist 
p oliti c al  s ci e n c e t h at c o nsist e ntl y  c e nt er s  s e x u alit y a n d  t h e n u a n c es  of  g e n d er  c at e g ori es  
al o n g si d e  ot h er  c at e g ori e s  of  a n al ysis.   F urt h er m or e,  s o m e Bl a c k  f e mi nist s c o nti n u e  t o 
f o c us t h eir w or k  o n  t h e st u d y of  f or m al p oliti cs,  c o n v e nti o n al  p oliti c al  p arti ci p ati o n,  a n d  
p oliti c al  elit e s  (e .g . Bl a c k  el e ct e d  offi ci als). 6 8   W hil e  t his w or k  is p ar a m o u nt  t o 
u n d er st a n di n g  a n d  e x pl ai ni n g  a  s u bs et  of  Bl a c k  w o m x n  a n d  t h eir s p e cifi c p oliti c al  
b e h a vi or,  it s o v er e m p h asis  c a n  s er v e t o u n d er gir d  t h e i d e a t h at cis g e n d er  h et er o n or m ati v e  
Bl a c k  w o m x n  r e pr es e nt t h e o nl y  ot h er  g e n d er  l eft t o e x pl or e  i n t h e st u d y of  Bl a c k  
p oliti cs.  I n d e e d, t h e “ Bl a c k  g e n d er  g a p ”  h as  b e e n  d efi n e d  as  diff er e n c e s  b et w e e n  Bl a c k  
“ w o m e n ”  a n d  Bl a c k  “ m e n, ” 6 9   r e pr o d u ci n g t h e s o ci o p oliti c al a n d  cis h et er o p atri ar c h al  
c o nstr u ct e d  n oti o n  t h at t h er e ar e  o nl y  t w o g e n d er s.  I n p oliti c al  s ci e n c e,  f o c us o n  
tr a diti o n al p oliti c a l b e h a vi or  c a n  o v er s h a d o w  p oliti cs  i n alt er n ati v e  l o c ati o ns. T h e s e  
alt er n ati v e  l o c ati o ns a n d  b e h a vi or s  ar e  e q u all y  p oliti c al  as  t h e y t o o r e pr es e nt s p h er es a n d  
a cti viti es  w h er e  Bl a c k  i n di vi d u als m u st  str u g gl e f or p o w er  a n d  e q uit a bl e  distri b uti o n  of  
r es o ur c es. 7 0    
Of  n ot e,  h o w e v er,  is t h e w or k  of  J uli a J or d a n-Z a c h er y  a n d  Al e x a n d er -Fl o y d  w h o  
h a v e  b e e n  m or e  att e nti v e  t o p oliti c al  s ci e n c e w or k  t h at es c h e ws  c o n v e nti o n al  r e s e ar c h 
                                                        
6 8  S m o ot h,  “ Bl a c k  P oliti cs  a s  If Bl a c k  W o m e n  M att er e d, ”  7 9 -8 2;  N a di a  E . Br o w n,  “ Bl a c k  
W o m e n' s  P at h w a ys  t o t h e St at e h o us e:  T h e  I m p a ct of  R a c e/ G e n d er  I d e ntiti es, ” T h e  N ati o n al  P oliti c al  
S ci e n c e  R e vi e w  1 6  ( 2 0 1 4): 8 1 -9 6.   
6 9  Si mi e n,  “ A  Bl a c k  G e n d er  G a p ? ”,  1 3 2;  S m o ot h,  “ Bl a c k  P oliti cs  a s  If Bl a c k  W o m e n  M att er e d, ”  
7 9.  
7 0  C o h e n,  T h e  B o u n d ari e s  of  Bl a c k n e ss . 
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m et h o ds  a n d  d e m o cr ati z es  w h er e  p oliti c al  s ci e ntist s l o c at e d at a. 7 1   B ot h  s c h ol ar s h a v e  
h a v e  m a d e  criti c al  e pist e m ol o gi c al  a n d  m et h o d ol o gi c al  i nt er v e nti o ns wit hi n  p oliti c al  
s ci e n c e,  es p e ci all y  i n t h e ar e as  of  q u alit ati v e  m et h o ds  a n d  Bl a c k  f e mi nist i nt er pr eti v e 
a n al ysis.  T h e  w or k  of  J or d a n-Z a c h er y  a n d  Al e x a n d er -Fl o y d  h el p e d  t o s u p p ort  t h e 
e pis t e mi c a n d  m et h o d ol o gi c al  c h oi c es  of  t his diss ert ati o n.  J or d a n-Z a c h er y  is als o  
i n cl usi v e of  tr a ns w o m x n  i n a  r e c e nt b o o k  p u bli c ati o n,  S h a d o w  B o di es:  Bl a c k  W o m e n,  
I d e ol o g y, R e pr es e nt ati o n,  a n d  P oliti cs . Usi n g  a n  i nt er pr eti v e Bl a c k  f e mi nist 
p h e n o m e n ol o gi c al  fr a m e a n al ysis  a p pr o a c h,  J or d a n-Z a c h er y  st u di e s t h e i nt er s e cti o n of  
Bl a c k  “f e m al e ”  c a s es  of  d o m e sti c  vi ol e n c e,  m e nt al  ill n e ss a n d  HI V/ AI D S  b y  e x a mi ni n g  
t h e t e xt of  Bl a c k  w o m x n’s  m a g a zi n e s  a n d  Bl a c k  w o m x n’s  i nt er n et bl o gs,  a n d  t h e 
s p e e c h e s of  Bl a c k  c o n gr ess w o m x n. 7 2   I ntri g u e d b y  h o w  t h es e is s u es c a n  g o  
u n a c k n o wl e d g e d  b y  ot h er  Bl a c k  w o m x n,  J or d a n-Z a c h er y  c e nt er s  t h e s p e e c h a n d  sil e n c e s 
of  Bl a c k  w o m x n’s  dis c o ur s e  i n or d er  t o hi g hli g ht  h o w  d o mi n a nt  u n d er st a n di n g s  of  Bl a c k  
w o m x n h o o d  c a n  r e n d er t h es e p arti c ul ar  Bl a c k  w o m x n  as  “s h a d o w  b o di es. ” 7 3   T h e  
c o n c e pt  of  s h a d o w  b o di e s  i n di c at es t h at c ert ai n  Bl a c k  w o m x n  “ e xist  i n a  s p a c e i n-
                                                        
7 1  J uli a  J or d a n -Z a c h er y , “ N o w  Y o u  S e e  M e,  N o w  Y o u  D o n't:  M y  P oliti c al  Fi g ht  A g ai n st  th e  
I n vi si bilit y/ Er a s ur e o f Bl a c k  W o m e n  in  I nt er s e cti o n alit y R es e ar c h , ” P oliti c s,  Gr o u ps,  a n d  I d e ntiti e s 1,  n o.  
1  (2 0 1 3) : 1 0 1 -1 0 9 ; J uli a J or d a n -Z a c h er y , “I  Ai n’t  Y o ur  D ar n:  Bl a c k  W o m e n  a s  T h e  H el p  i n 
I nt er s e cti o n alit y R e s e ar c h, ”  T h e  N ati o n al  P oliti c al  S ci e n c e  R e vi e w  1 6,  ( 2 0 1 4): 1 9 -3 0;  Ni k ol  G.  Al e x a n d er -
Fl o y d , “ Di s a p p e ari n g  A ct s:  R e cl ai mi n g  I nt er s e cti o n alit y i n t h e S o ci al  S ci e n c es  i n a  P ost – Bl a c k  F e mi ni st  
Er a , ” F e mi ni st  F or m ati o ns  2 4 , n o.  1  ( S pri n g 2 0 1 2):  1 – 2 5;  Ni k ol  G.  Al e x a n d er -Fl o y d  “(I nt er) di s ci pli n ar y  
Tr o u bl e:  I nt er s e cti o n alit y, N arr ati v e  A n al ysi s,  a n d  t h e M a ki n g  of  a  N e w  P oliti c al  S ci e n c e. ”  P oliti c s  &  
G e n d e r  9 , n o.  4  (2 0 1 3 ): 4 7 0 -4 7 4.  
7 2  J uli a  S.  J or d a n -Z a c h er y , S h a d o w  B o di e s:  Bl a c k  W o m e n,  Id e ol o g y,  R e pr e s e nt ati o n,  a n d  P oliti c s  
(N e w  Br u n s wi c k : R ut g er s  U ni v er sit y  Pr ess,  2 0 1 7),  1 1.  
7 3  J or d a n -Z a c h er y , S h a d o w  B o di e s, 5.  
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b et w e e n ”  s u c h t h at t h e y “ ar e  r e n d er e d s h a d o ws of  ot h er  m e m b er s  i n t h e Bl a c k  
c o m m u nit y  a s  t h e y ar e  oft e n  v a g u el y  r e pr e s e nt e d. T h e y  ar e  r e n d ere d  i n visi bl e or  visi bl e  
b a s e d  o n  t h e r a ys of  ill u mi n ati o n t h at ar e  c ast  o n  t h e m. ”7 4   
 N ot wit hst a n di n g  t h es e criti c al  i nt er v e nti o ns, Bl a c k  f e mi nist s c h ol ar s hi p  i n 
p oliti c al  s ci e n c e still h as  r o o m t o gr o w  vis -à -vis  u n d er st a n di n g  t h e p oliti c al  li v e s of  q u e er  
a n d  tr a ns p er s o ns  of  a n y  g e n d er.  M o difi c ati o ns  m u st  b e  m a d e  f or c o nt e m p or ar y  st u di es.   
If Bl a c k  f e mi nist p oliti c al  s ci e n c e is r estri ct e d t o cis g e n d er  a n d  h et er o n or m ati v e  w o m x n,  
a n d  i n v esti g ati o ns of  g e n d er  t h at li mit a n  a n al ysis  t o t w o g e n d er s,  t h e n it is i m p er ati v e 
t h at a  Bl a c k  q u e er  f e mi nist fr a m e of  r ef er e n c e b e  d e v el o p e d  i n or d er  t o ill u mi n at e t h o s e 
i n di vi d u als a n d  p oliti c al  e x p eri e n c e s  t h at r e m ai n e xt er n al  t o c ert ai n  v ari a nt s  of  Bl a c k  
f e mi nis m.  
 
L G B T Q  P oli ti c al S ci e n c e  
 B e c a us e  t h er e is li mit e d r es e ar c h o n  q u e er  p oliti c s  wit hi n  t h e s u bfi el d  of  Bl a c k  
p oliti cs,  t his s e cti o n r e vi e ws t h e e xisti n g  lit er at ur e o n  q u e er  p oliti cs  wit hi n  t h e dis ci pli n e  
as  a  w h ol e.  As  st at e d  i n t h e b e gi n ni n g  of  t his c h a pt er,  t h e i n v e sti g ati o n o f t h e 
i nt er s e cti o ns of  r a c e, g e n d er,  cl as s,  a n d  s e x u alit y is i n s h ort  s u p pl y. 7 5   As  a  r es ult, t h e 
a p pli c a bilit y  of  t h e e xisti n g  L G B T Q  p oliti cs  r es e ar c h t o t h e st u d y of  Bl a c k  p oliti c s  
r e m ai ns li mit ed  d u e  t o t h e l a c k of  e m p h asis  o n  r a c e. N e v ert h el e ss,  t h e pr e se nt  st u d y’s 
                                                        
7 4  J or d a n -Z a c h er y , S h a d o w  B o di e s, 4.  
7 5  M arl a  Br ett s c h n ei d er,  “ L G B T Q  P oliti cs  i n t h e Di s ci pli n e  of  P oliti c al  S ci e n c e, ”  i n L G B T Q  
P oliti c s:  A  Criti c al  R e a d e r , e ds.  M arl a  Br ett s c h n ei d er , S us a n  B ur g ess,  a n d  C hri sti n e  K e ati n g  ( N e w Y or k:  
N e w  Y or k  U ni v er sit y  Pr ess , 2 0 1 7),  Ki n dl e , P art  II. 
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e x pl or ati o n  of  a  Bl a c k  q u e er  f e mi nist fr a m e of  r ef er e n c e is n e c e ss aril y  c o n n e ct e d  t o t h e 
e m piri c al  a n d  t h e or eti c al r e s e ar c h of  t h e L G B T Q  p oliti cs  s u bfi el d.  
 A c c or di n g  t o M arl a  Br ett s c h n ei d er,  S us a n  B ur g ess,  a n d  C hristi n e  K e ati n g,  
L G B T Q  p oliti cs  “r ef er[ s]  t o str u g gl es t o e n d  dis cri mi n ati o n,  p er s e c uti o n,  a n d  
m ar gi n ali z ati o n  b a s e d  o n  s e x u al ori e nt ati o n  a n d  g e n d er  i d e ntit y. ”7 6   Si mil ar  t o t h e 
d e v el o p m e nt  of  t h e Bl a c k  p oliti c s  a n d  w o m e n  a n d  p oliti cs  s u bfi el ds,  t h e st u d y of  L G B T Q  
p oliti cs  i n p o liti c al s ci e n c e w a s  i nfl u e n c e d b y  n ati o n al  a n d  gl o b al  m o v e m e nt s.  T h e  “ ci vil  
ri g ht s, f e mi nist, a n d  g a y  li b er ati o n m o v e m e nt s  of  t h e ’ 6 0 s a n d  ’ 7 0s, a n d  t h e crisis  of  
AI D S  t h at f oll o w e d ” p us h e d  t h e dis ci pli n e  t o br o a d e n  it s elf, t h o u g h, as  M art h a  
A c k els b er g  m a k e s  cl e ar,  p oliti c al  s ci e n c e r e m ai ns o n e  of  t h e m or e  c o ns er v ati v e  fi el d s 
wit hi n  t h e s o ci al s ci e n c es. 7 7   R es e ar c h  i n t his s u bfi el d  q u esti o ns  a n d  s e e k s t o u n c o v er  t h e 
g e n d er  n or ms  a n d  h et er o n or m ati v e  as s u m pti o ns  t h at u n d erli e  i d e ol o gi es, m or alit y,  a n d  
g o v er n a n c e. 7 8  I n ot h er  w or ds,  L G B T Q  p oliti cs  r es e ar c h f or e gr o u n ds h o w  s o ci al a n d  
p oliti c al  i nstit uti o ns c o nstr u ct,  m ai nt ai n,  a n d  e nf or c e  n or ms  r el at e d t o g e n d er  a n d  
s e x u alit y.   
                                                        
7 6  M arl a  Br ett s c h n ei d er,  S us a n  B ur g ess,  a n d  C hri sti n e  K e ati n g , e ds.  L G B T Q  P oliti c s:  A  Criti c al  
R e a d e r  ( N e w Y or k:  N e w  Y or k  U ni v er sit y  Pr ess , 2 0 1 7),  Ki n dl e , I ntr o d u cti o n.  
7 7  M art h a  A c k el s b er g,  “ T h e  P oliti cs  of  L G B T Q  P oliti cs  i n A P S A:  A  Hi st or y  ( a n d It s) L ess o n(s), ”  
i n L G B T Q  P oliti c s:  A  Criti c al  R e a d e r , e ds.  M arl a  Br ett s c h n ei d er , S us a n  B ur g ess,  a n d  C hri sti n e  K e ati n g  
( N e w Y or k:  N e w  Y or k  U ni v er sit y  Pr ess , 2 0 1 7),  Ki n dl e , C h a pt er  1 0.   
7 8  A n g eli a  R . Wil s o n  a n d  S us a n  B ur g ess,  “ S e x u alit y  a n d  t h e B o d y  P oliti c:  T h o u g ht s  o n  t h e 
C o n str u cti o n  of  a n  A P S A  S e x u alit y  &  P oliti cs  S e cti o n, ”  P S : P oliti c al  S ci e n c e  &  P oliti c s  4 0,  n o.  2;  ( A pril 
2 0 0 7):  3 7 8.  
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A  p oi nt  oft e n  o v erl o o k e d  b y  p oliti c al  s ci e ntist s is, f or i nst a n c e, h o w  p u bli c  p oli c y  
is f or m ul at e d t o r ei nf or c e s e x u al r e g ul ati o n i n t h e U nit e d  St at es. 7 9   Tr e n ds  i n L G B T Q  
p oliti cs  r es e ar c h i n cl u d e, t h o u g h ar e  n ot  li mit e d t o, criti q u e s  of  m arri a g e  a n d  t h e p oliti c al  
c o nstr u cti o n  of  t h e n u cl e ar  h et er o p atri ar c h al  f a mil y, q u e er  t h e or y a n d  c o nstit ut i o n al 
i nt er pr et ati o n, t h e ri g ht s of  tr a ns g e n d er citi z e ns,  r eli gi o us i nt ol er a n c e,8 0   a n d  d e b at es  o n  
t h e m erit s  of  li b er al L G B T  ri g ht s b as e d  fr a m e w or ks a n d  r a di c al q u e er  a cti vis m. 8 1   
 M u c h  of  t h e s c h ol ar s hi p  d e di c at e d  t o r es e ar c hi n g a n d  t h e ori zi n g a b o ut  L G B T Q  
p oliti cs  h as  o nl y  o c c urr e d  wit hi n  t h e l a st fift e e n y e ar s. 8 2   T his  r efl e ct s i d e ol o gi c al s hift s 
t h at h a v e  t a k e n pl a c e  wit hi n  A m eri c a n  c ult ur e  as  w ell  as  t h e or g a ni zi n g  eff ort s  of  
L G B T Q  p oliti c al  s ci e ntist s.  N ot wit hst a n di n g  t h es e r e c e nt d e v el o p m e nt s,  t o o oft e n  
“ h et er o n or m ati vit y  h as  b e e n  e q u at e d  wit h  p oliti c al  n e utr alit y. ” 8 3   T h es e  pr es u m pti o ns  
i nfl u e n c e t h e dis ci pli n e’ s  i n q uiri e s i nt o p oliti c al  p h e n o m e n a  a s  h et er o s e xist  pr ej u di c e s  ar e  
r o uti n el y u n a c k n o wl e d g e d.  A n g eli a  Wils o n  r e mi n ds p oliti c al  s ci e ntist s of  t h e 
h et er o s e xis m  pr e s e nt  wit hi n  t h e dis ci pli n e  a n d  h o w  t h es e pr ej u di c es  a n d  dis cri mi n at or y  
b e h a vi or s  hi n d er  L G B T Q  s c h ol ar s hi p  a n d  t h us k n o wl e d g e  pr o d u cti o n.  B e c a us e  t h e 
                                                        
7 9  J yl  J os e p h s o n  a n d  T h aí s  M ar q u es,  “ U nf ulfill e d  Pr o mi s es:  H o w  Q u e er  F e mi ni st  P oliti c al  T h e or y  
C o ul d  Tr a n sf or m  P oliti c al  S ci e n c e, ”  i n L G B T Q  P oliti c s:  A  Criti c al  R e a d e r , e ds.  M arl a  Br ett s c h n ei d er , 
S us a n  B ur g ess,  a n d  C hri sti n e  K e ati n g  ( N e w Y or k:  N e w  Y or k  U ni v er sit y  Pr ess , 2 0 1 7),  Ki n dl e , C h a pt er  1 3.  
8 0  Wil s o n  a n d  B ur g ess,  3 3 7 -8 1.  
8 1  Br ett s c h n ei d er,  B ur g ess,  a n d  K e ati n g , I ntr o d u cti o n.  
8 2  M arl a  Br ett s c h n ei d er,  “ L G B T Q  P oliti cs  i n t h e Di s ci pli n e  of  P oliti c al  S ci e n c e, ”  i n L G B T Q  
P oliti c s:  A  Criti c al  R e a d e r , e ds.  M arl a  Br ett s c h n ei d er , S us a n  B ur g ess,  a n d  C hri sti n e  K e ati n g  ( N e w Y or k:  
N e w  Y or k  U ni v er sit y  Pr ess , 2 0 1 7),  Ki n dl e , P art  II.  
8 3  Br ett s c h n ei d er,  “ L G B T Q  P oliti cs  i n t h e Di s ci pli n e  of  P oliti c al  S ci e n c e, ”  1 1.    
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r e c o g niti o n of  t his s c h ol ar s hi p  r e m ai ns a  str u g gl e,  s c h ol ar s r es e ar c hi n g q u e er  a n d  tr a ns 
iss u es m a y  e v e n  fi n d it m or e  diffi c ult  t o s e c ur e e m pl o y m e nt  as  t h eir ar e a  of  w or k  is 
tri vi ali z e d.8 4     
 
M et h o d ol o gi c al  I s s u es  
 L G B T Q  s c h ol ar s h a v e  att est e d  t o t h e m et h o d ol o gi c al  b arri er s  of  b e h a vi or alist  a n d  
r ati o n al-c h oi c e  a p pr o a c h es,  p ar all eli n g  t h e o bj e cti o ns  of  Bl a c k/f e mi nist  p oliti c al  
s ci e ntist s. 8 5   W hil e  s o m e s c h ol ar s h a v e  c h o s e n  t o m o d el  t h eir r es e ar c h wit hi n  t h e 
“ tr a diti o n al”  b o u n d ari e s  of  t h e dis ci pli n e, 8 6   ot h er  s c h ol ar s n ot e  t h at t h e l a c k of  n or m ati v e  
t h e or eti c al a p pr o a c h es  i n t h e st u d y of  L G B T Q  p oliti cs  i m p o v eris h e s w h at  w e  c a n  k n o w  
a b o ut  t h e p oliti cs  of  g e n d er  a n d  s e x u alit y. 8 7    I n vi e w  of  t h e f a ct t h at f e mi nist t h e or y a n d  
q u e er  t h e or y o v erl a p,  it s h o ul d  b e  n o  s ur pris e  t h at L G B T Q  or  q u e er  p oliti c al  t h e or y h a s  
s o u g ht  t o c o m bi n e  b ot h  t o f urt h er p oliti c al  s ci e n c e r es e ar c h. As  J yl J o s e p hs o n a n d  T h aís  
M ar q u es  writ e,  “t h e  dis ci pli n e  n e e d s  t o tr e at t h e q u esti o ns  r ais e d b y  q u e er  f e mi nist 
p oliti c al  t h e or y as  q u esti o ns  f u n d a m e nt al t o t h e st u d y of  p oliti c s. ” 8 8   C at h y  J.  C o h e n,  
                                                        
8 4  A n g eli a  R.  Wil s o n, “ O ur  St ori es, ”  i n L G B T Q  P oliti c s:  A  Criti c al  R e a d e r , e ds.  M arl a  
Br ett s c h n ei d er , S us a n  B ur g ess,  a n d  C hri sti n e  K e ati n g   ( N e w Y or k:  N e w  Y or k  U ni v er sit y  Pr ess , 2 0 1 7),  
Ki n dl e , C h a pt er  9.  
8 5  A c k el s b er g,  “ T h e  P oliti cs  of  L G B T Q  P oliti cs  i n A P S A, ”  C h a pt er  1 0.  
8 6  B arr y  L.  T a dl o c k  a n d  J a mi  K.  T a yl or.  “ W h er e  H a s  t h e Fi el d  G o n e ?  A n  I n v esti g ati o n of  L G B T Q  
P oliti c al  S ci e n c e  R es e ar c h. ”  i n L G B T Q  P oliti c s:  A  Criti c al  R e a d e r , e ds.  M arl a  Br ett s c h n ei d er , S us a n  
B ur g ess,  a n d  C hri sti n e  K e ati n g  ( N e w Y or k:  N e w  Y or k  U ni v er sit y  Pr ess , 2 0 1 7),  Ki n dl e , C h a pt er  1 2.  
8 7  J os e p h s o n  a n d  M ar q u es,  C h a pt er  1 3.  
8 8  J os e p h s o n  a n d  M ar q u es,  C h a pt er  1 3.  
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w h o s e  w or k  is t h e f o c us of  o n e  of  t h e c as e  st u di e s i n t his dis s ert ati o n,  h as  e x pl ai n e d  t h at 
q u e er  t h e or y “f o c us e s  o n  a n d  m a k es  c e ntr al  n ot  o nl y  t h e s o ci all y c o nstr u ct e d  n at ur e  of  
s e x u alit y a n d  s e x u al c at e g ori e s,  b ut  als o  t h e v ar yi n g  d e gr e es  a n d  m ulti pl e  sit es of  p o w er  
distri b ut e d  wit hi n  all  c at e g ori e s  of  s e x u alit y,  i n cl u di n g t h e n or m ati v e  c at e g ori e s  of  
h et er o s e x u alit y. ” 8 9   
 D es pit e  t h e p ot e nti al  of  t his a n d  si mil ar  t h e ori e s ori gi n ati n g  i n f e mi nist a n d  q u e er  
st u di e s,  p oliti c al  s ci e n c e h as  y et  t o m a k e  f ull us e  of  t h e e x pl a n at or y  p o w er  of  th es e  
fr a m e w or ks. M or e o v er,  Bl a c k  p oliti c al  s ci e ntist s i n p arti c ul ar  h a v e  y et  t o criti c all y  
e n g a g e  wit h  t h e w or k s of  Bl a c k  q u e er  f e mi nist s. J os e p hs o n a n d  M ar q u es  ur g e  t h e 
dis ci pli n e  t o r e m o d el it s elf i nst e a d of  m er el y  a p pl yi n g  ort h o d o x  e pist e m ol o gi es  a n d  
m e t h o ds t o q u esti o ns  c o n c er ni n g  q u e er  a n d  tr a ns p oliti cs.  I n t h eir o w n  w or ds,  “f o c usi n g  
o n  e m piri c al  r es e ar c h is a  w a y  t o n ot  c h a n g e  a s  a  dis ci pli n e,  e v e n  as  y o u  ar e  
‘i n c or p or ati n g’ e m piri c al  st u d y of  L G B T Q  p oliti c s. ” 9 0  
 
T o w a r d s  A  Bl a c k  Q u e e r  F e mi nist  P oliti c al  S ci e n c e  
 Li k e  t h e s u bfi el ds of  Bl a c k  p oliti cs,  a n d  Bl a c k  w o m e n  a n d  p oliti cs,  t h e st u d y of  
L G B T Q  p oliti cs  wit hi n  p oliti c al  s ci e n c e c o nti n u e s  t o b e  m ar gi n ali z e d.  I n a d diti o n  t o 
e n c o u nt eri n g  q u esti o ns  of  l e giti m a c y r e g ar di n g L G B T Q  s c h ol ar s hi p,  s o m e q u e er  a n d  
tr a ns p oliti c al  s ci e ntist s c o nti n u e  t o c o nfr o nt  g e n d er  a n d  s ex u al  i d e ntit y dis cri mi n ati o n  
                                                        
8 9  C at h y  J. C o h e n,  “ P u n ks,  B ull d a g g er s,  a n d  W elf ar e  Q u e e n s:  T h e  R a di c al  P ot e nti al  of  Q u e er  
P oliti cs, ”  G L Q : A  J o ur n al  of  L e s bi a n  a n d  G a y  St u di e s  3,  ( 1 9 9 7): 4 3 9.   
9 0  J os e p h s o n  a n d  M ar q u es,  C h a pt er  1 3.  
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wit h  t h eir a c a d e mi c  d e p art m e nt s. 9 1   O n e  c a n  o nl y  s p e c ul at e  a b o ut  t h e c o m p o u n d e d  
dis cri mi n ati o n  t h at q u e er  a n d  tr a ns p oliti c al  s ci e ntist s of  c ol or  m ust  f a c e, as  r ese ar c h  
c o n c er ni n g  t h es e s c h ol ar s is s c a nt.  I n g e n er al,  t h e st u d y of  L G B T Q  p oliti c s  al o n g  li n es of  
r a c e h as  n ot  b e e n  pri oriti z e d,  w h er e as  m or e  m ai nstr e a m  L G B T Q  a n al ysis,  s u c h as  
s c h ol ar s hi p  d e v ot e d  t o t h e e x a mi n ati o n  t o s a m e-g e n d er  m arri a g e,  h a s  b e e n  gi v e n  m or e  
att e nti o n. 9 2   F urt h er m or e,  tr a ns g e n d er p er s o ns  a n d  tr a ns p oliti c al  b e h a vi or  r e m ai n 
n e gl e ct e d  i n L G B T Q  p oliti c al  s ci e n c e st u di es. 9 3  Alt h o u g h  t h e s u bfi el d s of  Bl a c k  p oliti c s,  
Bl a c k  w o m e n  a n d  p oliti c s,  a n d  L G B T Q  p oliti c s  all  cl ai m  t o e m br a c e  a n  i nt er s e cti o nal  
a p pr o a c h,  all  of  t h es e s u bfi el d s pr es e nt  d efi ci e n ci e s.  O nl y  c ert ai n  i d e ntiti e s a n d  
p h e n o m e n a  h a v e  b e e n  gi v e n  m e a ni n gf ul  att e nti o n  wit hi n  t h e s e ar e as  of  st u d y.  W hil e  
dis cri mi n at or y  attit u d es  t o w ar ds c ert ai n  p er s o ns  a n d  p h e n o m e n a  ar e  pr es e nt  t hr o u g h o ut 
t he  dis ci pli n e,  it is als o  p o ssi bl e  t h at d u e  t o t h e a bs e n c e  of,  or  i n a d e q u a c y i n, e xisti n g  
fr a m e s of  r ef er e n c e t h at p arti c ul ar  p er s o ns  a n d  p h e n o m e n a  ar e  n ot  m a d e  visi bl e.  
T h e  r e vi e w of  t h e lit er at ur e o n  Bl a c k  p oliti cs  h as  dis pl a y e d  t h at t h e s u bfi el d  
r e m ai ns n arr o w,  a n d  p o ssi bl y  c o ntri b ut es  t o t h e o bs c ur ati o n,  if n ot  er as ur e,  of  Bl a c k  
c o m m u niti es  t h at u n d o u bt e dl y  p o ss es s  p oliti c al  a g e n c y  a n d  i nfl u e n c e p oliti c al  
p h e n o m e n a.  W h e n  a n y  gr o u p  is s yst e m ati c all y u n d err e pr es e nt e d  wit hi n  a  dis ci pli n e  or  
s u bfi el d  it b e c o m e s  i m p er ati v e f or s c h ol ar s t o b e gi n  t o q u esti o n  w h y  t his is s o  a n d  h o w  it 
                                                        
9 1  Br ett s c h n ei d er,  P art  II.  
9 2  Br ett s c h n ei d er , P art  II.  
9 3  Br ett s c h n ei d er , P ar t II; B arr y  L.  T a dl o c k  a n d  J a mi  K.  T a yl or,  “ W h er e  H a s  t h e Fi el d  G o n e ? ” , 
C h a pt er  1 2.   
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c a n  b e  a d dr ess e d.  Gi v e n  t h e a b o v e  dis ci pli n ar y  cir c u mst a n c es  a n d  li mit ati o ns, a  Bl a c k  
q u e er  f e mi nist fr a m e of  r ef er e n c e is i n or d er.  N ot  o nl y  d o es  t his fr a m e of  r ef er e n c e h a v e  
t h e p ot e nti al  t o fill t h e g a ps  of  t h e pr es e nt  s p ar sit y of  r es e ar c h o n  Bl a c k  q u e er  a n d  tr a ns 
p oliti c al  e x p eri e n c e,  t h e fr a m e will  als o  c o nti n u e  i n t h e a cti vist -s c h ol ar  tr a diti o n b y  
cr e ati n g  c o u nt er -h e g e m o ni c  k n o wl e d g e  pr o d u cti o n,  c h all e n gi n g  t h e est a blis h e d  
m et h o d ol o gi c al  ort h o d o x y  wit hi n  p oliti c al  s ci e n c e,  a n d  w or ki n g  t o f o st er a  m or e  j ust 
w orl d.   
T his  diss ert ati o n  is d e v ot e d  t o e x a mi ni n g  a n  i m p ort a nt t h e or eti c al a n d  e m piri c al  
g a p  b y  e x pl ori n g  t h e w or ks  of,  a n d  criti c all y  e n g a gi n g  wit h,  Bl a c k  f e mi nist t h e orist s w h o  
h a v e  a d dr es s e d  q u e er  a n d  tr a ns s u bj e ct s a n d  s u bj e cti viti es i n Bl a c k  p oliti cs.  T h e  t h e orist s 
c h o s e n  f or st u d y,  B ar b ar a  S mit h  a n d  C at h y  J.  C o h e n,  b ot h  s h ar e a  disti n cti v e  Bl a c k  q u e er  
f e mi nist l e ns t h at i nf or ms a n d  d efi n e s  t h eir a cti vis m  a n d  writi n g  o n  Bl a c k  w o m x n,  Bl a c k  
g e n d er  p oliti c s,  a n d  Bl a c k  L G B T Q  p oliti c s.  I ar g u e  t h at a  Bl a c k  q u e er  f e mi nist fr a m e of  
r ef er e n c e h as  t h e p ot e nti al  t o r a di c ali z e d p oliti c al  s ci e n c e,  a n d  t h e Bl a c k  p oliti cs  s u bfi el d  
i n p arti c ul ar,  b y  c e nt eri n g  t h e p oliti c al  r e aliti es of  n o n -n or m ati v e  Bl a c k  p e o pl e.  
M or e o v er,  a  Bl a c k  q u e er  f e mi nist fr a m e of  r ef er e n c e n e c e ss aril y  c o m bi n es  t h e 
e pist e m ol o gi c al  a n d  m et h o d ol o gi c al  i n n o v ati o n of  t h e Bl a c k  p oliti c s  s u bfi el d  (i n cl u di n g 
Bl a c k  w o m e n  a n d  p oliti c s,  a n d  Bl a c k  g e n d er  p oliti cs) , i n a d diti o n  t o t h e m or e  m ai nstr e a m  
s u bfi el d s of  w o m e n  a n d  p oliti c s,  a n d  L G B T Q  p oliti c s.  Of  c o ur s e,  t his fr a m e m a y  als o  
c o ntri b ut e  t o n e w  w a ys  of  k n o wi n g  a n d  i n v esti g ati n g p oliti c al  i n q uirie s.   
 A lt h o u g h Bl a c k  q u e er  f e mi nis m is a n  o n g oi n g  pr oj e ct,  t h e or eti c al p ar a di g m , a n d  
pr a xis,  it h as  n ot  b e e n  t h or o u g hl y a n al y z e d  wit hi n  t h e dis ci pli n e  of  p oliti c al  s ci e n c e.  T h e  
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c as e  st u di es t o b e  e x a mi n e d  i n t his dis s ert ati o n  ar e  a n  att e m pt  t o e x pl or e  t h e el e m e nt s  of  a  
Bl a c k  q u e er  f e mi nist fr a m e of  r ef er e n c e a n d  i n q uir e i nt o t h e p o ss i bilit y of  Bl a c k  q u e er  
f e mi nis m f or t h e a d v a n c e m e nt  of  t h e st u d y of  Bl a c k  p oliti c s.  I n a d diti o n  t o i n c or p or ati n g 
i nt er dis ci pli n ar y s c h ol ar s hi p  ( b y bri n gi n g  g e n d er  a n d  s e x u alit y st u di es i nt o Bl a c k  
p oliti cs),  t his st u d y als o  att e m pt s  t o c e nt er  r a c e m or e  pr o m i n e ntl y i nt o L G B T Q  p oliti c s  
r es e ar c h wit hi n  t h e dis ci pli n e.  A  Bl a c k  q u e er  f e mi nist fr a m e f or t h e st u d y of  Bl a c k  
p oliti cs  is e x pl or e d  a n d  c o nstr u ct e d  fr o m t h e p oliti c al  t h o u g ht b y  a cti vist -s c h ol ar s 
e x a mi n e d  i n t h e c a s e  st u di es h er ei n.  B e c a u s e  p oliti c al  s ci e n c e  h as  y et  t o i d e ntif y a n d  
i nt er pr et t h e k e y  el e m e nt s  of  Bl a c k  q u e er  f e mi nis m, o n e  of  t h e i m pli cit q u esti o ns  t his 
st u d y as k s  is, w h at  d o es  a  Bl a c k  f e mi nist l e ns b e c o m e  a n d  ill u mi n at e w h e n  w e  t a k e 
s eri o usl y  g e n d er  di v er sit y  a n d  n o n -n or m ati v e  s e x u aliti es ?   
W hil e  t h e pri n ci pl es  of  Bl a c k  f e mi nist t h o u g ht u n d erli e  Bl a c k  q u e er  f e mi nis m, 
Bl a c k  q u e er  f e mi nis m p us h es  t h e e ntir e  p ar a di g m  f urt h er. T h e orist s  a n d  a cti vist s  w h o  
w or k  fr o m a  Bl a c k  q u e er  f e mi nist fr a m e of  r ef er e n c e h a v e  a  n o t a bl e r a di c al c o m mit m e nt.  
T h at  is, t h e y s e e k  t o tr a nsf or m t h e s o ci o p oliti c al or d er,  n ot  m er el y  r ef or m or  fi n d a  pl a c e  
f or m ar gi n ali z e d  gr o u ps  wit hi n  t h e e xisti n g  s yst e ms.  T h e  er a di c ati o n  of  r a ci al, g e n d er,  
a n d  cl as s  o p pr essi o n  is c o u pl e d  wit h  t h e str u g gl e a g ai nst  cis h et er o p atri ar c h al  d o mi n ati o n.  
Criti c al l y e n g a gi n g  wit h  t h e p oliti c al  w or ks  of  Bl a c k  q u e er  f e mi nist s will  i nf or m t h e 
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C H A P T E R III  
F R A M E S O F R E F E R E N C E I N B L A C K P O LI TI C A L S CI E N C E  
  
T his diss ert ati o n b uil d s u p o n t h e e xt a nt fr a m e s  of r ef er e n c e  g e n er at e d b y ot h er 
Bl a c k p oliti c al s ci e ntist s, s u c h as Al e x a n d er -Fl o y d, E v el y n M. Si mi e n, a n d M a c k H. 
J o n es. St at e d diff er e ntl y, t his st u d y e x p a n d s t h e e xt a nt fr a m es t h at w er e d e v el o p e d b y 
Bl a c k p oliti c al s ci e ntis t s, es p e ci all y Bl a c k F e mi nist p oliti c al s ci e ntist s. I n r es e ar c h 
st u di e s, fr a m e s of r ef er e n c e or t h e or eti c al fr a m e w or ks s er v e as a n or g a ni z ati o n al a n d 
e x pl a n at or y t o ol, as w ell a s a g ui d e f or o n e’s r es e ar c h. T h e fr a m es of r ef er e n c e t h at g ui d e 
t h e pr es e nt r es e ar c h ar e r o ot e d g e n er all y i n Bl a c k f e mi nis ms. T h e e x pl or ati o n of a Bl a c k 
q u e er f e mi nist fr a m e of r ef er e n c e is a ki n t o t h e e x pl or ati o n of a p arti c ul ar v ari a nt of 
Bl a c k f e mi nis m.  
T h e u n d erl yi n g p ar a di g m of Bl a c k q u e er f e mi nis m is d eri v e d fr o m Bl a c k f e mi nist 
t h o u g ht, a s o ci al a n d p oliti c al t h e or y wit h it s o w n e pist e m ol o gi c al a n d o nt ol o gi c al 
ass u m pti o ns, as w ell a s a w orl d vi e w t h at ori gi n at es fr o m t h e e x p eri e n c es a n d 
s u bj e cti viti e s of Bl a c k w o m x n. Y et Bl a c k w o m x n ar e n ot a m o n olit h: j u st as al l Bl a c k 
w o m x n ar e n ot f e mi nist s, all Bl a c k f e mi nist s d o n ot s h ar e t h e s a m e i d e ol o gi c al s p a c e a n d 
p oliti c al c o m mit m e nt s ( n or ar e t h e y all w o m x n). I n d e e d, it is m o st a c c ur at e t o s p e a k of 
Bl a c k f e mi nis ms, a m ultif a c et e d i d e ol o gi c al a n d t h e or eti c al s p a c e i n w h i c h t h er e ar e 
n u m er o us ( a n d s o m eti m e s c o nfli cti n g) b eli efs, i d e als, a n d p oliti c al c o m mit m e nt s.  Bl a c k 
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f e mi nis ms e n c o m p a ss  a  r an g e  of  t h o u g ht a n d  m et h o ds  a cr o ss  m ulti pl e  a c a d e mi c  fi el d s, i n 
a d diti o n  t o i d e as t h at aris e  dir e ctl y  fr o m o n  t h e gr o u n d  c o m m u nit y  or g a ni zi n g.  Bl a c k  
q u e er  f e mi nis m i n p arti c ul ar  f urt h er d eri v es  it s e x pl a n at or y  p o w er  fr o m Bl a c k  q u e er  a n d  
tr a ns t h o u g ht, t h o u g h it m ust  b e  str ess e d  t h at Bl a c k  f e mi nis ms a n d  Bl a c k  q u e er  a n d  tr a ns 
t h o u g ht c a n n ot  b e  n e atl y  s e p ar at e d. 1   
 Bl a c k  f e mi nist p oliti c al  s ci e ntist s h a v e  d e v el o p e d  s p e cifi c fr a m e s of  r ef er e n c e t h at 
att e m pt  t o c a pt ur e  t his ess e n c e,  as  w ell  as  f a cilit at e st u di es o n  Bl a c k  w o m e n  a n d  p oliti cs,  
a n d  Bl a c k  g e n d er  p oliti cs.  Bl a c k  f e mi nist s, as  w ell  as  ot h er  Bl a c k  s c h ol ar s i n t h e 
dis ci pli n e,  h a v e  criti q u e d  t h e pr e v aili n g  fr a m es i n Bl a c k  p oliti cs  st u di e s t h at t e n d t o 
o bs c ur e  t h e di v er sit y  of  st a n d p oi nt s a n d  c o m m u niti e s  r el at e d t o Bl a c k  p oliti c al  lif e. I n 
t his c h a pt er,  I o utli n e  t hr e e est a blis h e d  fr a m es of  r ef er e n c e wit hi n  Bl a c k  p oliti c al  s ci e n c e 
t h at ar e  r el e v a nt t o t h e c urr e nt  st u d y.  I b e gi n  wit h  M a c k  H.  J o n es,  w h o  i ntr o d u c e d t h e 
“ d o mi n a nt -s u b or di n at e  gr o u p  m o d el ”  fr a m e, as  a  p oi nt  of  d e p art ur e  f or fr a m es c o n c ei v e d  
b y  Bl a c k  f e mi nist p oliti c al  s ci e ntist s.  Aft er  i d e ntif yi n g t h e li mit ati o ns of  J o n e s,  I m o v e  t o 
o utli n e  fr a m es e n visi o n e d  b y  Bl a c k  f e mi nist s i n t h e dis ci pli n e,  s p e cifi c all y E v el y n  M.  
Si mi e n’ s  c o n c e pt u al  fr a m e w or k f or “ Bl a c k  f e mi nist c o n s ci o us n es s, ”  a n d  Ni k ol  G.  
Al e x a n d er -Fl o y d’ s  “ r a di c al Bl a c k  f e mi nist fr a m e of  r ef er e n c e.”  Criti q u e s  of  e a c h  fr a m e 
ar e  pr es e nt e d  t o u n d erli n e  h o w  t h er e r e m ai ns a  n e e d  t o f or alt er n ati v e  Bl a c k  f e mi nist 
                                                        
1  K ai  M.  Gr e e n  a n d  M ar q ui s  B e y,  “ W h er e  Bl a c k  F e mi ni st  T h o u g ht  a n d  Tr a n s *  F e mi ni s m  M e et:  A  
C o n v er s ati o n, ”  S o ul s  1 9,  n o.  4  ( 2 0 1 7): 4 3 8 -4 5 4;  C h arl e n e  A.  C arr ut h er s,  U n a p ol o g eti c:  A  Bl a c k,  Q u e e r,  
a n d  F e mi ni st  M a n d at e  f or R a di c al  M o v e m e nt s  ( B ost o n, M A:  B e a c o n  Pr ess,  2 0 1 8);  R o d eri c k  A.  F er g us o n,  
“ Q u e er  of  C ol or  Criti q u e. ”  O xf or d  R e s e ar c h  E n c y cl o p e di a  of  Lit e r at ur e , 2 0 1 8,  a c c ess e d  S e pt e m b er  1  2 0 1 8,  
htt p://lit er at ur e. o xf or dr e. c o m/ vi e w/ 1 0. 1 0 9 3/ a cr ef or e/ 9 7 8 0 1 9 0 2 0 1 0 9 8. 0 0 1. 0 0 0 1/ a cr ef or e -9 7 8 0 1 9 0 2 0 1 0 9 8 -
e -3 3.  
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fr a m e s of  r ef er e n c e i n or d er  t o e x p a n d  t h e s c h ol ar s hi p  i n Bl a c k  f e mi nist p oliti c al  s ci e n c e 
r es e ar c h. T o  c o n cl u d e,  a  bri ef  e x pl a n ati o n  is pr o vi d e d  t o el u ci d at e  w h y  it r e m ai ns 
n e c ess ar y  t o s p e cifi c all y e x pl or e  a  Bl a c k  q u e er  f e mi nist fr a m e of  r ef er e n c e f or t h e st u d y 
of  Bl a c k  p oliti cs.   
 
T h e D o mi n a nt -S u b o r di n at e G r o u p M o d el  
I n Af ri c a n A m eri c a ns a n d t h e A m eri c a n P oliti c al S yst e m , B ar k er, J o n es, a n d T at e 
e x pl ai n t h at a fr a m e of r ef er e n c e is a “ p arti c ul ar a p pr o a c h ” us e d t o c o m pr e h e n d s o ci o -
p oliti c al a cti vit y. 2   A fr a m e of r ef er e n c e g ui d e s o n e’s f o c us a n d o bs er v ati o ns, a n d “i n t h at 
s e ns e[,] it ill u mi n at es o ur u n d er st a n di n g, li k e a l e ns. ” 3   A fr a m e of r ef er e n c e h as b ot h 
d es cri pti v e a n d pr es cri pti v e a s p e ct s: it is e m pl o y e d t o d es cri b e t h e c urr e nt st at e of Bl a c k 
p o liti cs a n d t o s u g g est f ut ur e c o ur s es of a cti o n t h at m o v e Bl a c k A m eri c a ns t o w ar ds 
j usti c e.4   As bri efl y m e nti o n e d i n t h e r e vi e w of lit er at ur e, i n t h e ess a y “A Fr a m e of 
R ef er e n c e f or Bl a c k P oliti cs ”  ( 1 9 7 2),  J o n es pr es e nt s a fr a m e w or k t o g ui d e 
c o m pr e h e nsi o n of Bl a c k p oliti c al e x p eri e n c e. F or J o n es, t h e ess e n c e of Bl a c k p oliti c s is 
t h e p o w er str u g gl e b et w e e n Bl a c k a n d w hit e A m eri c a ns, as w ell as t h e str u g gl e s b et w e e n    
                                                        
2  L u ci us  J. B ar k er,  M a c k  H.  J o n es,  a n d  K at h eri n e  T at e,  Af ri c a n  A m e ri c a ns  a n d  t h e A m e ri c a n  
P oliti c al  S y st e m , 4t h  e d.  ( U p p er S a d dl e  Ri v er,  NJ:  Pr e nti c e  H all,  1 9 9 9),  5.  
3  B ar k er , J o n es,  a n d  T at e,  6.  
4  B ar k er , J o n es,  a n d  T at e,  6.  
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gr o u ps i nsi d e t h e Bl a c k c o m m u nit y w h o h ol d di v er s e p o siti o ns a b o ut t h e f o c i of a u nifi e d 
Bl a c k p oli c y a g e n d a. 5    
T his p o w er str u g gl e w as ill u mi n at e d b y w a y of t h e  “ d o mi n a nt -s u b mis si v e gr o u p 
m o d el, ”  i niti all y c o n c ei v e d i n 1 9 7 2 f or s c h ol ar s of Bl a c k p oliti cs t o fr a m e t h eir st u di es. 
J o n es w o ul d l at er m o dif y t h e d esi g n ati o n of t his fr a m e t o t h e d o mi n a nt -s u b or di n at e gr o u p 
m o d el  as “t h e a ut h or … c o n cl u d e d t h at t h e t er m ‘s u b or di n at e’ is m or e a p pr o pri at e t h a n 
‘s u b mis si v e’. ” 6   T h er e ar e f o ur di m e nsi o ns of  t h e d o mi n a nt-s u b or di n at e gr o u p m o d el. 
T h e fir st t w o ar e d es cri b e d as “i ntr af a cti o n al  c o m p etiti o n i n [ Bl a c k a n d w hit e] 
c o m m u niti es ”; t h at is, c o nfli ct wit hi n Bl a c k a n d w hit e c o m m u niti e s. 7   A c c or di n g t o 
J o n es, i n t h e Bl a c k c o m m u nit y i ntr af a cti o n al c o m p etiti o n m a nif est s i n t h e diff er e nt “ g o al -
dir e ct e d p att er ns of a cti vit y. ” 8   T his c a n b e o bs er v e d i n t h e diff eri n g p oli c y o utl o o ks h el d 
b y i n di vi d u als s e e ki n g ci vil ri g ht s (i. e. i nt e gr ati o n), v er s us t h o s e i n di vi d u als w h o s e g o als 
f all u n d er t h e “ Bl a c k N ati o n alist p att er n ” i n w hi c h t h e y “ dis a b u s e t h e ms el v e s of all 
f e eli n gs of b el o n gi n g i n t h e U. S. g o v er n m e nt a n d s u bstit ut e i nst e a d t h e n oti o n t h at t h e y 
ar e p art of a diff er e nt n ati o n — a bl a c k n ati o n. P o p ul ati o n tr a nsf er is t h e b a si c p oli c y 
ori e nt ati o n of t his f a cti o n. ” 9    
                                                        
5  M a c k  H.  J o n es,  K n o wl e d g e,  P o w er,  a n d  Bl a c k  P oliti cs:  C oll e ct e d  E ss a ys  ( Al b a n y, N Y:  St at e  
U ni v er sit y  of  N e w  Y or k  Pr ess,  2 0 1 4),  9.  
6  B ar k er,  J o n es,  a n d  T at e,  3 0.  
7  J o n es,  9 . 
8  J o n es,  8.  
9  J o n es,  1 2.   
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T h e t hir d di m e nsi o ns of t h e d o mi n a nt -s u b or di n at e gr o u p m o d el “ i n v ol v es 
c o m p etiti o n a cr o ss gr o u p li n es, ” i n di c ati n g t h e c o m p etiti o n  a n d r a ci al c o nfli ct t h at o c c ur s  
b et w e e n Bl a c k a n d w hit e A m eri c a ns. T h e f o urt h di m e nsi o n is t h e s y nt h esis of t h e fi rst 
t hr e e di m e nsi o ns, w hi c h is “r efl e ct e d i n t h e a ut h orit ati v e p oli c y d e cisi o ns. ” 1 0   J o n es st at es 
t h at t h e d o mi n a nt -s u b or di n at e gr o u p m o d el c a n b e a p pli e d t o o bs er v a bl e p att er ns i n U. S. 
s o ci et y as  a n a n al yti c al fr a m e w or k t o e x pl ai n Bl a c k p oliti c s.  
 
Li mit ati o ns of t h e D o mi n a nt -S u b or di n at e Gr o u p M o d el  
J o n es a c k n o wl e d g e s t h at t h er e m a y b e alt er n ati v e  u n d er st a n di n g s of t h e s a m e 
r e alit y t h at ar e ill u mi n at e d b y ot h er fr a m es of r ef er e n c e. 1 1   T h e d o mi n at e -s u b or di n at e 
gr o u p m o d el d o es n ot, f or i nst a n c e, gi v e s c h ol ar s of Bl a c k w o m x n, g e n d er, a n d s e x u alit y 
p oliti cs s uffi ci e nt s o ci o p oliti c al c o nt e xt t o i n v esti g at e a n d t h e ori z e a b o ut n o n n or m ati v e 
Bl a c k c o m m u niti es ( of c o ur s e t his w as n ot t h e i nt e nt of J o n e s’ s fr a m e of r ef er e n c e 
eit h er).  Fr o m t h e st a n d p oi nt of a Bl a c k q u e er f e mi nist, a criti c al li mit ati o n of J o n es’s 
fr a m e is t h at it pr o vi d e s n o ill u mi n ati o n or r ec o g niti o n of p o w er str u g gl es wit hi n a n d 
b et w e e n g e n d er s a n d b et w e e n t h o s e wit h h et er o s e x u al pri vil e g e a n d t h o s e wit h o ut. T h es e 
p o w er str u g gl e s, t o o, r es ult i n t h e d o mi n ati o n a n d s u b or di n ati o n of s o m e gr o u ps b ot h 
i ntr a-r a ci all y a n d i nt err a ci all y. St at e d dif f er e ntl y, th e d o mi n at e -s u b or di n at e gr o u p m o d el 
d o es n ot gi v e s c h ol ar s of Bl a c k w o m x n, g e n d er, a n d s e x u alit y p oliti c s a s uffi ci e nt fr a m e 
                                                        
1 0  J on es,  9.   
1 1  B ar k er,  J o n es,  a n d  T at e,  5.  
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t o i n v e sti g at e a n d a d dr ess t h e p oli c y pr ef er e n c e s of t h o s e i n di vi d u als a n d gr o u ps w h o 
e x p eri e n c e “ s e c o n d ar y m ar gi n ali z at i o n.” 1 2    
M or e o v er, t his fr a m e a ss u m e s a Bl a c k -w hit e bi n ar y wit h “r a c e fir st ” ass u m pti o ns, 
f urt h er d e m o nstr ati n g w h o ( Bl a c k cis g e n d er h et er o n or m ati v e m e n) a n d w h at ( c o n c er ns 
d ef e n d e d b y t his p arti c ul ar gr o u p) ar e c o nsi d er e d m o st r el e v a nt. F ort u n at el y, J o n es  st at es 
t h at t his fr a m e is s u g g esti v e a n d e n c o ur a g es s c h ol ar s t o c o nti n u e t o e x pl or e, i n viti n g 
t h o s e fr o m diff er e nt st a n d p oi nt s t o c o nt e n d f or alt er n ati v e, a n d m or e i n cl usi v e, fr a m es of 
r ef er e n c e. J o n es e v e n r e c o g ni z es t h at t h e d o mi n at e-s u b or di n at e gr o u p mo d el is li mit e d b y 
it s l a c k of att e nti o n t o t h e e c o n o mi c r e alit y of m o st Bl a c k A m eri c a ns. 1 3     
T h e criti q u es m e nti o n e d h er e mirr or t h e criti q u e s p ut f or w ar d b y ot h er p oliti c al 
s ci e ntist s vis -à -vis Bl a c k p oliti c s s c h ol ar s hi p , i n cl u di n g Bl a c k f e mi nist p oliti cal s ci e ntist s 
s u c h as C at h y J. C o h e n, Si mi e n, a n d Al e x a n d er -Fl o y d. W hil e fr a m e s of r ef er e n c e t h at 
c e nt er t h e p o w er str u g gl e b et w e e n Bl a c k a n d w hit e A m eri c a ns h a v e h el p e d t o g ui d e 
i n q uiri e s i nt o Bl a c k p oliti c al p h e n o m e n a, t h es e fr a m e s h a v e b e e n c o nsi d er e d 
u ns atisf a ct or y f or s c h ol ar s s e e ki n g t o st u d y w o m x n, g e n d er a n d s e x u alit y. T h u s, Bl a c k 
f e mi nist p oliti c al s ci e ntist s h a v e b uilt u p o n t h e m. T h es e s c h ol ar s, al o n g wit h t h eir 
c o n c e pt u ali z ati o ns, will b e t h e s u bj e ct f or t h e r e m ai n d er of t his c h a pt er.  
 
 
                                                        
1 2  C at h y  J.  C o h e n , T h e  B o u n d ari e s  of  Bl a c k n e ss:  AI D S  a n d  t h e B r e a k d o w n  of  Bl a c k  P oliti c s  
( C hi c a g o, I L: U ni v er sit y  of  C hi c a g o  Pr ess,  1 9 9 9),  7 0.  
1 3  B ar k er,  J o n es,  a n d  T at e,  1 1.  
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Bl a c k F e mi nist C o n s ci o u s n es s  
Si mi e n  o utli n es  t h e c o n c e p t u al fr a m e w or k f or c o nt e m pl ati n g  “ bl a c k  f e mi nist 
c o ns ci o us n e ss. ” 1 4   Si mi e n’ s  w or k  s e e ks t o h el p  g ui d e  i n q uiri e s i nt o Bl a c k  W o m e n’ s  
St u di es  i n p oliti c al  s ci e n c e wit h  p arti c ul ar  r e g ar d t o t h e “ w a ys  i n w hi c h  bl a c k  f e mi nist 
t h e or y c a n  i nf or m q u a ntit ati v e  a n al ys es  of  bl a c k  attit u d es  t o w ar d g e n d er  e q u alit y  a n d  
f e mi nist pri oriti e s. ” 1 5   T h us,  h er  r es e ar c h f o c us e s o n  pr o vi di n g  a n  alt er n ati v e  fr a m ew or k  
f or m e a s uri n g  p u bli c  o pi ni o n  a n d  p oliti c al  b e h a vi or  i n Bl a c k  c o m m u niti e s.   Si mi e n  
d eri v es  f o ur t h e m es t h at d efi n e  Bl a c k  f e mi nist c o ns ci o us n e ss  fr o m t h e Bl a c k  f e mi nist 
lit er at ur e t o c o n c e pt u ali z e  t o Bl a c k  f e mi nist c o ns ci o us n es s .  
T his  fir st c e nt er s  t h e i nt er s e cti o n al e x p eri e n c e s  of  Bl a c k  w o m x n,  n oti n g  t h at r a ce,  
g e n d er,  cl a ss,  a n d  s e x u alit y ar e  e x p eri e n c e d  si m ult a n e o usl y. 1 6   P ar a m o u nt  t o t his t h e m e is 
t h e e m p h asis  t h at Bl a c k  w o m x n  c a n n ot  c h o o s e  si n gl e-is s u e str u g gl e s b e c a us e  o p pr essi o n  
is e x p eri e n c e d  i n a  m a n n er  t h at is i nt erl o c ki n g. T h e  s e c o n d  t h e m e t o t his fr am e  
r e c o g ni z e s t h e i ntr a-c o m m u nit y  s e xis m t h at e xist s  b et w e e n  “ bl a c k  m al e -f e m al e 
r el ati o ns hi ps. ” 1 7   T h e  t hir d t h e m e ass ert s  t h at Bl a c k  f e mi nis m m o v e s  t h e Bl a c k  
c o m m u nit y  f or w ar d a n d  b e n efit s  Bl a c k  li b er ati o n eff ort s  d u e  t o it s a bilit y  t o pr o vi d e  a n  
a n al ysis  of  m ulti pl e  o p pr essi o ns  (i. e. a n  i nt er s e cti o n al a n al ysis)  wit h  t h e g o al  of  bri n gi n g  
                                                        
1 4  E v el y n  M.  Si mi e n , Bl a c k  F e mi ni st  V oi c e s  i n P oliti c s  (Al b a n y,  N Y:  St at e  U ni v er sit y  of  N e w  
Y or k  Pr ess,  2 0 0 6),  9.  
1 5  Si mi e n , Bl a c k  F e mi ni st  V oi c e s  i n P oliti c s,  4.   
1 6  Si mi e n , Bl a c k  F e mi ni st  V oi c e s  i n P oliti c s,  1 0  
1 7  Si mi e n , Bl a c k  F e mi ni st  V oi c e s  i n P oliti c s,  1 1.  
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a b o ut  s o ci al j usti c e. T h e  fi n al t h e m e pr es u m e s  t h at Bl a c k  w o m x n  e x p eri e n c e  “li n k e d  
f at e ” wit h  ot h er  Bl a c k  w o m x n  d u e  t o s h ar e d  r e aliti es of  m ulti pl e  o p pr essi o ns.   I n ot h er  
w or ds,  t h er e is “ a  s e ns e of  b el o n gi n g  or  c o ns ci o us  l o y alt y t o [ ot h er Bl a c k  w o m x n  t h at] 
aris e s  fr o m e v er y d a y  e x p eri e n c e s  wit h  r a c e, cl as s,  a n d  g e n d er  o p pr essi o n. ” 1 8    
Si mi e n  ai ms  t o u n d er s c or e  t h e n e c e ssit y  of  Bl a c k  f e mi nis m i n p oliti c al  s ci e n c e a s  
a  l e ns t o e x pl ai n  a n d  u n d er st a n d  Bl a c k  A m eri c a n  p oliti cs .1 9   A g ai n,  Si mi e n ’ s r es e ar c h is 
s p e cifi c t o q u a ntit ati v e  a n al ys es  t h at c a n  “ c h all e n g e  t h e w a ys  i n w hi c h  p oliti c al  s ci e ntist s 
h a v e  tr a diti o n all y d efi n e d  a n d  c o n c e pt u ali z e d  gr o u p  c o ns ci o us n es s  as  eit h er  r a c e or  
g e n d er  c o ns ci o u s n es s. ” 2 0    I n o n e  i nst a n c e, Si mi e n  i n v e sti g at es t h e “ g e n d er  g a p ”  i n Bl a c k  
f e mi nist c o ns ci o u s n es s  b y  w a y  of  s ur v e y d at a  fr o m t h e 1 9 9 3 – 1 9 9 4  N ati o n al  Bl a c k  
P oliti cs  St u d y  a n d  t h e 2 0 0 4 – 2 0 0 5  N ati o n al  Bl a c k  F e mi nist  St u d y  t h at s h e st at es “ a d dr ess  
t h e c or e  of  bl a c k  f e mi nist t h o u g ht. ”2 1   S h e  o p er ati o n ali z e s  Bl a c k  f e mi nist c o ns ci o us n e ss  
t hr o u g h t h e c o n c e pt  of  i nt er s e cti o n alit y, f or e x a m pl e,  vi a  q u esti o ns  t h at c a pt ur e  
p arti ci p a nt s’  attit u d es  a b o ut  “ w h et h er  r a cis m, p o v ert y,  a n d  s e x u al dis cri mi n ati o n  w er e  
li n k e d t o g et h er a n d  s h o ul d  b e  a d dr es s e d  b y  t h e bl a c k  c o m m u nit y ”;  a n d  “ w h et h er  bl a c k  
w o m e n  s uff er e d  fr o m b ot h  s e xis m wit hi n  t h e bl a c k  m o v e m e nt  a n d  r a cis m wit hi n  t h e 
                                                        
1 8  Si mi e n , Bl a c k  F e mi ni st  V oi c e s  i n P oliti c s,  1 1.  
1 9  Si mi e n , Bl a c k  F e mi ni st  V oi c e s  i n P oliti c s,  1.   
2 0  Si mi e n , Bl a c k  F e mi ni st  V oi c e s  i n P oliti c s,  7;  e m p h a si s  a d d e d.   
2 1  Si mi e n,  “ A  Bl a c k  G e n d er  G a p ?  C o m m u nit y  a n d  C h a n g e  i n Attit u d es  T o w ar d  Bl a c k  F e mi ni s m, ”  
i n Afri c a n  A m eri c a n  P er s p e cti v es  o n  P oliti c al  S ci e n c e,  e d.  Wil b ur  C.  Ri c h  ( P hil a d el p hi a, P A:  T e m pl e  
U ni v er sit y  Pr ess,  2 0 0 7),  1 3 6.  
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w o m e n’s  m o v e m e nt. ” 2 2   Si mi e n  fi n d s t h at alt h o u g h  t h e attit u d es  of  Bl a c k  m e n  ar e  “ m or e  
li b er al a n d  pr o gr essi v e ”  t h a n Bl a c k  w o m x n,  “ bl a c k  f e mi nist s h a v e  b e e n  s u c c e ssf ul at  
g al v a ni zi n g  a  m a ss  f oll o wi n g t h at a cti v el y  p arti ci p a t es i n p oliti c s. ” 2 3  
 
T h e R a di c al Bl a c k F e mi nist F r a m e of R ef e r e n c e  
M or e  r e c e ntl y, Al e x a n d er -Fl o y d  h as  arti c ul at e d  a  fr a m e of  r ef er e n c e f or t h e st u d y 
of  Bl a c k  w o m e n  a n d  p oliti c s,  a n d  Bl a c k  g e n d er  p oliti cs.  A  “r a di c al  Bl a c k  f e mi nist fr a m e 
of  r ef er e n c e,”  s a ys Al e x a n d er -Fl o y d,  is a  fr a m e b uilt  fr o m i nt er dis ci pli n ar y Bl a c k  
f e mi nist c o n c e pt s,  m et h o ds,  a n d  r es e ar c h a p pr o a c h es  i n t h e s er vi c e of  “s o ci al  a n d  
e pist e mi c  j usti c e. ”2 4  T his  r a di c al Bl a c k  f e mi nist fr a m e of  r ef er e n c e r e pr es e nt s a  p arti c ul ar  
e pist e m ol o gi c al  st a n d p oi nt  f or t h e st u d y of   “ Bl a c k  p oliti c al  w o m e n,  s p e cifi c all y wit hi n  
p oliti c al  s ci e n c e. ” 2 5   Al e x a n d er -Fl o y d  i d e ntifi es i m p ort a nt q u esti o ns  a n d  c o nsi d er ati o ns  
r el at e d t o t h e d e v el o p m e nt  of  t his fr a m e: 
W h at  ar e  t h e diff er e nt  q u esti o ns  t h at ar e  e n a bl e d  w h e n  w e  c e nt er  Bl a c k  w o m e n  i n 
r es e ar c h ? W h at  ar e  t h e diff er e nt  e pist e m ol o gi c al  q u esti o ns  r ais e d ? W h at  ar e  t h e 
c h all e n g es  t o a n d  s u c c essf ul str at e gi es f or p u blis hi n g  r es e ar c h o n  Bl a c k  w o m e n ?  
It is i m p ort a nt t o u n d er s c or e  t h at Bl a c k  w o m e n  a n d  p oliti c s  / Bl a c k  g e n d er  
p oliti cs  as  a  s u bfi el d  wit hi n  p oliti c al  s ci e n c e is n ot  s o m et hi n g  t h at c a n  b e  cl e arl y  
d eli n e at e d  wit h  a  s p e cifi c fr a m e w or k t h at is i nt uiti v e or  i m m e di at el y k n o w a bl e.  
                                                        
2 2  Si mi e n,  “ A  Bl a c k  G e n d er  G a p ? ”,  1 3 8.  
2 3  Si mi e n,  “ A  Bl a c k  G e n d er  G a p ? ”,  1 3 0.  
2 4  Ni k ol  G.  Al e x a n d er -Fl o y d,  “ R a di c al  Bl a c k  F e mi ni s m  a n d  t h e Fi g ht  f or S o ci al  a n d  E pi st e mi c  
J usti c e,  T h e  N ati o n al  P oliti c al  S ci e n c e  R e vi e w  1 7,  n o. 1  ( 2 0 1 6): 6 4.  
2 5  Al e x a n d er -Fl o y d,  6 3.  
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C o n d u cti n g  r es e a r c h  o n  Bl a c k  w o m e n  a n d  p oliti cs  r e q uir e s p e o pl e  t o us e  diff er e nt  
a p pr o a c h es,  b as e d  o n  t h eir i d e ol o gi c al a n d  i nt ell e ct u al pri oriti es .2 6   
 
A c c or di n g  t o Al e x a n d er -Fl o y d,  t h e t w o “ k e y  el e m e nt s ”  t o t h e r a di c al Bl a c k  f e mi nist 
fr a m e of  r ef er e n c e i n cl u d e:  1)   “ a n  i nsist e n c e o n  e x pl ori n g  t h e hist ori c all y  a n d  
c o nt e xt u all y  s p e cific  w a ys  i n w hi c h  g e n d er  o p er at es  i n t h e c o nt e xt  of  i d e ol o g y, 
i nstit uti o ns, a n d  s o ci al pr a cti c e s ”   a n d,  si mil ar  t o Si mi e n’ s  fir st t h e m e of  Bl a c k  f e mi nist 
c o ns ci o us n e ss,   2)   “ a  c o nstit uti v e  m o d el  of  i d e ntit y t h at e x a mi n e s  r a c e, g e n d er,  cl as s,  a n d  
ot h er  el e m e nt s  of  i d e ntit y as  m ut u all y  c o nstit uti v e  a n d  pr o d u cti v e  c at e g ori e s. ” 2 7  T h e  
r a di c al Bl a c k  f e mi nist fr a m e’ s a cti vist -s c h ol ar  ori e nt ati o n  is d e m o nstr at e d  b y  it s “ pri orit y  
o n  j u sti c e as  a  c e ntr al  p oliti c al  v al u e  a n d  g o al. ” 2 8   T his  fr a m e a d diti o n all y  pri oriti z e s  
att e n di n g  t o i ntr a-c o m m u nit y  diff er e n c es.   
Aft er  i ntr o d u ci n g t his fr a m e of  r ef er e n c e, Al e x a n d er -Fl o y d  e n g a g e s  i n a n  
a n al yti c al  dis c u ssi o n  a n d  c o nt e n ds  t h at o n e  of  t h e i m pli c ati o ns of  t h e r a di c al Bl a c k  
f e mi nist p er s p e cti v e  is t h at it s u p p ort s a  m or e  ri g or o us a n al ysis  t h at tr a ns c e n ds a n d  
tr o u bl es l es s d ari n g  e pist e mi c  fr a m e w or ks. As  a n  e x a m pl e,  s h e p oi nt s  t o li b er al f e mi nist 
fr a m e w or ks f o c us e d o n  “ eff ort s  t o r e m o v e f or m al b arri er s  t o p arti ci p ati o n  a n d  iss u e s o n  
d es cri pti v e  r e pr es e nt ati o n. ” 2 9   Alt er n ati v el y,  a  r a di c al Bl a c k  f e mi nist fr a m e of  r ef er e n c e 
                                                        
2 6  Al e x a n d er -Fl o y d,  6 3 -6 4,  e m p h a si s  a d d e d.  
2 7  Al e x a n d er -Fl o y d,  6 4.  
2 8  Al e x a n d e r-Fl o y d,  6 5.  
2 9  Al e x a n d er -Fl o y d,  6 6.  
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us es  s o ci al s ci e n c e r es e ar c h “ t o tr a nsf or m i nstit uti o n al pr a cti c es  a n d  m at eri al  o ut c o m es  
f or Bl a c k  w o m e n  a n d  t h eir c o m m u niti e s  a n d  s o ci et y as  a  w h ol e. ” 3 0    
 
Li mit ati o ns of Bl a c k F e mi nist Fr a m e s  
B ot h Si mi e n ’s a n d Al e x a n d er -Fl o y d’s fr a m e s d e m o nstr at e a c o nti n ui n g li mit ati o n 
of Bl a c k f e mi nis m i n p oliti c al s ci e n c e i n w hi c h r a c e a n d g e n d er ar e vi e w e d as t h e 
pri m ar y c at e g ori es of a n al ysis, d es pit e t h e f a ct t h at t h eir o w n e x pl a n ati o ns m e nti o n  
s e x u alit y a n d ot h er c at e g ori e s  as i m p er ati v e t o Bl a c k w o m x n’ s e x p eri e n c es. As Bl a c k 
f e mi nist a n d tr a ns m al e p oliti c al s ci e ntist H e at h F o g g D a vis st at es:  
Bl a c k f e mi nist s us e t his p ar a di g m ati c bif ur c ati o n as t h e f o u n d ati o n f or a bl a c k 
f e mi nist e pist e m ol o g y or st a n d p oi nt, w hi c h t h e y i n tur n us e t o ill ustr at e a n d 
criti q u e t h e c o m mi n gli n g of r a cis m a n d s e xis m as it i m p a ct s v ari o us as p e ct s of 
bl a c k w o m e n’s li v e s. M a n y of t h es e ar g u m e nt s h a v e n o n et h el es s b e e n e q ui v o c al 
i n arti c ul ati n g h o w s e x u al [ a n d g e n d er] di v er sit y a m o n g bl a c k w o m e n mi g ht 
m o dif y t h e b asi c i nt er s e cti o n b et w e e n r a c e a n d s e x. 3 1  
 
F urt h er m or e, w hil e Al e x a n d er -Fl o y d  i nstr u ct s r es e ar c h er s t o g u ar d a g ai nst li b er al 
f e mi nist fr a m e w or ks a n d t o c h all e n g e ort h o d o x y wit hi n t h e dis ci pli n e, 3 2  Bl a c k f e mi nist 
p oliti c al s ci e ntist s h a v e n e v ert h el e ss pr o d u c e d s c h ol ar s hi p a p p e ari n g t o t a k e o n a li b er al 
f e mi nist ori e nt ati o n, 3 3   a n d/ or t h at r e pr o d u c es m et h o d ol o gi c al ri gi dit y. 3 4   Si mi e n, i n f a ct, 
                                                        
3 0  Al e x a n d er -Fl o y d,  6 6.  
3 1  H.  F.  D a vi s,  “ T h e ori zi n g  Bl a c k  L es bi a n s  wit hi n  Bl a c k  F e mi ni s m:  A  Criti q u e  of  S a m e -R a c e  
Str e et  H ar a ss m e nt, ”  P oliti c s  a n d  G e n d e r  2,  n o.  1  ( 2 0 0 6): 5 9.  
3 2  D a vi s,  5 9.  
3 3   W e n d y  S m o ot h,  “ Bl a c k  P oliti cs  a s  If Bl a c k  W o m e n  M att er e d, ”  T h e  N ati o n al  P oliti c al  S ci e n c e  
R e vi e w  1 5,  n o.  1  ( 2 0 1 3): 7 9 -8 2.  
3 4  M eli ss a  V.  H arri s -L a c e w ell,  “ P oliti c al  S ci e n c e  of  Afri c a n  A m eri c a n  P u bli c  O pi ni o n, ”  i n Af ri c a n  
A m e ri c a n  P e rs p e cti v e s  o n  P oliti c al  S ci e n c e , e d.  Wil b ur  C.  Ri c h  ( P hil a d el p hi a, P A:  T e m pl e  U ni v er sit y  
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e q u at es Bl a c k f e mi nist c o ns ci o us n e ss t o li b er al attit u d e s.3 5   T h us, w hil e o p er ati n g u n d er a 
Bl a c k f e mi nist fr a m e w or k, t h er e is n o r a di c al disr u pti o n of t h e e xisti n g i d e ol o gi c al st at e 
of aff air s  t h at c h a m pi o n li b er al e q u alit y , n or is Bl a c k p oliti c al s ci e n c e s c h ol ar s hi p p us h e d 
t o t hi n k b e y o n d t h e c o nfi n es of A m eri c an li b er alis m.  
Si mi e n’ s i d e as c o n c er ni n g t h e e m pl o y m e nt of Bl a c k f e mi nist t h e or y i n p oliti c al 
s ci e n c e is als o li mit e d b y it s m et h o d ol o gi c al s c o p e w hi c h mirr or s tr a diti o n al p oliti c al 
s ci e n c e m et h o ds a n d st u di es li mit e d t o attit u di n al r es e ar c h. Bl a c k q u e er f e mi nist Al e xis 
P a uli n e G u m bs a d diti o n all y n ot es t h at w hil e t h e q u a ntit ati v e st u d y Si mi e n us e s t o 
e x p o u n d Bl a c k f e mi nist c o ns ci o us n e ss is “i ns pir e d a n d us ef ul, ” t h e “ w o m e n ”  p arti ci p a nt s 
d es cri b e d i n t h e r es e ar c h ar e t h o s e “ p e o pl e w h o h a v e alr e a d y a ns w er e d a ffir m ati v el y t o a 
v er y bi n ar y q u esti o n a b o ut w h at p o ssi bl e m e a ni n g t h eir lif e h a s i n r el ati o ns hi p t o t h e 
p oliti c al c at e g or y of g e n d er. ” 3 6   T his p oi nt s t o a s h ort c o mi n g of t h e st u d y, i ns of ar t h at t h e 
st u d y i n cl u d es u n a c c o u nt e d ass u m pti o ns a b o ut g e n d er as it att e m pt s t o m e a s ur e a n d 
r e v e al i nsi g ht a b o ut g e n d er a n d Bl a c k f e mi nist c o ns ci o us n e ss. T his bi n ar y u n d er st a n di n g 
of Bl a c k g e n d er p oliti c s is a r e c urr e nt li mit ati o n wit hi n t h e est a blis h e d Bl a c k f e mi nist 
p oliti c al s ci e n c e lit er at ur e.  
                                                        
Pr ess,  2 0 0 7),  1 0 7 -1 2 9;  E v el y n  M.  Si mi e n,  “ A  Bl a c k  G e n d er  G a p ? ”,  1 3 0 -1 5 0;  Si mi e n,  Bl a c k  F e mi ni st  
V oi c e s  i n P oliti c s . 
3 5  Si mi e n,  “ A  Bl a c k  G e n d er  G a p ? ” , 1 3 5.  
3 6  Al e xi s  P a uli n e  G u m bs,  “ Bl a c k  F e mi ni s m:  A  St ati sti c ?  ( C a n Bl a c k  F e mi ni s m  B e  ( Q u a ntifi e d) 
P art  2), ”  T h e  F e mi ni st  Wi r e,  M ar c h  2 0,  2 0 1 2,  htt ps://t h ef e mi ni st wir e. c o m/ 2 0 1 2/ 0 3/ bl a c k -f e mi ni s m-a -
st ati sti c-c a n -bl a c k -f e mi ni s m-b e -q u a ntifi e d -p art -2/ . 
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 As n ot e d pr e vi o usl y, t h e “ Bl a c k g e n d er g a p ” h as b e e n d efi n e d as diff er e n c es 
b et w e e n Bl a c k “ w o m e n ”  a n d Bl a c k “ m e n ,” 3 7   w h o ar e pr es u m a bl y cis g e n d er, w hi c h 
r e pr o d u c es t h e s o ci o p oliti c al a n d h et er o n or m ati v e c o nstr u ct e d n oti o n t h at t h er e ar e o nl y 
t w o g e n d er s. T h o u g h Al e x a n d er -Fl o y d’ s fr a m e of r ef er e n c e m a k es s p a c e f or a n 
i nt er s e cti o n al a n al ysis of o ur p oliti c al w orl d, it l e a v e s u n a ns w er e d q u esti o ns a b o ut t h e 
i n cl usi o n of tr a ns g e n d er a n d g e n d er n o n c o nf or mi n g p e o pl e, pr o v o ki n g f urt h er q u eri e s 
c o n c er ni n g u n a c k n o wl e d g e d cis n or m ati v e a n d h et er o n or m ati v e ass u m pti o ns vis -à -vis 
Bl a c k w o m x n. Wit hi n m o st Bl a c k f e mi nist p oliti c al s ci e n c e w or k, g e n d er a n d t h e 
p oliti c al c at e g or y “ w o m e n ”  is u n d ert h e ori z e d r es ulti n g i n t h e i n visi bilit y, a n d s o m eti m es 
er as ur e of tr a ns g e n d er a n d  g e n d er n o n c o nf or mi n g p er s o ns, w h o m a y als o b e Bl a c k 
w o m x n.  
O n e dis a gr e e s, t h er ef or e, t h at eit h er Bl a c k f e mi nist fr a m e pr es e nt s a n “ o pti m al 
b a sis f or Bl a c k w o m e n’ s a n d g e n d er st u di es i n p oliti c al s ci e n c e. ” 3 8   N o n et h el es s, 
Al e x a n d er -Fl o y d’ s fr a m e i n p arti c u l ar is a p oi nt of d e p art ur e f or ot h er v ari a nt s of Bl a c k 
f e mi nist p oliti c al t h o u g ht t o e m er g e as fr a m es of r ef er e n c e wit hi n t h e dis ci pli n e, as t h er e 
ar e f e w fr a m e s t h at c a n pr o vi d e c o n c e pt s a n d e x pl a n ati o ns t h at s p e a k t o t h e p oliti c al 
n u a n c es a n d c o m pl e xiti e s of r a ci ali z e d n o n n or m ati v e g e n d er s a n d s e x u aliti es.  
T o b e s ur e, I a m a w ar e t h at s o m e of t h es e iss u e s m a y b e e x pl ai n e d b y a n 
i n c o n gr u e n c e b et w e e n pr e vi o us s c h ol ar s hi p a n d o ur e v ol vi n g c o nt e m p or ar y 
                                                        
3 7  Si mi e n,  “ A  Bl a c k  G e n d er  G a p ? ” , 1 3 2;  S m o ot h,  “ Bl a c k  P oliti cs  a s  If Bl a c k  W o m e n  M att er e d, ”  
7 9.  
3 8 Al e x a n d er -Fl o y d,  “ R a di c al  Bl a c k  F e mi ni s m. ”  6 4.  
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u n d er st a n di n g s of g e n d er a n d s e x u alit y, as w ell as g e n er a ti o n al diff er e n c e s wit h r e g ar d t o 
u n d er st a n di n g s, arti c ul ati o ns, a n d i m pli c ati o ns of p o w er a n d n o n n or m ati v e i d e ntit y. As 
n ot e d pr e vi o usl y, t h er e m a y als o b e diff eri n g i d e ol o gi c al a n d p oliti c al c o m mit m e nt s t h at 
i nfl u e n c e h o w s c h ol ar s t a k e a c c o u nt of t h e di ver sit y of Bl a c k w o m x n i n t h eir s c h ol ar s hi p. 
I a m n ot ass erti n g t h at pr e vi o us f e mi nist fr a m e s of r ef er e n c e ar e i nt e nti o n all y e x cl u si v e 
or cis h et er o s e xist. W h at I a m att e m pti n g t o hi g hli g ht is h o w Bl a c k f e mi nist p oliti c al 
s ci e ntist s h a v e t e n d e d t o d o p oliti c al s ci e n c e w or k; t h at is, t hi n k a b o ut a n d c o nstr u ct 
Bl a c k f e mi nis m, Bl a c k w o m x n, a n d Bl a c k g e n d er p oliti cs wit hi n a n d f or t h e dis ci pli n e. 
Alt h o u g h s p e c ul ati v e, I d o b eli e v e t h at m o st, if n ot all, of t h e i d e ntifi e d Bl a c k f e mi nist 
p oliti c al s ci e ntist s i n t hi s diss ert ati o n w o ul d s u p p ort t h e c o n c e pt of Bl a c k q u e er f e mi nis m 
wit hi n t h e dis ci pli n e.   
N ot wit hst a n di n g t h e a b o v e cl arifi c ati o n, t h e iss u e s of t h e e xisti n g fr a m e s r es ult i n 
a pr o bl e m f or s c h ol ar s w h o wis h t o st u d y m ar gi n ali z e d s u bj e ct s wit hi n Bl a c k 
c o m m u nit i es as t h er e ar e f e w fr a m es t h at c a n pr o vi d e c o n c e pt s a n d e x pl a n ati o ns t h at 
s p e a k t o c o nt e m p or ar y r e aliti es. N o n et h el e ss, t h e fr a m es cr e at e d b y Bl a c k f e mi nist 
p oliti c al s ci e ntist s h a v e c o ntri b ut e d t o t h e e ntr a n c e a n d l e giti m ati o n of Bl a c k f e mi nist 
e pist e m ol o gi e s a n d m et h o d ol o gi es wit hi n t h e dis ci pli n e. T h e i n a bilit y of t h es e fr a m e s t o 
f ull y c a pt ur e t h e c o nt e m p or ar y st at e of r a ci ali z e d g e n d er a n d s e x u alit y p oliti cs e n a bl ed  
t h e c urr e nt st u d y t o e x pl or e a Bl a c k q u e er f e mi nist fr a m e of r ef er e n c e f or t h e 
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C H A P T E R I V  
M E T H O D O L O G Y  
 
T h e  p ur p o s e  of  t his st u d y w as  t o e x pl or e  a n d  criti c all y  e x a mi n e  Bl a c k  q u e er  
f e mi nist a cti vist  s c h ol ar s hi p,  r el e v a nt t o t h e st u d y a n d  pr a cti c e  of  Bl a c k  p oliti c s  i n t h e 
U nit e d  St at es,  i n or d er  t o d e v el o p  a  m or e  e x p a nsi v e  fr a m e of  r ef er e n c e t o gr o u n d  a n d  
dir e ct  f ut ur e p oliti c al  s ci e n c e i n q uirie s , es p e ci all y  t h o s e c o n c er ni n g  Bl a c k  q u e er  a n d  tr a ns 
p oliti c al  e x p eri e n c e.  It h as  b e e n  ar g u e d  t h at Bl a c k  q u e er  a n d  tr a ns i n di vi d u als a n d  gr o u ps  
r e m ai n o v erl o o k e d  wit hi n  p oliti c al  s ci e n c e s c h ol ar s hi p,  t h us t h e n e e d  f or a n  alt er n ati v e  
fr a m e of  r ef er e n c e t o m a k e  t h es e i m p er ati v e p oliti c al  r e aliti e s m or e  visi bl e.  T his  
dis s ert ati o n  b uil ds  u p o n  t h e e xt a nt  fr a m es of  r ef er e n c e t h at w er e  d e v el o p e d  b y  Bl a c k  
p oliti c al  s ci e ntist s,  es p e ci all y  Bl a c k  fe mi nist  p oliti c al  s ci e ntist s.  T h e  pri m ar y  r es e ar c h 
q u esti o n  t h at g ui d e d  t his diss ert ati o n  as k e d,  h o w  mi g ht  a  Bl a c k  q u e er  f e mi nist f r a m e of  
r ef er e n c e  e x pl ai n  t h e n at ur e  of  Bl a c k  q u e er  f e mi nist p oliti cs  a n d  Bl a c k  q u e er  a n d  tr a ns 
p oliti c al  e x p eri e n c e ?    
I n or d er  t o a ns w er  t his q u esti o n,  it w as  n e c es s ar y  t o d et er mi n e  t h e el e m e nt s  of  a  
Bl a c k  q u e er  f e mi nist fr a m e of  r ef er e n c e. B y  d oi n g  s o, t his st u d y e nt er e d  i nt o a  l ar g er 
d e b at e  a b o ut  t h e c o n c e pt u ali z ati o n  of  Bl a c k  q u e er  f e mi nis m. I e x pl or e d  m ulti pl e  c as es  of  
Bl a c k  q u e er  f e mi nis m vi a  t h e a cti vist  s c h ol ar s hi p  of  t w o Bl a c k  q u e er  w o m x n:  B ar b ar a   
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S mit h a n d C at h y J. C o h e n. 1   A q u alit ati v e c o nt e nt a n al ysis w as r eli e d u p o n t o e x a mi n e 
t h eir a cti vist s c h ol ar s hi p wit h t h e o bj e cti v e of as c ert ai ni n g a n d s y nt h e si zi n g t h e 
c o nstit u e nt el e m e nt s of a Bl a c k q u e er f e mi nist fr a m e of r ef er e n c e fr o m t h eir p oliti c al 
t h o u g ht. U p o n a ns w eri n g t h e pri m ar y r es e ar c h q u e sti o n, I w a s a bl e t o  as c ert ai n w h at t his 
p arti c ul ar  fr a m e of r ef er e n c e mi g ht e nt ail,  a n d f urt h er i nt er pr et p o ssi bl e i m pli c ati o ns of 
h o w i t c a n i nf or m t h e st u d y of Bl a c k p oliti cs.  T h es e i m pli c ati o ns ar e dis c u ss e d i n C h a pt er 
VI as a c o ntri b uti o n t o t h e dis ci pli n e t h at is off er e d b y t his st u d y.  
 
F e mi nist  M et h o d ol o gi es  
T his  diss ert ati o n  is gr o u n d e d  i n m ulti pl e  f e mi nist m et h o d ol o gi es.  T his  m e a ns  t h at 
f e mi nist e pist e m ol o gi es,  pri n ci pl es,  a n d  i m p er ati v e s i nf or m e d t h e r es e ar c h, c h o s e n  
m et h o ds,  a n d  a n al ysis.  Alt h o u g h  s p e cifi c fr a m e w or ks cr e at e d  b y  Bl a c k  f e mi nist p oliti c al  
s ci e ntist s h a v e  pr o m pt e d  a n d  g ui d e d  t h e i n q uirie s  r el at e d t o t his st u d y,  a  g e n er al  c o m m e nt  
o n  t h e l ar g er s p h er e of  f e mi nist e pist e m ol o gi es  a n d  m et h o d ol o gi e s  is n e c es s ar y  t o 
d e m o nstr at e  t h e c oll e cti v e  o bj e cti v e s  of  f e mi nist r es e ar c h( er s), i n cl u di n g t h o s e att e nti v e  
t o g e n d er  v ari a n c e , s e x u al i d e ntit y, a n d  r a c e. F e mi nist  m et h o d ol o gi es  ar e  al w a ys  
p oliti c al.   
F e mi nist  s c h ol ar s M ar y  F o n o w  a n d  J u dit h C o o k  h a v e  o utli n e d  t h e fi v e pri n ci pl e s  
t h at g e n er all y  e n c a ps ul at e  f e mi nist m et h o d ol o gi es:   
fir st, t h e n e c es sit y  of  c o nti n u o usl y  a n d  r efl e xiv el y  att e n di n g  t o t h e si g nifi c a n c e  of  
                                                        
1  T h e  c o n cl usi o n s  dr a w n  i n t hi s st u d y ar e  n ot  d efi niti v e . T h e y  ar e  s u g g esti v e of  o n e  p ossi bl e  
i nt er pr et ati o n of  a  Bl a c k  q u e er  f e mi ni st fr a m e of  r ef er e n c e, as  t hi s w a s  a n  e x pl or at or y  res e ar c h  pr oj e ct . F or  
m or e  o n  e x pl or at or y  r es e ar c h, s e e E arl  B a b bi e,  T h e  B asi c s  of  S o ci al  R e s e ar c h , 5t h  e d.  ( B el m o nt, C A:  
W a ds w ort h  P u bli s hi n g,  2 0 1 1):  9 5.  
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g e n d er  a n d  g e n d er  as y m m etr y  as  a  b a si c  f e at ur e of  all  s o ci al lif e, i n cl u di n g t h e 
c o n d u ct  of  r es e ar c h; s e c o n d,  t h e c e ntr alit y  of  c o ns ci o us n es s -r aisi n g or  d e b u n ki n g  
as  a  s p e cifi c m et h o d ol o gi c al  t o ol a n d  as  a  g e n er al  ori e nt ati o n  or  w a y  of  s e ei n g; 
t hir d, c h all e n gi n g  t h e n or m  of  o bj e cti vit y  t h at ass u m e s  t h at t h e s u bj e ct  a n d  o bj e ct  
of  r es e ar c h c a n  b e  s e p ar at e d  fr o m e a c h  ot h er  a n d  t h at p er s o n al  a n d/ or  gr o u n d e d  
e x p eri e n c e s  ar e  u ns ci e ntifi c;  f o urt h, c o n c er n  f or t h e et hi c al  i m plic ati o ns  of  
f e mi nist r es e ar c h a n d  r e c o g niti o n of  t h e e x pl oit ati o n  of  w o m e n  as  o bj e ct s  of  
k n o wl e d g e;  a n d  fi n all y, e m p h a sis  o n  t h e e m p o w er m e nt  of  w o m e n  a n d  
tr a nsf or m ati o n of  p atri ar c h al  s o ci al i nstit uti o ns t hr o u g h r es e ar c h a n d  r es e ar c h 
r es ult s. 2  
 
F or  t h e p ur p o s es  of  t his diss ert ati o n,  it w as  i m p ort a nt t o e m p h a si z e  t h at g e n d er  
as y m m etr y  als o  i n cl u d es t h e hi er ar c h y  of  g e n d er  pri vil e g e  i n w hi c h  cis g e n d er  w o m x n  a n d  
m e n  h a v e  a c c e ss  t o m or e  p o w er  a n d  r es o ur c es t h a n tr a ns g e n d er a n d  g e n d er  
n o n c o nf or mi n g  i n di vi d u als. A usti n  H.  J o h ns o n,  n oti n g  t h e a bs e n c e  of  s c h ol arl y lit er at ur e 
att e n di n g  t o tr a ns g e n d er p er s o ns  a n d  a  l a c k of  tr a ns i n cl usi v e f e mi nist m et h o d ol o gi e s,  h as  
pr o p o s e d  a  T r a ns f e mi nist m et h o d ol o g y.  Tr a nsf e mi nist  m et h o d ol o g y  is att e nti v e  t o t h e 
w a ys  i n w hi c h  cis g e n d er  pri vil e g e  is oft e n  r eifi e d i n r es e ar c h st u di es a n d  t h er e b y m a k e s  
e x pli cit  c o m mit m e nt s  t o c e nt er  tr a ns g e n d er p er s o ns  a n d  s u bj e ct  m att er  wit h  t h e g o al  of  
pr o d u ci n g  k n o wl e d g e  t o w ar ds gr e at er  g e n d er  e q ui t y f or p er s o ns  a cr o ss  all  g e n d er  
i d e ntiti es a n d  e x pr essi o ns. 3    
I s h ar e d  a n d  a d v a n c e d  t his r es e ar c h o bj e cti v e  f or t his dis ci pli n e  of  p oliti c al  
s ci e n c e.  Alt h o u g h  I di d  n ot  e x a mi n e  t h e a cti vist  s c h ol ar s hi p  of  tr a ns p er s o ns  s p e cifi c all y,  
                                                        
2  M ar y  M ar g ar et  F o n o w  a n d  J u dit h  A.  C o o k , “ F e mi ni st  M et h o d ol o g y:  N e w  A p pli c ati o n s  i n t h e 
A c a d e m y  a n d  P u bli c  P oli c y , ” Si g ns:  J o ur n al  of  W o m e n  i n C ult ur e  a n d  S o ci et y  3 0,  n o.  4  ( S u m m er 2 0 0 5 ): 
2 2 1 3.  
3  A usti n  H.  J o h n s o n, “ B e y o n d  I n cl usi o n: T hi n ki n g  T o w ar d  a  Tr a n sf e mi ni st  M et h o d ol o g y , ” i n At  
t h e C e nt e r:  F e mi ni s m,  S o ci al  S ci e n c e  a n d  K n o wl e d g e , e d.  V a sili ki e  D e m os  a n d  M ar ci a  T e xl er  S e g al  
( U nit e d Ki n g d o m:  E m er al d  Gr o u p  P u bli s hi n g  Li mit e d,  2 0 1 5),  2 5.  
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t his st u d y w as  b ot h  a tt e nti v e a n d  c o m mitt e d  t o el e v ati n g  tr a ns a n d  g e n d er  n o n c o nf or mi n g  
p er s o ns  a n d  s u bj e ct  m att er  b y  c h all e n gi n g  bi n ar y  a n d  cis n or m ati v e  u n d er st a n di n g s  of  
g e n d er  wit hi n  p oliti c al  s ci e n c e.  I f urt h er r e c o g ni z e d t h at Bl a c k  q u e er  w o m x n  h a v e  
hist ori c all y  disr u pt e d  n or m ati v e  g e n d er  e x p e ct ati o ns,  oft e n  e m br a ci n g  g e n d er  
n o n c o nf or mit y  a n d  c h all e n gi n g  h e g e m o ni c  g e n d er  a n d  s e x u al n or ms.  C o h e n  h a s  
m ai nt ai n e d,  f or i nst a n c e, t h at Bl a c k  l e s bi a ns of  t h e 1 9 7 0s  a n d  8 0s  i niti at e d a  p oliti c al  
pr oj e ct  i n w hi c h  “ t h e y str u g gl e d  wit h,  a n d  g a v e  n a m e  t o, r ei m a gi n g g e n d er  
n o n c o nf or mit y,  r ei m a gi n g s e x u al i d e ntit y, i nti m a c y a n d  c h o s e n  f a mil y. ” 4   
 Bl a c k  f e mi nist s, t o o, h a v e  g e n er at e d  t h e ori e s i n a n  eff ort  t o cr e at e  m or e  
e x p a nsi v e  f e mi nist m et h o d ol o gi c al  st a n d p oi nt s.  Criti c al  s o ci al t h e orist P atri ci a  Hill  
C olli ns  h a s  pr es e nt e d  a  t h or o u g h e x pl a n ati o n  of  Bl a c k  f e mi nist e pist e m ol o g y  i n h er  b o o k  
Bl a c k  F e mi nist  T h o u g ht:  K n o wl e d g e,  C o ns ci o us n e ss,  a n d  t h e P oliti cs  of  E m p o w er m e nt . 
Wit hi n  t his t e xt, C olli ns  el u ci d at e d  t h at b e c a us e  w hit e  m al es  g o v er n  t h e v ali dit y  of  
k n o wl e d g e,  Bl a c k  w o m x n’ s  e x p eri e n c e s  ar e  s u bs e q u e ntl y u nr e c o g ni z a bl e  or  dis q u alifi e d  
as  l e giti m at e w a ys  of  k n o wi n g. 5   As  a  r es ult, Bl a c k  w o m x n’s  k n o wl e d g es  b e c o m e  
s u bj u g at e d.  M or e o v er,  t h e a c a d e m y  f urt h er d e m a n ds  Bl a c k  w o m x n  s u b or di n at e  t h e 
i nsi g ht d eri v e d  fr o m o ur  d ail y  r e alti e s f or E ur o c e ntri c  e pist e m ol o gi es  i n or d er  t o b e  
j u d g e d as  “ s eri o us a c a d e mi cs. ”  As  a c c ur at el y  p oi nt e d  o ut  b y  C olli ns,  “ m a n y  bl a c k  
                                                        
4  C at h y  J.  C o h e n,  “ F ut ur e  of  G e n d er, ”  Pl e n ar y  s essi o n,  N ati o n al  W o m e n’s  St u di es  Ass o ci ati o n,  
N o v e m b er  1 0,  2 0 1 8,  A u di o,  htt ps:// s o u n d cl o u d. c o m/ n ws a -1/ 2 0 1 8 -pl e n ar y -f ut ur e-of -g e n d er.  
5  P atri ci a  Hill  C olli n s,  Bl a c k  F e mi ni st  T h o u g ht:  K n o wl e d g e,  C o ns ci o us n e ss,  a n d  t h e P oliti c s  of  
E m p o w e r m e nt , 2 n d  e d.  ( N e w Y or k:  R o utl e d g e,  2 0 0 0),  2 5 1.  
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w o m e n  ar e  n ot  s e e n as  cr e di bl e  wit n ess  f or o ur  o w n  e x p eri e n c es. ” 6   C olli ns  pr es e nt e d  a n  
e x a cti n g  criti q u e  of  t h e e pist e mi c  elitis m  l o c at e d wit hi n  p o siti vis m,  w hi c h  d u bi o usl y  
m a k e s  cl ai m  t o a n  “ o bj e cti v e ”  st a n d p oi nt.    
As  a n  alt er n ati v e  t o h e g e m o ni c  t h e ori e s of  k n o wl e d g e,  C olli ns  off er e d  t h e f o ur 
t e n et s of  Bl a c k  f e mi nist e pist e m ol o g y : 1)  li v e d e x p eri e n c e d  as  a  crit eri o n  of  m e a ni n g,  2)  
t h e us e  of  di al o g u e  i n a ss e ssi n g  k n o wl e d g e  cl ai ms,  3)  t h e et hi c s  of  c ari n g,  a n d  4)  t h e et h i c 
of  p er s o n al  a c c o u nt a bilit y.  Fir st,  w h e n  usi n g  li v e d e x p eri e n c e  a s  a  crit eri o n  of  m e a ni n g,  
C olli ns  si g nifi e d  t h e d e e p  c o nsi d er ati o n  t h at is gi v e n  t o t h e wis d o m  f o u n d wit hi n  Bl a c k  
f e mi nist w a ys  of  k n o wi n g.   T his  wis d o m  is a c q uir e d  t h o u g h lif e e x p eri e n c e  a s  a  Bl a c k  
w o m x n  l o c at e d wit hi n  U. S.  e m pir e  i n w hi c h  Bl a c k  w o m x n  c o nfr o nt  m ulti pl e  m o d es  of  
o p pr essi o n. 7    St at e d  diff er e ntl y,  it is t his li v e d e x p eri e n c e  t h at pr o vi d es  Bl a c k  w o m x n  
wit h  a  p arti c ul ar  e pist e m ol o gi c al  st a n d p oi nt.  S e c o n dl y,  t h e us e  of  di al o g u e  i n as s es si n g  
k n o wl e d g e  cl ai ms  e n c o ur a g es  c o n v er s ati o ns  a m o n g  s u bj e ct s,  g u ar di n g  a g ai nst  t h e ot h er -
i n g of  i n di vi d u als s o  oft e n  s e e n i n w e st er n  t h o u g ht. T h e  t hir d el e m e nt  of  Bl a c k  f e mi nist 
e pist e m ol o g y  f or e gr o u n ds t h e et hi c  of  c ari n g  i n w hi c h  o n e  r e c o g ni z es “ p er s o n al  
e x pr es si v e n e ss,  e m oti o ns,  a n d  e m p at h y  ar e  c e ntr al  t o t h e k n o wl e d g e  v ali d ati o n  pr o c ess. ” 8   
T h e  et hi c s  of  c ari n g  a p pr e ci at es  “i n di vi d u al  u ni q u e n e ss, ”  “ e m oti o ns  i n di al o g u es ”  a n d  
“t h e  c a p a cit y  f or e m p at h y. ” 9   Fi n all y,  Bl a c k  f e mi nist e pist e m ol o g y  p ri oriti z es a n  et hi c  of  
                                                        
6  C olli n s,  2 5 5.  
7  C olli n s,  2 5 7.  
8  C olli n s,  2 6 3.  
9  C olli n s,  2 6 3  
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p er s o n al  a c c o u nt a bilit y  i n w hi c h  p er s o ns  ar e  e x p e ct e d  t o b e  “ a c c o u nt a bl e  f or t h eir 
k n o wl e d g e  cl ai ms. ” 1 0    
T a k e n  t o g et h er, t h es e f e mi nist m et h o d ol o gi es  pr o vi d e d  a  fir m f o u n d ati o n f or t his 
st u d y.  T h e s e  f e mi nist e pist e m ol o gi es,  pri n ci pl e s,  a n d  i m p er ati v e s e nli g ht e n e d  m y  c h o s e n  
m et h o ds  a n d  a n al yti c al  str at e g y.  
 
R efl e xi vit y  i n t h e R es e ar c h  Pr o c ess  
F e mi nist  r es e ar c h v al u es  t h e s u bj e cti vit y of  t h e r es e ar c h er a n d  e n c o ur a g es  
s c h ol ar s t o sit u at e t h e ms el v e s (t h eir hist or y,  c ult ur e,  i nt er est s, ass u m pti o ns,  et c.)  wit hi n  
t h eir r es e ar c h pr o c ess. 1 1   T his  dis s ert ati o n  w as  c ert ai nl y  n ot  a  dis e m b o di e d  pr oj e ct.  It w as  
a  d e e pl y  aff e cti v e  e x pl or ati o n  of  s c h ol ar s hi p,  a cti vis m,  a n d  m ys elf.   Wit h o ut  q u esti o n,  I 
c o nti n u e  t o c o nt e m pl at e  a n d  e x pl or e  m y  o w n  p o sit i o n alit y a n d  i d e ntiti es, p arti c ul arl y  vis -
à -vis  g e n d er q u e er / g e n d er n o n c o nf or mi n g  a n d  q u e er  s e x u al i d e ntiti e s, as  w ell  as  t h e i d e a s 
of  w o m x n h o o d.  F urt h er m or e,  I a m  p er p et u all y  q u e sti o ni n g  t h e (i n)a ut h e nti cit y  a n d  
p oliti c al  si g nifi c a n c e  of  n or m ati v e  h et er o s e x u alit y,  gi v e n  it s c o m p uls or y  n at ur e  vi a  
s u p p ort  a n d  d e pl o y m e nt  b y  i m p eri alist, w hit e  s u pr e m a cist,  c a pit alist,  cis h et er o p atri ar c h al  
p o w er s  a n d  a g e n d a s. 1 2   
                                                        
1 0  C olli n s,  2 6 5.  
1 1  S a n dr a  H ar di n g,  “ T h e  M et h o d  Q u esti o n, ”  H y p ati a  2,  n o.  3  ( A ut u m n 1 9 8 7):  3 1 -3 2.  
1 2  Li n d a  E.  C art y  a n d  C h a n dr a  T al p a d e  M o h a nt y  i n c o n s er v ati o n  wit h  Al o k  V ai d -M e n o n  a n d  
J a n a ni  B al a s u br a m a ni a n,  F e mi ni st  Fr e e d o m  W arri ors , M a y  1 0,  2 0 1 6,  a c c ess e d  S e pt e m b er  3,  2 0 1 8,  
htt p://f e mi ni stfr e e d o m w arri or s. or g/ w at c h vi d e o. p h p ?fir st n a m e = J a n a ni % 2 0 B al a s u br a m a ni a n &l a st n a m e = Al o
k % 2 0 V ai d -M e n o n ; b ell  h o o ks,  F e mi ni st  T h e or y:  Fr o m  M ar gi n  t o C e nt e r  (N e w  Y or k:  R o utl e d g e,  2 0 1 5),  
x v;  b ell  h o o ks  c o n c e pt u ali z es  t h e p oliti c al  s yst e m  a s  a n  “i m p eri ali st,  w hit e  s u pr e m a ci st, c a pit ali st,  
p atri ar c h y. ”  
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Bl a c k  q u e er  f e mi nist s, al o n g  wit h  q u e er  a n d  tr a ns f e mi nist s of  c ol or  g e n er all y,  
h a v e  b e e n  i nstr u m e nt al t o b ot h  m y  p er s o n al  a n d  p oliti c al  d e v el o p m e nt.   I n d e e d, 
disr u pti n g  t h e cis h et er o p atri ar c h al  s yst e m is a  p oliti c al  c o m mit m e nt  t h at i nf or ms m y  
p er s o n al  i d e ntit y. A n d,  as  f e mi nist s r e p e at e dl y m a k e  cl e ar,  “t h e  p er s o n al  is p oliti c al. ”   
T his  diss ert ati o n  w as  as  m u c h  a b o ut  d e v el o pi n g  a  fr a m e of  r ef er e n c e f or t h e st u d y of  
Bl a c k  q u e er  a n d  tr a ns p oliti cs  as  it w as  a b o ut  cr e ati n g  a  s p a c e f or m ys elf  wit hi n  a  
dis ci pli n e  t h at h as  hist ori c all y  b e e n  h o stil e  t o B l a c k A m eri c a ns,  all  w o m x n,  a n d  all  q u e er  
a n d  tr a ns p er s o ns.  T o  u n d ert a k e  s u c h a  diss ert ati o n  pr oj e ct  w as  t o e n g a g e  i n t h e 
d eli b er at e  pr a xis  of  writi n g  t h e t y p e of  a cti vist  s c h ol ar s hi p  t h at I wis h e d  t o s e e,  i n a n  
att e m pt  t o m a k e  m ys elf  a n d  m y  r es e ar c h i nt erest s  l e gi bl e a n d  “l e giti m at e ”  wit hi n  p oliti c al  
s ci e n c e.   
T h e  d esir e  t o s e e si mil ar  p o siti o n aliti e s,  a n d  t h e p oliti c al  a n al ys e s  t h at s u c h 
st a n d p oi nt s bri n g  f ort h, as  t h e s u bj e ct  of  a  p oliti c al  s ci e n c e pr oj e ct  i nfl u e n c e d t h e s p e cifi c  
m et h o ds  utili z e d  t o a ns w er  m y  r es e ar c h q u esti o n.  B e c a us e  I w as  i nt er est e d i n e x pl ori n g  
Bl a c k  q u e er  f e mi nist p oliti c al  t h o u g ht, I c h o s e  m et h o ds  t h at all o w e d  m e  t o c e nt er  t h e 
i d e a s of  Bl a c k  q u e er  w o m x n.  F or  t his st u d y,  e x pl or at or y  c a s es  of  Bl a c k  q u e er  f e mi nist 
a cti vist  s c h ol ar s hi p  e x a mi n e d  vi a  a  q u alit ati v e  c o nt e nt  a n al ysis,  a n d  g ui d e d  b y  f e mi nist 
m et h o d ol o gi c al  pri n ci pl e s  att e nti v e  t o r a c e, g e n d er  v ari a n c e,  a n d  s e x u al i d e ntit y i n t h e 
r es e ar c h a n d  k n o wl e d g e  g e n er ati o n  pr o c ess,  all o w e d  m e  t o a c c o m plis h  t his e n d e a v or.  
Li k e  Bl a c k  f e mi nist p oliti c al  s ci e ntist  J uli a J or d a n-Z a c h er y,  w h o s e  r es e ar c h als o  e m pl o ys  
f e mi nist m et h o d ol o g y  a n d  el e v at es  q u alit ati v e  a n d  i nt er pr eti v e i n q uir y, m y  r es e ar c h is n ot  
m e a nt  t o c o n v e y  “ a  si n g ul ar  tr ut h, ” b ut  r at h er “s e e ks  t o pr o d u c e  o n e  of  m a n y  p o ssi bl e  
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w a ys  of  a n al y zi n g  a n d  i nt er pr eti n g d at a ”  wit h  r e g ar d t o Bl a c k  q u e er  f e mi nis m. 1 3   
 
M ulti pl e  C as e  St u d y  M et h o d  
T his  st u d y e m pl o y e d  e x pl or at or y  c a s e  st u di es. R es e ar c h er s  u n d ert a k e  e x pl or at or y  
pr oj e ct s  f or a  n u m b er  of  r e as o ns, i n cl u di n g t h e q u e st  f or a  m or e  t h or o u g h u n d er st a n di n g  
of  a  t o pi c.1 4   T his  dis s ert ati o n  pr oj e ct  s o u g ht  t o e x pl or e  Bl a c k  q u e er  f e mi nis m t o b ett er  
u n d er st a n d  t h e p ot e nti al  r ol e of  a  Bl a c k  q u e er  f e mi nist fr a m e of  r ef er e n c e f or p oliti c al  
s ci e n c e st u di es.  I n or d er  t o d o  s o,  t w o c as e  st u di e s of  Bl a c k  q u e er  f e mi nist a cti vist  
s c h ol ar s hi p  w er e  s el e ct e d  a n d  i n v e sti g at e d vi a  q u alit ati v e  c o nt e nt  a n al ysis  ( d et ail e d 
f urt h er i n f ort h c o mi n g p a g es).  A c c or di n g  t o J a n et  J o h ns o n a n d  H. T.  R e y n ol ds,  a ut h or s  of  
P oliti c al  S ci e n c e  R es e ar c h  M et h o ds,  i n m ulti pl e  c a s e  st u d y a n al ys es,  “ c as es  ar e  c h o s e n  
f or t h e pr es e n c e  or  a bs e n c e  of  f a ct or s t h at a  p oliti c al  t h e or y h as  i n di c at e d ar e  
i m p ort a nt. ”1 5    
T h e  c as e s  c h o s e n  f or t h e pr es e nt  st u d y w er e  s el e ct e d  b as e d  o n  t h eir Bl a c k  
f e mi nist ori e nt ati o n  as  w ell  a s  t h e or eti c al a n d  a cti vist  c o m mit m e nt s  t o t h e st u d y a n d  
a d v a n c e m e nt  of  k n o wl e d g e  ar o u n d  iss u e s of  s e x u alit y.  T h at  is, t h e w or k  of  S mit h  a n d  
C o h e n  r e pr es e nt t w o i nst a n c es, or  c as es,  of  Bl a c k  q u e er  f e mi nist a cti vist  s c h ol ar s hi p.  As  
                                                        
1 3  J uli a  S.  J or d a n -Z a c h er y , S h a d o w  B o di e s:  Bl a c k  W o m e n,  Id e ol o g y,  R e pr e s e nt ati o n,  a n d  P oliti c s  
(N e w  Br u n s wi c k : R ut g er s  U ni v er sit y  Pr ess,  2 0 1 7),  7 1.  
1 4  E arl  B a b bi e,  T h e  B asi c s  of  S o ci al  R e s e ar c h , 5t h  e d.  ( B el m o nt, C A:  W a ds w ort h  P u bli s hi n g,  
2 0 1 1):  9 5 . 
1 5  J a n et B.  J o h n s o n  a n d  H. T.  R e y n ol ds,  P oliti c al  S ci e n c e  R e s e ar c h  M et h o ds,  7t h  e d.  ( W a s hi n gt o n, 
D C:  C Q  Pr ess,  2 0 1 2),  C h a pt er  6,  Ki n dl e.  
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a  f e mi nist dis s ert ati o n  pr oj e ct,  I b eli e v e  Bl a c k  w o m x n  t o b e  t h e e x p ert s  of  t h eir o w n  
e x p eri e n c e s  a n d  i d e ntiti es.1 6   T h er ef or e,  I r eli e d o n  S mit h’ s  a n d  C o h e n’s  o w n  s elf-
d efi niti o ns  as  Bl a c k,  l e s bi a n, q u e er,  a n d  f e mi nist w h e n  d et er mi ni n g  t h e c as e s  t o s el e ct . I 
als o  tr ust e d, a n d  t h us w as  c o nfi d e nt  i n, t h eir s elf-d es cri pti o ns  of  t h eir w or k  as  r o ot e d i n 
Bl a c k  f e mi nist a n d  Bl a c k  q u e er  tr a diti o ns. F urt h er m or e,  m y  o w n  pri or  k n o wl e d g e  a b o ut  
t h e disti n ct  s u bj e ct( s)  of  t h e w or k  of  t h es e t w o a cti vist -s c h ol ar s pr o vi d e d  m e  wit h  a  us ef ul  
st arti n g  p oi nt  w h e n  s ur v e yi n g  t h eir sc h ol ar s hi p  as  p ot e nti all y  u s ef ul  d at a  for  e x a mi n ati o n   
i n a  st u d y c o n c er ni n g  Bl a c k  q u e er  f e mi nist p oliti c al  t h o u g ht. 
W hil e  C o h e n  is a  p oliti c al  s ci e ntist,  S mit h’ s  a c a d e mi c  b a c k gr o u n d  is l o c at e d 
wit hi n  E n glis h  ( Bl a c k lit er at ur e) a n d  Bl a c k  W o m e n’s  St u di e s.  A lt h o u g h S mit h  is n ot  a  
p oliti c al  s ci e ntist,  s h e is n e v ert h el e ss  a  criti c al  p oliti c al  t h e orist w h o  h as  m a d e  cl e ar  i n h er  
writi n g  a n d  a cti vis m  t h at Bl a c k  f e mi nis m is a  p oliti c al  m o v e m e nt,  a n d  t h at Bl a c k  
f e mi nist t h o u g ht is a  p oliti c al  t h e or y.1 7   S mit h  is als o  o n e  of  t h e pi o n e eri n g  Bl a c k  q u e er  
f e mi nist s w h o s e  w or k  h as  c o ntri b ut e d  t o, a n d  is i n d e e d f o u n d ati o n al t o, w h at  is t o d a y 
n a m e d  as  Bl a c k  q u e er  f e mi nis m. I n f a ct, C o h e n  n a m e s  S mit h  a s  o n e  of  t h e f or e m ot h er s 
w h o s e  a cti vis m  a n d  s c h ol ar s hi p  e vi n c e s  a  cl e ar  Bl a c k  q u e er  f e mi nist g e n e al o g y. 1 8   
S mit h’ s  w or k  w as  t h us w ell  s uit e d  f or cl o s e  e x a mi n ati o n  i n a  p oliti c al  s ci e n c e st u d y.  
                                                        
1 6  C olli n s,  2 5 5.  
3  B ar b ar a  S mi t h, T h e  Tr ut h  T h at  N e v e r  H urt s:  Writi n gs  o n  R a c e,  G e n d e r,  a n d  Fr e e d o m  ( N e w 
Br u n s wi c k,  NJ:  R ut g er s  U ni v er sit y  Pr ess,  1 9 9 8),  6;  B ar b ar a  S mit h,  Ai n’t  G o n n a  L et  N o b o d y  T ur n  M e  
A r o u n d:  F ort y  Y e ars  of  M o v e m e nt  B uil di n g  wit h  B ar b ar a  S mit h , e ds.  Al et hi a  J o n es a n d  Vir gi ni a  E u b a n ks  
( N e w Y or k:  St at e  U ni v er sit y  of  N e w  Y or k,  2 0 1 4),  2 1 4.  
4  C at h y  J.  C o h e n,  “ T h e  R a di c al  P ot e nti al  of  Q u e er ?  T w e nt y  Y e ar s  L at er ,”  G L Q:  A  J o ur n al  of  
L e s bi a n  a n d  G a y  St u di e s  2 5,  n o.  1  ( 2 0 1 9): 1 4 1.  
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Bl a c k  f e mi nist s c h ol ar s hi p,  i n a n y  dis ci pli n e,  n e c e ssiti es  m o vi n g  o ut si d e  o n e’s  fi el d as  
Bl a c k  f e mi nist t h o u g ht is n ot  c o nfi n e d  t o a n y  o n e  a c a d e mi c  dis ci pli n e.  St at e d  diff er e ntl y,  
Bl a c k  f e mi nist r es e ar c h is al w a ys  alr e a d y  i nt er dis ci pli n ar y i n n at ur e.   B ot h  a cti vist -
s c h ol ar s c o nti n u e  t o w or k  as  c o m m u nit y  a cti vist s  ( s e e m or e  d et ail e d  b a c k gr o u n d  
i nf or m ati o n b el o w).  T h es e  t w o c as es  w er e  e x a mi n e d  in  or d er  t o c a pt ur e  t h e 
m ulti di m e nsi o n alit y  a n d  i nt er dis ci pli n ar y a s p e ct s  of  a  Bl a c k  q u e er  f e mi nist fr a m e. 
 P oliti c al  s ci e ntist s J uli et  K a ar b o  a n d  R y a n  B e asl e y  h a v e  e m p h asi z e d  t h at c as e  
st u di e s c a n  b e  q u alit ati v e,  q u a ntit ati v e,  or  o pt  t o i n c or p or at e b ot h  r es e ar c h m et h o ds  t o 
f a cilit at e t h e r es e ar c h er’s i n v esti g ati o n.1 9   Q u alit ati v e  u n o btr usi v e  c as e  st u di e s ar e  i d e al 
f or i n v esti g ati o ns i n w hi c h  a  r es e ar c h er d o es  n o t h a v e  a c c es s  t o f u n di n g f or tr a v el a n d/ or  
p h ysi c al  pr o xi mit y  t o t h e s u bj e ct s or  p h e n o m e n a  t h at c o n c er n  t h e i n v esti g ati o n.2 0   T h e  
c urr e nt  st u d y m a k e s  us e  of  q u alit ati v e  c a s es  st u di e s t o f a cilit at e a n  i n-d e pt h  e x pl or ati o n  
of  Bl a c k  q u e er  f e mi nist s c h ol ar s hi p  a n d  a cti vis m  t h at c a n n ot  b e  gr as p e d  b y  r el yi n g s ol el y 
o n  q u a ntit ati v e  m et h o ds.  F urt h er m or e,  b y  e x a mi ni n g  h o w  t h e c as es  i nt er a ct wit h  a n d  
dir e ct  m o difi c ati o ns  f or t h e a p pli c ati o n  of  Bl a c k  f e mi nist t h e or y i n p oliti c al  s ci e n c e,  I w as  
a bl e  t o as c ert ai n  t h e p ar ti c ul ariti e s of  a  Bl a c k  q u e er  f e mi nist fr a m e. T h at  is, I w as  a bl e  t o 
dis c er n  h o w  S mit h  a n d  C o h e n  q u e er  t h e Bl a c k  f e mi nist fr a m e of  r ef er e n c e, a n d,  b y  d oi n g  
s o, h o w  S mit h  a n d  C o h e n  ill u mi n at e o v erl o o k e d  or  m ar gi n ali z e d  Bl a c k  p oliti c al  s u bj e ct s 
a n d  Bl a c k  p ol iti c al p h e n o m e n a.   
                                                        
1 9  J uli et K a ar b o  a n d  R y a n  K.  B e a sl e y,  “ A  Pr a cti c al  G ui d e  t o t h e C o m p ar ati v e  C a s e  St u d y  M et h o d  
i n P oliti c al  Ps y c h ol o g y , ” P oliti c al  Ps y c h ol o g y  2 0,  n o.  2  (J u n e 1 9 9 9):  3 7 2 -3.  
2 0  If e yi n w a E.  U m er a h -U d e z ul u,  “ T h e  St at e  a s  C a pit ali st  P atri ar c h y:  W o m e n  a n d  P oliti cs  i n 
D e v el o pi n g  C o u ntri es ”  ( P h D Di ss.,  Cl ar k  Atl a nt a  U ni v er sit y , 1 9 9 5):  3 8.  
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A d v a nt a g es  a n d  Li mit ati o ns   
I n or d er  t o k e e p  t his st u d y m a n a g e a bl e,  o nl y  t w o Bl a c k  q u e er  f e mi nist s w er e  
e x a mi n e d.  T o  b e  s ur e,  t h er e ar e  ot h er  Bl a c k  w o m x n  a n d  w o m x n  of  c ol or  w h o  c o ul d  b e  
a n al y z e d.  T h us,  t h e c o n cl u si o ns  dr a w n  b y  t his st u d y ar e  s u g g esti v e  of  t h e n at ur e  of  Bl a c k  
q u e er  f e mi nist p oliti cs  a n d  a  Bl a c k  q u e er  f e mi nist fr a m e, as  f urt h er criti c al  e n g a g e m e nt  
wit h  ot h er  t h e orist s is still n e e d e d.  It is s u g g est e d  t h at f ut ur e st u di es t h at f o c us o n  t o pi c s 
r el at e d t o Bl a c k  q u e er/ q u e er  of  c ol or  f e mi nist p oliti c s  c o nti n u e  t o e x pl or e  t h e w or ks  of  
ot h er  a cti vist -s c h ol ar s.  At  t h e s a m e ti m e, t h e us e  of  t w o c as e  st u di es w as  s uffi ci e nt  t o 
s u p p ort  t h e r eli a bilit y of  t his st u d y.  A c c or di n g  t o R o b ert  Yi n,  a ut h or  of  C as e  St u d y  
R es e ar c h:  D esi g n  a n d  M et h o ds , usi n g  m ulti pl e  c a s e  st u di e s,  o p p o s e d  t o j ust o n e  c as e  
st u d y,  i n cr e a s e s r eli a bilit y i n a  st u d y. 2 1   I n ot h er  w or ds,  h a vi n g  t w o or  m or e  c as es  
str e n gt h e ns c o nsist e n c y  b y  ill u str ati n g t h e s a m e i d e a m or e  t h a n o n c e.   
W hil e  e x a mi ni n g  t w o c as es  is a d v a nt a g e o us  f or c o n c er ns  r el at e d t o r eli a bilit y, it is 
e q u all y  a  li mit ati o n i n t er ms of  v ali dit y  b e c a u s e  it r ais es q u esti o ns  a b o ut  t h e a bilit y  t o 
d efi niti v el y  c o n c e pt u ali z e  Bl a c k  q u e er  f e mi nis m fr o m o nl y  t w o i nst a n c es. T his  s p e cifi c 
t y p e of  v ali dit y  is n ot e d  as  c o nt e nt  v ali dit y.  T h u s,  I m u st  a c k n o wl e d g e  t h at m y  st u d y h a s  
att e m pt e d  t o c o nstr u ct  a  fr a m e of  r ef er e n c e b y  l o o ki n g o nl y  t o t h e a cti vist  s c h ol ar s hi p  of  
l e s bi a n i d e ntifi e d w o m x n.  I di d  n ot  e x a mi n e  s c h ol ar s of  tr a ns e x p eri e n c e,  n or  h a v e  I 
i n v e sti g at e d t h e a cti vist  s c h ol ar s hi p  of  n o n -bi n ar y  t h e orist s. Q u e er  m a s c uli n e  
p er s p e cti v es  o n  Bl a c k  f e mi nis m w er e  als o  n ot  pri oriti z e d  i n t his st u d y.  T h er e  is c ert ai nl y  
                                                        
2 1  R o b ert  K.  Yi n,  C as e  St u d y  R e s e ar c h:  D e si g n  a n d  M et h o ds , 4t h  e d.  ( T h o us a n d O a ks,  C A:  S A G E  
P u bli c ati o n s,  2 0 0 9 ), 5 3 . 
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m or e  t o e x pl or e  i n f ut ur e st u di es as  n o  o n e  st u d y c a n  e v er  b e  t h e fi n al s a y o n  a  p arti c ul ar  
is s u e. N o n et h el e ss,  t h e b e n efit s  of  t his st u d y o ut w ei g h e d  a n y  li mit ati o ns. As  f e mi nist 
p oliti c al  p hil o s o p h er  M art h a  A c k els b er g  writ es,  “ a  st u d y of  L G B T  a cti vis m  c a n  pr o vi d e  
v al u a bl e  c a s e  st u di es t o e x p a n d  o ur  u n d er st a n di n g  of  t h e r a n g e a n d  c o nt e nt  of  U. S.  
p oliti c al  lif e. ”2 2  
 
B a c k g r o u n d  of  C as es  
B ar b ar a  S mit h  
B ar b ar a  S mit h  is a n  i n d e p e n d e nt s c h ol ar,  a cti vist,  a n d  f or m er p u blis h er  a n d  
el e ct e d  offi ci al.  S h e  is t h e a ut h or  of  T h e  T r ut h  T h at  N e v er  H urts:  Writi n g s  o n  R a c e,  
G e n d er,  a n d  Fr e e d o m , a n d  Ai n't  G o n n a  L et  N o b o d y  T ur n  M e  A r o u n d:  F ort y  Y e ars  of  
M o v e m e nt  B uil di n g  wit h  B ar b ar a  S mit h  ( e dit e d b y  Al et hi a  J o n es a n d  Vir gi ni a  E u b a n k s).  
S mit h  is a d diti o n all y  t h e c o -e dit or  of  C o n diti o ns:  Fi v e,  T h e  Bl a c k  W o m e n' s  I ss u e ( wit h 
L orr ai n e  B et h el),  All  t h e W o m e n  A r e  W hit e,  All  t h e Bl a c ks  A r e  M e n,  B ut  S o m e  of  Us  A r e  
B r a v e:  Bl a c k  W o m e n ’s St u di es  ( wit h Gl ori a  T.  H ull  a n d  P atri ci a  B ell  S c ott),  a n d  t h e 
e dit or  of  H o m e  Girls:  A  Bl a c k  F e mi nist  A nt h ol o g y.  S mit h’s  arti cl e s  h a v e  b e e n  p u blis h e d  
i n Fr o nti er s:  A  J o ur n al of  W o m e n  St u di e s,  S o uls:  Criti c al  J o ur n al of  Bl a c k  P oliti cs  a n d  
C ult ur e,  Off  O ur  B a c ks:  A  W o m e n’ s  N e wsj o ur n al,  t h e W o m e n ’s St u di es  N e wsl ett er,  t h e 
N ati o n,  a n d  t h e N e w  Y or k  Ti m es.   
S mit h  h a s  b e e n  a  S c h ol ar -i n-R e si d e n c e  at  t h e S c h o m b ur g  C e nt er  f or R es e ar c h  i n 
                                                        
2 2  M art h a  A c k el s b er g,  “ T h e  P oliti cs  of  L G B T Q  P oliti cs  i n A P S A:  A  Hi st or y  ( a n d It s) L ess o n(s), ”  
i n L G B T Q  P oliti c s:  A  Criti c al  R e a d e r , e ds.  M arl a  Br ett s c h n ei d er , S us a n  B ur g ess,  a n d  C hri sti n e  K e ati n g  
( N e w Y or k:  N e w  Y or k  U ni v er sit y  Pr ess , 2 0 1 7),  Ki n dl e , C h a pt er  1 0.   
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Bl a c k  C ult ur e,  a  f ell o w at  t h e B u nti n g  I nstit ut e of  R a d cliff e  C oll e g e,  a n d  a  R o c k ef ell er  
f ell o w i n t h e h u m a niti e s  at  t h e C e nt er  f or L es bi a n  a n d  G a y  St u di e s  ( C L A G S) at  C U N Y. 2 3   
S h e  is als o  t h e c o -f o u n d er of  T h e  C o m b a h e e  Ri v er  C oll e cti v e  ( wit h C es si e  Alf o ns o,  
C h er yl  Cl ar k e,  D e mit a  Fr a zi er,  Gl ori a  A k as h a  H ull,  El e a n or  J o h ns o n,  A u dr e  L or d e , 
C hirl a n e  M c Cr a y,  M ar g o  O k a z a w a  R e y,  S h ar o n  P a g e  Rit c hi e,  a n d  B e v erl y  S mit h);  a n d  
Kit c h e n  T a bl e:  W o m e n  of  C ol or  Pr ess  ( wit h A u dr e  L or d e,  C h errı é  M or a g a,  H atti e  
G o ss ett,  M yr n a  B ai n,  M ari a n a  R o m a -C ar m o n a,  R os ari o  M or al es,  A n a  Oli v eir a,  Al m a  
G o ḿ e z,  H el e n a  B y ar d,  S us a n  Y u n g,  R o si e  Al v ar e z , a n d  L e ot a  L o n e  D o g). 2 4   S mit h  w as  
a d diti o n all y  a  l e a d or g a ni z er  f or t h e i nt er n ati o n al c o nf er e n c e  “ Bl a c k  N ati o ns  / Q u e er  
N ati o ns ? ”.  S h e  h as  p arti ci p at e d  i n n u m er o us  or g a ni z ati o ns  i n cl u di n g t h e Bl a c k  R a di c al  
C o n gr ess,  Afri c a n  A m eri c a n  W o m e n  i n D ef e ns e  of  O u r s el v es, a n d  t h e P o or  P e o pl e’s  
C a m p ai g n:  A  N ati o n al  C all  f or M or al  R e vi v al.  S h e  als o  s er v e d  t w o t er ms as  a n  el e ct e d  
offi ci al  o n  t h e Al b a n y  ( N e w Y or k)  C o m m o n  C o u n cil  ( 2 0 0 6-2 0 1 3).   
 
C at h y  J.  C o h e n  
C at h y  J.  C o h e n  is t h e D a vi d  a n d  M ar y  Wi nt o n  Gr e e n  Pr of es s or  a t t h e U ni v er sit y  
of  C hi c a g o.  S h e  h as  a d diti o n all y  s er v e d  as  t h e D e p ut y  Pr o v o st  f or Gr a d u at e  E d u c ati o n  
                                                        
2 3  B ar b ar a  S mit h,  “ B uil di n g  Bl a c k  W o m e n’s  St u di es, ”  i n T h e  P oliti c s  of  W o m e n 's St u di e s:  
T e sti m o n y  f r o m T hi rt y  F o u n di n g  M ot h e rs , e d . Fl or e n c e  H o w e  (N e w  Y or k:  F e mi ni st  Pr ess,  2 0 0 0 ), 1 9 4.  
2 4  B ar b ar a  S mit h,  Ai n’t  G o n n a  L et  N o b o d y  T ur n  M e  A r o u n d:  F ort y  Y e ars  of  M o v e m e nt  B uil di n g  
wit h  B ar b ar a  S mit h,  e ds.  Al et hi a  J o n es a n d  Vir gi ni a  E u b a n ks  ( N e w Y or k:  St at e  U ni v er sit y  of  N e w  Y or k,  
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a n d  t h e Dir e ct or  of  t h e C e nt er  f or t h e St u d y  of  R a c e,  P oliti cs  a n d  C ult ur e  at  t h e 
U ni v er sit y  of  C hi c a g o.   S h e  h as  a ut h or e d  t w o b o o ks,  T h e  B o u n d ari es  of  Bl a c k n ess:  AI D S  
a n d  t h e B r e a k d o w n  of  Bl a c k  P oliti cs  a n d  D e m o cr a c y  R e mi x e d:  Bl a c k  Y o ut h  a n d  t h e 
F ut ur e  of  A m eri c a n  P oliti cs , a n d  c o -e dit e d  t h e a nt h ol o g y  W o m e n  T r a nsf or mi n g  P oliti cs:  
A n  Alt er n ati v e  R e a d er  ( wit h K at hl e e n  J o n e s a n d  J o a n Tr o nt o).  C o h e n’s  arti cl e s  h a v e  b e e n  
p u blis h e d  i n t h e A m eri c a n  P oliti c al  S ci e n c e  R e vi e w,  P er s p e cti v es  o n  P oliti cs,  N O M O S,  
G L Q,  S o ci al  T e xt,  a n d  t h e D u  B ois  R e vi e w.  S h e  is als o  t h e f o u n d er a n d  pri n ci p al  
i n v e sti g at or of  t h e Bl a c k  Y o ut h  Pr oj e ct  a n d  G e n F or w ar d  S ur v e y.   
C o h e n  h a s  s er v e d  as  a  b o ar d  m e m b er  f or t h e A u dr e  L or d e  Pr oj e ct,  Kit c h e n  T a bl e:  
W o m e n  of  C ol or  Pr ess,  t h e C e nt er  f or L es bi a n  a n d  G a y  St u di e s  ( C L A G S) at  C U N Y,  t h e 
Ar c us  F o u n d ati o n,  a n d  t h e Bl a c k  Y o ut h  Pr oj e ct  1 0 0.  I n a d diti o n,  s h e w as  a  l e a d or g a ni z er  
f or t h e i nt er n ati o n al c o nf er e n c e  “ Bl a c k  N ati o ns  / Q u e er  N ati o ns ? ”.  S h e  h a s  p arti ci p at e d  
i n v ari o us  or g a ni z ati o ns  i n cl u di n g Bl a c k  AI D S  M o bili z ati o n  ( B A M!), t h e Bl a c k  R a di c al  
C o n gr ess,  Afri c a n  A m eri c a n  W o m e n  i n D ef e ns e  of  O ur s el v es,  A C T  U P  N e w  Y or k,  a n d  
Ell a’ s  D a u g ht er s. 2 5   
 
D at a C oll e cti o n a n d Q u alit ati v e C o nt e nt A n al ysis  
T o f a cilit at e d at a c oll e cti o n a n d a n al ysis I r eli e d o n a q u alit ati v e c o nt e nt a n al ysis 
str at e g y. F e mi nist r es e ar c h er s d efi n e c o nt e nt a n al ysis as “t h e s yst e m ati c st u d y of t e xt s 
                                                        
2 5   “ A b o ut  C at h y  J.  C o h e n, ”  T h e  Bl a c k  Y o ut h  Pr oj e ct,  htt p:// bl a c k y o ut h pr oj e ct. c o m/ a b o ut -
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a n d ot h er c ult ur al pr o d u ct s or n o nli vi n g d at a f or ms. ” 2 6   A c o nt e nt a n al ysis c a n b e 
q u alit ati v e or q u a ntit ati v e a n d m a y i n c or p or at e a r a n g e of t e xt s, artif a ct s, a n d m e di a f or 
e x a mi n ati o n, “i n cl u di n g, b ut n ot li mit e d t o hist ori c al d o c u m e nt s, n e ws p a p er s, m a g a zi n es, 
p h ot o gr a p hs, b o o ks, di ari e s, lit er at ur e, m u si c, ci n e m a, t el e visi o n, a n d W e b sit e s. ” 2 7   T h e 
f e mi nist a p pr o a c h t o c o nt e nt a n al ysis e x p a n ds w h er e r es e ar c h er s m a y l o c at e d at a ri c h 
s o ur c es w hil e arti c ul ati n g a s p e cifi c all y f e mi nist pr a cti c e of e n g a gi n g wit h t h at d at a. T his 
dis s ert ati o n utili z e d q u alit ati v e c o nt e nt a n al ysis t o i n v e sti g at e t e xt u al d at a ( b o o ks, 
i nt er vi e w tr a ns cri pt d o c u m e nt s, a n d arti cl es) a n d ar c hi v e d a u di o a n d vis u al di git al m e di a 
( p o d c ast s, s p e e c h es a n d l e ct ur es, w e bi n ar s, a n d i nt er vi e ws) p ert ai ni n g t o t h e a cti vist 
s c h olar s hi p of S mit h a n d C o h e n. T h e e x a mi n ati o n of t h es e m at eri als all o w e d m e t o 
criti c all y e n g a g e wit h a n d a n al y z e t h e p oliti c al t h o u g ht a n d a cti vis m of t w o Bl a c k q u e er 
w o m x n s c h ol ar s , a n d i nt er pr et h o w s u c h t h o u g ht a n d a cti vis m i nf or ms a Bl a c k q u e er 
f e mi nist fr a m e of r ef er e n c e.  
I n or d er t o e x pl or e a Bl a c k q u e er f e mi nist fr a m e of r ef er e n c e it w as n e c es s ar y t o 
e x a mi n e t h e p oliti c al t h o u g ht of Bl a c k q u e er f e mi nist s b y w a y of t h eir a cti vist 
s c h ol ar s hi p. J uli a S u d b ur y a n d M ar g o O k a z a w a -R e y “ d efi n e a cti vist s c h ol ar s hi p as t h e 
pr o d u cti o n of k n o wl e d g e a n d p e d a g o gi c al pr a cti c e s t hr o u g h a cti v e e n g a g e m e nt s wit h, 
                                                        
2 6  P atri ci a  L . L e a v y , “ T h e  F e mi ni st  Pr a cti c e  o f C o nt e nt  A n al ysi s , ” i n F e mi ni st  R e s e ar c h  Pr a cti c e:  
A  Pri m e r , e dit e d  b y  S h arl e n e  N . H ess e -Bi b er  a n d  P atri ci a  L . L e a v y  (T h o us a n d  O a ks,  C A:  S a g e  
P u bli c ati o n s , 2 0 0 7),  2 2 7.  
2 7  L e a v y,  2 2 9  
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a n d i n t h e s er vi c e of, pr o gr essi v e s o ci al m o v e m e nt s. ” 2 8   S mit h’ s a n d C o h e n’ s a cti vist 
s c h ol ar s hi p is g e n er at e d wit hi n t h e c o nt e xt of t h eir c o nti n u e d r ol es as b ot h  e d u c at or s a n d 
c o m m u nit y a cti vist s. B y e x a mi ni n g S mit h’s a n d C o h e n’s a cti vist s c h ol ar s hi p I w as a bl e 
t o o bs er v e t h e p oliti c al c o n c e pt s a n d t h e ori e s t h at u n d er gir d w h at c a n b e c all e d a Bl a c k 
q u e er f e mi nist fr a m e of r ef e n c e f or t h e st u d y of Bl a c k w o m x n, g e n d er, a n d s e x u alit y 
p oliti cs wit hi n p oliti c al s ci e n c e.  
Utili zi n g c o nt e nt a n al ysis all o w e d m e t o s yst e m ati c all y st u d y a v ari et y of t e xt u al 
a n d m e di a s o ur c es t o o bt ai n i nsi g ht s a b o ut Bl a c k q u e er f e mi nis m. As a q u alit ati v e 
r es e ar c h pr oj e ct, t his st u d y di d n ot r el y o n c o u nti n g ( as w o ul d b e us e d i n q u a ntit ati v e 
i n q uir y). I nst e a d, t his st u d y s o u g ht t o l o c at e i d e a s a n d as s es s t h eir m e a ni n g. As st at e d 
pr e vi o usl y, m y r e s e ar c h is n ot m e a nt t o c o n v e y “ a si n g ul ar tr ut h, ” b ut r at h er “s e e ks t o 
pr o d u c e o n e of m a n y p o ssi bl e  w a ys of a n al y zi n g a n d i nt er pr eti n g d at a ” wit h r e g ar d t o 
Bl a c k q u e er f e mi nis m. 2 9   
F e mi nist r es e ar c h er s u n d er st a n d t h at t e xt s a n d ot h er d at a s o ur c es d eri v e a d diti o n al 
m e a ni n g fr o m h o w t h e y ar e cr e at e d a n d pr o d u c e d. T e xt s a n d ot h er f or ms of d at a c a n b e 
“s o ur c es of r esist a n c e ” i n w hi c h a n o bj e cti v e of t h e s o ur c e is t o disr u pt h e g e m o ni c a n d 
o p pr essi v e b eli ef s yst e ms a n d pr o c ess es. 3 0   T his as p e ct of t h e f e mi nist a p pr o a c h t o 
c o nt e nt a n al ysis ali g ns wit h t his st u d y’ s criti c al e n g a g e m e nt wit h Bl a c k q u e er f e mi ni st 
                                                        
2 8  J uli a  S u d b u r y a n d  M ar g o  O k a z a w a -R e y,  e ds.,  A cti vi st  S c h ol ars hi p:  A nti r a ci s m,  F e mi ni s m,  a n d  
S o ci al  C h a n g e  ( L o n d o n: R o utl e d g e,  2 0 1 6):  3.  
2 9  J or d a n -Z a c h er y , 7 1.  
3 0  L e a v y,  2 3 0.  
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w or ks a n d i nt er v e nti o n wit hi n t h e dis ci pli n e of p oliti c al s ci e n c e. As d et ail e d i n t h e 
lit er at ur e r e vi e w, t h e p oliti c s of k n o wl e d g e pr o d u cti o n wit hi n t h e dis ci pli n e ha v e  s er v e d 
t o m ar gi n ali z e a n d t h w art i n n o v ati v e e pist e m ol o gi es a n d m et h o ds i n s u bfi el d s s u c h as 
Bl a c k p oliti cs, ( m ai nstr e a m) w o m e n a n d p oliti c s, a n d L G B T Q p oliti c s.  
 T h e c o nt e nt a n al ysis t a k e n u p i n t his diss ert ati o n all o w e d m e t o tr a ns gr ess 
tr a diti o n al l o c ati o ns fr o m w hi c h o n e d eri v es a c a d e mi c k n o wl e d g e (i. e. pri m aril y b y 
b o o ks a n d a c a d e mi c arti cl es  b e hi n d p a y w alls ) b y i n c or p or ati n g d at a fr o m a u di o a n d vi d e o 
s o ur c es, as S mit h a n d C o h e n h a v e n ot li mit e d t h e c o m m u ni c ati o n of t h eir p oliti c al 
t h o u g ht t o t h e writt e n w or d. M a n y of t h e a u di o a n d vid e o  s o ur c es w er e pr o d u c e d as a 
r es ult of r a di c al pr oj e ct s, r a di c al i nt er v e nti o ns, a n d r a di c al c oll e cti v e s t h at u n d er st a n d t h e 
p oliti cs of g e n er ati n g alt er n ati v e s p a c es a n d m et h o ds f or t h e diss e mi n ati o n of c o u nt er -
h e g e m o ni c k n o wl e d g e s ( s e e  A p p e n di x  A  f or m or e i nf or m ati o n o n d at a s o ur c es). O v er all, 
t h e c o nt e nt a n al ysis f a cilit at e d t h e i n v esti g ati o n of s u bj u g at e d k n o wl e d g e s a n d alt er n ati v e 
w a ys of k n o wi n g t h e s o ci al a n d p oliti c al w orl d, t h us c h all e n gi n g t h e r e pr o d u cti o n of 
h e g e m o ni c k n o wl e d g e s, m et h o d ol o gi es, a n d m et h o ds.  
 
R es e ar c h G ui d eli n es a n d E v al u ati o n  
P oliti c al s ci e n c e h as s p e cifi e d g e n er al g ui d eli n e s f or q u alit ati v e c o nt e nt a n d 
d o c u m e nt a n al ysis. 3 1   T o e ns ur e tr ust w ort hi n es s i n m y d at a a n al ysis I r eli e d u p o n 
g ui d eli n es t h at a d dr ess: 1) tri a n g ul ati o n, 2) i nt e ns e e x p o s ur e a n d t hi c k d es cri pti o n, 3) 
                                                        
3 1  J ar e d  J.  W esl e y,  “ T h e  Q u alit ati v e  A n al ysi s  of  P oliti c al  D o c u m e nt s , ” i n Fr o m  T e xt  t o P oliti c al  
P ositi o ns : T e xt  A n al y si s  A c r oss  D i s ci pli n e s, e d.  B erti e  K a al,  Is a M a ks,  a n d  A n n e m ari e  v a n  Elfri n k h of  
(P hil a d el p hi a , P A:  J o h n  B e nj a mi n s  P u bli s hi n g  C o m p a n y , 2 0 1 4),  1 3 5 -1 5 9.  
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a u dit t r ails a n d dis cr e p a nt e vi d e n c e, a n d 4) r e p orti n g of p er s o n al bi a s e s. Si mil ar t o t h e 
r es e ar c h m et h o ds c o n c e pt s of r eli a bilit y a n d v ali dit y, t h e s e g ui d eli n e s ar e i nt e n d e d t o 
assist wit h t h e e v al u ati o n of t h e r es e ar c h pr o c ess.  
T h e fir st g ui d eli n e d e n ot es t h e i m p ort a n c e of tri a n g ul ati o n. Tri a n g ul ati o n o c c ur s 
w h e n r es e ar c h er s c o nfir m t h eir fi n di n g s wit h m ulti pl e s o ur c es of e vi d e n c e. Tri a n g ul ati o n 
w as a c hi e v e d i n t his st u d y b y usi n g n u m er o us e vi d e nti ar y d at a s o ur c es s u c h as b o o ks, 
arti cl es, tr a ns cri pt d o c u m e nt s , a u di o c o nt e nt, a n d vi d e o c o nt e nt c a pt uri n g t h e p oliti c al 
t h o u g ht of S mit h a n d C o h e n o v er d e c a d es. T h e s e c o n d g ui d eli n e, i nt e ns e e x p o s ur e a n d 
t hi c k d es cri pti o n, n e c e ssit at es t h at r es e ar c h er s “i m m er s e t h e ms el v e s i n t h eir t e xt s a n d 
pr o d u c e d et ail e d a c c o u nt s of t h eir fi n di n g s. ” 3 2   T his w as a c hi e v e d b y a m eti c ul o us a n d 
it er ati v e c o di n g pr o c ess a n d is f urt h er e x hi bit e d i n t h e n e xt c h a pt er w hi c h f e at ur es t his 
st u d y’s fi n di n g s. T h e t hir d g ui d eli n e e m p h asi z e s t h e us e of a u dit tr ails a n d dis cr e p a nt 
e vi d e n c e w hi c h e n c o ur a g es r es e ar c h er s t o st at e t h e r es e ar c h pr o c ess us e d i n t h eir st u d y s o 
t h at it is cl e ar h o w t h e y c a m e t o t h eir r es ult s a n d c o n cl u si o ns. T h e f o urt h g ui d eli n e ur g es 
r es e ar c h er s t o b e tr a ns p ar e nt a b o ut h o w t h eir o w n s u bj e cti vit y m a y f a ct or i nt o t h eir 
r es e arc h pr o c ess. I n f e mi nist r es e ar c h, t h e s u bj e cti vit y of t h e r es e ar c h er is a v al u a bl e 
c o m p o n e nt i n t h e r es e ar c h pr o c ess.  F e mi nist r es e ar c h es ar e t h us e n c o ur a g e d t o e n g a g e i n 
a r efl e xi v e pr o c ess. T his r efl e xi v e pr o c ess w as a d dr ess e d i n t h e af or e m e nti o n e d s e ct i o n, 
“ R efl e xi vit y i n t h e R e s e ar c h Pr o c ess. ”  
 
                                                        
3 2  W esl e y,  1 4 8.   
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D at a S a m pl e  
As a st u d y t h at e x pl or e d Bl a c k q u e er f e mi nist p oliti c al t h o u g ht, d at a s o ur c es w er e 
d e p e n d e nt u p o n t h e a v ail a bl e s c h ol ar s hi p pr o d u c e d b y S mit h a n d C o h e n. N o n et h el ess, i t 
w as  still n e c e ss ar y t o b e s el e cti v e  a b o ut, a n d t h us n arr o w d o w n,  t h e s p e cifi c d at a s o ur c es 
t o b e r eli e d u p o n f or t h e c o nt e nt a n al ysis. F or e x a m pl e, r e p etiti v e d at a s o ur c es w er e 
e x cl u d e d fr o m fi n al a n al ysis ( e. g. a u di o a n d vis u al m at eri als t h at c o n v e y e d si mil ar 
i nf or m ati o n, s u c h as a l ect ur e pr es e nt e d at a n d ar c hi v e d b y m ulti pl e u ni v er siti e s; arti cl es 
or c h a pt er s r e pri nt e d i n m ulti pl e j o ur n als or b o o ks). Fi n al s el e cti o n of t h e d at a s o ur c es 
w er e c h o s e n b a s e d o n t h o s e t h at m o st dir e ctl y a d dr ess e d t h e r es e ar c h q u esti o n a n d 
o bj e cti v e s of t hi s st u d y.  
•  T h e c o m bi n e d a u di o a n d vis u al m e di a i n cl u d e d 1 1 d at a s o ur c es a m o u nti n g t o 
a p pr o xi m at el y 8 8 8 mi n ut es ( 1 4 h o ur s a n d 4 8 mi n ut es).  
•  T h e c o m bi n e d t e xt u al d at a i n cl u d e d 1 0 d at a s o ur c es: 3 b o o ks, 5 arti cl e s, a n d 2 
tr a ns cri pt d o c u m e nt s. 
S p e cifi c i nf or m ati o n c o n c er ni n g t h e d at a s o ur c es is l o c at e d i n A p p e n di x  A .  
 
D at a C oll e cti o n Pr o c e d ur es  
I r eli e d o n t h e c o nstit u e nt el e m e nt s t h at c o m pris e a fr a m e of r ef er e n c e, as 
e x pl ai n e d b y B ar k er, J o n es, a n d T at e, t o s er v e as t h e a pri ori c o n c e pt u al c o d es f or m y 
st u d y. T his w as s u p pl e m e nt e d b y a “ mis c ell a n e o us ” c o d e t o k e e p tr a c k of a n y e m er g e nt 
el e m e nt s or ot h er r el e v a nt o bs er v ati o ns s p e cifi c t o Bl a c k q u e er f e mi nis m. I n Af ri c a n 
A m eri c a ns a n d t h e A m eri c a n P oliti c al S yst e m , B ar k er, J o n es, a n d T at e e x pl ai n t h at a 
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fr a m e of r ef er e n c e is a “ p arti c ul ar a p pr o a c h ” us e d t o c o m pr e h e n d s o ci o -p oliti c al 
a cti vit y. 3 3   A fr a m e of r ef er e n c e g ui d es o n e’s f o c us a n d o bs er v ati o ns, a n d “i n t h at s e ns e it 
ill u mi n at es o ur u n d er st a n di n g, li k e a l e ns. ”3 4   A fr a m e of r ef er e n c e h a s b ot h d es cri pti v e 
a n d  pr es cri pti v e as p e ct s: it is e m pl o y e d t o d es cri b e t h e c urr e nt st at e of Bl a c k p oliti c s a n d 
t o s u g g est f ut ur e c o ur s es of a cti o n t h at m o v e Bl a c k A m eri c a ns t o w ar ds j u sti c e. 3 5   B ar k er, 
J o n es, a n d T at e i d e ntif y a n d d es cri b e t h e m ulti pl e el e m e nt s of a fr a m e of r ef er e n c e as, “ a 
s et of g e n er al as s u m pti o ns a b o ut t h e n at ur e of t h e s u bj e ct or e x p eri e n c e b ei n g 
i n v e sti g at e d, w h at c o n c e pt s or c at e g ori es of a n al ysis ar e m o st us ef ul f or u n d er st a n di n g it, 
w h at l e v el of a n al ysis s h o ul d b e a d o pt e d, a n d w h at q u esti o ns s h o ul d b e a ns w er e d i n or d er 
t o d e v el o p t h e m o st us ef ul u n d er st a n di n g of t h at w hi c h is b ei n g i n v e sti g at e d. ”3 6   Aft er 
m o dif yi n g t h e el e m e nt s d es cri b e d b y B ar k er, J o n es, a n d T at e a n d i n c or p or ati n g t h e 
r es e ar c h o bj e cti v e s of m y st u d y, t h e c o nstit u e nt el e m e nt s of a fr a m e of r ef er e n c e t h at I 
us e d f or m y c o d es w er e as f oll o ws:  
•  G e n er al as s u m pti o ns a b o ut t h e n at ur e of Bl a c k q u e er f e mi nist p oliti c s a n d 
Bl a c k q u e er a n d tr a ns p oliti c al e x p eri e n c e  
•  C o n c e pt s or c at e g ori es of a n al ysis m o st us ef ul f or u n d er st a n di n g Bl a c k q u e er 
f e mi nist p oliti c s a n d Bl a c k q u e er a n d tr a ns p oliti c al e x p eri e n c e  
                                                        
3 3  L u ci us  J. B ar k er,  M a c k  H.  J o n es,  a n d  K at h eri n e  T at e,  Af ri c a n  A m e ri c a ns  a n d  t h e A m e ri c a n  
P oliti c al  S y st e m , 4t h  e d.  ( U p p er S a d dl e  Ri v er,  NJ:  Pr e nti c e  H all,  1 9 9 9),  5.  
3 4  B ar k er,  J o n es,  a n d  T at e,  6.  
3 5  B ar k er,  J o n es,  a n d  T at e,  6.  
3 6  B ar k er,  J o n es,  a n d  T at e,  5.   
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•  L e v el s of a n al ysis t o b e utili z e d  
•  Q u esti o ns t o b e a ns w er e d i n or d er t o g e n er at e t h e m o st us ef ul u n d er st a n di n g 
of Bl a c k q u e er f e mi nist p oliti cs a n d Bl a c k q u e er a n d tr a ns p oliti c al e x p eri e n c e  
•  Mis c ell a n e o us ( e m er g e nt el e m e nt s)  
T h es e c o n c e pt u al c o d es all o w e d m e t o b ot h d e d u cti v el y ( wit h a pri ori c o d es) a n d 
i n d u cti v el y ( wit h e m er g e nt c o d es) c at e g ori z e Bl a c k q u e er f e mi nist p oliti c al t h o u g ht 
t hr o u g h o ut t h e d at a c oll e cti o n pr o c ess a n d t o ulti m at el y dis c o v er t h e c o nstit u e nt el e m e nt s 
of a Bl a c k q u e er f e mi nist fr a m e of r ef er e n c e.   
C oll e cti n g d at a f or t his st u d y w a s a n it er ati v e pr o c ess. Fir st, t o c oll e ct d at a fr o m 
a u di o a n d vis u al m e di a I list e n e d t o or w at c h e d e a c h p o d c ast, a u di o r e c or di n g, or vi d e o 
s e v er al t i m es b ef or e c o di n g i n or d er t o f a mili ari z e m ys elf wit h t h e c o nt e nt of t h e m e di a 
s o ur c e. Aft er cr e ati n g a c o di n g t e m pl at e i nstr u m e nt ( vi a a Mi cr o s oft W or d d o c u m e nt), I 
t h e n pr o c e e d e d t o list e n t o or w at c h e a c h m e di a s o ur c e a g ai n, t his ti m e c ar ef ull y c o di n g 
a n d i ns cri bi n g t h e i d e as i m p art e d b y S mit h a n d C o h e n i nt o t h e a pri ori c at e g ori es 
m o difi e d fr o m B ar k er, J o n es, a n d T at e. S e p ar at e c o di n g d o c u m e nt s w er e us e d f or e a c h 
m e di a s o ur c e. N e xt, I r e vi e w e d e a c h c o di n g d o c u m e nt t o e x a mi n e t h e d at a c oll e ct e d, 
usi n g M i cr o s oft W or d’s c o m m e nt f u n cti o n t o r e c or d m e m o s a b o ut t h e d at a. I t h e n 
list e n e d t o or w at c h e d e a c h m e di a s o ur c e a g ai n t o e ns ur e t h at d at a w as c o d e d wit hi n t h e 
a p pr o pri at e pr e d et er mi n e d c at e g or y, t o cl arif y a n y q u esti o ns t h at m a y h a v e aris e n u p o n 
r e vi e wi n g t h e c o d e d d o c u m e nt s, a n d t o e ns ur e q u ot ati o ns w er e a c c ur at el y r e c or d e d.  
T h es e st e ps w er e r e p e at e d m ulti pl e ti m es: r e vi e w c o di n g d o c u m e nt s, list e n t o or w at c h 
a u di o  a n d vis u al m e di a f or cl arit y a n d a c c ur a c y, a n d r e vi e w c o di n g d o c u m e nt s a g ai n.  
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C oll e cti n g d at a fr o m t e xt u al s o ur c es f oll o w e d a sli g htl y m o difi e d, alt h o u g h 
si mil arl y it er ati v e pr o c ess. E a c h t e xt u al d at a s o ur c e w as r e a d pri or t o c o di n g i n or d er t o 
f a mili ari z e m ys elf wit h t h e c o nt e nt of t h e t e xt. I nst e a d of assi g ni n g n u m b er s t o c o d es, as 
is s o m etim e s d o n e i n st u di es usi n g c o di n g t e c h ni q u es t o a n al y z e t e xt u al d at a, I o pt e d t o 
assi g n a c ol or t o t h e a pri ori c o d es. W h e n t e xt u al d at a w as f o u n d t o c orr es p o n d wit h  t h e a 
pri ori c o d es it w as hi g hli g ht e d usi n g t h e assi g n e d c o d e c ol or.  T his m a d e it e asi er t o 
cl e arl y vi e w w h er e e vi d e n c e of t h e c o d e w as l o c at e d wit hi n m ulti pl e p a g e s of a b o o k o r 
d o c u m e nt. Aft er s atisf a ct oril y c ol or c o di n g a t e xt u al s o ur c e, t h e i d e ntifi e d t e xt u al 
e vi d e n c e w as m o v e d t o a c o di n g i nstr u m e nt ( vi a a Mi cr o s oft W or d d o c u m e nt). S e p ar at e 
c o di n g d o c u m e nt s w er e us e d f or e a c h t e xt s o ur c e.  N e xt, I r e vi e w e d e a c h c o di n g 
d o c u m e nt t o e x a mi n e t h e d at a c oll e ct e d, usi n g Mi cr o s oft W or d’s c o m m e nt f u n cti o n t o 
r e c or d m e m o s a b o ut t h e c oll e ct e d d at a, a n d r ef err e d b a c k t o t h e t e xt s o ur c e w h e n n e e d e d.  
T h es e st e ps w er e r e p e at e d m ulti pl e ti m es: r e vi e w c o di n g d o c u m e nt s, r ef er b a c k t o t e xt 
s o ur c e f or cl arit y a n d a c c ur a c y, a n d r e vi e w c o di n g d o c u m e nt s a g ai n.  
 
A d v a nt a g es  a n d Li mit ati o ns of C o nt e nt A n al ysis  
A n al y zi n g d at a b y w a y of a c o nt e nt a n al ysis  i n v ol v e s b ot h str e n gt hs a n d 
li mit ati o ns. I n t er ms of li mit ati o ns, r es e ar c h er s m a y s o m eti m es fi n d it c h all e n gi n g t o 
l o c at e t e xt s, artif a ct s, a n d m e di a t h at ar e i d e al f or t h eir i n v e sti g ati o ns. If o nl y a f e w d at a 
s o ur c es ar e a v ail a bl e, r es e ar c h er s m a y dis c o v er t h at t h e a v ail a bl e d at a s o ur c es ar e n ot 
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r el e v a nt t o t h e pr o bl e m u n d er st u d y a n d/ or f or t h eir r es e ar c h q u esti o ns. 3 7   F ort u n at el y, 
t his w as n ot a n is s u e f or m y st u d y as b ot h S mit h a n d C o h e n  h a v e g e n er at e d a m ultit u d e 
of c o nt e nt t h at pr o v e d m o st us ef ul f or t h e p ur p o s e of m y r es e ar c h. A n ot h er g e n er al 
li mit ati o n of c o nt e nt a n al ysis is t h at it n e c e ssit at es t h at t h e p h e n o m e n o n u n d er st u d y h a s 
b e e n r e c or d e d. 3 8   If t h e p h e n o m e n o n of i nt er est t o a r es e ar c h er h as n ot b e e n r e c or d e d i n 
s o m e w a y (i. e. t hr o u g h t e xt s, art if a ct s, or m e di a), a diff er e nt r es e ar c h m et h o d a n d d at a 
a n al ysis t e c h ni q u e w o ul d b e m or e us ef ul f or a n i n v esti g ati o n. A g ai n, t his li mit ati o n di d 
n ot a p pl y t o m y st u d y as Bl a c k q u e er f e mi nist p oliti c al t h o u g ht h as b e e n r e c or d e d a n d 
c o m m u ni c at e d t hr o u g h a v a ri et y of writt e n a n d di git al m e di u ms.  
F or t h e pr es e nt r es e ar c h, utili zi n g c o nt e nt a n al ysis r e v e al e d m or e str e n gt hs t h a n 
li mit ati o ns. T h e t e c h ni q u e w a s c h o s e n t o s uit t h e p ur p o s e of t his st u d y a n d w as i d e al f or 
a ns w eri n g m y r e s e ar c h q u esti o ns. Utili zi n g b o t h t e xt a n d m e di a d at a s o ur c es pr o vi d e d a 
str e n gt h f or t his st u d y a s r el e v a nt i nf or m ati o n w as r e e m p h a si z e d, d at a w as f o u n d a n d 
pr es e nt e d a cr o ss diff er e nt f or m at s a n d m e di u ms w hi c h f a cilit at e d a s at ur ati o n pr o c ess. 
T his e n a bl e d  m e t o b ett er as c ert ai n t h e m a i n i d e as a n d criti c al el e m e nt s of S mit h’ s a n d 
C o h e n’ s p oliti c al t h o u g ht. T h e c o nt e nt a n al ysis p er mitt e d m e t o c arr y o ut m y i n q uir y at 
th e  li b ert y of m y o w n s c h e d ul e, as I w as n ot d e p e n d e nt o n c o or di n ati n g wit h n u m er o us 
p arti ci p a nt s t o c oll e ct m y d at a.  
Si m il arl y, I w as a bl e t o r e p e at or r e vis e m y d at a c oll e cti o n a n d a n al ysis pr o c ess as 
m a n y ti m e s as n e e d e d as I w as n ot r eli a nt o n a n y r estri ct e d o p p ort u niti e s t o c o n d u ct 
                                                        
3 7  B a b bi e , 3 8 4.  
3 8  B a b bi e,  3 6 8.  
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i nt er vi e ws or f o c us gr o u ps; n or w as I li mit e d b y a n e x p eri m e nt al d e si g n t h at m a y h a v e 
i n cl u d e d b e gi n ni n g t h e r es e ar c h pr oj e ct a n e w h a d I dis c o v er e d a s eri o us err or. T h e 
fr e e d o m t o r e p e at t h e pr o c ess es of r es e ar c h wit h o ut si g nifi c a nt i nt erf er e n c e t o t h e 
c o m pl eti o n of a st u d y is a n a d v a nt a g e t h at all o w s r es e ar c h er s usi n g c o nt e nt a n al ysis t o 
r e m ed y err or s wit h mi ni m al c o ns e q u e n c e s. 3 9   R es e ar c h er s w h o m a k e us e of c o nt e nt 
a n al ysis als o g e n er all y dis c o v er t h at t h e y d o n ot n e e d a n y s p e ci al e q ui p m e nt, t h e y m a y 
s a v e ti m e a n d m o n e y, a n d t h eir r es e ar c h d o es n ot i n v ol v e disr u pti n g t h e p h e n o m e n o n of 
st u d y b ec a u s e it is a n u n o btr usi v e m o d e of i n q uir y. 4 0   
                                                        
3 9  B a b bi e,  3 6 8.  
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C H A P T E R V  
FI N DI N G S  
 
T his c h a pt er r e p ort s t h e k e y fi n di n gs of t his st u d y  i n w hi c h t h e  c o nt e nt a n al ysis 
e vi n c e d t h e el e m e nt s, a n d t h us  c o nt o ur s, of a Bl a c k q u e er f e mi nist fr a m e of r ef er e n c e. I 
r eli e d o n m ulti pl e f e mi nist m et h o d ol o gi e s t o i nf or m m y r es e ar c h pr o c ess. F e mi nist 
m et h o d ol o gi es ar e f u n d a m e nt all y p oliti c al a s r es e ar c h e m pl o yi n g t h es e pri n ci pl e s h a s 
j usti c e a n d tr a nsf or m ati o n as a n u n d erl yi n g o bj e cti v e. T h e tr a nsf or m ati o n al o bj e cti v e of 
t his st u d y is t o disr u pt t h e s e xist, cis n or m ati v e, h et er o n or m ati v e, a n d w hit e s u pr e m a cist 
k n o wl e d g e s t h at r e n d er Bl a c k q u e er w o m x n, a n d Bl a c k q u e er a n d tr a ns i n di vi d u als  
g e n er all y , i n visi bl e wit hi n t h e dis ci pli n e of p oliti c al s ci e n c e. T his dis s ert ati o n ar gu es t h at 
a Bl a c k q u e er f e mi nist fr a m e of r ef er e n c e h a s t h e p ot e nti al t o r a di c ali z e  p oliti c al s ci e n c e, 
a n d t h e Bl a c k p oliti c s s u bfi el d i n p arti c ul ar, b y c e nt eri n g t h e p oliti c al r e aliti es of n o n -
n or m ati v e Bl a c k p e o pl e.  
T o e x pl or e t h e p ot e nti al  of t his fr a m e, t w o c as e st u di e s of Bl a c k q u e er f e mi nist 
a cti vist s c h ol ar s hi p w er e s el e ct e d. A q u alit ati v e c o nt e nt a n al ysis w a s utili z e d t o 
i n v e sti g at e a s a m pl e of t h e a cti vist s c h ol ar s hi p of B ar b ar a S mit h a n d C at h y J. C o h e n , 
w hi c h g e n er at e d d at a t h at c o ul d b e c o d e d as r e pr es e nt ati v e of t h e c o nstit u e nt el e m e nt s 
t h at c o m pris e a fr a m e of r ef er e n c e. Ulti m at el y, t h e fi n di n gs fr o m t his st u d y’ s c o nt e nt 
a n al ysis f ur nis h t h e el e m e nt s of a Bl a c k q u e er f e mi nist fr a m e of r ef er e n c e f or a d v a n ci n g 
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r a di c al k n o wl e d g e a n d a c c e nt u ati n g Bl a c k q u e er a n d tr a ns p oliti c al r e aliti e s wit hi n t h e 
dis ci pli n e.  
T h e r es e ar c h q u esti o ns ar e a ns w er e d wit h c orr es p o n di n g q u ot ati o ns fr o m t h e 
a cti vist s c h ol ar s hi p of S mit h a n d C o h e n. T h e s e q u ot ati o ns d e m o nstr at e a n d s u p p ort t h at 
t h e c o di n g pr o c ess g e n er at e d m e a ni n gf ul q u alit ati v e d at a t h at w as o bs er v e d wit hi n a n d 
a cr o ss t h e m ulti pl e d at a s o ur c es us e d f or t his dis s ert ati o n pr oj e ct. 1   It s h o ul d b e n ot e d t h at 
all s u p p orti n g e vi d e n c e t h at w as f o u n d d uri n g t h e r es e ar c h pr o c ess is n ot r e p ort e d h er e, as 
it w as n ot t h e i nt e nt of t his st u d y t o m er el y r e pr o d u c e t h e writt e n w or k a n d s p o k e n 
t h o u g ht of S mit h a n d C o h e n. T h at is t o s a y, m u c h m or e d at a w as c oll e ct e d a n d c o d e d 
t h a n w h at is pr es e nt e d. A g ai n, t his c h a pt er pr es e nts k e y fi n di n g s t h at s u g g est s u p port f or 
t his st u d y’s r es e ar c h q u esti o ns. T h es e fi n di n gs, d eri v e d fr o m t h e c o nt e nt a n al ysis, as sist 
wit h t h e d e v el o p m e nt of a Bl a c k q u e er f e mi nist fr a m e of r ef er e n c e f or t h e dis ci pli n e.  
 
S u m m a r y of St u d y’ s Q u alit ati v e C o nt e nt A n al ysis  
D at a s o ur c es w er e c h o s e n b a s e d o n t h o s e t h at m o st dir e ctl y a d dr es s e d t h e r es e ar c h 
q u esti o ns a n d o bj e cti v e s of t his st u d y. A c o m bi n ati o n of a u di o a n d vis u al m e di a, as w ell 
as t e xt u al s o ur c es  p ert ai ni n g t o t h e a cti vist s c h ol ar s hi p of S mit h a n d C o h e n w er e 
e x a mi n e d. T h e  c o nstit u e nt  el e m e nt s t h at c o m pris e a fr a m e of r ef er e n c e, as e x pl ai n e d b y 
                                                        
1  O nll w y n  C . Di x o n , “ W arri or  W o m e n:  A  Q u alit ati v e  C o nt e nt  A n al ysi s  o f T h e  P er c e pti o n s  o f T h e  
E x p eri e n c es  o f N ati v e  A m eri c a n  W o m e n  Pr of ess or s  in  th e  A c a d e m y , ” ( P h D di ss.,  U ni v er sit y  of  S a n  
Fr a n ci s c o,  2 0 0 8),  7 6.  
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B ar k er, J o n es, a n d T at e, 2   s er v e d as t h e a pri ori c o d es f or t his st u d y. T his w as 
s u p pl e m e nt e d b y a “ mis c ell a n e o us ” c o d e t o k e e p tr a c k of a n y e m er g e nt el e m e nt s or ot h er 
r el e v a nt o bs er v ati o ns s p e cifi c t o Bl a c k q u e er f e mi nis m. T h e c o d es all o w e d m e t o b ot h 
d e d u cti v el y a n d i n d u cti v el y c at e g ori z e Bl a c k q u e er f e mi nist p oliti c al t h o u g ht t hr o u g h o ut 
t h e d at a c oll e cti o n pr o c ess a n d t o ulti m at el y as c ert ai n t h e c o nstit u e nt el e m e nt s of a Bl a c k 
q u e er f e mi nist f r a m e of r ef er e n c e.  Fi n di n gs ar e or g a ni z e d ar o u n d t h e f o ur c o nstit u e nt 
el e m e nt s m o difi e d fr o m B ar k er, J o n es, a n d T at e, f oll o w e d b y fi n di n g s t h at d e m o nstr at e 
e vi d e n c e of a n e m er g e nt el e m e nt. B y criti c all y e n g a gi n g wit h t h e a cti vist s c h ol ar s hi p of 
t h es e t w o t h e orist s, I w as a bl e t o o bs er v e t h e c o m pl e m e nt ar y p oliti c al t h o u g ht b et w e e n a 
Bl a c k q u e er f e mi nist el d er ( S mit h) a n d a Bl a c k q u e er f e mi nist w h o f oll o ws n e arl y a 
g e n er ati o n b e hi n d ( C o h e n). T h eir c o m bi n e d p oliti c al t h o u g ht i nf or ms a Bl a c k q u e er 
f e mi nist fr am e of r ef er e n c e.   
 
R es e ar c h Q u esti o n  
T his diss ert ati o n h as pr o bl e m ati z e d t h e a bs e n c e of Bl a c k q u e er f e mi nis m i n t h e 
dis ci pli n e of p oliti c al s ci e n c e. T h e pri m ar y r e s e ar c h q u esti o n t h at g ui d e d  t his dis s ert ati o n 
as k e d, h o w mi g ht a Bl a c k q u e er f e mi nist f r a m e of r ef er e n c e e x pl ai n t h e n at ur e of Bl a c k 
q u e er f e mi nist p oliti cs a n d Bl a c k q u e er a n d tr a ns p oliti c al e x p eri e n c e ?   I n or d er t o 
a ns w er t his q u esti o n, it w as n e c e ss ar y t o d et er mi n e t h e el e m e nt s of a Bl a c k q u e er 
f e mi nist fr a m e of r ef er e n c e, d eri v e d fr o m S mit h’ s a n d C o h e n’s p oliti c al t h o u g ht,  w hi c h 
                                                        
2  L u ci us  J. B ar k er,  M a c k  H.  J o n es,  a n d  K at h eri n e  T at e,  Af ri c a n  A m e ri c a ns  a n d  t h e A m e ri c a n  
P oliti c al  S y st e m , 4t h  e d.  ( U p p er S a d dl e  Ri v er,  NJ:  Pr e nti c e  H all,  1 9 9 9),  5.  
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ar e r e p ort e d i n t h e s u bs e q u e nt s e cti o ns of t his c h a pt er. B y d oi n g s o, t his st u d y e nt er e d 
i nt o a l ar g er d e b at e a b o ut t h e c o n c e pt u ali z ati o n  of Bl a c k q u e er f e mi nis m. B y a ns w eri n g 
t h e pri m ar y r e s e ar c h q u esti o n, I w as a bl e t o as c ert ai n w h at t his p arti c ul ar fr a m e of 
r ef er e n c e mi g ht e nt ail,  a n d f urt h er i nt er pr et p o ssi bl e i m pli c ati o ns of h o w i t c a n i nf or m t h e 
st u d y of Bl a c k p oliti cs  (t o b e dis c us s e d i n t h e n e xt c h a pt er). 
 
G e n er al A ss u m pti o ns A b o ut t h e N at ur e of Bl a c k Q u e er F e m i nist P oliti c s a n d Bl a c k 
Q u e er a n d T r a ns P oliti c al E x p eri e n c e  
T h e c o nt e nt a n al ysis o n S mit h’s a n d C o h e n’s w or k r e v e al e d  t h at t h e t w o a cti vist-
s c h ol ar s e m br a c e u n mist a k a bl y l eftist p oliti c s, f or e gr o u n di n g r a ci al o p pr essi o n a n d 
e c o n o mi c e x pl oit ati o n al o n g si d e pr o c ess es of g e n d er a n d s e x u al n or m ali z ati o n a n d 
o p pr essi o n. W h e n c o n c e pt u ali zi n g t h eir p oliti c al t h o u g ht as Bl a c k q u e er f e mi nis m, 
i nsi g ht s i nt o t h e ass u m pti o ns of t his fr a m e of r ef er e n c e w er e  m a d e cl e ar  ( s e e A p p e n di x B 
f or a c o n cis e list of t h es e a ss u m pti o ns w hi c h c a n b e us e d as g ui d eli n es w h e n e m pl o yi n g  a 
Bl a c k q u e er f e mi nist a n al ysis) . F or i nst a n c e, t h e fi n di n gs i n di c at ed  t h at Bl a c k q u e er 
f e mi nis m a c c e nt u at es r el ati o ns hi p s t o n or m ati v e p o w er. C o h e n h a s d efi n e d t his 
n or m ati vit y as f oll o w s: “ n or m ati v e m e a ni n g t h e str u ct ur e d n at ur e of p o w er t h at c o m e s 
fr o m tr a diti o n al i nstit uti o ns li k e t h e st at e a n d t h e g o v er n m e nt …[t h e] e c o n o mi c s yst e m 
a n d c a pit alis m …[ a n d] fr o m pr a cti c es of i d e ntit y t h at ar e t h o u g ht t o b e n or m al. ” 3   
B e c a us e Bl a c k q u e er a n d tr a ns i n di vi d u als, a n d Bl a c k q u e er w o m x n i n p arti c ul ar, ar e 
                                                        
3  C at h y  J.  C o h e n,  “ T h e  B o u n d ari es  of  Bl a c k n ess, ”  h ost e d  b y  P a g e  M a y,  T h e  Lit  R e vi e w  P o d c ast , 
e p.  1 9,  J ul y 2 4,  2 0 1 7,  a u di o,  ht t ps:// s o u n d cl o u d. c o m/t h elitr e vi e w c hi/ e pi s o d e-1 9 -t h e-b o u n d ari es -of -
bl a c k n ess.  
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p o siti o n e d o ut si d e of n or m ati v e p o w er a n d i d e ntiti es, a s p e cifi c st a n d p oi nt aris e s. S mit h 
h a s r e c all e d t h at d uri n g t h e 1 9 7 0s, “s o m e of us w h o w er e d oi n g s o m e of t h e m o st 
gr o u n d br e a ki n g w or k a n d as ki n g s o m e of t h e m o st c h e e k y, u ns ettli n g q u esti o ns — w e 
w er e l es bi a ns. S o of c o ur s e w e h a d a diff er e nt p er s p e cti v e o n t h e w orl d. W e k n e w t h at w e 
w er e n ot n e c ess aril y w el c o m e i n a n y c o nt e xt. ” 4   
T hr o u g h o ut S mit h’s w or k, it w as f o u n d t h a t e m p h asis is pl a c e d o n t h e criti c al r ol e 
t h at q u e er w o m x n of c ol or pl a y i n f e mi nist m o v e m e nt s. S mit h h as li n k e d t h e o p pr essi o n 
a n d a cti vis m of q u e er w o m x n of c ol or i n t h e U S t o q u e er w o m x n of c ol or a cr o ss t h e 
gl o b e, r e m ar ki n g t h at t h e p oliti c al l e a d er s hi p  of l es bi a ns of c ol or h as s u p p ort e d t h e g ai ns 
i n a ut o n o m y f or w o m x n of c ol or at l ar g e. S h e h as st at e d t h at “ Pr o gr essi v e T hir d W orl d 
L es bi a ns h a v e b e e n at t h e f or efr o nt of all t h e p oliti c al or g a ni zi n g a n d writi n g w hi c h h a s 
h el p e d pr o vi d e t h e c o nt e xt f or all  w o m e n of c ol or t o e x pr ess t h e ms el v es b ot h artisti c all y 
a n d p oliti c all y. ” 5   F or S mit h, it is f u n d a m e nt all y a s s u m e d t h at s e xis m a n d h et er o s e xis m 
ar e i nt er c o n n e ct e d a n d t h us r e q uir e a nti -o p pr essi o n str at e gi es t h at s e e k t o a b olis h b ot h i n 
t a n d e m. T h e r e alit y is, a c c or di n g t o S mit h, s e xis m a n d h et er o s e xist i nj usti c e c a n n ot b e 
d eli n k e d or o p p o s e d i n si n g ul arit y. S mit h h a s ass ert e d t h at “ h o m o p h o bi a is a l o gi c al 
e xt e nsi o n of s e x u al o p pr essi o n b e c a u s e s e x u al o p pr essi o n is a b o ut r ol e s - o n e g e n d er 
                                                        
4  B ar b ar a  S mit h,  Ai n’t  G o n n a  L et  N o b o d y  T ur n  M e  A r o u n d:  F ort y  Y e ars  of  M o v e m e nt  B uil di n g  
wit h  B ar b ar a  S mit h , e ds.  Al et hi a  J o n es a n d  Vir gi ni a  E u b a n ks  ( N e w Y or k:  St at e  U ni v er sit y  of  N e w  Y or k,  
2 0 1 4),  5 7 . 
5  S mit h,  Ai n’t  G o n n a  L et  N o b o d y  T ur n  M e  A r o u n d , 1 4 6.  
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d o es t his, t h e ot h er d o es t h at. O n e’ s o n t o p, t h e ot h er is o n t h e b ott o m. Y o u c a n ’t 
er a di c at e o n e wit h o ut t h e ot h er. ” 6   
D at a a b o ut a Bl a c k q u e er f e mi nist fr a m e of r ef er e n c e, d eri v e d fr o m t h e p oliti c al 
t h o u g ht of S mit h a n d C o h e n, i n di c at e d t h e ass u m pti o n  t h at p oliti c s a n d a nal ys es ar e  ( a n d 
s h o ul d b e)  or g a ni z e d ar o u n d t h e m o st m ar gi n al wit hi n Bl a c k c o m m u niti e s a n d t h e l ar g er 
b o d y p oliti c. As s p e cifi e d b y C o h e n, t his m e a ns t h at a n al ys e s  s h o ul d f or e gr o u n d  “t h o s e 
w h o st a n d o n t h e ( o ut) si d e of st at e -s a n cti o n e d, n or m ali z e d, W hit e, mi d dl e - a n d u p p er -
cl a ss, m al e h et er o s e x u alit y, ” 7   t h o s e wit h t h e l e a st i nfl u e n c e o v er t h e h e g e m o ni c 
a p p ar at us es t h at d o mi n at e t h eir li v es. C o h e n h a s f urt h er t h e ori z e d b e y o n d t h e c urr e nt 
s o ci o p oliti c al or g a ni z ati o n i n or d er t o a d dr ess u nj u st distri b uti o ns o f p o w er, a c c ess, a n d 
r es o ur c es. H er p oliti c al t h o u g ht a n d pr a xis h a s r ej e ct e d assi mil ati o nist str at e gi e s t h at s e e k 
t o m o v e t h o s e o n t h e m ar gi ns i nt o “ d o mi n a nt i nstit uti o ns a n d n or m ati v e s o ci al 
r el ati o ns hi ps, ” ar g ui n g alt er n ati v el y f or r a di c al a n d tr a nsf or mati o n al p oliti c s t h at stri v e t o 
s hift t h e “ v al u e s, d efi niti o ns, a n d l a ws [t h at] m a k e t h es e i nstit uti o ns a n d r el ati o ns hi ps 
o p pr essi v e. ” 8   S mit h t o o h as b e e n criti c al of t h e “ a s si mil ati o nist ‘ ci vil ri g ht s’ a g e n d a ” 
t h at is s o oft e n m a d e t h e o bj e cti v e of m ai nstr e a m f e mi nist a n d L G B T Q p oliti c al eff ort s. 9     
                                                        
6  J e w ell e G o m e z  a n d  B ar b ar a  S mit h , “ T al ki n g  a b o ut  It: H o m o p h o bi a  i n t h e Bl a c k  C o m m u nit y ,”  
F e mi ni st  R e vi e w , n o.  3 4  ( S pri n g 1 9 9 0):  5 1 . 
7  C at h y  J.  C o h e n,  “ D e vi a n c e  a s  R esi st a n c e:  A  N e w  R e s e ar c h  A g e n d a  f or t h e St u d y  of  Bl a c k  
P oliti cs, ”  D u  B oi s  R e vi e w  1,  n o.  1  ( 2 0 0 4): 2 9 . 
8  C at h y  J.  C o h e n,  “ P u n ks,  B ull d a g g er s,  a n d  W elf ar e  Q u e e n s:  T h e  R a di c al  P ot e nti al  of  Q u e er  
P oliti cs, ”  G L Q:  A  J o ur n al  of  L e s bi a n  a n d  G a y  St u di e s  3,  ( 1 9 9 7): 4 4 4 -4 4 5.  
9  S mit h,  Ai n’t  G o n n a  L et  N o b o d y  T ur n  M e  A r o u n d , 1 8 0 . 
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T h e w or k of b ot h S mit h  a n d C o h e n i m p art s a cl e ar r a di al as s u m pti o n t h at t h e 
eli mi n ati o n of s yst e mi c o p pr essi o n n e c e ssit at es s yst e mi c tr a nsf or m ati o n. S mit h’s 
i nt er s e cti o n al t hi n ki n g i nf or m e d h o w s h e arri v e d at t his c o n cl u si o n. S mit h st at e d: “I 
w or k e d fr o m t h e ass u m pti o n t h at all of t h e ‘is ms’ w er e c o n n e ct e d. It w as si m pl y n ot 
p o ssi bl e f or a n y o p pr ess e d p e o pl e, i n cl u di n g l es bi a ns a n d g a y m e n, t o a c hi e v e fr e e d o m 
u n d er t his s yst e m. ” 1 0   T h e p oliti c al t h o u g ht of S mit h a n d C o h e n dis pl a y e d  a u nifi e d 
visi o n t h at is c a pt ur e d  b y t h e c o n c e pt of Bl a c k q u e er f e mi nis m. C o h e n h a s e x pli citl y 
l o c at e d a li b er at or y p oliti c s wit hi n t h e c o n c e pt as is e x e m plifi e d i n h er d e cl ar ati o n t h at 
t h e “ c o m bi n ati o n of Bl a c k f e mi nis m a n d a c o m mit me nt t o q u e er as a c o nti n u ati o n of t h e 
Bl a c k r a di c al tr a diti o n m a y b e o ur b est h o p e f or t h e r a di c al m o v e m e nt s a n d q u e er f ut ur es 
w e all d e s er v e. ” 1 1  
T o b e s ur e, t h e c o nt e nt a n al ysis di d e x p o s e diff er e n c e s b et w e e n t h e t w o a cti vist -
s c h ol ar s as w ell. N ot a bl y, t h e r e ar e diff er e n c e s i n g e o p oliti c al s c o p e r e g ar di n g S mit h a n d 
C o h e n’ s p oliti c al t h o u g ht a n d f o c us. S mit h’s p oliti c al t h o u g ht t a k es a n i nt er n ati o n al 
s c o p e as gi v e n. S h e h a s b e e n u n e q ui v o c al a b o ut t h e f a ct t h at “t h e or g a ni zi n g of w o m e n of 
c ol or i n t h e U S A is of c o ur s e li n k e d t o T hir d W orl d w o m e n’ s or g a ni zi n g gl o b all y. ” 1 2  
C o h e n h a s a c k n o wl e d g e d t h at h er f o c us h a s t e n d e d t o f or e gr o u n d t h e d o m e sti c r e al m, y et 
s h e h a s n e v ert h el e ss str ess e d t h e i m p ort a n c e of w or ki n g wit h a gl o b al a n al ysis:  
                                                        
1 0  S mit h,  Ai n’t  G o n n a  L et  N o b o d y  T ur n  M e  A r o u n d , 1 7 9 -1 8 0 . 
1 1  C at h y  J.  C o h e n,  “ T h e  R a di c al  P ot e nti al  of  Q u e er ?  T w e nt y  Y e ar s  L at er ,”  G L Q:  A  J o ur n al  of  
L e s bi a n  a n d  G a y  St u di e s  2 5 , n o.  1  (2 0 1 9):  1 4 3.  
1 2  S mit h,  Ai n’t  G o n n a  L et  N o b o d y  T ur n  M e  A r o u n d , 1 4 6 . 
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“ O n e of t h e t hi n g s I w o ul d h o p e f or, y o u k n o w, as y o u gr o w a n d g et ol d er, is a n 
o p p ort u nit y t o h a v e m or e of t h o s e tr a ns n ati o n al/i nt er n ati o n al c o n v er s ati o ns t o 
l e ar n m or e b ot h a b o ut t h e e x c e pti o n a n d t h e r ul e i n t er ms of t h e w a ys i n w hi c h 
p e o pl e ar e str u ct uri n g t h eir p oliti c s a n d t h eir p oliti c al str u g gl es; a n d t o t hi n k 
cr e ati v el y o ut si d e of … A m eri c a n c a pit alis m a b o ut …t hi n gs w e mi g ht as k f or, w a ys 
t o m o bili z e p e o pl e, e v e n w a ys t o e n g a g e i n … e d u c ati o n al c a m p ai g ns. [ T h e 
i nt er n ati o n al c o n n e cti o n h a s] b e e n mis si n g [i n m y p oliti c al w or k] a nd I’ m h o pi n g 
t h at it will a p p e ar i n t h e f ut ur e. ”1 3  
 
C o n c e pt s or C at e g ori e s of A n al ysis M ost Us ef ul f or U n d erst a n di n g Bl a c k Q u e er F e mi nist 
P oliti cs, a n d Bl a c k Q u e er a n d T r a ns P oliti c al E x p eri e n c e  
T h e fi n di n gs i n t his s e cti o n d e m o nstr at e h o w S mit h a n d C o h e n h a v e c o m pli c at e d 
a n d t h e ori z e d c o n c e pt s b e y o n d t h eir m u n d a n e us a g e. I nt er esti n gl y, S mit h’s m or e r e c e nt 
w or k h as t a k e n o n t h e t as k of cl arif yi n g a n ol d er c o n c e pt t h at ori gi n all y c o n v e y e d a 
r a di c al i d e a f or p oliti c al a cti o n a n d or g a ni zi n g. Y et i n m or e r e c e nt ti m es t his c o n c e pt h as 
b e e n d e pl o y e d i n a m a n n er t h at miti g at es it s ori gi n al a n d i n h er e nt p oliti c al m e a ni n g. 
I d e ntit y p oliti cs, w hi c h h a s p ej or ati v e c o n n ot ati o ns i n it s m ai nstr e a m us a g e t o d a y, was 
c o n c ei v e d i niti all y t o c a pt ur e t h e i d e a of a p oliti cs t h at st e ms fr o m o n e’ s o w n  
p o siti o n alit y, a g e n c y, a n d i nt e nt t o tr a nsf or m t h e c urr e nt p oliti c al r e alit y.  
I d e ntit y p oliti cs w as fir st arti c ul at e d i n t h e T h e  C o m b a h e e Ri v er C oll e cti v e 
St at e m e nt , writt en i n 1 9 7 7, p u blis h e d i n 1 9 7 9, a n d c o -a ut h or e d b y S mit h, h er t wi n sist er 
B e v erl y S mit h , a n d t h eir c o mr a d e D e mit a Fr a zi er.  T h e st at e m e nt r e m ai ns a f o u n d ati o n al 
e x a m pl e of r a di c al a nti -c a pit alist, a nti -i m p eri alist, Bl a c k q u e er f e mi nist s o ci alist t h o u g ht. 
W h e n  r efl e cti n g o n t h e St at e m e nt, S mit h h as m ai nt ai n e d t h at t h e mis us e of t h e c o n c e pt 
                                                        
1 3  C at h y  J.  C o h e n,  “ C at h y  C o h e n  G F P  I nt er vi e w, ” I nt er vi e w e d b y  Eli z a b et h  C ol e,  Gl o b al  
F e mi ni s ms  Pr oj e ct , A pril  1 6,  2 0 0 4,  Vi d e o,  htt ps:// d e e p bl u e.li b. u mi c h. e d u/ h a n dl e/ 2 0 2 7. 4 2/ 5 5 7 2 2.  
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i d e ntit y p oliti cs t o d a y is n ot at all h o w t h e C oll e cti v e i m a gi n e d it: “ W e w er e ass erti n g 
t h at w e e xist, o ur c o n c er ns a n d o ur e x p eri e n c e s m att er. W e n a m e d t h at ‘i d e ntit y p oliti c s,’ 
b e c a us e w e s ai d t h at it is l e giti m at e t o l o o k at t h e el e m e nt s of o n e’s o w n i d e ntit y a n d t o 
f or m a p oliti c al a n al ysis a n d pr a cti c e o ut of it. ” 1 4  S mit h st at e d f urt h er t h at “t o s a y t h at 
Bl a c k w o m e n, m a n y of w h o m w er e l e s bi a ns, a n d w er e eit h er w or ki n g cl a ss or i d e ntifi e d 
wit h t h eir w or ki n g -cl as s r o ot s, t o s a y t h at p e o pl e w h o h a d t h o s e m ulti pl e i d e ntiti e s 
a ct u all y h a d a ri g ht t o cr e at e a p oliti c al a g e n d a t h at w as r el e v a nt t o a d dr essi n g t h e 
o p pr essi o ns t h at t h e y f a c e d, t h at w as gr o u n d br e a ki n g! ” 1 5   
E x a mi ni n g t h e w or k of S mit h a n d C o h e n n e c e ss aril y l e d m e t o t h eir c o mr a d e s i n 
Bl a c k q u e er f e mi nist str u g gl e. I n d e e d, Bl a c k q u e er f e mi nis m, a n d Bl a c k f e mi nis ms i n 
g e n er al, ar e al w a ys i n di al o g u e a n d a cti o n wit h ot h er s. W h e n s p e a ki n g wit h S mit h a n d 
ot h er s a b o ut t h e l e g a c y of C o m b a h e e a n d t h e mis g ui d e d d e pl o y m e nt of i d e ntit y p oliti c s, 
S mit h’ s c o mr a d e D e mit a Fr a zi er st at e d,  
W e k n o w l a n g u a g e e v ol v es b ut t h e w a y l a n g u a g e is b ei n g m a ni p ul at e d a n d t o y e d 
wit h ri g ht n o w w e k n o w w h at’s u p. S o, I’ m v er y c uri o us as t o h o w w e’r e g oi n g t o 
c o nti n u e t his Bl a c k f e mi nist pr oj e ct g oi n g f or w ar d … w e’r e at a st at e of 
d e v el o p m e nt ri g ht n o w w h er e t h er e’s a l ot of m a ni p ul ati o n wit h a n e g ati v e i nt e nt. 
W or ds li k e ‘i d e ntit y p oliti cs’...t h e w a ys i n w hi c h p o w erf ul c o n c e pt s, d e e pl y 
p o w erf ul c o n c e pt s,  ar e b ei n g m a ni p ul at e d a n d s ol d b a c k t o us, w e h a v e n’t q uit e 
fi g ur e d o ut h o w t o s ei z e t h e n arr ati v e, h o w t o cr e at e a n e n er g y f or it t o b e 
i m p o ssi bl e f or it t o b e mis-d efi n e d. 1 6  
 
                                                        
1 4  S mit h,  Ai n’t  G o n n a  L et  N o b o d y  T u r n M e  A r o u n d , 5 4.  
1 5  S mit h,  Ai n’t  G o n n a  L et  N o b o d y  T ur n  M e  A r o u n d , 4 3.  
1 6  D e mit a  Fr a zi er , “ C o m b a h e e  R e vi sit e d,  M o v e m e nt  f or Bl a c k  Li v es  a n d  C urr e nt  St at e  of  Bl a c k  
F e mi ni st  Or g a ni zi n g  a n d  L e a d er s hi p:  I nt er g e n er ati o n al C o n v er s ati o n ,”  Pl e n ar y  s essi o n , N ati o n al  W o m e n’s  
St u di es  Ass o ci ati o n,  N o v e m b er  1 7,  2 0 1 7 , a u di o , htt ps:// s o u n d cl o u d. c o m/ n ws a -1/ 2 0 1 7 -n ws a -fri d a y-pl e n ar y.  
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G e n er ati n g, r e -cl ai mi n g, r e -d efi ni n g, a n d a d di n g d e pt h t o c o n c e pt s t h at h a v e b e e n t a k e n 
f or gr a nt e d is p art of t h e str u g gl e f or s c h ol ar s a n d a cti vist s w h o u n d er st a n d l a n g u a g e as a 
s o ci al a n d p oliti c al t o ol t h at c a n b e us e d  f or criti c al c o ns ci o us n es s r aisi n g a n d li b er at or y 
f ut ur es. F or s o ci al a n d p oliti c al t h e orist s i n p arti c ul ar, t h e a bilit y t o a c c ur at el y d efi n e a n 
o p pr essi v e p h e n o m e n o n s o t h at i n di vi d u als ar e b ett er e q ui p p e d t o a d dr ess a n d o v er c o m e 
it is p ar a m o u nt. C o h e n w a s f o u n d t o t a k e s eri o usl y t h e n u a n c es f o u n d wit hi n t h e c o n c e pt 
of m ar gi n aliz ati o n , f or i nst a n c e, wit h t h e ai m of m a ki n g i nt elli gi bl e h o w m ar gi n ali z ati o n 
as a v ari e d pr o c ess w or ks t o s u p pr ess a n d o p pr ess i n di vi d u als a n d gr o u ps. C o h e n h as 
d es cri b e d m ar gi n ali z ati o n g e n er all y as “t h e e x cl usi o n, oft e n c at e g ori c al e x cl u si o n, of 
gr o u ps fr o m d o mi n a nt r es o ur c es, d o mi n a nt i ns tit uti o ns, p arti ci p ati o n a n d c o ntr ol o v er 
d o mi n a nt i nstit uti o ns, t h at r e all y aff e ct a n d d efi n e t h e q u alit y of o n e’s lif e. ” 1 7   Y et C o h e n 
h a s e q u all y m a d e cl e ar t h at diff er e n t str at e gi es of m ar gi n ali z ati o n ar e d e pl o y e d b as e d o n 
t h e r esist a n c e t h at d e v el o ps as a c o ns e q u e n c e of m ar gi n ali z ati o n. T h at is, “ pr o c ess es of 
m ar gi n ali z ati o n ar e n ot st ati c, b ut di al e cti c al, i n t h eir r el ati o ns hi p wit h str at e gi e s a n d 
a cti o ns of r esist a n c e o n t h e p art of m ar gi n al gr o u p m e m b er s. ” 1 8   M or e s p e cifi c a n d 
alt er n ati v e str at e gi es of m ar gi n ali z ati o n i n cl u d e i nt e gr ati v e m ar gi n aliz ati o n w h er e  
i nst e a d of t h e all-e n c o m p as si n g c o ntr ol o v er t h e q u alit y of lif e a n d lif e c h oi c es of 
m ar gi n al gr o u p m e m b er s e x ert e d b y c at e g ori c al m ar gi n ali z ati o n, i nt e gr ati v e 
str at e gi e s pr o vi d e c o ntr ol b y u n e q ui v o c all y r e g ul ati n g t h e m aj orit y of m ar gi n al 
c o m m u nit y m e m b er s w hil e all o wi n g a c h os e n f e w  t o h a v e li mit e d a c c e ss t o 
d o mi n a nt i nstit uti o ns a n d r es o ur c es. 1 9     
                                                        
1 7  C o h e n,  “ T h e  B o u n d ari es  of  Bl a c k n ess. ”  
1 8  C at h y  J.  C o h e n , T h e  B o u n d ari e s  of  Bl a c k n e ss:  AI D S  a n d  t h e B r e a k d o w n  of  Bl a c k  P oliti c s  
( C hi c a go,  I L: U ni v er sit y  of  C hi c a g o  Pr ess,  1 9 9 9),  2 6.  
1 9  C o h e n , T h e  B o u n d ari e s  of  Bl a c k n e ss , 5 8;  e m p h a si s  ori gi n al.   
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C o h e n h a s als o e x pl ai n e d t h e a d diti o n al pr o c ess of a d v a n c e d m ar gi n aliz ati o n    
w h er e s o m e Bl a c k p e o pl e h a v e b e e n pr o vi d e d m o bilit y a n d a c c e ss t o d o mi n a nt 
i nstit uti o ns a n d r es o ur c es [ a n d b e c o m e] i n v est e d i n a pr o c ess of assi mil ati o n a n d 
r es p e ct a bilit y. T h e y d o n’t w a nt w hite p e o pl e, or ot h er f ol ks, t o t hi n k t h at Bl a c k 
p e o pl e d o n’t o p er at e wit h t h e s a m e n or ms a n d v al u es t h at is e x p e ct e d i n s o ci et y. 
T h e y w a nt t o dist a n c e t h e ms el v e s fr o m t h o s e is s u e s t h at s u g g est t h at s o m e h o w 
w e’r e li vi n g o ut si d e of t h o s e n or ms a n d v al u es. 2 0   
 
Alt er n ati v el y, C o h e n’s c o n c e pt of s e c o n d ar y m ar gi n aliz ati o n  d e n ot es a n i ntr a -gr o u p 
pr o c ess t h at h as s h e d li g ht o n t h e f a ct t h at “ e v e n wit hi n m ar gi n ali z e d c o m m u niti e s, s a dl y, 
t h er e is a n ot h er pr o c ess of m ar gi n ali z ati o n t h at w e h a v e t o b e p a yi n g att e nti o n t o, t h at t o o 
oft e n r e pli c at es w h at w e’ v e s e e n fr o m d o mi n a nt s o ci et y. ” 2 1   S e c o n d ar y m ar gi n ali z ati o n is 
t h e c o n c e pt t h at C o h e n h a s us e d t o e x pl ai n a n d d e s cri b e t h e e x cl u si o n a n d mistr e at m e nt 
of n o n -h et er o n or m ati v e Bl a c k w o m x n a n d Bl a c k q u e er a n d tr a ns i n di vi d u a ls wit hi n 
Bl a c k c o m m u niti es. “ S e c o n d ar y pr o c ess e s of m ar gi n ali z ati o n c a n b e e x er cis e d b y t h e 
m or e pri vil e g e d m e m b er s of m ar gi n al gr o u ps, as t h e ‘ m a n a g e m e nt’ of m ar gi n al gr o u p 
m e m b er s is n e g oti at e d d ail y b y t h o s e t h e y w o ul d c all t h eir o w n, ” C o h e n h a s s ai d. 2 2    
T w o f urt h er c o n c e pt s a n d c at e g ori es of a n al ysis f o u n d wit hi n t h e a cti vist 
s c h ol ar s hi p of C o h e n ar e g e n d er a n d s e x u alit y, p arti c ul arl y h o w t h es e c o n c e pt s a n d 
c at e g ori e s i m p a ct r a c e a n d cl a ss a n d h ol d wit hi n t h e m r a di c al p ot e nti aliti es. C o h e n ’ s 
t hi n ki n g tr a ns c e n d es t h e d o mi n a nt g e n d er bi n ar y a n d a n al y z e s t h e f ar-r e a c hi n g i m p a ct 
a n d i m pli c ati o ns of h et er o n or m ati v e g e n d er. T h e l e ns of Bl a c k q u e er f e mi nis m ai d s h er 
                                                        
2 0  C o h e n,  “ T h e  B o u n d ari es  of  Bl a c k n ess. ”   
2 1  C o h e n,  “ T h e  B o u n d ari es  of  Bl a c k n ess. ”  
2 2  C o h e n , T h e  B o u n d ari e s  of  Bl a c k n e ss,  7 0.  
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n u a n c e d u n d er st a n di n g. As C o h e n h as e x pl ai n e d, “t hr o u g h a Bl a c k q u e er f e mi nist 
a p pr o a c h w e k n o w  t h at g e n d er as it i nt er s e ct s wit h ot h er str u ct ur es …is a sit e of 
c o nstr u ct e d r a di c al p o ssi bilit y. ” 2 3   T his r a di c al p o ssi bilit y is a ct u ali z e d w h e n t h e i nt e nt t o 
tr a ns gr ess a n d str u g gl e a g ai nst i nj usti c e is u n d ert a k e n. I n f a ct, i nt e nti o n alit y w as f o u n d t o 
b e a n ori e nti n g i d e a u n d erl yi n g Bl a c k q u e er f e mi nist p oliti cs. C o h e n h a s s u g g est e d 
f urt h er t h at “ Bl a c k q u e er f e mi nis m is a n i nt e nti o n al r a di c al p oliti cs, p us hi n g b a c k a g ai nst 
d o mi n a nt a n d c o m m u nit y -b as e d i d e ntiti es a n d i nstit uti o ns t h at pr es cri b e a n d r eif y h e t er o-
g e n d er e d, or n or m ali z e d u n d er st a n di n gs of f a mil y, of s e x, of d esir e, or j o y, a n d t h e 
pr es e nt ati o n of s elf, i n cl u di n g g e n d er. ” 2 4   H o w e v er, s h e d o es n ’t “ a ss u m e t h at g e n d er 
c at e g ori e s ( w o m a n, m a n, tr a ns, g e n d er n o n -c o nf or mi n g) i n a n d of t h e ms el v es ar e r a d i c al. 
I nst e a d it is t h e tr a nsf or m ati v e p oliti c s a n d p ot e nti al of t h o s e c at e g ori es, t h at’s w h er e i n 
f a ct t h e r a di c al p ot e nti al of t h e f ut ur e of g e n d er is t o b e f o u n d. ” 2 5   
 Wit h r e g ar d t o t h e i nt er a cti o n b et w e e n g e n d er a n d s e x u alit y, C o h e n’ s br o a d 
ass erti o n r e g ar di n g t h e c o n c e pt q u e er h as l e d h er t o ar g u e f or q u e er as a v er b; t h at is, t h e 
q u e eri n g of p oliti c s a n d a n al ys es. T his i d e a of q u e eri n g i nf or ms m u c h of C o h e n’ s 
p oliti c al t h o u g ht. T o q u e er g e n d er is t o e m p h asi z e t h at e v e n wit hi n g e n d er c at e g ori e s 
t h er e is n u a n c e, fl ui dit y, a n d v ari o us c o n n e cti o ns t o p o w er. C o h e n h as r e m ar k e d t h at “t h e 
p o ssi biliti e s t h at c o m e fr o m a Bl a c k q u e er f e mi nist a n al ysis ” ar e i n t h e r e c o g niti o n t h at 
                                                        
2 3  C at h y  J.  C o h e n,  “ F ut ur e  of  G e n d er, ”  Pl e n ar y  s essi o n , N ati o n al  W o m e n’s  St u di es  Ass o ci ati o n,  
N o v e m b er  1 0,  2 0 1 8,  A u di o,  htt ps:// s o u n d cl o u d. c o m/ n ws a -1/ 2 0 1 8 -pl e n ar y -f ut ur e-of -g e n d er.  
2 4  C o h e n,  “ F ut ur e  of  G e n d er . ” 
2 5  C o h e n,  “ F ut ur e  of  G e n d er . ” 
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“ q u e er, at it s b est, c a n m o v e us a w a y fr o m t h e si m pl e bi n ari e s of diff er e n c e, bi n ar i es of 
m a n/ w o m a n, str ai g ht/ g a y, I d ar e s a y e v e n cis/tr a ns w hi c h s o m eti m e s c a n fl att e n t h e 
c o m pl e xit y of o ur r el ati o ns hi p t o p o w er a n d o ur r el ati o ns hi p t o e a c h ot h er. ” 2 6   
M or e o v er, C o h e n’ s c o n c e pt u ali z ati o n of q u e er i n cl u d es a n u n d er st a n di n g of h o w 
t h e st at e q u e er s i n di vi d u als, r e g ar dl ess of h o w t h e y p er s o n all y i d e ntif y t h eir g e n d er a n d 
s e x u alit y. T his r es ult s i n a q u e er s u bj e ct h o o d. C o h e n h as el u ci d at e d q u e er s u bj e ct s as 
th o s e w h o ar e “t h e t ar g et s of r a ci al n or m ali zi n g pr oj e ct s i nt e nt o n p at h ol o gi zi n g t h e m 
a cr o ss t h e di m e nsi o ns of r a c e, cl as s, g e n d er, a n d s e x u alit y, si m ult a n e o usl y m a ki n g t h e m 
i nt o d e vi a nt s w hil e n or m ali zi n g t h eir d e gr a d ati o n a n d m ar gi n ali z ati o n u ntil it b e co m es 
w h at w e e x p e ct — t h e n or m— u ntil it b e c o m es s o m et hi n g t h at w e n o l o n g er p a y att e nti o n 
t o. ”2 7   B y o p e ni n g u p t o t h e i d e a of a n a cti v e q u e er, r at h er t h a n li miti n g q u e er t o a st ati c 
p er s o n al i d e ntit y, r a di c al r ei nt er pr et ati o ns c a n o c c ur. W h e n a n a n al ysis is q u e er e d, f or 
i nst a n c e, c o n c e pt s li k e d e vi a n c e b e c o m e fill e d wit h p o ssi bilit y.  F or C o h e n, w h at h as 
b e e n p ej or ati v el y l a b el e d a s d e vi a nt b e h a vi or m a y i n f a ct h ol d tr e m e n d o us p ot e nti al f or 
r esist a n c e. W h e n d e vi a n c e is c o m bi n e d wit h t h e i nt e nt t o c h all e n g e u nj ust p o w er 
distri b uti o ns it is “tr a nsf or m e d i nt o p oliti ci z e d r esist a n c e. ” 2 8    
L e v el s of A n al ysis  
                                                        
2 6  C o h e n,  “ F ut ur e  of  G e n d er . ” 
2 7  C o h e n , “ T h e  R a di c al  P ot e nti al  of  Q u e er ? ”,  1 4 2.  
2 8  C at h y  J.  C o h e n,  “ D e vi a n c e  a s  R esi st a n c e:  A  N e w  R e s e ar c h  A g e n d a  f or t h e St u d y  of  Bl a c k  
P oliti cs, ”  D u  B oi s  R e vi e w  1,  n o.  1  ( 2 0 0 4): 3 8 . 
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S mit h’ s a n d C o h e n’s w or k h as p oi nt e d t o b ot h m a cr o ( str u ct ur al a n d i nstit uti o n al) 
a n d mi cr o (i n di vi d u al) l e v els  of a n al ysis , as w ell a s t o a m e s o ( c o m m u nit y or  gr o u p) l e v el  
of a n al ysis . T hr o u g h t h eir w or k I o bs er v e d t h at w hil e a Bl a c k q u e er f e mi nist fr a m e 
a p pr e ci at es a n al ys e s  at t h e m e s o a n d mi cr o l e v el s, it is c o nti n u o usl y c o n n e ct e d t o a 
s yst e mi c a n al ysis of t h e l ar g er s o ci o p oliti c al r e alit y. As m e nti o n e d a b o v e , S mit h’ s 
p oliti c al t h o u g ht bri n g s a r a di c al gl o b al a n d a nti -i m p eri alist a n al ysis t o Bl a c k q u e er 
f e mi nist p oliti c s. S mit h h as d e cl ar e d t h at,  
t h e U. S. milit ar y’s r e al f u n cti o n [is] a cti n g as t h e w orl d’ s p oli c e f or c e, 
i m pl e m e nti n g t his c o u ntr y’ s i m p eri alist f or ei g n p oli c y, a n d m ur d eri n g t h o s e w h o 
st a n d i n it s w a y … w e n e e d a p oliti cs c o m pl e x e n o u g h a n d pri n ci pl e d e n o u g h t o 
t al k a b o ut n o n dis cri mi n ati o n at t h e s a m e ti m e t h at it pr o vi d es a criti q u e f or w h y a 
milit ar y a n d w e a p o ns ar s e n al of t h e t y p e t h at t h e U. S. g o v er n m e nt m ai nt ai ns 
n e g at es a n y p o ssi bilit y of j usti c e a n d w orl d p e a c e. 2 9   
F urt h er m or e, S mit h vi e ws a n a n al ysis of c a pit alis m as c e ntr al t o Bl a c k q u e er f e mi nist 
p oliti cs. S mit h h a s b e e n a d a m a nt t h at  
all t h e as p e ct s of w h o I a m ar e cr u ci al, i n di visi bl e, a n d  p o s e n o i n h er e nt c o nfli ct. 
T h e y o nl y s e e m t o b e i n o p p o siti o n i n t his p arti c ul ar ti m e a n d pl a c e, li vi n g u n d er 
U. S. c a pit alis m, a s yst e m w h o s e f u n cti o ni n g h a s al w a ys r e q uir e d t h at l ar g e gr o u ps 
of p e o pl e b e e c o n o mi c all y, r a ci all y, a n d s e x u all y o p pr ess e d a n d  t h at t h es e 
p ot e nti all y dis si d e nt gr o u ps b e k e pt di vi d e d fr o m e a c h ot h er at all c o st s. 3 0  
 
C o h e n’ s p oliti c al t h o u g ht, t o o, e vi n c e d t h at u nj u st p o w er at t h e m a cr o l e v el ori gi n at es i n 
t h e s o ci o p oliti c al str u ct ur e i n w hi c h h ar ms s u c h as “ e x pl oit ati o n a n d vi ol e n c e [ ar e] r o ot e d 
i n st at e-r e g ul at e d i nstit uti o ns a n d e c o n o mi c s yst e ms. ” 3 1   C o h e n’ s p oliti c al t h o u g ht f urt h er 
                                                        
2 9  B ar b ar a  S mit h,  T h e  Tr ut h  T h at  N e v e r  H urt s:  Writi n gs  o n  R a c e,  G e n d e r,  a n d  Fr e e d o m  ( N e w 
Br u n s wi c k,  NJ:  R ut g er s  U ni v er sit y  Pr ess,  1 9 9 8),  1 8 3.  
3 0  S mit h,  T h e  Tr ut h  T h at  N e v e r  H urt s , 1 2 5.  
3 1  C at h y  J.  C o h e n,  “ P u n ks,  B ull d a g g er s,  a n d  W elf ar e  Q u e e n s:  T h e  R a di c al  P ot e nti al  of  Q u e er  
P oliti cs ,”  G L Q:  A  J o ur n al  of  L e s bi a n  a n d  G a y  St u di e s  3,  ( 19 9 7):  4 4 2 . 
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c o m pli c at es i d e as c o n c er ni n g t h e str u ct ur es g o v er ni n g i n di vi d u als a n d gr o u ps wit hi n 
Bl a c k c o m m u niti es. I n a d diti o n t o t h e o p pr essi v e s yst e ms of w hit e  s u pr e m a c y, r a ci al 
c a pit alis m, a n d h et er o p atri ar c h y, t h er e is als o t h e str u g gl e a g ai nst i nstit uti o n ali z e d 
h et er o n or m ati vit y w hi c h att e m pt s t o r e g ul at e a n d c o nstr ai n n o n n or m ati v e c o n c e pti o ns 
a n d e x pr es si o ns of g e n d er a n d s e x u alit y. C o h e n  t h e ori z e s t h at h et e r o n or m ati vit y 
“ pri vil e g e[ s] h et er o s e x u alit y a n d h et er o s e x u al r el ati o ns hi p s as f u n d a m e nt al a n d ‘ n at ur al’ 
wit hi n s o ci et y, ” 3 2   w hil e als o e nf or ci n g a stri ct cis n or m ati v e g e n d er bi n ar y. 
H et er o n or m ati vit y o p er at es b y w a y of s o ci o p oliti c al n or m ali zi n g pr o c ess es, t h e pr e c e pt s 
of c o ns er v ati v e h et er o s e xist m or al b eli efs, a n d is s a n cti o n e d b y t h e h et er o p atri ar c h al 
st at e.  Si mil arl y, S mit h h as p oi nt e d o ut t h at “r a cis m, s e gr e g ati o n a n d w hit e 
s u pr e m a c y …s h a p e Afri c a n A m eri c a n l es bi a n a n d g a y p e o pl e e xist e n c e s. ” 3 3   
At t h e m e s o or c o m m u nit y a n d gr o u p l e v el, C o h e n h as t h e ori z e d t h at wit hi n b ot h 
Bl a c k a n d L G B T Q c o m m u niti es, a n d of c o ur s e, Bl a c k L G B T Q c o m m u niti es, t h er e ar e 
m ulti pl e str atifi c ati o ns a n d r el ati o ns hi p s t o p o w er. C o h e n h a s o bs er v e d t h at “ oft e n 
sit u at e d a m o n g t h o s e s u b p o p ul ati o ns of m ar gi n al c o m m u niti es ar e [t h e] m o st v ul n er a bl e 
e c o n o mi c all y, s o ci all y, a n d p oliti c all y, a n d [t h o s e] w h o s e v ul n er a bl e st at us is li n k e d t o 
n arr ati v es t h at e m p h a si z e t h e ‘ q u esti o n a bl e’ m or al st a n di n g of t h e s u b p o p ul ati o n. ” 3 4  
C o h e n h a s st at e d f u rt h er t h at,  
I t hi n k t h at it’s i m p ort a nt f or a n y m o v e m e nt c o n c er n e d wit h t h e li b er ati o n i n 
p arti c ul ar of bl a c k p e o pl e t o b e t hi n ki n g a b o ut t h o s e i n di vi d u als w h o ar e m o st 
                                                        
3 2  C o h e n,  “ P u n ks,  B ull d a g g er s,  a n d  W elf ar e  Q u e e n s , ” 4 4 0.  
3 3  S mit h,  T h e  Tr ut h  T h at  N e v e r  H urt s , 8 5.  
3 4  C o h e n , T h e  B o u n d ari e s  of  Bl a c k n e ss,  1 3 -1 4.  
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m ar gi n ali z e d n ati o n all y a n d i n o ur o w n c o m m u niti es. A n d t h o s e ar e oft e n p o or 
p e o pl e, t r a ns a n d cis w o m e n, as w ell as L G B f ol ks. S o w hil e w e h a v e m a d e s o m e 
pr o gr ess i n h a vi n g a cti vist s a n d s c h ol ar s d et ail t h e r ol e t h at r a cis m, s e xis m, a n d 
cl a ss pl a y i n str u ct uri n g a n d tr u n c ati n g t h e li v e s of all bl a c k p e o pl e, w e still h a v e 
m u c h w or k t o d o t o  e x pl ai n a n d c h all e n g e h o w h et er o s e xis m a n d 
h et er o n or m ati vit y w or k t o li mit t h e li v es of bl a c k p e o pl e. 3 5   
 
I ntr a-c o m m u nit y p o w er distri b uti o ns i m p a ct h o w a n d if c o m m u nit y m e m b er s c a n a c c e ss 
k e y r es o ur c es a n d r el ati o ns hi ps wit hi n a n d o ut si d e of o n e’s v ari o us  gr o u ps. As C o h e n h as 
e x pl ai n e d, “t h e p oliti c al is s u e s t h at c o nti n u e m o st oft e n t o b e p ur s u e d a n d e m br a c e d 
p u bli cl y b y c o m m u nit y i nstit uti o ns a n d l e a d er s ar e t h o s e t h o u g ht t o b e li n k e d t o, or t o 
c o nf or m t o, mi d dl e -cl a ss/ d o mi n a nt c o nstr u cti o ns of m or al, n or m ati v e, p atri ar c h al 
citi z e ns hi p. ” 3 6   C o h e n h as t h us ur g e d us t o t hi n k wit h gr e at er d e pt h, b e y o n d h o w 
cir c u mst a n c es c a n b e i m pr o v e d f or m ar gi n ali z e d i n di vi d u als wit h a c c es s t o r el ati v e 
n or m ati v e p o w er, as m ulti pl e str u g gl e s f or i d e ntit y t a k e pl a c e wit hi n u n d er s er v e d gr o u ps. 
S mit h h a s als o s p o k e n t o m es o l e v el p oliti c s b y r e mi n di n g us t h at “ Bl a c k l es bi a ns a n d 
g a y m e n ar e li n k e d b y o ur s h ar e d r a ci al i d e ntit y a n d p oliti c al st at us i n w a ys t h at w hit e 
l e s bi a ns a n d g a ys ar e n ot. T h es e li n k s b et w e e n us ar e s o ci ol ogi c al, c ult ur al, hist ori c al, 
a n d e m oti o n al a n d I t hi n k it is cr u ci al t o e x pl or e t his n e w t err ai n t o g et h er. ” 3 7   T h er ef or e, 
                                                        
3 5  C at h y  J.  C o h e n  a n d  S ar a h  J. J a c ks o n, “ As k  a  F e mi ni st:  A  C o n v er s ati o n  wit h  C at h y  J.  C o h e n  o n  
Bl a c k  Li v es  M att er,  F e mi ni s m,  a n d  C o nt e m p or ar y  A cti vi s m, ”  Si g ns:  J o ur n al  of  W o m e n  i n C ult ur e  a n d  
S o ci et y  4 1,  n o.  4  ( 2 0 1 6): 7 8 5 . 
3 6  C o h e n , T h e  B o u n d ari e s  of  Bl a c k n e ss,  1 9.  
3 7  S mit h,  T h e  Tr ut h  T h at  N e v e r  H urt s ,  8 4.  
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as S mit h h a s ass ert e d, “l es bi a n, g a y, bis e x u al, a n d tr a ns g e n d er li b er ati o n still b el o n g o n 
a n y Bl a c k f e mi nist a g e n d a. ” 3 8   
W h e n e x a mi ni n g  p oliti c s at t h e i n di vi d u al l e v el wit h a Bl a c k q u e er f e mi nist fr a m e 
of r ef er e n c e, t h e d at a s u g g est e d t h at it is h el pf ul t o r et ur n t o C o h e n’ s arti c ul ati o n of 
d e vi a n c e. Mi cr o c h oi c es c a n e n g e n d er b ot h m es o a n d m a cr o eff e ct s s u c h t h at “it is 
p o ssi bl e t h at t hr o u g h d e vi a nt c h oi c es i n di vi d u als o p e n u p a s p a c e w h er e p u bli c d efi a n c e 
of t h e n or ms is s e e n as a p o ssi bilit y a n d a n o p p o siti o n al w orl d vi e w d e v el o ps. ” 3 9   S mit h, 
t o o, h as e m p h a si z e d t h e criti c al w or k t h at a n i n di vi d u al l e v el a n al ysis c a n d o t o m a k e 
m ar gi n ali z e d e x p eri e n c es m or e visi bl e. S mit h c o m m e nt s t h at “ w or k w hi c h i n c or p or at es 
a ut o bi o gr a p hi c al el e m e nt s is a tr a diti o n of all o p pr ess e d writ er s, b e c a u s e o ur st ori es ar e 
c o nti n u all y i g n or e d a n d dis mis s e d. ” 4 0   
 
Q u esti o ns t o B e A ns w er e d i n Or d er t o G e n er at e t h e M o st Us ef ul U n d erst a n di n g of Bl a c k 
Q u e er F e mi nist P oliti c s, a n d Bl a c k Q u e er a n d T r a ns P oliti c al E x p eri e n c e  
Bl a c k q u e er f e mi nis m g e n er at es criti c al e m piri c al a n d t h e or eti c al q u e sti o ns. T h es e 
q u esti o ns h el p dir e ct Bl a c k q u e er f e mi nist p oliti cs a n d p oliti c al i n q uir y, as w ell a s 
ill u mi n at e q u e er a n d tr a ns e x p eri e n c es. C o h e n is i nt er est e d i n tr a nsf or mi n g o ur c urr e nt 
c o n diti o ns, n ot m er el y r ef or mi n g t h e m or o nl y pri vil e gi n g c ert ai n i n di vi d u als i n o ur 
s ol uti o ns. T his pr o v o k es i n q uiri e s t h at e n c o ur a g e s c h ol ar s t o st u d y w h er e p o w er is 
                                                        
3 8  S mit h,  Ai n’t  G o n n a  L et  N o b o d y  T ur n  M e  A r o u n d , 8 6 . 
3 9  C at h y  J.  C o h e n,  “ D e vi a n c e  a s  R esi st a n c e , ” 4 1 . 
4 0  S mit h,  Ai n’t  G o n n a  L et  N o b o d y  T ur n  M e  A r o u n d , 1 4 5 . 
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l o c at e d i n Bl a c k c o m m u niti e s, h o w r es o ur c es ar e distri b ut e d, a n d w h y s o m e ar e a bl e t o 
a c c es s r el ati v e p o w er o v er ot h er s. 4 1   Q u esti o ns r ais e d b y C o h e n i n cl u d e: “ w h o h as a c c e ss 
t o p o w er i n m ar gi n ali z e d c o m m u niti e s ? ”; “ h o w is p o w er distri b ut ed t hr o u g h o ut 
m ar gi n ali z e d c o m m u niti e s ? ”; “ w h o als o is e x cl u d e d, e v e n i nt er n all y ? ”; a n d “ w h at d o es it 
m e a n t o b e a Bl a c k g a y, l es bi a n, tr a ns … bis e x u al p er s o n, a n d w h at is o ur r el ati o ns hi p t o 
a n d st a n di n g i n Bl a c k c o m m u niti es ? ” 4 2   R et ur ni n g t o t h e c o n c e pt of g e n d er, C o h e n h a s 
f urt h er m oti v at e d c o nt e m pl ati o n o n h o w t o m o v e t o w ar d visi o n ar y f ut ur es a n d w h at t h o s e 
f ut ur es mi g ht l o o k li k e a n d e nt ail. S h e h as r e m ar k e d t h at 
t hr o u g h a Bl a c k q u e er f e mi nist a p pr o a c h I t hi n k w e’r e c o m p ell e d t o cr e at e s p a c es 
w h er e w e c a n h a v e h ar d a n d li b er at or y dis c ussi o ns b as e d o n l o v e a n d r es p e ct …i n 
t h o s e s p a c es w e c a n as k q u esti o ns a b o ut t h e f ut ur e of g e n d er t h at i n cl u d e ‘is o ur 
g o al t o a b olis h g e n d er ?’[ or] ‘ ar e w e s e e ki n g t o d e m o cr ati z e g e n d er ?’ …‘ c a n w e 
i m a gi n e a ti m e w h e n g e n d er e m p ow er s i nst e a d of li mit s ?’ or w h e n it’s n ot ti e d t o 
a s yst e m of o p pr essi o n a n d if it e xist s at all t h at m a y b e i n f a ct it g e n er at e j o y a n d 
h el p us t hri v e. A n d ‘ w h at d o es t h e e n d of g e n d er o p pr essi o n l o o k li k e a n d e nt ail 
f or t h o s e i n p arti c ul ar o n t h e m ar gi ns of t h e m ar gi ns ?’ T h at’s w h er e w e fi n d 
li b er ati o n. T h at’s w h er e w e fi n d fr e e d o m. 4 3    
 
S mit h t o o h as i nt err o g at e d t h e p oliti cs l o c at e d wit hi n t h e Bl a c k c o m m u nit y. I n 
f a ct, s h e h a s e n c o ur a g e d hist ori c al st u d y t o u n c o v er t h e s o ci al a n d p oliti c al e x p eri e n c e s of 
Bl a c k q u e er i n di vi d u als a n d gr o u ps.  S mit h h as as k e d, “ h o w di d Bl a c k l es bi a ns a n d g a ys 
vi e w t h eir o w n e xist e n c e s wit hi n Bl a c k c o m m u niti es d uri n g v ari o us hist ori c al er as ? 4 4  
                                                        
4 1  C o h e n , T h e  B o u n d ari e s  of  Bl a c k n e ss.  
4 2  C o h e n,  “ T h e  B o u n d ari es  of  Bl a c k n ess .”  
4 3  C o h e n,  “ F ut ur e  of  G e n d er .”  
4 4  S mit h , T h e  Tr ut h  T h at  N e v e r  H urt s , 8 4 . 
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F urt h er, S mit h hi g hli g ht e d  disti n ct c o ntri b uti o ns a n d hist ori c al p eri o ds t h at n e e d t o b e r e -
i nt err o g at e d b y s c h ol ar s a n d r es e ar c h er s t o t a k e a c c o u nt of m ar gi n ali z e d r e aliti es:  
W h at d o es i t m e a n t h at t h e m aj or o ut p o uri n g of Bl a c k lit er at ur e, art, a n d c ult ur al 
c o ns ci o us n e ss i n t his c e nt ur y pri or t o t h e Bl a c k Art s M o v e m e nt of t h e si xti es a n d 
s e v e nti es w as si g nifi c a ntl y s h a p e d b y B l a c ks w h o w er e n ot h et er o s e x u als ? H o w 
w o ul d t h o s e w h o c el e br at e t his p eri o d f or it s m aj or i nt ell e ct u al a n d artisti c 
a c hi e v e m e nt s vi e w it if t h e y f ull y r e ali z e d h o w m u c h it w as a q u e er pr o d u cti o n ? 4 5   
 
S mit h a d diti o n all y st at e d t h at s h e “ h o p e[ s] t h at ot h er r es e ar c h er s will f o c us wit h m u c h 
m or e cl arit y o n t h e s p e cifi c hist ori e s of Bl a c k l es bi a ns, g a ys, bis e x u als, a n d tr a ns[ g e n d er] 
p e o pl e. ” 4 6  
M or e br o a dl y, C o h e n h as  pr o m pt e d i n q uir y t h at ass es s t h e st at e of f e mi nist p oliti cs a n d 
h o w t h es e p oliti cs c a n b e d e pl o y e d f or tr a nsf or m ati o n al o bj e cti v es. C o h e n h a s st at ed : 
f e mi nis m s h o ul d als o r e q uir e us t o t hi n k br o a dl y a n d r a di c all y a b o ut w h at w e ar e 
fi g hti n g f or— t h e o ut c o m es w e s e e k t o t h e o p pr essi o n t h at w e f a c e. R a di c al bl a c k 
f e mi nist s, i n p arti c ul ar, h a v e ar g u e d t h at w hil e i m m e di at e p oli c y c h a n g es c a n b e 
p art of w h at w e fi g ht f or, t h e str u ct ur al tr a nsf or m ati o n of t h e li v e d c o n diti o n of 
m ar gi n al c o m m u niti es h a s t o g ui d e o u r str u g gl e. 4 7   
 
 S mit h h as a d diti o n all y e n c o ur a g e d us t o c o nsi d er h o w w e c a n bri n g t o g et h er p e o pl e 
a cr o ss diff er e n c es: “ h o w d o w e or g a ni z e a cr o ss diff er e n c e s ? H o w d o w e n ot er as e e a c h 
ot h er s’ i d e ntiti e s ? H o w d o w e n ot b e d ef e nsi v e w h e n p e o pl e r ais e iss u e s t h at ar e n ot 
n e c ess aril y dir e ctl y o ur o w n ? H o w d o w e cr e at e a r e al w o m e n’ s m o v e m e nt t h at is 
i n cl usi v e a n d f or e v er y b o d y ? ”4 8   
                                                        
4 5  S mit h , T h e  Tr ut h  T h at  N e v e r  H urt s , 8 6.  
4 6  S mit h , T h e  Tr ut h  T h at  N e v e r  H urt s , 8 4.  
4 7  C o h e n  a n d  J a c ks o n,  7 7 7 . 
4 8  S mit h,  Ai n’t  G o n n a  L et  N o b o d y  T ur n  M e  A r o u n d , 4 3 -4 4 . 
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E m er g e nt El e m e n t 
A n i m p ort a nt as p e ct of Bl a c k q u e er f e mi nist p oliti cs w as f o u n d t o b e t h e i d e a s of 
c oll e cti v it y a n d c o aliti o n p oliti c s  ( o v er i n di vi d u alis m a n d sil o e d m o v e m e nt s ). T h e p o w er 
of r a di c al c o aliti o n w as a r e c urr e nt el e m e nt i n b ot h S mit h’s a n d C o h e n’ s p oliti c al 
t h o u g ht, p arti c ul arl y i n t h eir dis c us si o ns a n d t h e ori zi n g o n s o ci al a n d p oliti c al 
m o v e m e nt s.  T h e c o aliti o n p ol iti c s e m p h asi z e d i n t h eir w or k bri n gs t h e si g nifi c a n c e of 
m ulti -is s u e s p oliti cs t o t h e f or e. C o aliti o ns c a n b e us e d as str at e gi es a g ai nst t h e 
i n di vi d u alis m pr o m ot e d b y d o mi n ant  w orl d vi e w s a n d s yst e ms t h at s e e k t o s e p ar at e 
i n di vi d u als a n d gr o u ps fr o m o n e a not h er, w e a k e ni n g o p p ort u niti es f or o p p o siti o n al 
p oliti c al a cti o n. I n a d diti o n, c oll e cti vit y a n d c o aliti o n p oliti c s s er v e as str at e gi es t o bri n g 
a b o ut i m m e di at e g ai ns, as w ell a s i n cit e t h e s yst e mi c tr a nsf or m ati o n t h at w as f o u n d t o b e 
criti c al i n b ot h S mit h ’ s a n d C o h e n’s f ut ur e visi o ns.  
F or C o h e n, c o aliti o n p oliti cs a n d q u e er p oliti cs ar e li n k e d. C o h e n h as c o nt e n d e d 
t h at o n e n e e d n ot cl ai m q u e er as a p er s o n al i d e ntit y t o pr a cti c e Bl a c k q u e er f e mi nist 
p oliti cs. M a n y n o n -q u e er s elf -i d e ntifi e d p e o pl e ar e n e v ert h el es s q u e er e d b y r a ci al 
c a pit alis m a n d t h e st at e. C o h e n h as st at e d:  
T o m e, a Bl a c k q u e er f e mi nist l e ns is a b o ut c e nt eri n g a n a n al ysis of p o w er a n d 
t hi n ki n g a b o ut p oliti c al s oli d arit y a n d h o w i n f a ct w e str u ct ur e a n d i m a gi n e o ur 
m o v e m e nt s. It’s n ot a b o ut ‘I a m q u e er.’  A n d t h at’s I g u ess fi n e. It w orri es m e a 
bit b e c a us e I f e el li k e it b e c o m es h ar d f or p e o pl e t o m a k e t h e disti n cti o n b et w e e n 
t h e v er b of ‘ q u e eri n g’, t h e pr a cti c e of …l o o ki n g at t h e w orl d t hr o u g h a … q u e er 
f e mi nist l e ns, a n d t h e … p erf or m a n c e a n d s e x u al i d e ntit y of q u e er. 4 9   
 
                                                        
4 9  C at h y  J.  C o h e n,  “ C at h y  C o h e n ,”  c o -h ost e d  b y  D a m o n  Willi a m s  a n d  D a ni el  Ki ssli n g er , Ai r G o  
( p o d c a st), e p.  1 8 3,  A pril  1 1,  2 0 1 9 , a u di o , htt ps:// s o u n d cl o u d. c o m/ air g or a di o/ e p -1 8 3 -c at h y -c o h e n .  
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T h us, “t h e r a di c al p ot e nti al of q u e er p oliti c s, ” C o h e n h as s ai d, is i n it s a bilit y t o u nit e 
t h o s e o n t h e o ut si d e of h e g e m o ni c st at e a n d c a pit alist p o w er, t h o s e w h o s h ar e a c o m m o n 
m at eri al  r e alit y i n t h at “ n u m er o us s yst e ms of o ppr essi o n i nt er a ct t o r e g ul at e a n d p oli c e ” 
t h eir li v e s.5 0   It is t his s h ar e d, t h o u g h n u a n c e d a n d m ultif a c et e d, pli g ht t h at c a n g e n er at e 
t h e “r a di c al c o aliti o n ” a n d c oll e cti v e r esist a n c e t o bri n g a b o ut a m or e j u st w orl d. 5 1   
S mit h’ s p oliti c al t h o u g ht als o d e m o nstr at e d t h at s h e is a g ai nst t h e is ol ati o n of 
p oliti c al str u g gl e s. R et ur ni n g t o t h e c o n c e pt of i d e ntit y p oliti cs, S mit h h a s as s ert e d t h at it s 
c al c ul at e d mis u s e t o d a y r ei nf or c es i n di vi d u alis m a n d s e p ar ati o n. S mit h h a s st at e d t h at, 
“t h e n arr o w, w at er e d -d o w n dil uti o n of t h e m o st e x p a nsi v e m e a ni n g of t h e t er m ‘i d e ntit y 
p oliti cs’ [is] us e d b y p e o pl e as a w a y of is ol ati n g t h e ms el v es, a n d n ot w or ki n g i n 
c o aliti o n, a n d n ot b ei n g c o n c er n e d a b o ut o v er ar c hi n g s yst e ms of i nstit uti o n al i z e d 
o p pr essi o n. ” 5 2   S mit h h as str ess e d t h at t h e c o n c e pt of i d e ntit y p oliti c s w as a n d r e m ai ns 
criti c al f or c oll e cti v e or g a ni zi n g:  
W e w er e as s erti n g o ur v ali dit y a n d o ur ri g ht t o e xist, t o e x a mi n e o ur p oliti c al 
sit u ati o n, a n d t o or g a ni z e t o c h a n g e t h at sit u a ti o n. W e n e v er w er e ass erti n g t h at 
n o o n e els e’s p oliti c al st at us, s o ci al st at us, e c o n o mi c st at us, or o p pr essi o n w as 
i m p ort a nt. W e n e v er t h o u g ht t h at. W e a ct u all y b eli e v e d t h at t h e w a y y o u c o m e 
t o g et h er is t o r e c o g ni z e e v er y o n e f ull y f or w h o t h e y ar e, r es pe ct a n d u n d er st a n d 
w h o t h e y ar e, as w e w or k t o w ar d c o m m o n g o als of j u sti c e a n d li b er ati o n a n d 
fr e e d o m. 5 3   
 
                                                        
5 0  C o h e n,  “ P u n ks,  B ull d a g g er s,  a n d  W elf ar e  Q u e e n s , ” 4 4 1.  
5 1  C o h e n,  “ P u n ks,  B ull d a g g er s,  a n d  W elf ar e  Q u e e n s , ” 4 5 2.  
5 2  S mit h,  Ai n’t  G o n n a  L et  N o b o d y  T ur n  M e  A r o u n d , 5 4 . 
5 3  S mi t h, Ai n’t  G o n n a  L et  N o b o d y  T ur n  M e  A r o u n d , 5 5.  
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A c c or di n g t o S mit h, it is b y w or ki n g a n d di al o g ui n g t o g et h er t h at o ur p oliti c al g o als h a v e 
a hi g h er c h a n c e  of b e c o mi n g a ct u ali z e d:  
I t hi n k c o ns ci o u s n es s, t h o u g h, c o m es i nt o b ei n g t hr o u g h c oll e cti v e di al o g u e. It’s 
pr o b a bl y n ot p o ssi bl e t o b e f ull y c o ns ci o us if t h e o nl y p er s o n w h o y o u e v er r a n 
y o ur i d e a s b y w a s y o ur s elf. T h at g et s i nt o p oliti c al or g a ni zi n g a n d m o v e m e nt s. 
It’s n ot e n o u g h j u st t o h a v e t h e mar k er s of i d e ntit y t h at w o ul d s a y l o gi c all y, t his 
p er s o n w o ul d b e r e all y v er y s h ar p a b o ut w h at’s g oi n g o n i n r el ati o ns hi p t o p o w er 
a n d o p pr essi o n — st er e ot y pi n g, pr ej u di c e, bi g otr y, vi ol e n c e, t err oris m, et c et er a. 
F or e x a m pl e, Cl ar e n c e T h o m as a n d C o n d ol e e z z a  Ri c e ar e b ot h s m art b ut l a c k t his 
t y p e of p oliti c al c o ns ci o us n e ss … I r e all y f e el t h at c o ns ci o us n e ss is a b o ut s elf-
e x a mi n ati o n a n d a n al ysis, c oll e cti v e di al o g u e t o r e all y tr y t o fi g ur e o ut w h at i n t h e 
w orl d is g oi n g o n. “ W h y is it t his w a y ? W h at c a n w e d o a b o ut it ? 5 4    
 
T his c h a pt er h as a d dr ess e d t his st u d y’ s m aj or r es e ar c h q u esti o n. T his w as 
a c hi e v e d b y r e p orti n g t h e fi n di n g s of t his st u d y’ s c o nt e nt a n al ysis. B y a ns w eri n g t h e 
pri m ar y r es e ar c h q u esti o n, I w as a bl e t o  as c ert ai n t h e p arti c ul ar el e m e nt s of t his fr a m e of 
r ef er e n c e, w hi c h w er e d eri v e d fr o m e x pl ori n g S mit h’s a n d C o h e n’ s p oliti c al t h o u g ht. I n 
t h e n e xt c h a pt er, I g e n er at e a criti c al dis c us si o n t h at ill u mi n at es h o w o n e c a n b e gi n t o 
t hi n k a b o ut usi n g a Bl a c k q u e er f e mi nist fr a m e of r ef er e n c e. S p e cifi c all y, I dis c us s t h e 
i m pli c ati o ns of t his fr a m e a n d a p pl y Bl a c k q u e er f e mi nist i nsi g ht s t o t h e dis ci pli n e of 
p oliti c al s ci e n c e, t h e p oliti cs of k n o wl e d g e pr o d u cti o n, a n d pr es e nt Bl a c k q u e er f e mi nist 
p oliti c al pr oj e ct s a n d a cti vis m t h at ill ust r at e t h e i m p ort a n c e of t h e st u d y of Bl a c k w o m x n, 
g e n d er, a n d s e x u alit y p oliti c s.
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I n t his c h a pt er, I d e v el o p a criti c al dis c u ssi o n b y i nt er pr eti n g t h e i m pli c ati o ns of a 
Bl a c k q u e er f e mi nist fr a m e r ef er e n c e f or p oliti c al s ci e n c e . I c o nsi d er h o w a Bl a c k q u e er 
f e mi nist fr a m e of r ef er e n c e c a n b e a p pli e d t o t h e dis ci pli n e a n d s p e cifi c all y  i nf or m t h e 
st u d y of Bl a c k p oliti cs ( m or e pr e cis el y , Bl a c k w o m x n, g e n d er, a n d s e x u alit y p oliti c s) i n 
t h e dis ci pli n e. I a d diti o n all y r efl e ct o n a n d pr es e nt t h e tr a nsf or m ati o n al Bl a c k q u e er 
f e mi nist w or k of B ar br a S mit h a n d C at h y J. C o h e n t h at h as h a d r e v er b er ati o ns b ot h 
wit hi n a n d b e y o n d t h e a c a d e m y.  
Fr a m es of r ef er e n c e ar e i m p ort a nt t o ols b e c a us e t h e y pr o vi d e m e a ni n g a n d 
u n d er st a n di n g f or s o c i al a n d p oliti c al e x p eri e n c e s. A p arti c ul ar fr a m e of r ef er e n c e c a n 
ill u mi n at e r e aliti es t h at ar e m ar gi n ali z e d a n d m a d e i n visi bl e b y ot h er, m or e e x cl usi v e, 
fr a m e s. I n t his w a y, fr a m es of r ef er e n c e c a n b e i nt er pr et e d as p oliti c al as t h e y h a v e t h e 
p o w er t o di r e ct att e nti o n a n d r es o ur c es t o, or a w a y fr o m, i n di vi d u als a n d gr o u ps as w ell 
as i m p a ct k n o wl e d g e a b o ut r e alit y. T h e y  c a n b e c o m e o n e’ s w orl d vi e w fr o m w hi c h o n e’s 
b e h a vi or a n d a cti o ns , or r es e ar c h s u bj e ct c h oi c e s, ar e d eri v e d. D o mi n a nt fr a m e s of 
r ef er e n c e, or w orl d vi e ws, i m p art k n o wl e d g e a n d i nf or m ati o n a b o ut d o mi n a nt gr o u ps t h at 
b ot h est a blis h a n d m ai nt ai n t h eir p o w er a n d pri vil e g e. Bl a c k p oliti c al s ci e ntist M a c k H. 
J o n es h as str ess e d t h e r el ati o ns hi p b et w e e n h e g e m o ni c w orl d vi e w s, p o w er, a n d
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k n o wl e d g e. J o n e s r e m ar ks t h at  
 
[t]h e w orl d vi e w of a p e o pl e c o n diti o ns t h e n at ur e a n d c o nt e nt of it s s o ci al s ci e n c e 
k n o wl e d g e a n d t h at t w o p e o pl es’ or c ult ur es’ s o ci al s ci e n c e s will diff er t o t h e 
e xt e nt t h at t h e y h a v e diff er e nt w orl d vi e ws. H o w e v er, w h e n t h er e is a n a d v er s ari al 
r el ati o ns hi p b et w e e n t w o p e o pl e s’ w h o s h ar e a c o m m o n t errit or y, as is t h e c as e 
wit h w hit e a n d bl a c k A m eri c a ns, t h e w orl d vi e w of t h e d o mi n a nt gr o u p will b e 
us e d t o gi v e m e a ni n g t o s o ci al r e alit y a n d t o g e n er at e s o ci al s ci e n c e k n o wl e d g e. 
K n o wl e d g e s o g e n er at e d c o n v e ys o nl y a c ari c at ur e of t h e o p pr ess e d or d o mi n at e d 
p e o pl e a n d h e n c e h as littl e pr es cri pti v e utilit y f or t h eir str u g gl e t o e n d t h eir 
d o mi n ati o n. 1   
 
T his t h e or y c a n b e e xtr a p ol at e d t o t h e a d v er s ari al r el ati o ns hi p s b et w e e n a n d a m o n g 
g e n d er s, s e x u al ori e nt ati o ns, a n d s o ci o e c o n o mi c cl ass e s. T his c h a pt er, t h e n, c o ntri b ut es 
t o a n o n g oi n g dis c o ur s e o n t h e p oliti cs of k n o wl e d g e a c c e nt u ati n g t h e r ol e Bl a c k q u e er 
f e mi nis m. 
T h e p ur p o s e  of dis c us si n g t h e p oliti c s of k n o wl e d g e is t o d e m o nstr at e h o w a 
Bl a c k q u e er f e mi nist fr a m e of r ef er e n c e c a n b e d e pl o y e d a n d a p pli e d t o disr u pt a n d 
c h all e n g e u nj ust b o di es of k n o wl e d g e. I n t his i nst a n c e, Bl a c k q u e er f e mi nis m is r eli e d 
u p o n t o ass ess t h e di s ci pli n e, s p e cifi c all y t o a n al y z e h o w a n d w h y r es e ar c h a n d t h e ori zi n g 
o n t h e p oliti c al r e aliti e s of Bl a c k q u e er a n d tr a ns i n di vi d u als r e m ai ns li mit e d i n p oliti c al 
s ci e n c e. T h e dis c us si o n d e v el o p e d i n t his c h a pt er c o nti n u es t h e o bs er v ati o ns fr o m t his 
dis s er t ati o n’ s lit er at ur e r e vi e w i n w hi c h it w as n ot e d t h at t h e pr o d u cti o n of s c h ol ar s hi p o n 
t h e p oliti c al e x p eri e n c e s of m ar gi n ali z e d gr o u ps r e m ai ns a p oliti c al e n d e a v or. W h o h as 
t h e p o w er t o s a y w h at a “l e giti m at e ” p oliti c al s ci e n c e r es e ar c h t o pi c is, w h at c o unt s as 
                                                        
1  M a c k  H.  J o n es,  “ P oliti c al  S ci e n c e  a n d  t h e Bl a c k  P oliti c al  E x p eri e n c e:  Iss u es i n E pi st e m ol o g y  
a n d  R el e v a n c e , ” N ati o n al  P oliti c al  S ci e n c e  R e vi e w:  Et h ni c  P olit i c s a n d  Ci vil  Li b e rti e s  3,  (1 9 9 2 ): 2 5 -3 9  
q u ot e d  i n S h erri  L.  W all a c e  a n d  D.  M.  Cl a yt o n , “ A n  E x a mi n ati o n  o f I ntr o d u ct or y P oliti c al  S ci e n c e  
T e xt b o o ks:  H o w  I n cl usi v e i s Afri c a n  A m eri c a n  P oliti cs ? , ” T h e  N ati o n al  P oliti c al  S ci e n c e  R e vi e w  1 2 , 
( 2 0 0 9): 2 5 9.  
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k n o wl e d g e wit hi n t h e dis ci pli n e, a n d w h at e pist e mi c fr a m e w or ks a n d m et h o ds  ar e 
a c c e pt a bl e ar e all is s u e s t h at f all u n d er t h e b a n n er of t h e p oliti c s of k n o wl e d g e 
( pr o d u cti o n). W h at is a n d is n ot gi v e n m e a ni n gf ul att e nti o n b y s c h ol ar s h a s p oliti c al 
c o ns e q u e n c e s. Y et m ar gi n ali z e d s c h ol ar s s e e ki n g t o pr o d u c e alt er n ati v e k n o wl e d g e 
r e m ai n l o c at e d i n a n i nstit uti o n al c o nt e xt t h at d o es n ot s u p p ort li b er at or y e n ds. S mit h 
h er s elf h as c all e d att e nti o n t o t h e c h all e n g e s of g e n er ati n g e m a n ci p at or y k n o wl e d g e o n 
Bl a c k q u e er lif e, r e m ar ki n g t h at “ it h as al w a ys b e e n o b vi o u s …t h at t h e diffi c ult, oft e n 
h o stil e w or ki n g c o n diti o ns t h at Bl a c k a c a d e mi cs f a c e as a r es ult of r a cis m i n w hit e 
i nstit uti o ns w o ul d m a k e t h eir i n v ol v e m e nt i n e x pli citl y l e s bi a n a n d g a y r es e ar c h a n e v er-
hi g h er ris k a cti vit y t h a n it is f or E ur o p e a n A m eri c a n s c h ol ar s. ” 2   T his hi g h ris k a cti vit y of 
pr o d u ci n g k n o wl e d g e a b o ut o n e’s o w n c o m m u niti es h a s r es ult e d i n t h e s u p pr essi o n of 
s c h ol ar s hi p o n c ert ai n i n di vi d u als a n d gr o u ps. H o w e v er, t o c o n cl u d e t his c h a pt er, I als o 
e x pl or e t h e s u p pr essi o n t h at o c c ur s i nt r a-r a ci all y b y a p pl yi n g C o h e n’ s c o n c e ptu ali z ati o n  
of m ar gi n ali z ati o n t o f urt h er dis c us s t h e m ar gi n ali z ati o n pr o c ess es t h at o c c ur a m o n g 
Bl a c k s c h ol ar s t h e ms el v e s a n d p er p et u at es k n o wl e d g e hi er ar c h es wit hi n t h e dis ci pli n e.  
 
C o nt ri b uti o n s of Bl a c k Q u e e r F e mi nis m  
Wit hi n t h e dis ci pli n e of p oliti c al s ci e n c e, Bl a c k p oliti cs, ( m ai nstr e a m) w o m e n a n d 
p oliti cs, a n d L G B T Q p oliti cs s c h ol ar s h a v e b e e n s u c c essf ul at c h all e n gi n g t h e w hit e 
s u pr e m a cist, m as c uli nist, a n d h et er o n or m ati v e ass u m pti o ns t h at h a v e u n d er pi n n e d t h e 
                                                        
2  B ar b ar a  S mit h,  T h e  Tr ut h  T h at  N e v e r  H urt s:  Writi n gs  o n  R a c e,  G e n d e r,  a n d  Fr e e d o m  ( N e w 
Br u n s wi c k,  NJ:  R ut g er s  U ni v er sit y  Pr ess,  1 9 9 8) , 8 4.  
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dis ci pli n e si n c e it s i n c e pti o n. Y et e a c h of t h es e s u bfi el ds pr es e nt t h eir o w n li mit ati o ns 
w hi c h h as r es ult e d i n diffi c ulti e s f or s c h ol ar s w h o s e e k t o st u d y a n d pr o d u c e k n o wl e d g e 
o n t h e s o ci al a n d p oliti c al li v e s of Bl a c k q u e er a n d tr a ns i n di vi d u als a n d gr o u ps. T h e 
Bl a c k p oliti cs s u bfi el d, f or i nst a n c e, h as it s o w n Bl a c k cis n or m ati v e  a n d h et er o n or m ati v e 
m a s c uli n e bi a s, 3   w hil e t h e ( m ai nstr e a m) w o m e n a n d p oliti c s, 4   a n d L G B T Q p oliti cs 
s u bfi el d s l a c k s eri o us att e nti o n t o r a c e. E v e n Bl a c k f e mi nist p oliti c al s ci e n c e s c h ol ar s hi p 
h a s r ar el y i nt err o g at e d t h e cis n or m ati v e a n d h et er o n or m ati v e ass u m pti o ns a b o ut Bl a c k 
w o m x n h o o d a n d t a k e n a c c o u nt of diff er e n c es wit hi n  g e n d er c at e g ori e s a n d s e x u al  
i d e nitit es t h at r es ult i n diff er e nt s o ci al a n d p oliti c al e x p eri e n c es. T h e e xisti n g lit er at ur e, 
w hi c h h o us es t h e k n o wl e d g e of t h e dis ci pli n e, eit h er r e n d e r s Bl a c k q u e er w o m x n 
i n visi bl e,5   or o nl y i n c or p or at es n o mi n al i n cl u si o n of Bl a c k q u e er w o m x n s u c h t h at a 
s u bst a nti v e u n d er st a n di n g of t h es e p arti c ul ar p oliti c al r e aliti es c a n n ot b e ill u mi n at e d. 6   
T h e f a ct t h at Bl a c k q u e er w o m x n, a n d e v e n n o n -n or m ati v e h et er o s e x u al w o m x n, als o 
e n c o u nt er o p pr essi o n b e c a u s e of t h eir s e x u alit y a n d/ or n o n c o nf or mit y t o n or m ati v e i d e als 
of w o m x n h o o d, i n cl u di n g n or m ati v e i d e as a b o ut r es p e ct a bl e  Bl a c k w o m x n h o o d, is 
s el d o m r e c o g ni z e d.  
                                                        
3  C at h y  J.  C o h e n,  “ D e vi a n c e  a s  R esi st a n c e:  A  N e w  R e s e ar c h  A g e n d a  f or t h e St u d y  of  Bl a c k  
P oliti cs ,”  D u  B oi s  R e vi e w  1 , n o.  1  (2 0 0 4):  2 7 – 4 5.  
4  Ni k ol  G  Al e x a n d er -Fl o y d,  B yr o n  D’  A n dr a  Or e y,  a n d  K h alil a h  Br o w n -D e a n.  “ Pr of essi o n al  
C o nf er e n c es  a n d  t h e C h all e n g es  of  St u d yi n g  Bl a c k  P oliti cs, ”  P S:  P oliti c al  S ci e n c e  a n d  P oliti c s  4 8,  n o.  2  
( A pril 2 0 1 5):  3 1 9 -3 2 3.  
5  J uli a  J or d a n -Z a c h er y,  “ Bl o g gi n g  at  t h e I nt er s e cti o n s: Bl a c k  W o m e n,  I d e ntit y, a n d  L es bi a ni s m ,”  
P oliti c s  a n d  G e n d e r  8,  n o.  3  ( 2 0 1 2): 4 0 5 – 1 4.  
6  H.  F.  D a vi s,  “ T h e ori zi n g  Bl a c k  L es bi a n s  wit hi n  Bl a c k  F e mi ni s m:  A  Criti q u e  of  S a m e -R a c e  
Str e et  H ar a ss m e nt, ”  P oliti c s  a n d  G e n d e r  2,  n o.  1  ( 2 0 0 6): 5 7 – 7 6.   
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D es pit e t h e o v er all l a c k of att e nti o n t o t h e s a li e n c e of r a c e i n t h e L G B T Q p oliti c s 
s u bfi el d, t h er e h as n o n et h el es s b e e n a n e m p h a sis o n t h e i m p ort a n c e of bri n gi n g t o g et h er 
b ot h f e mi nist a n d q u e er a n al ys es. 7   Bl a c k q u e er a n d tr a ns f e mi nist s, b ot h wit hi n a n d 
o ut si d e of a c a d e m e, h a v e l o n g dis c us s e d t h e br i d gi n g of s u c h a n al ys es, w hi c h is t o d a y 
c o n c ei v e d of i n Bl a c k q u e er a n d tr a ns f e mi nis ms. T his diss ert ati o n h as e x pl or e d w h at a 
Bl a c k q u e er f e mi nist fr a m e of r ef er e n c e c a n ill u mi n at e f or p oliti c al s ci e ntist s w h o wis h t o 
g e n er at e alt er n ati v e k n o wl e d g e a n d m a k e Bl a c k q u e er a n d tr a ns li v es visi bl e wit hi n t h e 
dis ci pli n e.  T h e fi n di n gs of t his st u d y, b as e d o n d at a d eri v e d fr o m t h e e x a mi n ati o n of 
Bl a c k q u e er f e mi nist p oliti c al t h o u g ht, s u g g est t h at a Bl a c k q u e er f e mi nist fr a m e of 
r ef er en c e n ot o nl y i n c or p or at es s e x u alit y as a c at e g or y of a n al ysis, b ut als o br o a d e ns a n d 
t h e ori z es f urt h er t h e c o n c e pt s of g e n d er a n d s e x u alit y, s p e cifi c all y g e n d er n u a n c es f o u n d  
wit hi n Bl a c k w o m x n h o o d.  
D e pl o yi n g a Bl a c k q u e er f e mi nist fr a m e of r ef er e n c e i n t h e dis ci pli n e is o n e w a y 
t o bri n g s u bj e ct m att er t h at c o n c er ns m ulti pl y  m ar gi n ali z e d gr o u ps i nt o t h e r e al m of 
“s eri o us ” a c a d e mi c s c h ol ar s hi p. I n ot h er w or ds, t his fr a m e h el p s t o m a k e p arti c ul ar 
r e aliti es l e gi bl e a n d f a cilit at es t h e us e of a c a d e mi c r es o ur c es t o s u p p ort t h e a d v a n c e m e nt  
of m ar gi n ali z e d c o m m u niti e s. If Bl a c k q u e er a n d tr a ns p e o pl e ar e n ot visi bl e i n p oliti c al 
s ci e n c e, f or i nst a n c e, t h e n p oliti c al s ci e ntist s c a n n ot u n d er st a n d a n d e x pl ai n t h es e s p e cifi c 
p oliti c al r e aliti e s or ass ert p oli c y pr es cri pti o ns t h at m a y miti g at e i m m e di at e h ar ms a n d 
h el p m o v e t o w ar ds l o n g -t er m o bj e cti v es. P oliti c al s ci e ntist s m a y c o nti n u e t o o v erl o o k 
                                                        
7  J yl  J os e p h s o n  a n d  T h aí s  M ar q u es,  “ U nf ulfill e d  Pr o mi s es:  H o w  Q u e er  F e mi ni st  P oliti c al  T h e or y  
C o ul d  Tr a n sf or m  P oliti c al  S ci e n c e, ”  i n L G B T Q  P oliti c s:  A  Criti c al  R e a d e r , e ds.  M arl a  Br ett s c h n ei d er , 
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i n n o v ati v e p oliti c al str at e gi e s, c oll e cti v e b e h a vi or, a n d ot h er p oliti c al p h e n o m e n a b e c a us e 
it d o es n ot fit i nt o t h e est a blis h e d or a c c e pt a bl e fr a m e s of r ef er e n c e t h at di ct at e w h at 
s u bj e ct m att er, i n di vi d u als, a n d gr o u ps ar e  r el e v a nt a n d i m p ort a nt. A Bl a c k q u e er 
f e mi nist fr a m e of r ef er e n c e pr o vi d es s c h ol ar s wit h a n a d diti o n al t o ol t o as k d e e p er 
q u esti o ns a b o ut Bl a c k p oliti c al p h e n o m e n a a n d Bl a c k p o w er ( or  l a c k t h er e of).  
K n o wl e d g e is a p oliti c al r es o ur c e, a n d t h e p o w er t o v ali d at e or i n v ali d at e 
k n o wl e d g e h as b e e n hist ori c all y a b u s e d t o r e n d er u n d er s er v e d c o m m u niti es as o bj e ct s of 
st u d y, er asi n g t h eir a g e n c y a n d c o m m u nit y-b as e d k n o wl e d g e s. K n o wl e d g e, i n t h e  f or m of 
r es e ar c h a n d t h e or y, als o i nf or ms p oli ci e s t h at c a n h el p or h ar m t h es e s a m e c o m m u niti e s. 
T his u n d er s c or es h o w o p pr essi o n c a n b e r e pr o d u c e d t hr o u g h fr a m e s of r ef er e n c e a n d 
h e g e m o ni c e pist e m ol o gi e s. I n d e e d, c riti c al s o ci al t h e orist a n d Bl a c k f e mi nist s c h ol ar 
P atri ci a Hill C olli ns h as a n al y z e d h o w Bl a c k w o m x n’s wis d o m h as b e e n s u p pr es s e d, t h us 
m a ki n g Bl a c k f e mi nist t h o u g ht a s u bj u g at e d k n o wl e d g e.  “ B e c a us e elit e W hit e m e n 
c o ntr ol W e st er n str u ct ur e of k n o wl e d g e v ali d ati o n, ” C olli ns e x pl ai ns, “t h eir i nt er est s 
p er v a d e t h e t h e m e s, p ar a di g ms, a n d e pist e m ol o gi e s of tr a diti o n al s c h ol ar s hi p. As a r es ult, 
U. S. Bl a c k w o m e n’ s e x p eri e n c es as w ell as t h o s e of w o m e n of Afri c a n d es c e nt 
tr a ns n ati o n all y h a v e b e e n r o uti n el y dist ort e d wit hi n or e x cl u d e d fr o m w h at c o u nt s as 
k n o wl e d g e. ” 8    
B e c a us e k n o wl e d g e is pr o d u c e d al o n g r a ci al, g e n d er, a n d s e x u al i d e ntit y 
hi er ar c hi es  ( as w ell a s n ati o n a n d l a n g u a g e hi er ar c hi e s), k n o wl e d g e t h us r e pli c at es p o w er 
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a n d pri vil e g e f or s o m e gr o u ps, w hil e t h e l a c k of k n o wl e d g e a b o ut a n d wit hi n c ert ai n 
gr o u ps cr e at es v ul n er a biliti e s. F or Bl a c k w o m x n, t his er as ur e a n d d e ni al of e pist e mi c 
a g e n c y is a f or m of vi ol e n c e. Criti c al f e mi nist s c h ol ar Gr a c e K y u n g w o n H o n g ar g u es t h at 
“it is i n bl a c k f e mi nist t h o u g ht t h at w e fi n d t h e m et h o d f or r e c o nstit uti n g k n o wl e d g e 
pr o d u cti o n wit hi n t h e u ni v er sit y. ” 9   T h er ef or e, pr o d u ci n g a n d d e pl o yi n g s p e cifi c 
p ar a di g ms t h at g e n er at e li b er at or y k n o wl e d g e, s u c h as Bl a c k q u e er f e mi nis m, is o n e w a y 
t o fi g ht b a c k a g ai nst t his e pist e mi c o p pr essi o n.  
Li k e ot h er fr a m es of r ef er e n c e i n Bl a c k p oliti c al s ci e n c e, Bl a c k q u e er f e mi nis m 
o p er at es fr o m t h e Bl a c k s ci e n c e p er s p e cti v e t h at is criti c al of t h e s yst e ms of o p pr essi o n 
t h at m ai nt ai n t h e h e g e m o n y of t h e U.S . r e gi m e a n d t h e d o mi n a n c e of p arti c ul ar gr o u ps. 1 0  
A Bl a c k q u e er f e mi nist fr a m e of r ef er e n c e l e n d s s c h ol ar s a n ot h er p ar a di g m fr o m w hi c h 
t h e r a di c al Bl a c k p oliti c al s ci e n c e a cti vist -s c h ol ar m a n d at e c a n b e f ulfill e d. Bl a c k p oliti c s 
s c h ol ar s s u c h as J o n e s a n d Bl a c k f e mi nist Ni k ol G. Al e x a n d er -Fl o y d h a v e l o n g ar g u e d 
t h at dissi d e nt  s c h ol ar s hi p s h o ul d d efi n e Bl a c k p oliti c al s ci e n c e. 1 1   T h e fi n di n gs of t his 
dis s ert ati o n s u p p ort t h at t h e d e pl o y m e nt of Bl a c k q u e er f e mi nis m i n t h e dis ci pli n e will 
c o nti n u e t o disr u pt t h e d o mi n a nt fr a m e w or ks a n d m ai nstr e a m k n o wl e d g e pr o d u cti o n 
                                                        
9  Gr a c e  K y u n g w o n  H o n g,  “‘ T h e  F ut ur e  of  O ur  W orl ds ’: Bl a c k  F e mi ni s m  a n d  t h e P oliti cs  of  
K n o wl e d g e  i n t h e U ni v er sit y  u n d er  Gl o b ali z ati o n , ” M e ri di a ns  8,  n o.  2  ( 2 0 0 8): 9 8 . 
1 0  K at h eri n e  T at e,  “ T h e  Bl a c k  S ci e n c e  i n P oliti c al  S ci e n c e, ”  i n W h at  H as  T hi s  G ot  T o  D o  wit h  t h e 
Li b e r ati o n  of  Bl a c k  P e o pl e ?  : T h e  I m p a ct o f R o n al d  W.  W alt e rs  o n  Af ri c a n  A m e ri c a n  T h o u g ht  a n d  
L e a d e rs hi p , e d.  R o b ert  C.  S mit h,  C e dri c  J o h n s o n, a n d  R o b ert  G.  N e w b y  ( Al b a n y, N Y:  St at e  U ni v er sit y  of  
N e w  Y or k  Pr ess,  2 0 1 4),  9 5.  
1 1  M a c k  H.  J o n es, K n o wl e d g e,  P o w e r,  a n d  Bl a c k  P oliti c s:  C oll e ct e d  E ss a y s  (Al b a n y,  N Y : St at e  
U ni v er sit y  of  N e w  Y or k  Pr ess,  2 0 1 4);  Ni k ol  G.  Al e x a n d er -Fl o y d,  “ R a di c al  Bl a c k  F e mi ni s m  a n d  t h e Fi g ht  
f or S o ci al  a n d  E pi st e mi c  J usti c e, T h e  N ati o n al  P oliti c al  S ci e n c e  R e vi e w  1 7,  n o.  1  ( 2 0 1 6): 6 3 -7 3.  
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wit hi n t h e di s ci pli n e. T h e c o ntri b uti o ns of a Bl a c k q u e er f e mi nist fr a m e of r ef er e n c e t o 
t h e dis ci pli n e ar e str ai g htf or w ar d. Bl a c k q u e er f e mi nis m a d ds d e pt h a n d n u a n c e t o o ur 
u n d er st a n di n g of p oliti c al c at e g ori e s s u c h as g e n d er, s e x u alit y, r a c e, a n d cl a ss. It 
br o a d e ns w h er e w e l o c at e p o w er str u g gl es, i ns piri n g c o u nt er -h e g e m o ni c k n o wl e d g e t h at 
c h all e n g es t h e ri gi dit y of w h at a n d w h o c o u nt s as “l e giti m at e ” s u bj e ct s f or p oliti c al 
s ci e n c e i n q uir ie s.  
T his c a n b e o bs er v e d i n S mit h ’ s c all t o r a di c all y (r e)i nt err o g at e Bl a c k p o liti c al 
hist or y s u c h t h at t h e c o ntri b uti o ns of Bl a c k q u e er a n d tr a ns i n di vi d u als c a n b e a n al y z e d 
a n d a p pr e ci at e d ,1 2   as w ell as i n C o h e n’ s e m p h a sis t h at t h o s e o n  t h e “ m ar gi ns of t h e 
m ar gi ns ” 1 3   s h o ul d b e t h e f o c al p oi nt s of p oliti c al a n al ys es a n d str u g gl e s.  T h e p eri p h er y 
of t h e m ar gi ns n ot o nl y p oi nt s t o t h e p oliti c al e x p eri e n c e s of Bl a c k q u e er a n d tr a ns 
i n di vi d u als, b ut e q u all y i n cl u d e s t h o s e i n di vi d u als w h o ar e ot h er wis e q u e er e d b y t h e 
st at e. N o n n or m ati v e cis g e n d er h et er o s e x u al Bl a c k w o m x n, f or e x a m pl e, w h o s e f a mili al 
a n d p ar e nti n g f or m ati o ns ar e at o d ds wit h t h e n or ms a n d v al u es l ai d d o w n b y t h e w hit e 
s u pr e m a cist -c a pit alist -h et er o p atri ar c h al r e gi m e, a n d w h o s e e c o n o mi c v ul n er a bilit y m a k es 
t h e m s us c e pti bl e t o r e g ul ati o n b y t h e s ur v eill a n c e st at e t hr o u g h “ w elfar e offi c es, c o urt s, 
j ails, pris o ns, c hil d pr ot e cti v e s er vi c e s a n d p u bli c h o usi n g a ut h oriti e s ” 1 4   s ur el y d o n ot 
e x p eri e n c e t h e a ut o n o m y of, n or r es o ur c e e q uit y wit h, mi d dl e -a n d -u p p er -cl as s ( w hit e) 
                                                        
1 2  S mit h,  T h e  Tr ut h  T h at  N e v e r  H urt s,  8 6.  
1 3  C at h y  J.  C o h e n,  “ F ut ur e  of  G e n d er, ”  Pl e n ar y  s essi o n,  N ati o n al  W o m e n’s  St u di es  Ass o ci ati o n,  
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1 4  C o h e n,  “ D e vi a n c e  a s  R esi st a n c e , ” 2 9.  
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L G B T Q i n di vi d u als. A Bl a c k q u e er f e mi nist a n al ysis a p pr e ci at es t his criti c al diff er e n c e 
of p o w er.  
B y q u e eri n g Bl a c k f e mi nis m f or t h e st u d y of Bl a c k w o m x n , g e n d er, a n d s e x u alit y 
p oliti cs, it b e c o m es m or e a p p ar e nt t h at Bl a c k w o m x n h o o d  is n ot st ati c, b ut r at h er a 
m ulti di m e nsi o n al e x p eri e n c e wit h diff eri n g i nt er pr et ati o ns, y et si mil ar v ul n er a biliti es t h at 
n e c essit at e s oli d arit y, c oll e cti vit y, a n d c o aliti o n f or t ot al li b er ati o n. It c a n n ot y et b e 
ass u m e d t h at Bl a c k q u e er a n d tr a ns w o m x n , or n o n n or m ati v e Bl a c k w o m x n at l ar g e, ar e 
alr e a d y i n cl u d e d i n Bl a c k f e mi nist s c h ol ar s hi p. As Bl a c k tr a ns p oliti c al s ci e ntist H e at h 
F o g g  D a vis i n di c at es, “s u bst a nti v e t h e or eti c al i n q uir y r e q uir es s p e cifi cit y. ” 1 5   Bl a c k 
q u e er f e mi nis m off er s a n alt er n ati v e a p p r o a c h t o st u d yi n g n ot o nl y Bl a c k p oliti cs, b ut 
als o yi el ds i m pli c ati o ns f or w h at ar e ar g u a bl y t h e m or e m ai nstr e a m p oliti c al s ci e n c e 
s u bfi el d s of w o m e n a n d p oliti c s, a n d L G B T Q p oliti c s, t h er e b y i nt e gr ati n g lit er at ur es t h at 
m a y b e u n d er st o o d as dis c ur si v el y disti n ct. O v er c o mi n g t h e s u b -dis ci pli n ar y disj u n cti o ns 
t h at r e n d er i n visi bl e Bl a c k q u e er w o m x n, a n d Bl a c k q u e er a n d tr a ns p e o pl e g e n er all y, i n 
p oliti c al s ci e n c e is a pr o bl e m t h at Bl a c k q u e er f e mi nis m is e q ui p p e d t o a d dr ess. I n d e e d, 
t his fr a m e a d ds f urt h er di m e nsi o n alit y t o i nt er s e cti o n al a n al ys e s wit hi n a n d o ut si d e of t h e 
dis ci pli n e.  
S mit h a n d C o h e n h a v e m a d e “i nt er dis ci pli n ar y tr o u bl e, ” t o us e Al e x a n d er -Fl o y d’s 
c o n c e pt, 1 6   a cr o ss t h e fi el ds of p oliti c al s ci e n c e, Bl a c k q u e er st u di es, Bl a c k W o m e n’ s 
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S t u di es, Bl a c k st u di es, a n d w o m e n, g e n d er a n d s e x u alit y st u di es. T h eir w or k is 
u n mist a k a bl y l eftist, f or e gr o u n di n g r a ci al o p pr essi o n a n d e c o n o mi c e x pl oit ati o n 
al o n g si d e pr o c ess es of g e n d er a n d s e x u al n or m ali z ati o n. B y e x pl ori n g t h e p o ssi biliti es of 
a Bl a c k q u e er f e m i nist fr a m e of r ef er e n c e t hr o u g h t h e w or ks of S mit h a n d C o h e n, I 
as c ert ai n e d q ui c kl y t h at at t h e c or e of t his fr a m e is a n a n al ysis of p o w er, m a ki n g it a n 
ess e nti al criti c al t o ol f or g e n er ati n g s c h ol ar s hi p wit hi n p oliti c al s ci e n c e.  W h e n usi n g 
Bl a c k q u e er f e mi nis m t o fr a m e st u di es o n Bl a c k w o m x n, g e n d er, a n d s e x u alit y p oliti c s, 
m ulti pl e l e v els of a n al ysis c a n b e e m pl o y e d. T his m ultil e v el a p pr o a c h t o a n al y zi n g Bl a c k 
p oliti cs f o u n d wit hi n a Bl a c k q u e er f e mi nist fr a m e of r ef er e n c e l e n ds s c h ol ar s a n ot h er 
f o u n d ati o n t h at e n a bl es alt er n ati v e k n o wl e d g e a b o ut t h e s c o p e, p o ssi bilit y, a n d r el e v a n c e 
of p oliti c al s ci e n c e.   
Alt h o u g h ot h er s c h ol ar s als o vi e w g e n d er  c at e g ori es a n d i d e ntiti es  as  p oliti c a l, 
w h e n dis c u ssi n g Bl a c k w o m x n , s c h ol ar s m o st oft e n c o n c e pt u ali z e g e n d er as a bi n ar y 
c o m p ar ati v e c at e g or y of a n al ysis a g ai nst pr es u m a bl y cis h et er o n or m ati v e Bl a c k “ m e n ”  or 
w hit e “ w o m e n .”  A Bl a c k q u e er f e mi nist fr a m e of r ef er e n c e r ej e ct s t h es e n or m ati v e 
i nt er pr et ati o ns, y et is a w ar e t h at t h e o v er si m plifi c ati o n of g e n d er i n s o ci et y is n ot m er el y 
t h e r es ult of i n di vi d u al l a c k of i m a gi n ati o n, b ut r at h er st e ms fr o m eff ort s of w hit e 
s u pr e m a cist st at e p o w er a n d d o mi n a nt i nstit uti o ns t o o p pr ess o ur c oll e cti v e i m a gi n ati o ns 
a n d a g e n c y. 1 7   W hil e S mit h a n d C o h e n ill u mi n at e t h e i m p ort a n c e of i n c or p or ati n g 
                                                        
1 7  C at h y  J.  C o h e n,  “ P u n ks,  B ull d a g g er s,  a n d  W elf ar e  Q u e e n s:  T h e  R a di c al  P ot e nti al  of  Q u e er  
P oliti cs ,”  G L Q:  A  J o ur n al  of  L e s bi a n  a n d  G a y  St u di e s  3,  ( 1 9 9 7): 4 3 7 –  4 6 5 ; C at h y  J.  C o h e n  a n d  S ar a h  J.  
J a c ks o n , “ As k  a  F e mi ni st:  A  C o n v er s ati o n  wit h  C at h y  J.  C o h e n  o n  Bl a c k  Li v es  M att er,  F e mi ni s m,  a n d  
C o nt e m p or ar y  A cti vi s m ,”  Si g ns:  J o ur n a l of  W o m e n  i n C ult ur e  a n d  S o ci et y  4 1,  n o.  4  ( 2 0 1 6): 7 7 5 -7 9 2.   
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s e x u alit y a s a sit e of o p pr essi o n, t h eir p oliti c al t h o u g ht a v oi d s ess e nti ali zi n g Bl a c k q u e er 
w o m x n, a n d Bl a c k q u e er a n d tr a ns i n di vi d u als g e n er all y. C o h e n h as cl arifi e d t h at  
p o siti o n alit y is n ot t h e s a m e as c o ns ci o u s n es s or li b er ati o n. P e o pl e c a n b e 
p o siti o n e d o ut si d e of p o w er, b ut it d o es n’t m e a n t h e y’r e willi n g t o a ct fr o m t h at 
p o siti o n t o w ar d li b er ati o n a n d t o h a v e a c o ns ci o u s n e ss t h at’s a b o ut li b er ati o n. 
A n d t o m e t h at’s t h e w or k of Bl a c k q u e er f e m i nist p oliti cs. It is u n d er st a n di n g 
f ol k’ s p o siti o n alit y b ut m o vi n g t h e m t o w ar ds li b er ati o n or cr e ati n g a n 
i nfr a str u ct ur e i n w hi c h t h e y m o v e t o w ar d li b er ati o n. 1 8   
 
Li k e wis e, S mit h h a s st at e d t h at “ b ei n g i n str u ct ur al o p pr essi o n t o t h e st at us q u o b e c a us e 
of o n e’s i d e ntit y, h o w e v er, is q uit e diff er e nt fr o m b ei n g c o ns ci o u sl y a n d a cti v el y 
o p pr ess e d t o t h e st at us q u o b e c a us e o n e is a r a di c al a n d u n d er st a n ds h o w t h e s yst e m 
w or ks. ” 1 9   Bl a c k q u e er f e mi nis m m o v es t h e i n cl usi o n of s e x u alit y a n d h et er o n or m ati vit y 
as a s yst e m of o p pr essi o n s q u ar el y wit hi n Bl a c k f e mi nist p oliti c al s ci e n c e , s u c h t h at t h es e 
c o n c e pt s b e c o m e c e ntr al t o Bl a c k f e mi nist a n al ys e s as o p p o s e d t o s u p erfi ci all y 
m e nti o n e d  f or c h e c k b o x i n cl u si o n.  
I n t h e n e xt s e cti o n, I dis c uss h o w Bl a c k q u e er f e mi nist t h o u g ht a n d p oliti c s h as 
d e m o cr ati z e d w h er e w e c a n l o c at e k n o wl e d g e , p oliti c al b e h a vi or, a n d c oll e cti v e str u g gl e 
b y s p e cifi c all y c e nt eri n g t h e m o d els a n d m et h o ds t h at S mit h a n d C o h e n  h a v e us e d t o 
disr u pt a n d c h all e n g e t h e p oliti c s of p u blis hi n g. B y b e gi n ni n g fr o m a Bl a c k q u e er 
f e mi nist fr a m e of r ef er e n c e, I a m a bl e t o hi g hli g ht o v erl o o k e d, t h o u g h n e v ert h el e ss 
cr u ci al , Bl a c k p oliti c al a cti vit y.  
 
                                                        
1 8  C at h y  J.  C o h e n,  “ Bl a c k  Q u e er  F e mi ni s m, ”  c o -h ost e d  b y  L a w  f or Bl a c k  Li v es  a n d  Bl a c k  Y o ut h  
Pr oj e ct  1 0 0  ( B Y P 1 0 0), F e br u ar y  5,  2 0 1 9,  vi d e o  w e bi n ar,  htt p:// w w w.l a w 4 bl a c kli v es. or g/ w e bi n ar s/.  
1 9  S mit h , T h e  Tr ut h  T h at  N e v e r  H urt s , 1 8 3.  
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Bl a c k Q u e e r F e mi nist M o d els a n d M et h o d s  
Hist ori c all y a n d pr es e ntl y, Bl a c k q u e er f e mi nist a cti vis m a n d s c h ol ar s hi p h as 
g e n er at e d c o n cr et e m o d els a n d m et h o ds f or b uil di n g  e q uit a bl e a n d dis si d e nt  s p a c es f or 
k n o wl e d g e a c q uisiti o n a n d pr o d u cti o n  wit hi n a n d b e y o n d t h e a c a d e m y. I n t his s e cti o n, I 
dis c u ss t h es e eff ort s as Bl a c k q u e er f e mi nist d e m o cr ati zi n g k n o wl e d g e pr oj e ct s 2 0   t h at 
h a v e i m pli c ati o ns f or f ut ur e e n d e a v or s c o n c er n e d wit h b uil di n g li b er at or y s p a c e s a n d 
i nstit uti o ns f or criti c al e pist e mi c ai ms . T h es e eff orts, i n f a ct, s h ar e li k e n es s t o t h e w or k of 
Bl a c k p oliti c al s ci e ntist s. R e c all t h at e arl y eff ort s t o b uil d a Bl a c k p oliti c al s ci e n c e w er e 
gr o u n d e d i n t h e i ns ur g e nt o bj e cti v e t o g e n er at e k n o wl e d g e t h at w o ul d h el p t o o v er c o m e 
u nj ust c o n diti o ns f or Bl a c k A m eri c a ns. 2 1   M or e o v er, H B C Us, as c o m m u ni t y i nstit uti o ns, 
w er e c h a m pi o n e d as t h e s p a c e s h ol di n g t h e  p ot e nti al t o c ulti v at e dissi d e nt s c h ol ar s  a n d  
s u b v er si v e a n al ys e s. 2 2   T hr o u g h m y e x pl or ati o n of t h e a cti vist s c h ol ar s hi p of S mit h a n d 
C o h e n , I w as a bl e t o cl e arl y o bs er v e h o w a Bl a c k q u e er f e mi nist a p pr o a c h t o p oliti cs  als o 
h a s t h e p ot e nti al t o pr o vi d e n ot o nl y t h e dis ci pli n e a n d a c a d e mi a a n alt er n ati v e a n d 
i ns ur g e nt w a y of k n o wi n g,  b ut a d diti o n all y h o w Bl a c k q u e er f e mi nis m is p ut i nt o pr a cti c e  
t o s er v e t h e n e e d s of Bl a c k c o m m u niti e s a n d c o m m u niti es of c ol or at l ar g e .  
                                                        
2 0  T h e  c o n c e pt  of  a  d e m o cr ati zi n g  k n o wl e d g e  pr oj e ct  i s b orr o w e d  fr o m t h e D e m o cr ati zi n g  
K n o wl e d g e  ( D K) Pr oj e ct  t h at w a s  c of o u n d e d  b y  tr a n s n ati o n al f e mi ni st a cti vi st -s c h ol ar s Li n d a  E.  C art y  a n d  
C h a n dr a  T.  M o h a nt y.  It “ f o c us es o n  pr o d u ci n g  tr a n sf or m ati v e k n o wl e d g es  a n d  c oll e cti viti es  wit h  t h e 
p ur p os e  of  c o ntri b uti n g  t o t h e gr o wt h  of  i n cl usi v e p u bli cs  i n hi g h er  e d u c ati o n,  i n t h e w or kf or c e,  a n d  i n t h e 
l ar g er p olit y  n ati o n all y  a n d  gl o b all y. ”  S e e  htt p:// d e m o cr ati zi n g k n o wl e d g e. s yr. e d u .  
2 1  J o n es,  K n o wl e d g e,  P o w e r,  a n d  Bl a c k  P oliti c s , 3 2.  
2 2  M a uri c e  W o o d ar d,  “ I ntr o d u cti o n, ” i n Bl a c k s  a n d  P oliti c al  S ci e n c e , e d . M a uri c e  W o o d ar d  
( W a s hi n gt o n, D C:  A m eri c a n  P oliti c al  S ci e n c e  Ass o ci ati o n,  1 9 7 7),  6 -7,  q u ot e d  i n Al e x a n d er -Fl o y d,  D’  
A n dr a  Or e y,  a n d  Br o w n -D e a n,  “ Pr of essi o n al  C o nf er e n c es  a n d  t h e C h all e n g es  of  St u d yi n g  Bl a c k  P oliti cs, ”  
P S  : P oliti c al S ci e n c e  a n d  P oliti c s  4 8,  n o.  2  ( A pril 2 0 1 5):  3 2 0.  
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Bl a c k q u e er f e mi nist m o d els a n d m et h o ds ar e e x pli citl y p oliti c al a n d e vi n c e 
m o d e s of p oliti c al b e h a vi or t h at m a y b e mis s e d b y d o mi n a nt fr a m es of r ef er e n c e t h at 
pri m aril y l o c at e p oliti c s wit hi n p oliti c al  i nstit uti o ns or vi a tr a diti o n al b e h a vi or ( s u c h as 
v oti n g or c a m p ai g n w or k). S mit h’s a n d C o h e n’s m o d els a n d m et h o ds d e m o nstr at e h o w 
c oll e cti v e w or k e n a bl e s c o n cr e at e m at eri al c h a n g e s i n m ar gi n ali z e d c o m m u niti es  t h at 
cir c u m v e nt m ai nstr e a m a p p ar at us es . Li k e t h e a cti vist-s c h ol ar m a n d at e e m b o di e d b y e arl y 
Bl a c k p oliti c al s ci e ntist s, S mit h’s a n d C o h e n’s Bl a c k q u e er f e mi nist i nt ell e ct u al a cti vis m 
a n d s c h ol ar s hi p is a v o w e dl y dir e ct e d at s u bst a nti v e m at eri al c h a n g e . W h e n a d dr essi n g t h e 
r el ati o ns hi p b et w e e n Bl a c k p o liti c s a n d t h e writt e n w or d, S mit h c o m m e nt e d t h at “ all of 
o ur m o v e m e nt s f or j usti c e a n d f or li b er ati o n h a v e writ er s’ n a m e s ass o ci at e d wit h 
t h e m... T h e w or d h as al w a ys b e e n c o n n e ct e d t o a cti o n. ”2 3   B ot h a cti vist -s c h ol ar s h a v e 
b e e n s u c c es sf ul i n disr u pti n g h e g e m o ni c e pist e mi c fr a m e w or ks a n d h e g e m o ni c 
k n o wl e d g e distri b uti o n pr o c ess es t h at ar e , i n tr ut h, p oliti c al pr o c ess e s t h at distri b ut e 
p o w er a n d pri vil e g e t o s o m e a n d n ot ot h er s.  N eit h er S mit h n or C o h e n e n c o ur a g es t h e 
f als e s e p ar ati o n b et w e e n i nt ell e ct u al or a c a d e mi c lif e a n d s o ci al a n d p oliti c al m o v e m e nt s. 
T a k e n t o g et h er, S mit h’ s a n d C o h e n’ s w or k r e pr es e nt s m ulti pl e m o d els a n d m et h o ds t h at 
h a v e f a cilit at e d tr a nsf or m ati o n al k n o wl e d g e a n d m or e e q uit a bl e i nstit uti o n al s p a c e s.  
S mit h’ s pi o n e eri n g w or k i n t h e l at e 1 9 7 0s a n d t hr o u g h o ut t h e 8 0s disr u pt e d 
h e g e m o ni c w hit e h et er o p atri ar c h al e pist e m ol o g y b y h el pi n g t o est a blis h t h e 
i nt er dis ci pli n ar y fi el d of Bl a c k W o m e n’ s St u di e s, ulti m at el y a d v a n ci n g a s p a c e f or 
                                                        
2 3  B ar b ar a  S mit h,  Ai n’t  G o n n a  L et  N o b o d y  T ur n  M e  A r o u n d:  F ort y  Y e ars  of  M o v e m e nt  B uil di n g  
wit h  B a r b ar a  S mit h,  e ds.  Al et hi a  J o n es a n d  Vir gi ni a  E u b a n ks  ( N e w Y or k:  St at e  U ni v er sit y  of  N e w  Y or k,  
2 0 1 4),  5 3.  
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i nstit uti o n al Bl a c k f e mi nist k n o wl e d g e pr o d u cti o n.  Wit hi n Bl a c k f e mi nist p oliti c al 
s ci e n c e s c h ol ar s hi p o n e c a n s e e t h e i nfl u e n c e of S mit h’ s w or k, m o st n ot a bl y i n t h e eff ort 
t o d e v el o p a n d e x p a n d Bl a c k W o m e n’s St u di e s wit hi n t h e dis ci pli n e. 2 4   S mit h h a s 
e x pl ai n e d t h at “ Bl a c k f e mi nis m h a s pr o b a bl y b e e n m o st s u c c es sf ul i n it s i m p a ct o n t h e 
a c a d e m y, i n it s o p e ni n g a s p a c e f or c o ur s es, r es e ar c h, a n d p u bli c ati o ns a b o ut Bl a c k 
w o m e n. Alt h o u g h Bl a c k W o m e n’s S t u di e s c o nti n u es t o b e c h all e n g e d b y r a cis m, 
mis o g y n y, a n d g e n er al disr es p e ct, s c h ol ar s hi p i n t h e fi el d h as fl o uris h e d. ” 2 5   Wit hi n t h e 
Bl a c k p oliti cs s u bfi el d i n p ol iti c al s ci e n c e, o n e c a n o bs er v e e pist e mi c o bj e cti v es t h at 
p ar all el S mit h. F or e x a m pl e, J o n es c o n c ei v e d of Bl a c k p oliti c al s ci e n c e as a r esist a n c e 
pr oj e ct t o s u b v ert t h e h e g e m o ni c or d er. 2 6   S mit h t o o h a d s u b v er si v e e n d s i n mi n d vis -à -
vis Bl a c k W o m e n’s St u di es. Bl a c k W o m e n’s St u di es, li k e Bl a c k p oliti c al s ci e n c e, is a n 
i nt er dis ci pli n ar y k n o wl e d g e pr oj e ct. S mit h’s “ eff ort s, i n c oll a b or ati o n wit h m a n y ot h er s, 
[ w as] t o cr e at e, v ali d at e, a n d i nstit uti o n ali z e Bl a c k w o m e n’ s st u di es. T h e c or e b eli ef 
b e hi n d t his w or k w as, a n d is, t h at Bl a c k w o m e n’s li v e s ar e i m p ort a nt, v al u a bl e, a n d 
w ort h y of c ar ef ul st u d y a n d t h e ori zi n g. ” 2 7   
                                                        
2 4  E v el y n  M.  Si mi e n,  Bl a c k  F e mi ni st  V oi c e s  i n P oliti c s  ( Al b a n y, N Y:  St at e  U ni v er sit y  of  N e w  
Y or k  Pr ess,  2 0 0 6),  6.  
2 5  B ar b ar a  S mit h,  “ E st a bli s hi n g  B l a c k F e mi ni s m , ” S o ul s:  Criti c al  J o ur n al  of  Bl a c k  P oliti c s  a n d  
C ult ur e  2 , n o.  4  ( 2 0 0 0): 5 0 . 
2 6  M a uri c e  W o o d ar d,  “ I ntr o d u cti o n, ” i n Bl a c k s  a n d  P oliti c al  S ci e n c e , e d . M a uri c e  W o o d ar d  
( W a s hi n gt o n, D C:  A m eri c a n  P oliti c al  S ci e n c e  Ass o ci ati o n,  1 9 7 7),  6 -7,  q u ot e d  i n Al e x a n d er -Fl o y d,  D’  
A n dr a  Or e y,  a n d  Br o w n -D e a n,  “ Pr of essi o n al  C o nf er e n c es  a n d  t h e C h all e n g es  of  St u d yi n g  Bl a c k  P oliti cs, ”  
P S:  P oliti c al  S ci e n c e  a n d  P oliti c s  4 8,  n o.  2  ( A pril 2 0 1 5):  3 2 0.  
2 7  S mit h,  Ai n’t  G o n n a  L et  N o b o d y  T ur n  M e  A r o u n d , 9 7.  
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F urt h er m or e, S mit h c o -f o u n d e d t h e fir st i n d e p e n d e nt w o m x n of c ol or pr ess i n 
N ort h A m eri c a,  Kit c h e n T a bl e: W o m e n of C ol or Pr ess ( 1 9 8 0), wit h A u dr e L or d e, C h errı é 
M or a g a, H atti e G o ss ett, M yr n a B ai n M ari a n a R o m a -C ar m o n a, R o s ari o M or al e s, A n a 
Oli v eir a, Al m a G o ḿ e z, H el e n a B y ar d, S us a n Y u n g, R o si e Al v ar e z, a n d L e ot a L o n e 
D o g .2 8   As b ot h a f e mi nist a n d q u e er i nstit uti o n, Kit c h e n T a bl e Pr ess a d dr ess e d a l a c u n a 
f or w o m x n of c ol or writ er s w hil e i n cr e asi n g a c c e ss t o a n d distri b uti o n of w o m x n of c ol or 
k n o wl e d g e s. S mit h h as r e c all e d t h at  
Kit c h e n T a bl e Pr es s b e g a n b e c a us e of o ur n e e d f or a ut o n o m y, o ur n e e d t o 
d et er mi n e i n d e p e n d e ntl y b ot h t h e c o nt e nt a n d c o n diti o ns of o ur w or k, a n d t o 
c o ntr ol t h e w or ds a n d i m a g e s t h at ar e pr o d u c e d a b o ut us. As f e mi nist a n d l es bi a n 
of c ol or writ er s, w e k n e w t h at w e h a d n o o pti o ns f or g etti n g p u blis h e d, e x c e pt at 
t h e m er c y or w hi m of ot h er s, w h et h er i n t h e c o nt e xt of alt er n ati v e or c o m m er ci al 
p u blis hi n g, si n c e b ot h ar e w hit e -d o mi n at e d. 2 9   
 
 Kit c h e n T a bl e Pr ess w as a dir e ct c h all e n g e t o s u p pr essi o n of Bl a c k w o m x n’s a n d ot h er 
w o m x n of c ol or k n o wl e d g e s. S mit h’s q u ot e dir e ct s att e nti o n t o t h e p o w er str u g gl e t h at is 
i n v ol v e d w h e n att e m pti n g t o cr e at e a n d distri b ut e e m a n ci p at or y k n o wl e d g es w h e n o n e is 
a d v er s el y p o siti o n e d. N o n et h el es s, S mit h’s att e m pt s t o o v er c o m e t his p o siti o n h a s 
r es ult e d i n p oliti c al c o ns e q u e n c es. H er c o m pr e h e nsi o n of k n o wl e d g e as a p oliti c al 
r es o ur c e l e d h er t o t a k e a cti o n t o m a k e e d u c ati o n f or li b er ati o n m or e a c c essi bl e. I n 
S mit h’ s e x p eri e n c e, “ b o o ks h a v e pr o v e n a p o w erf ul v e hi cl e f or c h all e n gi n g s e xis m a n d 
h et er o s e xis m i n T hir d W orl d c o m m u niti e s, p er h a p s b e c a us e t h e y pr o vi d e s o m et hi n g 
                                                        
2 8  S mit h,  Ai n’t  G o n n a  L et  N o b o d y  T ur n  M e  A r o u n d , 1 3 9.  
2 9  S mit h,  Ai n’t  G o n n a  L et  N o b o d y  T ur n  M e  A r o u n d , 1 5 4.  
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c o n cr et e f or a r e a d er t o r el at e t o a n d c a n eli cit a p ot e nti all y t h o u g htf ul r es p o ns e as t h e 
r es ult of t h e o n e-t o-o n e i nt er a cti o n b et w e e n t h e r e a d er a n d t h e writ er’s w or ds. ” 3 0    
Kit c h e n T a bl e Pr es s r e m ai ns as a m o d el a n d a m et h o d f or criti c al i nt er v e nti o n. 
S mit h a n d h er c oll a b or at or s w er e a c ut el y a w ar e t h at t h e  d e ni al a n d l a c k of a c c e ss t o 
k n o wl e d g e fr u str at es m ar gi n ali z e d c o m mi n ut es eff ort s t o w ar d e n di n g o p pr essi o n. T h e 
r es ult s of S mit h’ s w or k b ot h i n d e p e n d e ntl y a n d i n c oll e cti vit y wit h ot h er s h as t a k e n pl a c e 
wit hi n t h e c o nt e xt of s o ci al a n d p oliti c al or g a ni zi n g. S p e a ki n g g e n er all y a b o ut w o m x n’ s 
eff ort s a n d it s a c a d e mi c c o ns e q u e n c es i n t h e l att er h alf of t h e 2 0 t h c e nt ur y, S mit h h a s 
m a d e cl e ar t h at “t h e e xist e n c e of a f e mi nist m o v e m e nt w as a n ess e nti al pr e c o n diti o n t o 
t h e gr o wt h of f e mi nist lit er at ur e, criti cis m, a n d w o m e n’s st u di e s. ”3 1   S mit h h a s b e e n 
c o nsist e nt i n h er b eli ef t h at p oliti c al m o v e m e nt s ar e i m p er ati v e f or s o ci al a n d i nt ell e ct u al 
c h a n g e. H er w or k o v er t h e d e c a d es h as e x e m pli fi e d t h e dir e ct li n k s b et w e e n p oliti c al 
m o v e m e nt s, a c a d e mi a, a n d t h e pr o d u cti o n of li b er at or y s c h ol ar s hi p. I n f a ct, a c c or di n g t o 
S mit h, Bl a c k f e mi nist m o v e m e nt s “ gr e w o ut of a d esir e t o cr e at e p oliti c al t h e or y a n d 
pr a cti c e t h at a c c ur at el y ill u mi n at e d Bl a c k  w o m e n’ s e x p eri e n c e a n d t h at als o pr o vi d e d t h e 
t o ols t o c h all e n g e t h e m ulti pl e o p pr essi o ns w e f a c e d. ”3 2   T his is n ot t o s a y t h at Bl a c k 
f e mi nist k n o wl e d g e pr o d u cti o n w as, or is, c o nfi n e d wit hi n t h e w alls of hi g h er e d u c ati o n. 
I n d e e d, S mit h’ s w or k t o est a blis h a n d m ai nt ai n Kit c h e n T a bl e Pr ess w as a n eff ort t o 
i n cr e a s e t h e dis s e mi n ati o n of k n o wl e d g es t o a m as s, p e o pl e of c ol or s p e cifi c, a u di e n c e.  
                                                        
3 0  S mit h,  Ai n’t  G o n n a  L et  N o b o d y  T ur n  M e  A r o u n d , 1 5 4.  
3 1  S mit h,  T h e  Tr ut h  T h at  N e v e r  H urt s , 6.  
3 2  S mit h,  Ai n’t  G o n n a  L et  N o b o d y  T ur n  M e  A r o u n d,  2 1 4.  
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Kit c h e n T a bl e Pr es s v ali d at e d “t h e diff er e n c e it m a k es f or w o m e n of c ol or t o c o ntr ol a 
si g nifi c a nt m e a ns of c o m m u ni c ati o n, t o h a v e a v e hi cl e f or s h a pi n g i d e ol o g y w hi c h s er v e s 
as a f o u n d ati o n f or m a ki n g pr a cti c al s o ci al a n d p oliti c al c h a n g e. ” 3 3   
M or e r e c e ntl y, t h e a cti vist s c h ol ar s hi p of C o h e n h a s b e e n f o u n d ati o n al t o t h e 
est a blis h m e nt of a di git al s p a c e t h at h o us es t h e s o ci o p oliti c al t h o u g ht of Bl a c k 
mill e n ni als, vi a t h e Bl a c k Y o ut h Pr oj e ct. 3 4   T hr o u g h t h e Bl a c k Y o ut h Pr oj e ct, C o h e n h a s 
d e m o nstr at e d h o w r es o ur c es s u p pli e d b y t h e a c a d e m y c a n b e r e dir e ct e d t o s u p p ort t h e 
v ali d ati o n a n d dis s e mi n ati o n of c o m m u nit y k n o wl e d g es a n d i nf or m ati o n. W h e n C o h e n 
i niti all y f o u n d e d t h e Bl a c k Y o ut h Pr oj e ct i n 2 0 0 3 t h e g o al w as t o i n v esti g at e “t h e 
o pi ni o ns a n d attit u d es of y o u n g Afri c a n A m eri c a ns f or t h e b e n efit of r es e ar c h er s a n d 
p u bli c p oli c y pl a n n er s. ” 3 5   Si n c e t his ti m e, t h e Bl a c k Y o ut h P r oj e ct h as i ntr o d u c e d a n d 
b e c o m e a di git al o nli n e pl atf or m, h o m e t o a p oliti c al w e bsit e t h at “ off er s s c h ol ar s, 
e d u c at or s, c o m m u nit y a cti vist s, a n d y o ut h a c c ess t o t h e [ Bl a c k Y o ut h Pr oj e ct’s] r es e ar c h 
s u m m ari e s, as w ell a s a pl et h or a of r es o ur c es c o n c er ni n g  t h e e m p o w er m e nt a n d 
d e v el o p m e nt of y o u n g Afri c a n A m eri c a ns. ” 3 6  
T hr o u g h t h e Bl a c k Y o ut h Pr oj e ct , a tr a nsf or m ati v e i nstit uti o n a n d i nfr astr u ct ur e 
w as cr e at e d t h at, li k e t h e w or k of S mit h, disr u pt e d k n o wl e d g e a n d k n o wl e d g e distri b uti o n 
                                                        
3 3  S mit h,  Ai n’t  G o n n a  L et  N o b o d y  T ur n  M e  A r o u n d , 1 5 5.  
3 4  T h e  w e bsit e  c a n  b e  f o u n d at  htt p:// bl a c k y o ut h pr oj e ct. c o m . 
3 5  “ T h e  U ni v er sit y  of  C hi c a g o ’s Bl a c k  Y o ut h  Pr oj e ct , ” T h e  J o ur n al  of  Bl a c k s  i n Hi g h e r  
E d u c ati o n , n o.  6 6  ( Wi nt er 2 0 0 9/ 2 0 1 0):  3 1.  
3 6  “ T h e  U ni v er sit y  of  C hi c a g o ’s Bl a c k  Y o ut h  Pr oj e ct , ” 3 1.  
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hi er ar c h es. B e c a u s e t h e  Bl a c k Y o ut h Pr oj e ct m a k e s us e of di git al t e c h n ol o gi es a n d a n 
o nli n e s p a c e, a c c e ssi bilit y t o y o u n g Bl a c k writ er s a n d t hi n k er s h a s b e e n i n cr e a s e d. Y o u n g 
Bl a c k writ er s a n d t hi n k er s ar e a bl e t o c o n n e ct wit h e a c h ot h er w hi c h g e n er at es a t y p e of 
di git al c oll e ct i vit y. Writ er s c a n i ns pir e a n d p arti ci p at e i n p u bli c dis c o ur s e, a n al y z e t h e 
s o ci al a n d p oliti c al c o n diti o ns t h at t h at t h e y fi n d t h e ms el v es i n, a n d e x pr e ss t h e ms el v e s 
fr e el y wit h o ut t h e o v er si g ht a n d e n cr o a c h m e nt s of tr a diti o n al f or ms of p u blis hi n g.  T h e 
w e b sit e a d diti o n all y s er v es a s a s o ur c e f or alt er n ati v e n e ws m e di a t h er e b y off eri n g Bl a c k 
a n d ot h er m ar gi n ali z e d c o m m u niti e s a n ot h er r es o ur c e t h at s u b v ert s m ai nstr e a m c or p or at e 
m e di a a n d it s i nf or m ati o n bi as.   
C o h e n’ s Bl a c k Y o ut h Pr oj e ct h as m at eri al i m pli c a ti o ns in  it s d e m o cr ati z ati o n of 
k n o wl e d g e. B y g e n er ati n g t his a c c e ssi bl e a n d distri b uti o n al s p a c e, k n o wl e d g e, as a 
p oliti c al r e s o ur c e, is m a d e a v ail a bl e w hi c h f a cilit at es a n e m p o w er m e nt pr o c ess. T h e 
Bl a c k Y o ut h Pr oj e ct is a pr es e nt -d a y ill ustr ati o n of a Bl a c k q u e er f e mi nist u n d ert a ki n g. 
A c c or di n g t o C o h e n,  
T h e Bl a c k Y o ut h Pr oj e ct  is a n e x a m pl e of a Bl a c k q u e er f e mi nist pr oj e ct i n t h e 
s e ns e of ‘ w h o is it c e nt er e d ar o u n d ?’, ‘ d o es it h a v e a n a n al ysis of p o w er ?’ 
( a bs ol ut el y), ‘ d o es it tr y t o s hift p o w er s o t h at t h o s e f ol k s w h o ar e m o st m ar gi n al 
h a v e a n o p p ort u nit y t o s p e a k f or t h e ms el v e s ?’ ( y e s), ‘ c a n w e l e v er a g e t h e 
r es o ur c es of a n i nstit uti o n or i nstit uti o ns t o pr o vi d e p e o pl e wit h r es o ur c es t o d o 
t h e t y p e of p oliti c al w or k t h at t h e y w a nt t o d o ?’ ( y es). If w e c a n d o all t h at t h e n t o 
m e it's a Bl a c k q u e er f e mi nist pr oj e ct. 3 7  
 
C o h e n’ s q u esti o ns ar e i n di c ati v e of t h e Bl a c k q u e er f e mi nist fr a m e of r ef er e n c e e x pl or e d 
i n t his dis s ert ati o n a n d t h e m et h o ds f or g e n er ati n g f ut ur e Bl a c k q u e er f e mi nist pr oj e ct s. 
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S h e u n d er s c or es t h e k e y a ss u m pti o ns f o u n d t o b e ess e nti al t o Bl a c k q u e er f e mi nist 
p olit i cs (as r e p ort e d i n t h e pr e vi o u s c h a pt er): t h e pri oriti z ati o n of a n a n al ysis of p o w er, 
t h e c e nt eri n g a n d l e a d er s hi p of t h e m o st m ar gi n ali z e d, a n d d e pl o yi n g a cti o n a n d 
r es o ur c es i n t h e s er vi c e of tr a nsf or m ati o n al e n d s.  
As C o h e n h a s p oi nt e d o ut, t h e i nfr a st r u ct ur e t h at f a cilit at es t h e writi n g a n d 
a cti vis m of Bl a c k y o ut h is str at e gi c all y s u p p ort e d b y t h e cr e ati v e us e of f or m al 
i nstit uti o n al r e s o ur c es. T h at is, t h e Bl a c k Y o ut h Pr oj e ct t ur ns ar o u n d e x cl usi v e r es o ur c es 
f or it s o w n us e: li b er at or y m e di a a n d c o n n ecti o n.  C o h e n h a s e x pl ai n e d t his 
str ai g htf or w ar dl y as “l e v er a gi n g t h e pri vil e g e a n d r es o ur c es t h at c a n c o m e wit h a lif e i n 
t h e a c a d e m y t o r esist a n d tr a nsf or m o p pr essi v e i nstit uti o ns t h at t o o oft e n i n cl u d e t h e 
a c a d e m y. ” 3 8   T hr o u g h C o h e n’ s w or k I o bs er v e d h o w Bl a c k q u e er f e mi nist p oliti c s 
m oti v at es alt er n ati v e k n o wl e d g es a n d i n n o v ati v e p oliti c al b e h a vi or a n d a cti o n.  
 
Bl a c k Q u e e r F e mi nis m a n d I nt e rs e cti o n alit y  
S o m e m a y w o n d er w h at t h e r ol e of i nt er s e cti o n alit y is wit hi n a Bl a c k q u e er 
f e mi nist fr a m e of r ef er e n c e a n d wit hi n Bl a c k q u e er f e mi nist p oliti cs i n g e n er al . T h e s h ort 
a ns w er is t h at t h e i d e a t h at Bl a c k w o m x n c o nfr o nt t h e si m ult a n eit y of o p pr essi v e 
s o ci o p oliti c al f or c es is a n al w a ys alr e a d y arti c ul at e d n oti o n i n t h e w or ks of Bl a c k q u e er 
f e mi nist s. Re c all t h at t h e ori gi ns of t h e t er m i nt er s e cti o n alit y ar e f o u n d wit hi n t h e 
writi n g s of Bl a c k f e mi nist l e g al t h e orist Ki m b erl é Cr e ns h a w, w h o ori gi n all y t h e ori z e d t h e 
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c o n c e pt as a n a n al yti c al fr a m e w or k t o a d dr ess p o w er, str u ct ur al dis cri mi n ati o n, a n d 
str u ct ur al i d e ntit y vis -à -vis Bl a c k w o m x n. 3 9   W hil e all Bl a c k f e mi nist a n al ys es t h at 
e m pl o y a n e x pli citl y i nt er s e cti o n al fr a m e w or k d o n ot e x a mi n e t h e r ol e of s e x u alit y i n 
str u ct uri n g Bl a c k w o m x n’s s o ci al a n d p oliti c al li v e s, Cr e ns h a w is cl e ar t h at s e x u alit y is 
“ cri ti c al i n s h a pi n g t h e e x p eri e n c es of w o m e n of c ol or. ”4 0   H o w e v er, t h e i d e a t h at Bl a c k 
w o m x n e n c o u nt er m ulti pl e o v erl a p pi n g o p pr essi o ns is c o nsist e ntl y pr es e nt t hr o u g h o ut 
a n d wit hi n Bl a c k w o m x n’s i nt ell e ct u al hist or y.  
As R a q u el Willis, a Bl a c k q u e er f e mi nist  a n d tr a ns writ er a n d a cti vist, ass ert s, “ all 
of t h es e i d e as ar o u n d t h e or y a n d Bl a c k q u e er f e mi nis m a n d i nt er s e cti o n alit y, w hil e t h e 
t er ms m a y s e e m m or e n e w t h e e n er g y ar o u n d t h es e i d e as h a s al w a ys b e e n t h er e. ”4 1   Pri or 
t o t h e p o p ul arit y of t his t er m, B ar b ar a S mit h a n d t h e C o m b a h e e Ri v er C oll e cti v e h a d 
alr e a d y e x pr es s e d t h e n e e d f or a n “i nt e gr at e d a n al ysis a n d pr a cti c e b as e d u p o n t h e f a ct 
t h at t h e m aj or s yst e ms of o p pr essi o n ar e i nt erl o c ki n g ”; n a m e d h et er o s e xis m as a s yst e m 
of o p pr essi o n al o n g si d e r a cis m, cl as sis m, a n d s e xis m; a n d i n c or p or at e d s e x u alit y as a 
c at e g or y of a n al ysis i nt o Bl a c k f e mi nist t h e or y a n d vis o n. 4 2   T o d a y, T h e  C o m b a h e e Ri v er 
C oll e cti v e St at e m e nt  ( writt e n i n 1 9 7 7, p u blis h e d i n 1 9 7 9, a n d c o-a ut h or e d b y S mit h, h er 
                                                        
3 9  Ki m b erl e  ́Cr e n s h a w,  “ D e m ar gi n ali zi n g  t h e I nt er s e cti o n of  R a c e  a n d  S e x:  A  Bl a c k  F e mi ni st  
Criti q u e  of  A nti di s cri mi n ati o n  D o ctri n e,  F e mi ni st  T h e or y  a n d  A ntir a ci st  P oliti cs, ”  U ni v e rsit y  of  C hi c a g o  
L e g al  F or u m,  n o.  1  ( 1 9 8 9): 1 3 9-6 7.  
4 0  Ki m b erl e  ́Cr e n s h a w,  “ M a p pi n g  t h e M ar gi n s:  I nt er s e cti o n alit y, I d e ntit y P oliti cs,  a n d  Vi ol e n c e  
A g ai n st  W o m e n  of  C ol or, ”  St a nf or d  L a w  R e vi e w  4 3,  n o.  1 2 4 1  ( 1 9 9 1): 1 2 4 5.  
4 1  R a q u el  Willi s,  “ Bl a c k  Q u e er  F e m i ni s m, ” c o -h ost e d  b y  L a w  f or Bl a c k  Li v es  a n d  Bl a c k  Y o ut h  
Pr oj e ct  1 0 0  ( B Y P 1 0 0), F e br u ar y  5,  2 0 1 9,  vi d e o  w e bi n ar,  htt p:// w w w.l a w 4 bl a c kli v es. or g/ w e bi n ar s/.  
4 2  S mit h,  Ai n’t  G o n n a  L et  N o b o d y  T ur n  M e  A r o u n d , 4 5.  
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t wi n sist er B e v erl y, a n d t h eir c o mr a d e D e mit a Fr a zi er) st a n ds as a f o u n d ati o n al e x a m pl e 
of r a di c al a nti -c a pit alist, a nti -i m p eri alist, Bl a c k q u e er f e mi nist s o ci alist t h o u g ht. S mit h, i n 
f a ct, h as m a d e cl e ar t h at s h e r e m ai ns a s o ci alist t o t his d a y si n c e s h e “r e c o g ni z e[ s] f ull y 
t h e li mitati o ns of c a pit alis m … c a pit alis m d o es n’t a d dr ess t h e b ott o m li n e, t h e r o ot c a us es 
of p o v ert y a n d e x pl oit ati o n. ” 4 3   T h e C o m b a h e e Ri v er C oll e cti v e w as a r a di c al Bl a c k 
q u e er f e mi nist s o ci alist gr o u p w h o s e m e m b er s i d e ntifi e d a s l e s bi a n, bis e x u al, a n d 
h et er o s e x u a l, t h us pr o vi di n g t h e m wit h a p arti c ul ar st a n d p oi nt o n Bl a c k p oliti cs a n d t h e 
m ulti di m e nsi o n alit y of Bl a c k w o m x n’ s o p pr essi o n.  
 I n a d diti o n t o b ei n g a n a nt e c e d e nt t o t h e c o n c e pt of i nt er s e cti o n alit y, 
C o m b a h e e’ s, a n d S mit h’s w or k t h er e aft er, e x e m plifi es w h a t C o h e n w o ul d l at er t h e ori z e 
as t h e r a di c al q u e er p oliti c s t h at e m br a c e s a n a cti v e a n d u nif yi n g c o n c e pt of q u e er, wit h 
s o ci al a n d p oliti c al a cti o n ai m e d at s yst e mi c tr a nsf or m ati o n. 4 4   It is i m p ort a nt t h at 
dis c ussi o ns a n d a n al ys es t h at e m pl o y i nt er s e cti o n ali t y ar e mi n df ul of it s t h e or eti c al r o ot s 
a n d p ur p o s e. T h e r a di c al a nti -c a pit alist p oliti cs of S mit h a n d h er c o mr a d e s disti n g uis h es 
it s elf fr o m ot h er v ari a nt s of Bl a c k f e mi nis m, s u c h as t h o s e t h at r e m ai n li b er al i n t h eir 
ori e nt ati o n. As d es cri b e d pr e vi o u sl y,  Bl a c k f e mi nist p oliti c al s ci e ntist Al e x a n d er -Fl o y d 
h a s c a uti o n e d Bl a c k f e mi nist s a g ai nst li b er al f e mi nist fr a m e w or ks  b e c a us e  t h e y f ail t o 
“f u n d a m e nt all y a d v a n c e t h e c a us e of s o ci al j usti c e. ” 4 5   “ Li b er al f e mi nis m, m or e o v er, ” 
                                                        
4 3  S mit h,  Ai n’t  G o n n a  L et  N o b o d y  T ur n  M e  A r o u n d , 5 7.  
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st at es Al e x a n d er -Fl o y d, “ a cti v at es ess e nti alist u n d er st a n di n g s of c o m m u niti e s t h at 
u n d er mi n e f ort hri g ht a n al ysis of i n -gr o u p diff er e n c es, p arti c ul arl y r e g ar di n g cl as s. ” 4 6  
I n d e e d, t his r e m ai ns a li mit ati o n of s o m e li b er al-es q u e Bl a c k f e mi nist p oliti c al s ci e n c e 
s c h ol ar s hi p t h at n e gl e ct s t o a c c o u nt f or  i m p ort a nt i ntr a-g e n d er  c at e g or y  diff er e n c e s  
i n cl u di n g diff er e n c es r el at e d t o p o w e r a n d s o ci al a n d p oliti c al e x p eri e n c e s.  
Si mil arl y, b ot h S mit h a n d C o h e n criti q u e t h e e x cl u si vit y t h at is s o m eti m e s f o u n d 
wit hi n Bl a c k li b er al f e mi nist str ai ns i n w hi c h i ns uffi ci e nt att e nti o n is gi v e n t o a n  a n al ysis 
of c a pit alis m a n d t h e r a di c al c o m mit m e nt t o i n cl u di n g a n d fi g hti n g f or Bl a c k q u e er a n d 
tr a ns li v es is l a c ki n g.4 7   S mit h a n d C o h e n c orr es p o n di n gl y criti q u e t h e m ai nstr e a m, w hit e 
d o mi n at e d, li b er al r ef or mist L G B T Q m o v e m e nt s ( a n d h e g e m o ni c q u e er t h e ori es) t h at 
oft e n b etr a y r a di c al i nt er s e cti o n al p oliti c al c o m mit m e nt s. 4 8   A c c or di n g t o S mit h, “ f or t h e 
m o st p art q u e er t h e or y a n d q u e er p oliti cs … off er n eit h er s u bst a nti al a ntir a cist a n al ysis n or 
pr a cti c e. Q u e er a cti vist s’ u n d er st a n di n g of h o w t o d e al wit h r a c e is us u all y li mit e d t o 
t h eir i n cl u di n g a f e w l es bi a ns a n d g a y m e n of c ol or i n t h eir r a n k s, w h o ar e e x p e ct e d t o 
c arr y o ut t h e p oliti c al a g e n d a t h at t h e w hit e m aj orit y h as alr e a d y d et er mi n e d. ” 4 9   
Li k e S mit h , C o h e n’s p oliti c al t h o u g ht r e pr es e nt s r a di c al a nti-c a pit alist, a nti -
i m p eri alist, Bl a c k q u e er f e mi nis m. I n d e e d, i n h er ar g u m e nt s f or t h e e x p a nsi o n of t h e 
                                                        
4 6  Al e x a n d er -Fl o y d,  “ R a di c al  Bl a c k  F e mi ni s m  a n d  t h e Fi g ht  f or S o ci al  a n d  E pi st e mi c  J usti c e, ” 6 6.  
4 7  B ar b ar a  S mit h,  Ai n’t  G o n n a  L et  N o b o d y  T ur n  M e  A r o u n d;  C o h e n  a n d  J a c ks o n , 7 7 5 -7 9 2 . 
4 8  B ar b ar a  S mit h , “ B ar b ar a  S mit h:  W h y  I L eft  t h e M ai n str e a m  Q u e er  Ri g ht s  M o v e m e nt, ”  N e w  
Y or k  Ti m e s , J u n e 1 9,  2 0 1 9 , htt ps:// w w w. n yti m es. c o m/ 2 0 1 9/ 0 6/ 1 9/ us/ b ar b ar a -s mit h-bl a c k -q u e er -
ri g ht s. ht ml; C o h e n,  “ P u n ks,  B ull d a g g er s,  a n d  W elf ar e  Q u e e ns ; C o h e n , T h e  B o u n d ari e s  of  Bl a c k n e ss . ” 
4 9  S mit h,  T h e  Tr ut h  T h at  N e v e r  H urt s , 1 2 8.  
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c o n c e pt of q u e er, s h e h a s b e e n u n e q ui v o c al a b o ut t h e n e e d f or a “r a c e -b a s e d q u e er 
p oliti cs, ” w hi c h f or  h er “ d e m a n ds a n i nt er s e cti o n al a p pr o a c h. ” 5 0   T hr o u g h o ut C o h e n’ s 
a cti vist s c h ol ar s hi p I r e p e at e dl y e n c o u nt er e d C o h e n m a ki n g pr e cis e c o n n e cti o ns t o t h e 
Bl a c k q u e er f e mi nist li n e a g e t h at h as b e e n p ass e d d o w n b y s c h ol ar s a n d a cti vist s s u c h as 
S mit h, A u dr e L or d e, P at P ar k er, a n d C h er yl Cl ar k e. 5 1   C o h e n h as st at e d t h at Bl a c k 
f e mi nis m h as b e e n c e ntr al  
i n m a ki n g t h e p o siti o n of Bl a c k w o m e n a p oliti c al p o siti o n … u n d er st a n di n g t h e 
m ulti pl e f or ms of p o w er t h at str u ct ur e t h eir p o siti o n alit y or st a n d p oi nt; h o w t h e y 
e x p er i e n c e t h e w orl d a n d h o w t h e y t hi n k a b o ut li b er ati o n; t h e w a ys i n w hi c h 
b ei n g a Bl a c k w o m a n all o w s y o u t o s e e a n d h a v e a n a n al ysis a b o ut m ulti pl e 
f or ms, b ot h w h at w e mi g ht c o nsi d er t o b e p u bli c s yst e ms of o p pr essi o n b ut als o 
t h e i nti m at e a n d d o m esti c, a n d not s u g g esti n g t h at …t h e i nti m at e s p h er e is 
s o m e h o w l e ss i m p ort a nt. W h at I w orr y a b o ut s o m eti m es is w e l o s e si g ht of t h e 
Bl a c k f e mi nist hist or y t h at h as i nf or m e d w h at I mi g ht c all a Bl a c k q u e er f e mi nist 
l e ns.5 2   
 
T h e a b o v e q u ot e r e e m p h asi z e s t h e i m p ort a n c e of  a c k n o wl e d gi n g t h e Bl a c k f e mi nist r o ot s 
i n o ur m o d er n-d a y c o n c e pti o ns a n d e x p a nsi o ns of Bl a c k f e mi nis m. As f ar as d e b at es o v er 
t h e us a g e of i nt er s e cti o n alit y ar e c o n c er n e d, w h e n e x pl ori n g a Bl a c k q u e er f e mi nist fr a m e 
r ef er e n c e, I f o u n d t h at Bl a c k w o m x n’ s an d Bl a c k q u e er a n d tr a ns i nt ell e ct u al 
c o ntri b uti o ns ar e br o u g ht t o g et h er i n or d er t o g e n er at e a p oliti c al i d e al t h at C o h e n h as 
                                                        
5 0  C at h y  J.  C o h e n,  “ U n C o m m o n  C or e : B e y o n d  B ull yi n g,  M arri a g e,  a n d  Milit ar y:  R a c e,  
R a di c ali s m  a n d  Q u e er  P oliti cs , ” Ori gi n all y  pr es e nt e d  at  t h e 2 0 1 1  Iri s M ari o n  Y o u n g  Di sti n g ui s h e d  F a c ult y  
L e ct ur e , T h e  U ni v e rsit y  of  C hi c a g o , L G B T  Al u m ni  N et w or k , p ost e d  A u g  1,  2 0 1 1 , vi d e o,  
htt ps:// w w w. y o ut u b e. c o m/ w at c h ? v =l b G 1 T G o Q G P 8 . 
5 1  C at h y  J.  C o h e n,  “ F ut ur e  of  G e n d er ,”  Pl e n ar y  s essi o n , N ati o n al  W o m e n’s  St u di es  Ass o ci ati o n,  
N o v e m b er  1 0,  2 0 1 8 , A u di o , htt ps:// s o u n d cl o u d. c o m/ n ws a -1/ 2 0 1 8 -pl e n ar y -f ut ur e-of -g e n d er.  
5 2  C o h e n,  “ C at h y  C o h e n .”   
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i d e ntifi e d as “ a br o a d a n d i n cl u si v e l eft a n al ysis t h at c a n a ct u all y e n g a g e a n d m o bili z e 
i n di vi d u als wit h i nt er s e cti n g i d e ntiti es. ”5 3   
 
M a r gi n ali z ati o n i n Bl a c k P oliti c al S ci e n c e  
B ef or e c o n cl u di n g, it is w ort h c o nsi d eri n g h o w a Bl a c k q u e er f e mi nist a n al ysis 
c a n b e a p pli e d t o i ntr a -dis ci pli n ar y pr o c ess e s, i n cl u di n g t h o s e r el at e d t o k n o wl e d g e, 
a c c es s, a n d p o w er.  T his s e cti o n d e pl o ys a  Bl a c k q u e er f e mi nist fr a m e of r ef er e n c e t o 
d eri v e a s p e cifi c e x pl a n ati o n f or t h e l a c k of att e nti o n t o Bl a c k q u e er a n d tr a ns i n di vi d u als 
wit hi n Bl a c k p oliti c s s c h ol ar s hi p.  W hil e it is tr u e t h at all s c h ol ar s t h at f o c us o n L G B T Q 
p oliti cs f a c e c h all e n g es vis -à -vis m ai nstr e a m p oliti c al s ci e n c e, oft e n p ar all eli n g t h e 
o bj e cti o ns br o u g ht b y Bl a c k p oliti c al s ci e ntist s b y o bj e cti n g t o t h e m et h o d ol o gi c al 
b arri er s of b e h a vi or alist a n d r ati o n al -c h oi c e a p pr o a c h e s, 5 4   it is w ort h e x a mi ni n g if t h er e 
ar e p arti c ul ar pr o c ess es t o b e f o u n d a m o n g Bl a c k p oliti c al s ci e ntist s t h e ms el v es. T h es e 
pr o c ess es m a y e x pl ai n t h e m ar gi n ali z ati o n of i n di vi d u als a n d r es e ar c h t o pi cs.  
C oll e cti v el y, Bl a c k p oliti c al s ci e ntist s m u st c o nti n u e t o l o o k i n w ar d, n ot o nl y c o nsi d eri n g 
h o w r a c e a n d r a cist k n o wl e d g e h as str u ct ur e d t h e dis ci pli n e, b ut als o h o w p o w er is 
distri b ut e d a m o n g ( a n d b et w e e n) v ari o us gr o u ps of Bl a c k p oliti c al s ci e ntist s ( a n d Bl a c k 
s c h ol ar s g e n er all y). C o h e n ori gi n all y c o n c e pt u ali z e d m ar gi n ali z ati o n wit h r ef er e n c e t o 
Bl a c k p oliti cs, s p e cifi c all y t h e i m p a ct of a n d (l a c k of) att e nti o n t o HI V/ AI D S i n t h e 
                                                        
5 3  C o h e n,  “ P u n ks,  B ull d a g g er s,  a n d  W elf ar e  Q u e e n s , ” 4 4 9.  
5 4  M art h a  A c k el s b er g,  “ T h e  P oliti cs  of  L G B T Q  P oliti cs  i n A P S A:  A  Hi st or y  ( a n d It s) L ess o n(s), ”  
i n L G B T Q  P oliti c s:  A  Criti c al  R e a d e r , e ds.  M arl a  Br ett s c h n ei d er , S us a n  B ur g ess,  a n d  C hri sti n e  K e ati n g  
( N e w Y or k:  N e w  Y or k  U ni v er sit y  Pr ess , 2 0 1 7),  Ki n dl e , C h a pt er  1 0.  
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Bl a c k c o m m u nit y. 5 5   I n a diff er e nt c o nt e xt, s u c h as w h e n a n al y zi n g p o w er wit hi n 
p oliti c al s ci e n c e, t h es e i d e as r e m ai n u s ef ul. A m ar gi n ali z ati o n pr o c ess wit hi n t h e 
dis ci pli n e a n d a m o n g Bl a c k  p oliti c al s ci e ntist s is o n e w a y t o e x pl ai n t h e e pist e mi c, 
m et h o d ol o gi c al, a n d r es e ar c h li mit ati o ns of Bl a c k s c h ol ar s.  
F or e x a m pl e, i nt e gr ati v e m ar gi n ali z ati o n m a y e x pl ai n t h e f a v ori n g of p arti c ul ar 
Bl a c k p oliti cs s c h ol ar s i n m ai nstr e a m p oliti c al s ci e n c e. As st at e d b y C o h e n, i nt e gr ati v e 
m ar gi n ali z ati o n is “ a str at e g y t h at all o w s f or t h e li mit e d m o bilit y of s o m e ‘ d e s er vi n g’ 
m ar gi n al gr o u p m e m b er s. ” 5 6   I n t h e dis ci pli n e t his is a ki n t o t h e pri vil e gi n g of 
s c h ol ar s hi p t h at r es e m bl e s t h e fr a m e w or ks a n d m et h o ds of  E ur o c e ntri c h et er o p atri ar c h al 
p oliti c al s ci e n c e, r es e ar c h t h at “s e e ms t o mirr or t h e i n cr e asi n g s p e ci ali z ati o n of 
dis ci pli n e s a n d dist a n ci n g b et w e e n r es e ar c h er a n d w orl dl y e x p eri e n c e t h at c h ar a ct eri z e 
t h e a c a d e m y. ”5 7   Or, as J o n es st at es, t his is t h e s c h ol a r s hi p t h at e x e m plifi es t h at “ Bl a c k 
p oliti c al s ci e n c e a n d p oliti c al s ci e ntist s h a v e b e e n m ai nstr e a m e d. ” 5 8   It is l e ss cl e ar t o m e 
if t h er e is t h e a d diti o n al pr o c ess of a d v a n c e d m ar gi n ali z ati o n, 5 9   i n w hi c h t h o s e Bl a c k 
p oliti cs s c h ol ar s wit h gr e at er a c c ess t o d o mi n a nt a c a d e mi c i nstit uti o ns a n d r e w ar ds 
a d diti o n all y a c c e pt a n d p erf or m wit hi n t h e ( n e o)li b er al pr of es si o n ali z e d a c a d e mi c 
c ult ur e, s er vi n g as m a n a g er s t h at k e e p m or e r a di c al a n d n o n -tr a diti o n al Bl a c k p oliti cs 
                                                        
5 5  C o h e n , T h e  B o u n d ari e s  of  Bl a c k n e ss . 
5 6  C o h e n , T h e  B o u n d ari e s  of  Bl a c k n e ss , 2 6.  
5 7  C at h y  J.  C o h e n,  “ D e vi a n c e  a s  R esi st a n c e , ” 2 8 . 
5 8  J on es , K n o wl e d g e,  P o w e r,  a n d  Bl a c k  P oliti c s,  3 6.  
5 9  C o h e n , T h e  B o u n d ari e s  of  Bl a c k n e ss,  2 7.  
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s c h ol ar s( hi p) at b a y. T his m a y o c c ur t hr o u g h  cit ati o n al c h oi c es ( w hi c h ar e al w a ys 
p oliti c al), t o pi c s el e cti o n, e pist e m ol o gi c al ori e nt ati o n, a n d c h o s e n m et h o ds. 6 0   W h at is 
m or e a p p ar e nt is t h e o c c urr e n c e of a t y p e of s e c o n d ar y m ar gi n ali z ati o n i n w hi c h t h e 
i n e q uiti es of a c a d e m e, a n d l ar g er s o ci et y, ar e r e pr o d u c e d a m o n g Bl a c k s c h ol ar s. T his c a n 
m a nif est i n t h e c al c ul at e d dis c o ur a g e m e nt of r es e ar c h o n Bl a c k w o m x n, g e n d er, a n d 
s e x u alit y; t h e e x cl usi o n of Bl a c k q u e er a n d tr a ns s c h ol ar s fr o m c o ur s e s yll a bi; a n d/ or i n 
dis cri mi n ati o n a g ai nst m or e v ul n er a bl e Bl a c k p oliti c al s ci e ntist s. 6 1    
T h e o c c urr e n c e of pr a cti c e s of m ar gi n ali z ati o n a n d a ct s of o v ert dis cri mi n ati o n 
a m o n g Bl a c k s c h ol ar s s h o ul d n ot b e s ur prisi n g. T h e dis ci pli n e of p oliti c al s ci e n c e is 
n ot ori o usl y c o ns er v ati v e, a n d at ti m es  o p e nl y s e xist a n d h et er o s e xist. 6 2   Dis ci pli n e -wi d e 
is s u es n ot wit hst a n di n g, Bl a c k p oliti c al s ci e ntist s h a v e a r es p o nsi bilit y t o cr e at e 
k n o wl e d g e i n  s er vi c e t o t h e li b er ati o n of u n d er s er v e d c o m m u niti e s , t o e x p o s e i nj u sti c e, 
n ot e m br a c e it f or t h eir o w n p er s o n al g ai n. 6 3   As C o h e n r e mi n d s us, “ wit h o ut i n cr e a s e d 
r e c o g niti o n of t h e br o a d e ni n g of i d e ntiti e s t hr o u g h w hi c h p e o pl e e xist i n a n d u n d er st a n d 
                                                        
6 0  Al e x a n d er -Fl o y d,  “ R a di c al  Bl a c k  F e mi ni s m  a n d  t h e Fi g ht  f or S o ci al  a n d  E pi st e mi c  J usti c e, ” 6 3 -
7 3;  J or d a n -Z a c h er y,  “ Bl o g gi n g  at  t h e I nt er s e cti o n s, ” 4 0 5 – 4 1 4 ; J uli a J or da n -Z a c h er y , “ N o w  Y o u  S e e  M e,  
N o w  Y o u  D o n't:  M y  P oliti c al  Fi g ht  A g ai n st  t h e I n vi si bilit y/ Er a s ur e of  Bl a c k  W o m e n  i n I nt er s e cti o n alit y 
R es e ar c h ,”  P oliti c s,  Gr o u ps,  a n d  I d e ntiti e s 1,  n o.  1  ( 2 0 1 3): 1 0 1 -1 0 9 . 
6 1  N a di a  E.  Br o w n,  “ M e nt ori n g,  S e x u al  H ar a ss m e nt,  a n d  Bl a c k  W o m e n  A c a d e mi cs ,”  J o ur n al  of  
W o m e n,  P oliti c s  a n d  P oli c y  4 0 , n o.  1  (2 0 1 9 ): 1 6 6 -1 7 3 ; J e n n  M.  J a c ks o n,  “ Br e a ki n g  O ut  of  t h e I v or y 
T o w er:  ( R e) T hi n ki n g I n cl usi o n of  W o m e n  a n d  S c h ol ar s  of  C ol or  i n t h e A c a d e m y ,”  J o ur n al  of  W o m e n,  
P oliti c s  a n d  P oli c y  4 0 , n o.  1  (2 0 1 9 ): 1 9 5 -2 0 3 ; T a yl er  J.  M at h e ws,  “ R e si sti n g  S e x u al  H ar a ss m e nt  i n 
A c a d e mi a ,”  in  C o u nt e r n arr ati v e s  f r o m W o m e n  of  C ol or  A c a d e mi c s:  B r a v e r y,  V ul n e r a bilit y,  a n d  
R e si st a n c e,  e d s. M a n y a  W hit a k er  a n d  Eri c  A nt h o n y  Gr oll m a n  (N e w  Y or k:  R o utl e d g e , 2 0 1 9 ), 4 3 -5 0.  
6 2  M arl a  Br ett s c h n ei d er,  S us a n  B ur g ess,  a n d  C hri sti n e  K e ati n g , e ds.  L G B T Q  P oliti c s:  A  Criti c al  
R e a d e r  ( N e w Y or k:  N e w  Y or k  U ni v er sit y  Pr ess , 2 0 1 7).  
6 3  M a c k  H . J o n es,  “ R es p o n si bilit y  of  Bl a c k  P oliti c al  S ci e nti st s  t o t h e Bl a c k  C o m m u nit y ”  i n Bl a c k  
P oliti c al  S ci e nti st s  a n d  Bl a c k  S ur vi v al , e d . S h el b y  L.  S mit h  ( D etr oit: B al a m p,  1 9 7 7),  9 -2 5.  
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t h e w orl d, tr a diti o n al bl a c k l e a d er s a n d s c h ol ar s m a y e n d u p s o o ut of t o u c h wit h t h e 
diff eri n g e x p eri e n c es of m ulti pl e s e g m e nt s of bl a c k c o m m u niti e s t h at t h e y fill n o r e al 
f u n cti o n i n t h eir c o m m u niti e s a n d t h us ar e l eft t o t al k t o t h e ms el v es. ” 6 4   
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C H A P T E R VII  
C O N C L U SI O N  
 
T his diss ert ati o n h as e x pl or e d a Bl a c k q u e er f e mi nist fr a m e of r ef er e n c e t o 
a d v a n c e t h e st u d y of Bl a c k p oliti cs  (i n p arti c ul ar, Bl a c k w o m x n, g e n d er, a n d s e x u alit y 
p oliti cs)  a n d t o m a k e Bl a c k q u e er a n d tr a ns p oliti c al e x p eri e n c e s m or e visi bl e wit hi n 
p oliti c al s ci e n c e. I h a v e ar g u e d t h at Bl a c k q u e er f e mi nis m is w ell s uit e d t o a d v a n c e t h e 
r a di c al i m p er ati v e of Bl a c k p oliti c al s ci e n c e a s a Bl a c k q u e er f e mi nist fr a m e of r ef er e n c e 
is t h e or eti c all y ri c h f or s c h ol arl y c o nt est ati o ns of s yst e mi c r a ci al o p pr essi o n, w hil e als o 
i n c or p or ati n g m or e c o m pl e x ar g u m e nt s  vis -à -vis g e n d er, s e x u al, a n d e c o n o mi c 
o p pr essi o n a n d e x pl oit ati o n. A r e vi e w of lit er at ur e a d dr essi n g Bl a c k p oliti c s, Bl a c k 
f e mi nist politi c s, a n d L G B T Q p oliti c s wit hi n p oliti c al s ci e n c e h as tr a c e d t h e d e v el o p m e nt 
of t h e st u d y of di v er s e p oliti c al e x p eri e n c e s a n d t h e r es ulti n g k n o wl e d g e pr o d u cti o n b y 
a n d a b o ut m ar gi n ali z e d gr o u ps.  
 I h a v e e m p h asi z e d t hr o u g h o ut t his diss ertati o n t h at t his st u d y is si g nifi c a nt d u e t o 
g a ps wit hi n t h e e xisti n g s c h ol ar s hi p a cr o ss ar e as of st u d y wit hi n t h e dis ci pli n e. T h e s e 
g a ps pr es e nt ass u m pti o ns of cis n or m ati vit y a n d h et er o n or m ati vit y, t h us r ei nf or ci n g a 
g e n d er bi n ar y i n w hi c h g e n d er is r e d u c ed t o “ w o m a n/ m a n ”  or “ f e m al e/ m al e”  i d e ntiti es 
a n d diff er e n c e s.  T his bi n ar y is pr o bl e m ati c b e c a us e it s p er p et u al d e pl o y m e nt ( a n d 
e nf or c e m e nt ) tr u n c at es o ur u n d er st a n di n g of g e n d er c o m pl e xiti e s , i n cl u di n g t h e n u a n c e s 
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t h at e xist wit hi n g e n d er c at e g ori e s, w hil e als o er asi n g t h e li v es of tr a ns a n d g e n d er 
n o n c o nf or mi n g p e o pl e.  
A d diti o n all y,  g a ps  wit hi n  t h e e xisti n g  s c h ol ar s hi p  r e v e al t h e l a c k of  s uffi ci e nt  
att e nti o n  t o r a ci al diff er e n c es  w h e n  c o nsi d eri n g  q u e er  a n d  tr a ns p oliti c al  e x p eri e n c es.  
W hil e  Bl a c k  f e mi nist p oliti c al  s ci e ntist s h a v e  m o v e d  Bl a c k  p oliti cs  s c h ol ar s hi p  f or w ar d 
i n s o m e f u n d a m e nt al w a ys,  es p e ci all y  wit h  r e g ar d t o tr a ns c e n di n g t h e m as c uli n e  bi a s  t h at 
h a s  c h ar a ct eri z e d  t h e lit er at ur e o n  a n d  f o c us of  Bl a c k  p oliti c s,  m u c h  l ess a n al ysis  of  t h e 
w a ys  i n w hi c h  h et er o n or m ati vit y  h a s  i nf or m e d s c h ol ar s hi p  wit hi n  Bl a c k  p oliti cs  a n d  
Bl a c k  f e mi nist p oliti c s  r es e ar c h h a s  o c c urr e d.  As  Bl a c k  f e mi nist p oliti c al  s ci e ntist  J uli a 
J or d a n-Z a c h er y  h a s  ar g u e d,  “ w e  h a v e  t o m o v e  b e y o n d  u p p er -cl a ss,  h et er o s e x u al  w o m e n  
as  o ur  m o d el. ” 1   
J or d a n-Z a c h er y’ s  pr es cri pti o n  is i m p er ati v e b e c a u s e  if all  Bl a c k  w o m x n’s  li v es 
ar e  n ot  pri oriti z e d  i n Bl a c k  f e mi nist p oliti c al  s ci e n c e r es e ar c h a n d  a n al ys e s,  t h e n t h e 
e x pl a n at or y  a n d  a n al yti c al  p o w er , a n d  o v er all  us ef ul n e ss , of  Bl a c k  f e mi nis m i n p oliti c al  
s ci e n c e will  r e m ai n li mit e d. C o ns e q u e ntl y,  I e m pl o y e d  e x pl or at or y  c as e  st u di es t o b uil d  
u p o n  t h e w or k  of  Bl a c k  f e mi nist p oliti c al  s ci e ntist s b y  e x a mi ni n g  a n  alt er n ati v e  fr a m e of  
r ef er e n c e t h at is i n cl usi v e of  Bl a c k  p er s o ns  a n d  gr o u ps  m ar gi n ali z e d  b e c a us e  of  t h eir 
g e n d er  a n d  s e x u al i d e ntiti e s. A  q u alit ati v e  c o nt e nt  a n al ysis  w as  r eli e d u p o n  t o e x a mi n e  
t h e a cti vist  s c h ol ar s hi p  of  B ar b ar a  S mit h  a n d  C at h y  J.  C o h e n  wit h  t h e o bj e cti v e  of  
as c ert ai ni n g  a n d  s y nt h e si zi n g  a  Bl a c k  q u e er  f e mi nist fr a m e of  r ef ere n c e  fr o m t h eir 
                                                        
1  J uli a  J or d a n -Z a c h er y,  “ Bl o g gi n g  at  t h e I nt er s e cti o n s: Bl a c k  W o m e n,  I d e ntit y, a n d  L es bi a ni s m, ”  
P oliti c s  a n d  G e n d e r  8,  n o.  3  ( 2 0 1 2): 4 0 7.  
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p oliti c al  t h o u g ht. T h e  fi n di n gs h a v e  s u g g e st e d  t h at a  Bl a c k  q u e er  f e mi nist fr a m e of  
r ef er e n c e h as  t h e p ot e nti al  t o br o a d e n  t h e s c o p e of  w h at  w e  c o nsi d er  “ p oliti c al , ” w h er e  
w e  l o c at e p o w er  d y n a mi c s  a n d  str u g gl es,  a n d  u n c o v er  t h e n u a n c e s  a n d  c o m pl e xiti e s  of  
t h e p oliti c s  of  r a ci ali z e d g e n d er  a n d  s e x u alit y.   
W hil e  Bl a c k  q u e er  f e mi nis m pr o vi d e s  a  fr a m e of  r ef er e n c e f or u n d er st a n di n g  
“tr a diti o n al ”  p oliti c al  b e h a vi or,  f or e x a m pl e  t h e v oti n g  b e h a vi or  a n d  p oli c y  pr ef er e n c es  of  
q u e er  a n d  tr a ns p e o pl e,  a n d  c o ul d  b e  o p er ati o n ali z e d  f or q u a ntit ati v e  attit u di n al  r es e ar c h, 
it als o  m o v e s  s c h ol ar s b e y o n d  ort h o d o x  dis ci pli n ar y  d eli mit ati o ns  t o r e e x a mi n e h o w  t h e 
q u e eri n g  of  p arti c ul ar  p o p ul ati o ns  b y  t h e h et er o p atri ar c h al  c a pit alist  st at e e x pl ai ns  a  
gr o u p’s  p oliti c al  w orl d vi e w  a n d  e x p eri e n c es.  T h e  dis c ussi o n  of  t his diss ert ati o n  
c o nti n u e d  t h e o bs er v ati o ns  p ut  f or w ar d i n t h e lit er at ur e r e vi e w b y  pl a ci n g  Bl a c k  q u e er  
f e mi nist p oliti c s  i n c o n v er s ati o n  wit h  p oliti c al  s ci e n c e,  wit h  a  s p e cifi c f o c us o n  t h e 
p oliti cs  of  k n o wl e d g e  ( pr o d u cti o n) wit hi n  t h e dis ci pli n e  a n d  a c a d e mi a  m or e  br o a dl y.  T h e  
dis c ussi o n  h as  u n d erli n e d  t h at a  Bl a c k  q u e er  f e mi nist a p pr o a c h  t o r es e ar c h a n d  t h e ori zi n g 
i n p oliti c al  s ci e n c e c a n  sti m ul at e k n o wl e d g e  pr o d u cti o n  t h at disr u pt s  h e g e m o ni c  
e pist e m i c fr a m e w or ks a n d  r es e ar c h. I n d e e d, S mit h  a n d  C o h e n  h a v e  c o nti n u e d  t o 
c h all e n g e  a n d  disr u pt  t h e i nj u sti c es t h at ar e  pr es e nt  wit hi n  a c a d e mi a  a n d  p u blis hi n g  
t hr o u g h t h eir d e pl o y m e nt  of  Bl a c k  q u e er  f e mi nist p oliti cs.   
U tili zi n g t h e Bl a c k  q u e er  f e mi nist fr a m e of  r ef er e n c e s y nt h e si z e d  i n t his 
dis s ert ati o n’ s  fi n di n g s will  pr o vi d e  s c h ol ar s wit h  a d diti o n al  c o n c e pt u al  a n d  t h e or eti c al 
t o ols t o u n d er st a n d,  e x pl ai n,  a n d  str at e gi z e  i n o ur  s o ci al a n d  p oliti c al  w orl d.  B y  c e nt eri n g  
Bl a c k  q u e er  f e mi nist p oliti c al  t h o u g ht th is st u d y h a s  m a d e  i m p ort a nt c o ntri b uti o ns  t o t h e 
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dis ci pli n e , i n cl u di n g b uil di n g  u p o n  t h e e xt a nt  fr a m es pr o d u c e d  b y  Bl a c k  p oliti c al  
s ci e ntist s.  T his  diss ert ati o n  h as  als o  g e n er at e d  n e w  k n o wl e d g e  a b o ut  t h e s c o p e, 
p o ssi bilit y,  a n d  r el e v a n c e of  p oliti c al  s ci e nc e  i n t w o a d diti o n al  w a ys.  Fir st,  b y  e x pl ori n g  
a n  alt er n ati v e  fr a m e t o a n al y z e  Bl a c k  w o m x n  a n d  L G B T Q  p oliti cs  I h a v e  off er e d  a  
diff er e nt  a p pr o a c h  t o st u d yi n g  Bl a c k  p oliti c s,  w o m e n  a n d  p oliti c s,  a n d  L G B T Q  p oliti c s.  
S e c o n dl y,  a  Bl a c k  q u e er  f e mi nist fr a m e of  r ef er e n c e ai ds  i n t h e i nt e gr ati o n of  lit er at ur es 
t h at ar e  c urr e ntl y  u n d er st o o d  as  dis c ur si v el y  disti n ct.  T h es e  s u b-dis ci pli n ar y  disj u n cti o ns  
h a v e  er as e d  Bl a c k  q u e er  w o m x n,  a n d  Bl a c k  q u e er  a n d  tr a ns p e o pl e  at  l ar g e. Ulti m at el y,  
t his dis s ert ati o n  h as  g e n er at e d  c o u nt er -h e g e m o ni c  k n o wl e d g e  wit h  t h e i nt e nt t o e x p a n d  
t h e dis ci pli n e  w hil e  als o  c h all e n gi n g  t h e ri gi dit y of  w h at  a n d  w h o  c o u nt s  as  “l e giti m at e ”  
s u bj e ct s f or p oliti c al  s ci e n c e i n q uiries.  
T h e  p oliti c al  t h o u g ht of  S mit h  a n d  C o h e n  s e e ks t o e x p o s e  o p pr essi v e  s yst e ms,  
d e m ystif y  t h e n at ur e  of  p oliti c al  p o w er,  a n d  ulti m at el y  f a cilit at e s yst e mi c tr a nsf or m ati o n. 
W e  ar e  all  b e n efi ci ari es  of  t his Bl a c k  q u e er  f e mi nist b o u nt y,  a n d  e v e n  t h e m or e  f ort u n at e 
as  S mit h’ s  a n d  C o h e n’ s  m ultif a c et e d  p oliti c al  w or k  is o n g oi n g.  In  cl o si n g,  I m ust  
r e e m p h a si z e t h at t his diss ert ati o n  r e pr es e nt s o nl y  t h e k e y  fi n di n gs i nt er pr et e d fr o m o n e  
r es e ar c h er’s st a n d p oi nt.  S mit h’ s  a n d  C o h e n’ s  w or k  m erit s  f urt h er criti c al  e n g a g e m e nt  i n 
w hi c h  t h eir i d e as c o nti n u e  t o b e  str u g gl e d  wit h,  a n al y z e d,  a n d  a p pli e d.  O n e  dis s ert ati o n  
c a n  o nl y  d o  s o  m u c h  j u sti c e t o t h eir i d e as, t h o u g h I h o p e  t h e si g nifi c a n c e  a n d  p o ssi biliti es  
of  S mit h’ s  a n d  C o h e n’ s  p oliti c al  t h o u g ht h as  b e e n  i m p art e d t o t h o s e w h o  ar e  u nf a mili ar  
wit h  t h eir w or k.  I n g e n er al,  t h er e is still m u c h  w or k  t o d o  vis -à -vis  Bl a c k  q u e er  a n d  tr a ns 
p oliti c al  t h o u g ht wit hi n  t h e dis ci pli n e.  I n C o h e n’ s  o w n  w or ds,  “t h e  criti c al  n at ur e  of  
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t h e ori zi n g is n ot  it s diffi c ult y  b ut  i n f a ct w h o  ar e  w e  d oi n g  it wit h  s o  t h at i n f a ct m ulti pl e  
p e o pl e  c a n  h el p  us  t hi n k a b o ut  a n d  a n al y z e  t h e sit u ati o n s o  t h at w e  c a n  m o v e  f or w ar d. ”2  
 
R e c o m m e n d ati o n s  f o r F ut u r e R e s e a r c h 
A Bl a c k q u e er f e mi nist fr a m e of r ef er e n c e r e v e als t h at m or e p h e n o m e n a is i n 
n e e d of e x pl or ati o n, f urt h eri n g t h e r ol e a n d p ot e nti al of p oliti c al s ci e n c e t o g e n er at e 
i n n o v at e p oli c y s ol uti o ns t o a d dr ess s o ci o p oliti c al pr o bl e ms. A Bl a c k q u e er f e mi nist 
fr a m e en g e n d er s n e w q u e sti o ns, s o m eti m e s a p pli e d t o pr e vi o usl y e x a mi n e d pr o bl e ms 
w hil e at ot h er ti m e s a p pli e d t o p h e n o m e n a sill i n n e e d of att e nti o n.  T his fr a m e 
a d diti o n all y r e c o n c e pt u ali z es e xt a nt c o n c e pt s wit h r ef er e n c e t o q u e er a n d tr a ns p oliti c al 
e x p eri e n c e,  s u c h as C o h e n’s arti c ul ati o n of a n a cti v e a n d u nif yi n g q u e er p oliti cs, a d e e p er 
a n d m or e n u a n c e d i d e a of g e n d er, a n d S mit h’s r e cl a m ati o n of t h e r a di c al c o n c e pt of 
i d e ntit y p oliti cs f or c oll e cti v e p oliti c al or g a ni zi n g. C ert ai nl y, t h er e is n o s h ort a g e of 
p h e n o m e n a t h at c a n b e n efit fr o m a Bl a c k q u e er f e mi nist a n al ysis, i n cl u di n g m a cr o l e v el 
pr o bl e ms s u c h as t h e pris o n i n d ustri al c o m pl e x a n d t h e i nt er s e cti o ns of r a ci al c a pit alis m 
a n d q u e er s u bj e ct s. 3   I hi g hli g ht o nl y a f e w of m y o w n c uri o siti es h er e, t h o s e t h at c e nt er a 
                                                        
2  C at h y  J.  C o h e n,  “ Bl a c k  Q u e er  F e mi ni s m, ”  c o -h ost e d  b y  L a w  f or Bl a c k  Li v es  a n d  Bl a c k  Y o ut h  
Pr oj e ct  1 0 0  ( B Y P 1 0 0), F e br u ar y  5,  2 0 1 9,  vi d e o  w e bi n ar,  htt p:// w w w.l a w 4 bl a c kli v es. or g/ w e bi n ar s/.  
3  B ar b ar a  S mit h,  Ai n’t  G o n n a  L et  N o b o d y  T ur n  M e  A r o u n d:  F ort y  Y e ar s of  M o v e m e nt  B uil di n g  
wit h  B ar b ar a  S mit h,  e ds.  Al et hi a  J o n es a n d  Vir gi ni a  E u b a n ks  ( N e w Y or k:  St at e  U ni v er sit y  of  N e w  Y or k,  
2 0 1 4);  C at h y  J.  C o h e n  a n d  S ar a h  J. J a c ks o n, “ As k  a  F e mi ni st:  A  C o n v er s ati o n  wit h  C at h y  J.  C o h e n  o n  
Bl a c k  Li v es  M att er,  F e mi ni s m,  a n d  C o nt e m p or ar y  A cti vi s m, ”  Si g ns:  J o ur n al  of  W o m e n  i n C ult ur e  a n d  
S o ci et y  4 1,  n o.  4  ( 2 0 1 6): 7 7 5 -7 9 2 . 
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m e s o l e v el a n al ysis of Bl a c k c o m m u niti e s t o d e m o nstr at e t h e p o ssi biliti es of t his fr a m e of 
r ef er e n c e f or p oliti c al s ci e n c e i n q uirie s.  
F or i nst a n c e, Bl a c k q u e er f e mi nis m c a n pr o vi d e c o nt e xt f or st u di es e x pl ori n g 
a b u s es of p o w er as it r el at es t o g e n d er a n d s e x u al vi ol e n c e, i n cl u di n g w h e n t his vi ol e n c e 
a n d dis cri mi n ati o n m a nif est s wit hi n t h e dis ci pli n e. 4   U n e q u al distri b uti o ns of p o w er i n 
p u bli c s p a c e ar e  a n a d diti o n al t o pi c t o e x pl or e, as p u bli c s p a c e is s o oft e n r a ci ali z e d, 
g e n d er e d m as c uli n e,  a n d cis h et er o n or m ati v e. B uil di n g u p o n t h e w or k of  D a vis, 5   s c h ol ar s 
m a y e x a mi n e h o w t h e str e et h ar ass m e nt (i. e. t h e s e x u al a n d g e n d er h ar as s m e nt of p e o pl e 
i n p u bli c s p a c e) of q u e er a n d tr a ns i n di vi d u als aff e ct s t h e e x p eri e n c e of p u bli c s p a c e b y 
t hr e at e ni ng b o dil y a ut o n o m y a n d fr e e d o m of m o v e m e nt, a n d f urt h er f a cilit at es t h e 
m ur d er s of Bl a c k tr a ns w o m x n. T h e t ar g et e d str e et h ar ass m e nt ( a n d d e a dl y vi ol e n c e) 
a g ai nst all w o m x n, q u e er, a n d tr a ns i n di vi d u als si g nifi e s t h at t h es e gr o u ps r e m ai n 
q u esti o n a bl e wit hi n  t h e p olit y a n d  ar e e n c u m b er e d i n t h eir q u est t o li v e wit h f ull di g nit y 
a n d fr e e d o m of m o bilit y .  
I a m e q u all y i ntri g u e d b y t h e t h e or eti c al a n d e m piri c al p o ssi biliti e s r es ulti n g fr o m 
t h e a p pli c ati o n of a Bl a c k q u e er f e mi nist fr a m e of r ef er e n c e t o p oliti cs at H B C Us. W h at 
c a n a Bl a c k q u e er f e mi nist a n al ysis u n c o v er a b o ut q u e er a n d tr a ns dis cri mi n ati o n o n 
c a m p u s ? H o w d o es cis h et er o n or m ati vit y c o ntri b ut e t o t h e g e n d er vi ol e n c e w o m x n a n d 
                                                        
4  J e n n  M.  J a c ks o n,  “ Br e a ki n g  O ut  of  t h e I v or y T o w er:  ( R e) T hi n ki n g I n cl usi o n of  W o m e n  a n d  
S c h ol ar s  of  C ol or  i n t h e A c a d e m y ,”  J o ur n al  of  W o m e n,  P oliti c s  a n d  P o li c y 4 0 , n o.  1  (2 0 1 9 ): 1 9 5 -2 0 3 . 
5  H.  F . D a vi s,  “ T h e ori zi n g  Bl a c k  L es bi a n s  wit hi n  Bl a c k  F e mi ni s m:  A  Criti q u e  of  S a m e -R a c e  
Str e et  H ar a ss m e nt, ”  P oliti c s  a n d  G e n d e r  2,  n o.  1  ( 2 0 0 6): 5 7 – 7 6.  
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L G B T Q st u d e nt s ( a n d f a c ult y) c o nfr o nt ? 6   H o w d o w o m x n , q u e er, a n d tr a ns st u d e nt s 
or g a ni z e a n d a d v o c at e f or p oli c y a n d c urri c ul a c h a n g e wit hi n t h es e h et er o p atri ar c h al 
c o m m u nit y i nstit uti o ns t h at oft e n s u bs cri b e t o w hit e s u pr e m a cist n or ms a n d g e n d er 
s cri pt s ? Mi g ht  a Bl a c k q u e er f e mi nist fr a m e of r ef er e n c e i nf o r m t h eir a cti vis m ? F urt h er, 
wit h n e w a d mis si o n p oli c y c h a n g e s t h at i ns cri b e t h e a c c e pt a n c e of tr a ns g e n d er st u d e nt s 
t o si n gl e-g e n d er H B C Us, 7   w h at ot h er p oli c y r e c o m m e n d ati o ns m a y b e n e c es s ar y t o 
e ns ur e t h at t h es e st u d e nt s h a v e a n e q uit a bl e c a m p u s e x p eri e n c e aft er t h e y arri v e ? H o w 
mi g ht a Bl a c k q u e er f e mi nist a p pr o a c h i nf or m t h e s e q u esti o ns a n d s ol uti o ns ?  
As m e nti o n e d i n C h a pt er I , t his dis s ert ati o n b e ga n fr o m t h e p oliti c al t h o u g ht of 
S mit h a n d C o h e n, Bl a c k l e s bi a n f e mi nist s, h o w e v er t h er e ar e f ar m or e e x a m p l es of Bl a c k 
q u e er f e mi nist t h e ori zi n g t h at m erit s eri o us s c h ol arl y att e nti o n. Bl a c k p oliti c al s ci e ntist s 
m ust c o nti n u e t o e x pl or e t h e p oliti c al t h o u g ht of Bl a c k tr a ns w o m x n, as w ell a s tr a ns 
m a s c uli n e p er s p e cti v es. I n d e e d, o ut si d e of t h e dis ci pli n e t h er e is a gr o wi n g b o d y of 
t h o u g ht o n Bl a c k tr a ns f e mi nis m.8   Bl a c k q u e er f e mi nis m is o nl y o n e str a n d of a 
m ulti di m e nsi o n al t h e or eti c al s p a c e a n d pr a xis t h at u n d erli n es t h e i nt er s e cti o ns of g e n d er, 
r a ci al, a n d s e x u al o p pr essi o n, st at e p o w er, a n d e c o n o mi c e x pl oit ati o n.   
                                                        
6  T a yl er  J.  M at h e ws,  “I  Will  T ell  If Y o u  D o n’t:  H B C Us,  G e n d er,  a n d  S e x u al  Vi ol e n c e ,”  Bl a c k  
Y o ut h  Pr oj e ct , A u g ust  2 1,  2 0 1 7,  htt p:// bl a c k y o ut h pr oj e ct. c o m/ will -t ell-d o nt -h b c us -g e n d er -s e x u al -vi ol e n c e/ . 
7  Tiff a n y  P e n n a m o n , “ S p el m a n  E x p a n ds  it s A d mi ssi o n s  P oli c y  t o I n cl u d e Tr a n s  St u d e nt s , ” 
Di v e rs e:  Iss u e s i n Hi g h e r  E d u c ati o n,  A u g ust  1 3,  2 0 1 8,  htt ps:// di v er s e e d u c ati o n. c o m/ arti cl e/ 1 2 2 6 6 5/ ; 
“ M or e h o us e  M a k es  Hi st or y  w it h N e w  Tr a n s g e n d er  P oli c y , ” N e ws O n e , A pril  1 5,  2 0 1 9,  
htt ps:// n e ws o n e. c o m/ 3 8 5 0 9 3 1/ m or e h o us e -tr a n s g e n d er-p oli c y/ . 
8  K ai  M.  Gr e e n  a n d  M ar q ui s  B e y,  “ W h er e  Bl a c k  F e mi ni st  T h o u g ht  a n d  Tr a n s *  F e mi ni s m  M e et:  A  
C o n v er s ati o n, ”  S o ul s  1 9,  n o.  4  ( 2 0 1 7): 4 3 8 -4 5 4.  
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I n t h e Bl a c k  p oliti c al  s ci e ntist  a cti vist -s c h ol ar  tr a diti o n, s c h ol ar s e m br a ci n g  a  
Bl a c k  q u e er  f e mi nist a n al ysis  will  c o nti n u e  t o d e m o nstr at e  t h e n e c es sit y  of  
i nt er dis ci pli n ar y k n o wl e d g e,  c h all e n g e  t h e ass u m pti o ns  t h at e x cl u d e  c ert ai n  gr o u ps,  a n d  
pr o d u c e  s c h ol ar s hi p  i n a n  eff ort  t o cr e at e  m or e  j ust w orl d.   As  M a c k  H.  J o n es r e mi n d s us,  
“ w e  ar e  t h e o n es  w h o  ar e  p ai d  a n d  gi v e n  t h e ti m e t o st u d y a n d  t hi n k a b o ut  p oliti cs.  W e  
h a v e  a  r es p o nsi bilit y t o pr o d u c e  c o h er e nt,  i nsi g htf ul i nt er pr et ati o ns of  o ur  pr a cti c e  as  a  
p e o pl e,  i nt er pr et ati o ns t h at s er v e as  bri d g es  fr o m o n e  m o v e m e nt  t o t h e n e xt  a n d  fr o m o n e  
g e n er ati o n  t o t h e n e xt. ” 9   S u c h  bri d gi n g  c a n  b e  s e e n  wit hi n  t h e c o nt e m p or ar y  f or m ati o n 
of  t h e N C O B P S  w hi c h  h as  r e c o g ni z e d t h e si g nifi c a n c e  of  Bl a c k  q u e er  a n d  tr a ns p oliti cs,  
a n d  s c h ol ar s,  t hr o u g h t h e L G B T Q  C a u c us.  Bl a c k  p oliti c al  s ci e n c e m ust  c o nti n u e  m o vi n g  
f or w ar d. F oll o wi n g  t h e i nt ell e ct u al gr o u n d  c ulti v at e d  b y  S mit h  a n d  C o h e n,  w e  m ust  b e gi n  
t o writ e  Bl a c k  q u e er  f e mi nis m i nt o t h e dis ci pli n e,  f urt h er ill u mi n ati n g t h e s o ci o p oliti c al 
li v es a n d  r a di c al str u g gl e s of  Bl a c k  q u e er  a n d  tr a ns p e o pl e .   
 
                                                        
9  M a c k  H.  J o n es,  K n o wl e d g e,  P o w e r,  a n d  Bl a c k  P oliti c s:  C oll e ct e d  E ss a y s  ( Al b a n y, N Y:  St at e  
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of  Q u e er  P oliti c s. ”  G L Q : A  J o ur n al  of  L es bi a n  a n d  G a y  St u di es  3  ( 1 9 9 7): 4 3 7 –  
4 6 5.  
 
— — . T h e  B o u n d ari es  of  Bl a c k n ess:  AI D S  a n d  t h e B r e a k d o w n  of  Bl a c k  P oliti cs.  C hi c a g o,  
I L: U ni v er sit y  of  C hi c a g o  Pr ess,  1 9 9 9.  
 
— — . “ D e vi a n c e  as  R e sist a n c e:  A  N e w  R es e ar c h  A g e n d a  f or t h e St u d y  of  Bl a c k  
P oliti cs. ”  D u  B ois  R e vi e w  1,  n o. 1( 2 0 0 4):  2 7 – 4 5.  
 
— — . “ T h e  R a di c al  P ot e nti al  of  Q u e er ?  T w e nt y  Y e ar s  L at er. ”  G L Q:  A  J o ur n al  of  
L es bi a n  a n d  G a y  St u di es  2 5,  n o.  1( 2 0 1 9):  1 4 0 -1 4 4.  
 
C o h e n,  C at h y  J.,  a n d  S ar a h  J.  J a c ks o n.  “ As k  a  F e mi nist:  A  C o n v er s ati o n  wit h  C at h y  J.  
C o h e n  o n  Bl a c k  Li v e s  M att er,  F e mi nis m,  a n d  C o nt e m p or ar y  A cti vis m. ”  Si g ns:  
J o ur n al  of  W o m e n  i n C ult ur e  a n d  S o ci et y  4 1,  n o.  4  ( 2 0 1 6): 7 7 5 -7 9 2.  
 
 
A u di o  a n d Vis u al D at a S o ur c es  
“ Bl a c k Q u e er F e mi nis m. ” C o -h o st e d b y  L a w f or Bl a c k Li v e s a n d Bl a c k Y o ut h  
Pr oj e ct 1 0 0 ( B Y P 1 0 0 ). F e br u ar y 5, 2 0 1 9. Vi d e o w e bi n ar.  
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F e mi nis m s Pr oj e ct , A pril 1 6, 2 0 0 4. Vi d e o. 
htt ps:// d e e p bl u e.li b. u mi c h. e d u/ h a n d l e/ 2 0 2 7. 4 2/ 5 5 7 2 2.1  
 
— — . “ U n C o m m o n C or e: B e y o n d B ull yi n g, M arri a g e, a n d Milit ar y: R a c e, R a di c alis m 
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( p o d c ast), e p. 1 8 3, A pril 1 1, 2 0 1 9. A u di o. htt ps://s o u n d cl o u d. c o m/ air g or a di o/ e p-1 8 3 -
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1  T his  vi d e o  i n cl u d es a  tr a ns cri pt: 
htt ps:// d e e p bl u e.li b. u mi c h. e d u/ bit str e a m/ h a n dl e/ 2 0 2 7. 4 2/ 5 5 7 2 2/ C o h e n _ U _ E _ 1 0 2 8 0 6. p df ?s e q u e n
c e = 2 &is All o w e d = y.  
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A u di o  a n d Vis u al D at a S o ur c es  
 
C arr ut h er s, C h arl e n e A., Ki m b erl é Cr e ns h a w, D e mit a Fr a zi er, M ar y H o o ks, M ar g o  
O k a z a w a -R e y, a n d B ar b ar a S mit h. “ C o m b a h e e R e visit e d, M o v e m e nt f or Bl a c k  
Li v es a n d C urr e nt St at e of Bl a c k F e mi nist Or g a ni zi n g a n d L e a d er s hi p: 
I nt er g e n er ati o n al C o n v er s ati o n. ” Pl e n ar y s essi o n m o d er at e d b y B e v erl y G u y -
S h eft all. N ati o n al W o m e n’ s St u di es A ss o ci ati o n,  N o v e m b er 1 7, 2 0 1 7 . A u di o. 
htt ps://s o u n d cl o u d. c o m/ n ws a -1/ 2 0 1 7 -n ws a -fri d a y-pl e n ar y.  
 
Fr a zi er, D e mit a, B ar b ar a R a ns b y, B ar b ar a S mit h, S h ar o n S mit h, a n d K e e a n g a -Y a m a htt a  
T a yl or. “ T h e 4 0t h A n ni v er s ar y of t h e C o m b a h e e Ri v er C oll e cti v e. ” S o ci alis m 
2 0 1 7 C o nf er e n c e, J ul y 7, 2 0 1 7. Vi d e o. 
htt ps:// w w w.f a c e b o o k. c o m/s o ci alis m c o nf/ vi d e o s/ 1 0 1 5 4 4 2 5 0 1 2 0 0 2 9 2 4/.  
 
S mit h, B ar b ar a. S mit h, B ar b ar a. “ B ar b ar a S mit h. ” I n C o n v er s ati o n wit h Li n d a E. C art y 
a n d C h a n dr a T. M o h a nt y. F e mi nist Fr e e d o m W ar ri ors , M a y 3, 2 0 1 6. Vi d e o. 
htt p://f e mi nistfr e e d o m w arri or s. or g/ w at c h vi d e o. p h p ?fir st n a m e = B ar b ar a &l a st n a m e
= S mit h. 2  
 
— — . “ C o m b a h e e, W a k a n d a, a n d B ar b ar a S mit h. ” C o-h o st e d b y M o n e y a n d Ni k e et a.  
Q u e er W O C: T h e P o d c ast , e p. 3 7, p o st e d M ar c h 2 9, 2 0 1 8. A u di o. 
htt ps://s o u n d cl o u d. c o m/ q u e er w o c/ 3 7 b ar b ar a.  
 
— — . “ 5 0 Y e ar s of R e sist a n c e: T h e L G B T QI A C o m m u nit y i n Str u g gl e. ” H o st e d b y P o or 
P e o pl e's C a m p ai g n: A N ati o n al C all f or M or al R e vi v al. A pril 2 4, 2 0 1 8. Vi d e o 
w e bi n ar. htt ps:// w w w.f a c e b o o k. c o m/ N Y S P P C/ vi d e o s/ 5 0 -y e ar s -of -
r esist a n c e/ 2 0 2 8 5 8 5 0 0 4 9 7 3 6 9/. 
 
 
                                                        
2  T his  vi d e o  i n cl u d es a  tr a ns cri pt: 
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G ui d eli n es f o r E m pl o yi n g a Bl a c k Q u e e r F e mi nist F r a m e of R ef e r e n c e  
List e d b el o w ar e t h e k e y a ss u m pti o ns of a Bl a c k q u e er f e mi nist fr a m e of r ef er e n c e as 
r e p ort e d i n C h a pt er V ( Fi n di n gs). T h es e a ss u m pti o ns c a n b e us e d as g ui d eli n es f or 
r es e ar c h st u di e s a n d th e or eti c al i n q uiri es c o n c er n e d wit h a Bl a c k q u e er f e mi nist a n al ysis.  
 
1.  A n al y z e ( n or m ati v e) p o w er  
2.  Li n k  s e xis m a n d ( cis) h et er o s e xis m (wit h a n a n al ysis of r a ci al a n d e c o n o mi c 
o p pr essi o n )  
3.  Or g a ni z e  ar o u n d a n d f or e gr o u n d t h e v oi c e s of t h e m o st m ar gi n ali z e d, i n  p arti c ul ar 
t h e p o or, q u e er a n d tr a ns w o m x n, a n d q u e er a n d tr a ns i n di vi d u als g e n er all y i n 
Bl a c k c o m m u niti es  
4.  E m p h asi z e t h e n e c es sit y of, a n d g e n er at e s ol uti o ns t o w ar ds, s yst e mi c  
tr a nsf or m ati o n 
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